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Väkiluku vuoden lopussa - Folkmängd vid utgängen av är -  Pupuinkin on 31 Daamber Väkiluku vuosi* 
neljänneksen lopussa 
Foflcmangd vid 
utg&ngen av kvartalet 












M iehet Ik ä - Alder -A g e
Män ----------------------------------------
M ile s  -14  15-64 6 5 -
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1963........ 4856 4 870 2357 2910 1377 19,5 68.1 12.4 1993 1 5061
1984........ 4 882 4 894 2369 2 924 1384 19,4 68,2 12.4 II 5 068
«1 5 075
1985........ 4902 4911 2378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 IV 5078
1986........ 4918 4 926 2386 3 043 1443 19,3 67.9 12,8
1987........ 4 932 4939 2333 3 052 1448 19,3 67,8 12,9 1994 1 5082
1 9 8 a .. .. 4946 4954 2401 3 060 1452 19.4 67,5 13,1 II 5 089
i9 e a ___ 4964 4974 2413 3 067 1457 19,3 67,4 133 ill 5095
IV 5 099
1990........ 4 986 4998 2426 3 080 1464 19,3 67,2 133
1991........ 5014 5029 2443 3100 1475 19,2 67,2 13,6 1995 1 5103
1992........ 5 042 5055 2457 3155 1504 19,2 67,1 13.7 II 5106
1993..... 5 066 5078 2470 3253 1554 19.1 67,0 13.9 III 5112
1994........ 5089 5099 2482 3 279 1 567 19.1 66,8 14.1 IV 5117
1995..... 5108 5117 2492 3 304 1 580 19.0 66.7 143
















































m  Norden 




1 2 3 4 5 6 7 9 9 10
MaarS -  Antal -  Number
1991........ 24732 65 395 49294 16101 19 001 5211 5984 3 766 13017 29118
1992........ 23 560 66731 49844 16887 14554 3723 6055 3 491 8499 25 386
1993........ 24 660 64 826 50 988 13 838 14795 3300 6405 3 424 8 390 22 228
1994........ 24 898 65231 48000 17 231 11611 3355 8672 4 073 2 939 20170
1995........ 23 015 63178 49352 13826 12 385 3426 9170 3197 3215 17 041
%• keskh/Skiluvusta -  Pfi 1 000 av medelfolkmängden - Per 1000 mean population
1991........ 4,9 13,0 9.8 3,2 3,8 1.0 1.2 0,8 2,6 5.8
1992..... 4,7 13,2 9.9 3,3 2,9 0,7 1.2 0,7 1.7 5.0
1993........ 4.9 12,8 10.1 2,7 2,9 0.7 U 0,7 1.7 4.4
1994..... 4.9 12,8 9,4 3,4 2,3 0.7 1.7 0,8 0.6 4.0
1995..... 4,5 12,4 9,7 2,7 2.4 0,7 1.8 0.6 0.6 3,3
MBflrS -  Antal -N u m b s r
1993 1 3244 16495 13438 3057 3 880 675 1409 751 2 471 5528
II 7 335 17 274 12193 5 081 3799 807 1228 637 2 571 7 652
III 10482 16415 11666 4749 4 097 1015 2233 1273 1864 6 613
IV 3599 14 642 13691 951 3019 803 1 535 763 1 484 2 435
1994 1 3143 16 087 12 553 3534 2417 648 1732 864 685 4 219
II 7 640 17 222 11887 5535 2756 821 1664 834 1092 6627
III 10652 18498 11783 4715 3446 988 3017 1503 429 5144
IV 3463 15424 11977 3 447 2992 900 2 259 930 733 4180
1995 1 2 545 16120 12705 3415 2934 775 2213 819 721 4136
II 6625 16601 12339 4262 2 906 926 1804 838 1 104 5366
III 10626 18126 11766 4360 3 876 835 2965 644 911 5 271
IV 3219 14 331 12 542 1789 2 667 890 2188 896 479 2 268
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3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar länsvis —  Vital statistics by province
Alue. vuosi ja 
vuosineliJnnes 
OmrMe. ir  och 
kvartal


































1 2 3 A S 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1993___ 64 826 50 988 _ 14 795 6405 22228 5077 912 24 660
1 9 9 4 .... 65 231 48000 - 11 611 8672 20170 5098754 24898
•1 9 9 5 .. .. 63178 49352 - 12385 9170 17041 5116 826 23015
1994 IV 15 424 11977 _ 2992 2259 4180 5 098754 3463
•1995 IV 14 331 12 542 - 2667 2188 2268 5116826 3219
Pääkaupunkiseutu - ■ Huvudstadsregiorten -  Greater Helsinki Area
1 9 9 3 .... 12 395 7385 4 233 5111 2 049 12305 860606 5740
1 9 9 4 .... 12 625 6 893 7 293 4380 2 346 14 459 875 065 5716
•1 9 9 5 .. .. 12275 7178 9654 4407 3205 15953 891056 5294
1994 IV 3102 1727 2 212 1 172 747 4 012 875 065 968
*1995 IV 2 755 1910 1859 876 793 2 787 891 056 738
Uudenmaan lääni - Nylands Iän
1 9 9 3 .. .. 18 504 11 148 4 094 6497 2581 15 366 1 293696 7 767
1 9 9 4 .. .. 18725 10458 6162 5 214 3737 15 906 1 309 602 7 748
*1 9 9 5 .. .. 18 053 10699 8220 5 294 4 050 16818 1 326 589 7135
1994 IV 4 475 2603 1757 1389 954 4064 1 309 602 1 117
•1995 IV 4 078 2 800 1530 1069 992 2 885 1 326 589 1056
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Bjömeborgs Iän
1 9 9 3 .. .. 8160 7 612 -516 1 749 663 1 110 699190 3 293
1 9 9 4 .... 8 337 7192 115 1337 1032 1 565 700 755 3 330
•1 9 9 5 .. .. 8208 7 438 212 1436 1044 1374 702 179 3111
1994 IV 1978 1802 124 351 276 375 700755 447
*1995 IV 1871 1936 48 347 209 121 702179 440
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän
1 9 9 3 .... 8 820 7 616 483 1636 664 2659 724 586 3 448
1 9 9 4 .... 8 870 7339 791 1 244 904 2662 727 248 3 486
•1 9 9 5 .. .. 8643 7 457 963 1650 910 2889 730472 3274
1994 IV 2064 1856 140 312 242 418 727 248 434
*1995 IV 1934 1860 338 324 211 525 730472 442
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1 9 9 3 .... 3 681 3 923 -946 658 270 -800 334309 1380
1 9 9 4 .... 3693 3615 -1 222 500 311 -950 333359 1487
*1 9 9 5 .. .. 3 561 3 856 -1574 631 332 - l  570 331 892 1292
1994 IV 877 927 -289 115 81 -305 333359 216
*1995 IV 815 933 -295 116 91 -388 331892 169
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
1 9 9 3 .... 2142 2 580 -354 336 109 -566 207 419 815
1 9 9 4 .. .. 2218 2 309 -758 278 180 -765 206654 851
*1 9 9 5 .. .. 2 062 2 315 -901 281 206 -1 079 205 630 807
1994 IV 482 571 -221 33 67 -344 206 654 94
*1995 IV 482 560 -197 83 50 -242 205 630 111
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa n I slutet av Siet ellet kvartalet ,}A t the end o f the year or quarter.
2 Tiastokatsaus -  Suitsisi ói¿JS -kt -  BJietn o! Swístcs (5967
VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin (jatk.) —  Befolkningsförändringar länsvis (forts.) —  Vital statistics by 
province {cont)



































Väkiluku11 „  
Fofkmängd 
Population 1
A vio liito t
Áktenskap
Marriages
1 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjalan lääni -1 'torra Karetens Iän
1 9 93 .... 2 069 2 027 -204 414 116 136 178 076 762
1 9 94 .... 2 061 2005 -387 223 117 -225 177 851 734
*1 9 9 5 .... 2023 1914 -924 263 130 -682 177 271 685
1994 tV 511 491 -65 58 31 -18 177 851 113
*1995 tV 455 496 -242 85 47 -245 177 271 89
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
1 9 93 .... 2970 2 844 -329 443 153 87 258793 1 150
1 9 94 .... 3136 2 651 -682 313 206 10 258 803 1 107
‘ 1 9 95 .... 2953 2 750 -835 345 229 -516 258 315 1027
1994 IV 738 684 -292 88 45 -195 258 803 153
*1995 IV 722 677 -74 85 60 -4 258 315 138
Keski-Suomen lääni -  Metlersta Rnlands Iän
1 9 93 .... 3 223 2 635 -114 505 232 747 256 744 1 148
1 9 94 .... 3246 2 439 -69 423 248 913 257 657 1 155
*1 9 9 5 .... 3038 2 577 -245 390 299 307 258 078 1 105
1994 IV 745 607 -63 110 71 114 257 657 165
‘ 1995 IV 697 654 -27 73 70 19 258 078 135
Vaasan lääni -Vasa Iän
1 9 93 .... 5774 4 672 -693 1056 632 833 449 282 1 975
1 9 94 .... 5 672 4355 -1 434 850 793 -60 449 222 1 970
*1 9 9 5 .... 5497 4 545 -2457 838 900 -1 567 447 939 1828
1994 IV 1346 1048 -287 212 188 35 449 222 233
*1995 IV 1174 1137 -480 190 200 -453 447 939 221
Oulun lääni - Uleäborgs Iän
1 9 93 .... 6 563 3 862 -938 731 352 2144 447 820 2054
1 9 94 .... 6420 3 580 -1 216 586 470 1740 449 560 2055
*1 9 9 5 .... 6 476 3711 -933 626 450 2 008 451 848 1 946
1994 IV 1506 873 -338 164 142 317 449 560 332
•1995 (V 1500 949 -228 135 97 361 451 848 300
Lapin lääni - Lapplands Iän
1 9 93 .... 2 592 1828 -541 617 420 420 202 895 751
1 9 94 .... 2 545 1796 -1388 491 446 -594 202301 861
•1 9 9 5 .... 2 320 1830 -1546 463 372 -965 201 411 700
1994 (V 622 445 -470 125 108 -276 202301 145
‘ 1995 tV 531 485 -382 121 96 -311 201 411 103
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland -  The Autonomous Territory o f the Aland Islands
1 9 93 .... 329 241 56 153 213 84 25102 117
1 9 94 .... 303 261 88 152 228 54 25156 114
•1 9 9 5 .... 344 260 20 168 248 24 25202 105
1994 (V 80 70 _ 35 4 -9 25156 14
*1995 IV 72 55 9 39 65 25 202 15
filastokatsaus -  S ta tistis i öve rd it -  Bulletin o f S tatistics 1996:1 3
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
SITC 011.
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041-5  041 045 1 043 045.2
Kotimaisen viidan kauppaankin 
Utbud sv inhemsk spanmnä! 
Market supply o f domestic cereals
Yhteensä Veívta Ruis Ohra Kaura
Totalt Vete Râp Korn Havre
Joa/ Wheat Rye Baríey Oats
1000000 kg 10000001 1000kg 1000000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 1 . . . . 329.7 118.7 172.6 2 345 46904 59426 84 796 65.7 2 146.4 433,7 169,5 909,8 632,9
1 9 9 2 . . . . ♦ 322.9 114,5 171,3 2 274 32207 56 660 88 321 66.2 2 043,4 433.5 42.8 1018.2 549,2
1 9 9 3 . . . . 304,3 103.7 164,5 2 264 28 254 55216 89079 69,7 1 715,9 267,1 40.5 841.3 566,6
1 9 9 4 . . . . 311.6 105.1 ♦ 165.8 2 316 31 345 53217 92192 70.5 2 147,6 386,4 38,4 1098,7 624.4
* 1 9 9 5 . . . . 303.2 94.7 164,6 2 296 2 7 188 51904 93 317 73.6 965,4 191.9 14.6 608,2 150,7
1993 III 28.1 9.9 15.2 188 1859 4760 8036 6.2 91.9 18,5 1.1 41.0 31.3
IV 25.4 9.1 13,3 190 2 155 4 587 7 570 5.6 120,0 18.9 1.2 47.3 52,3
V 24.6 8.8 12.7 207 3 0 1 6 4 947 7 629 5.6 144,9 22.5 0.8 77.0 44,6
VI 25.4 8.8 13.4 205 4101 5022 7 730 6.0 255.2 26.2 2,1 139,1 87.8
Vil 24,1 7.2 13,6 200 3 529 4 662 7 754 5.6 7.1 0,3 0.0 3.4 3.3
VIH 25.4 8,6 13,8 188 2 344 4 281 7 605 5,6 68,8 12.9 12,6 39,7 3,7
IX 27.3 10,4 13.8 174 1335 4037 7 279 5,8 275.2 47.3 11,2 124,0 92,6
X 25.4 8.8 13.3 176 1249 4 285 6 6 0 8 5.3 167.0 28,2 2.5 100.0 38.3
XI 24,4 7.3 13.8 179 1551 4 453 7 099 5.2 195.8 25,5 2.4 89.6 78.3
XII 25.4 8.6 13,8 193 2 794 4 848 7382 6.7 176,3 26.3 2.6 74,1 73.3
1994 1 24.1 8.1 13,1 199 2 467 4 920 7 913 5,4 163.7 27.3 2.7 81,2 52,5
II 22,4 7.0 12,9 179 2 011 4 392 7 133 5.2 158,3 29,0 2,5 72,6 54,2
III 24,9 7,8 13.4 196 3 1 8 6 5187 7 683 6.4 148.0 44,1 4,3 62.6 37,0
IV 25,3 9.2 13.0 198 2 398 4811 7 585 5,7 166.6 35,1 3,4 90.6 37,5
V 26.7 9,4 13.8 212 2864 5199 8 236 6.2 209,0 43,2 2,5 124.9 38.4
VI 25.1 8.4 13,4 205 3 260 5110 8 195 6.0 174,2 36,2 2.3 89.9 45.8
Vit 24.3 7,5 13.5 195 3 274 4 065 7 469 5,5 10.8 0.2 1.2 7.1 2.3
VIH 28.1 9.6 14.7 189 2 116 3594 7 778 6,2 167,2 24.4 8,4 113,8 20.6
IX 27,9 9.9 14,3 181 2 105 3 522 7530 5.9 267.8 43,2 2.9 86.4 135.3
X 27.5 9.7 14.2 181 1732 3 681 7449 5.9 175.4 23,7 2.7 69,4 79.6
Xl 28.7 9,4 15.4 183 2 567 4187 7 510 5.9 251,4 30.1 3.4 173.3 44.6
XII 26.5 8.9 14,4 198 3 365 4 549 7711 6.0 255.5 49.9 2.1 126.9 76.6
1995 1 24,3 8.0 12.7 204 3271 5352 7 664 5.7 71.9 7,9 0.7 53.5 9.8
II 22.4 6.1 13.1 185 2 488 5119 7 601 5,5 79.8 11.1 0,0 57,0 11,7
III 27.2 8.2 15.1 203 2 690 4703 8 465 6.6 117,8 39.9 2.0 62,5 13,4
IV 22.7 7.2 12,1 200 2387 4 508 8 330 5,7 75.3 13,3 0,3 47.8 13,9
V 27.2 8.2 15.1 212 3 299 4 522 8 823 6.6 124.7 18.2 0,5 79,7 26,3
VI 23,5 6.4 13,6 194 2 425 4 398 8 085 6.1 52.8 9.6 0.4 35.3 7.5
Vil 23.1 7.0 12.5 190 2 776 3 624 7 534 5.8 12.4 1.9 0.1 9.4 1.0
V ili 26.9 9.2 13,8 191 1751 3 690 7 904 6.6 46,2 7.7 4.0 31.8 2.7
IX 25,9 8.9 13.6 177 1282 3 719 7 437 6,1 142,6 21,0 2.5 88.3 30.8
X 28,6 9.6 14.9 175 1356 4 032 7161 6.5 81.9 14.7 U 51.7 14,4
XI 27,3 8,7 14,6 175 1447 4002 6 964 6,2 74,0 19.2 1,5 42,9 10,4
XII 24,2 7.3 13.5 189 2 014 4 235 7 349 6,2 86.0 27,4 1,5 48.3 8.8
•1996 1
' '  SITC-nimike kasinsa myös muita tuotteita kuin n
6,0
SiTC-positianen omiattu Sven and/a produkter v ThisSfTC item also contains other products
aliamamitun.
® Kuumapainovöhermys {2%) 17.1995 alkaen a
an den nedannamnda.
Vammklsavdrag (2%) beaktats retroaktivt 3
than the one stated.
The hot weight o f carcase, less 2%  taken « to
oiettu takautuvasti huomiotta
4 n/asiototsatts -  S ta tistis i OversAt -  Bulletin o i S tatistics 1996:1
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.J







»imiiravimotuotteiden valmistukseen käytetty vilja 9 
Spennmäl xxn använts för tittvartntng sv rninmsko- 
föda9




Sukin ja Margviini Krvennlu- 
suktaatuotteet Margarin vedet 
Chofctad och M a ig a rin e  Mineral- 
choklad- vanan 
produkter M in a rd i 
C hocotata w a ta rs  
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1000000 kg 1 000 kg 10001
14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 1 .. . . 324.4 219,5 85.4 6.3 26,8 300415 33944 41686 33 252 180379 50 977 441 779 61 176
1 9 9 2 .. . . 331.9 228,6 85,8 6.1 28.4 « 2 66778 34 661 49246 29 680 207 233 4 0 376 468 486 6 1 488
1 9 9 3 .. . . 386.2 267.6 91.7 7.0 27.7 « 2 85346 49380 57 321 26 843 191 215 4 0 460 457 895 ♦ 5 8 515
*1 9 9 4 . . . . 417,1 298.1 87,7 6,4 25.2 242 159 49775 57 393 27 831 213798 39406 452385 7 1 473
*1 9 9 5 . . . . 399,3 285.4 81,0 6,2 26.9 154769 34 723 89 354 26 576 239794 72 826 473498 37 794
1993 ill 30,3 20,5 8,3 0.5 2,5 15219 3067 5128 2 212 13858 1842 36185 3601
IV 26.0 17.5 7,3 0.4 1.9 15 536 2911 5 586 3 0 5 8 14 754 2 979 38382 2 802
V 26.8 18,4 1 3 0.5 1.8 16000 3 1 0 0 4 682 3 017 17 927 3 659 43 248 2 645
VI 28,3 19.6 7,3 0,7 1.9 16733 2 501 5252 3 3 3 0 22242 3 134 47 987 3 2 7 0
VII 33.2 23,5 6.7 0.5 2.5 13 560 765 4 226 2 037 15518 3 789 46 676 3 349
VIII 37.2 24.6 9,1 0.6 3.2 22063 3667 4 822 2 035 14 032 3 809 41 629 3 6 1 6
IX 37,7 27,0 7.4 0.6 2,7 19260 4 054 5392 1789 8 8 5 8 2 940 31992 3861
X 39.2 28.4 7,9 0.6 2,3 16890 4 517 5 645 1710 10081 2 545 33 035 3 208
XI 43.4 31.7 8,1 0.9 2,7 15 536 4652 5517 1971 13 071 3 262 35 988 3 6 1 0
XII 36,3 25,8 7,5 0.6 2.4 17 869 4 170 5677 2471 14 345 3 352 36148 4 540
*1994 1 28,9 19.1 7,3 0,5 2,1 11655 3766 5 075 1752 13340 3 265 30594 2 478
II 30,0 21,1 6.9 0.6 1,3 10876 3462 5295 1800 12905 3 016 29 558 2 912
III 29,5 20,4 7.3 0.5 1.4 7 615 1857 4 337 1 168 10 882 2 810 29 847 3 4 5 0
IV 34,4 23,5 7.6 0.8 2.5 13 637 3904 6 287 3 993 24 401 4 0 4 0 43 973 2 233
V 37,6 26.8 7.8 0,4 2,6 16 405 3628 4 696 2606 20 822 4 541 43131 2 754
VI 34,6 24,6 7.6 0,3 2,2 15248 2 885 4 317 3 630 24 799 5 575 46175 2 919
VII 32,3 23,8 6.0 0,4 2,1 12744 753 4 684 3 112 21740 4692 50153 3 1 5 8
VIII 40,2 28,8 8.5 0,6 2 3 15877 3399 6 647 3 459 24 909 4 6 7 9 46 964 3 6 3 8
IX 41.7 31.4 7.0 0.7 2.5 13425 3 836 6 971 1956 13172 3 449 29332 3 542
X 39,3 29.2 7.5 0.6 2.1 13485 4 388 4 776 2 063 12899 2603 31 741 3 707
XI 39,5 29,6 7,5 0.5 2.0 14094 4 235 5 917 2 293 15 266 3 4 6 9 38 252 2 805
XII 29.1 19.8 6.7 0,5 2.1 12316 3081 8 763 2 250 17664 4 238 35770 3 522
*1995 1 33.1 22,6 7,3 0.6 2.6 10 574 2 648 9 2 7 3 1 547 16 983 3 326 29 595 2 606
II 29,7 20.5 6.3 0,6 2,4 8 074 2318 9 521 1894 14333 3063 29 943 2 510
III 33,5 23,1 7.4 0.5 2,4 10697 3181 8 749 2847 21979 4 604 42 801 3 2 6 4
IV 28,5 19.6 6,3 0,5 2.0 10419 2 880 6 2 9 0 2 165 17 545 5 662 36012 2 433
V 33,9 23.9 1 3 0,5 2,3 13 049 2 723 4 531 1986 20736 10710 45788 3 3 4 0
VI 29.1 20,6 5.6 0.6 2.4 15687 2 282 4 473 3 467 31 341 9 582 53052 3 4 1 5
VII 31,6 22.3 6.8 0,4 2.2 10802 706 6861 2884 24 946 10118 50 039 3791
VIII 35,0 24.7 7.4 0,5 2.4 13 051 3399 7 860 2 345 23186 7 614 45955 3 559
IX 35,0 25.8 6.6 0.6 2,0 12 902 3784 6 774 1798 15764 4 497 34845 3 3 5 2
X 37.6 27,6 7.0 0.5 2.5 18 847 4 471 8 1 6 5 1734 17103 3 6 1 6 36 822 3 5 0 0
XI 39,0 29,0 7.7 0.5 1.8 18603 3 832 7 787 1918 17 438 4 983 35 379 3471
XII 33,3 25,7 5,3 0.4 1.9 12 064 2499 9 070 1991 18440 5 052 33266 2 551
*1996 1 38,0 27,6 7.4 0,6 2.4 12 819 2562 8 2 8 9 1959 10910 31534 2822
9 SfTOninÄe k te ittU  myfl* m uin tuotteita kuin 0 SiTC-positjonen omfanar »van ancka produkter n  This S ITC kam  a lso  c o n a in s  o th e r p roducts
a O a ra r im  in  dan nedamimnda. A a n tfw a rw ftm d
9 Vain «Ikohoilain alaiset juomat 9 Bara dryeker undertydandfealkaholbgea *  O nly b a rra g e s  a b je c t to  th e  A ta M  A c t
T ilastokatsaus -  S tto s tis k  A w a it  -  B uifetw o f S ta tis tic s  19961 5
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1991. 8 1 8 0 6 6 4 4 34 540 5941 8 2 6 3 15316 7 347 7 766 3 974 19145 79
1992. 8 1 0 6 6 872 40 228 7581 9 3 1 2 17949 8 709 8544 4 8 0 2 22199 80
1993. 7 237 8 083 4 2 070 8 239 10602 9 846 8 738 B628 4511 2 2 058 166
*1994. 7 232 8 925 49 687 9 430 14 374 24972 9 747 9807 4 693 24607 108
*1995. 6 369 8371 51 397 9637 14 060 24925 10814 10 075 5 328 26 391 81
1993 III 570 692 4 388 853 951 1902 936 944 574 2 4 7 8 9
IV 499 669 2 628 515 546 1110 629 523 346 1510 8
V 645 726 2 284 459 593 1082 517 462 209 1 196 6
VI 916 746 2 172 460 568 1057 493 425 175 1 105 10
VI! 173 250 1312 166 460 640 252 313 90 664 8
VIII 712 637 3 272 659 1 000 1730 607 683 221 1 535 8
IX 721 749 3 595 828 933 1848 772 671 283 1738 11
X 707 716 4 127 865 1 106 2 079 855 804 346 2 026 23
XI 629 720 4 825 952 1321 2 397 975 936 467 2404 24
XII 602 585 4 789 898 1252 2 276 949 960 549 2 486 27
*1994 1 498 620 3 533 626 1024 1746 623 752 382 1781 6
II 335 536 3 878 726 1 154 1966 671 827 381 1907 5
III 427 727 5 768 1029 1703 2 869 968 1275 583 2 890 9
IV 613 697 4 845 921 1301 2 338 910 1038 505 2 497 11
V 695 769 3 487 734 845 1647 829 650 318 1831 9
VI 733 780 2 315 354 675 1060 582 456 189 1 247 8
VII 118 287 1912 218 736 975 374 414 132 933 4
VIII 831 693 3 926 754 1305 2 153 690 743 302 1765 8
IX 888 805 4 256 908 1 256 2 2 6 5 842 758 351 1981 10
X 699 804 4 633 1003 1 319 2 445 942 808 402 2 182 6
XI 476 797 5 360 1076 1 486 2 709 1116 973 520 2 636 15
XII 633 680 5774 1082 1569 2 798 1181 1 113 629 2 960 17
*1995 1 372 735 5 045 873 1501 2 497 953 1016 549 2 540 8
II 380 691 4 814 884 1 393 2 418 861 998 507 2 391 5
III 646 832 6 9 0 8 1174 1937 3331 1269 1451 804 3 568 9
IV 544 708 5263 987 1 302 2 474 1075 1047 618 2 777 12
V 810 839 3 1 9 9 705 653 1507 800 518 351 1687 5
VI 742 778 2371 439 573 1056 623 421 234 1306 5
VII 93 300 1769 255 584 903 360 368 134 862 4
VIII 784 641 3 878 669 1258 2 013 755 760 342 1857 8
IX 523 745 4 1 7 8 888 1 148 2 122 932 744 374 2 050 6
X 591 818 4 733 994 1294 2 419 1017 856 435 2307 7
XI 575 741 5267 1079 1 374 2 585 1206 959 509 2 674 8
XII 309 543 4 3 9 3 778 1069 1958 999 934 495 2 428 7
*1996 1 406 691 4 779 763 1276 2 154 994 1038 587 2 619 6
11 SITC-ntmike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
3 M l. iehtitufckipuu.
*  Ml. muu ainespinopuu.
"  SFTC-positionen omfattar öven andra produkter 
„  önden nedannämnda 
JtakL Iflvstock.
*  tnkl. övrijt travat ráviike.
1 This SITC item  also contains other products 
than the one sated  
^  Incl non-comierous logs.
*  Incl. other industrial cordwood
6 Tilastokatsaus -  S ta tis tis i översikt -  Bulletin o f Satisfies 1996:1
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)


























































e le c tric ity
SYT9
S u tp h tïK
a cid
1 0001 m ill kW h- mill, kWh 10001 1 000nj* 1000 m*
38 39 40 SI 42 43 44 45 46 47
1 9 9 1 . . . 5 703,2 10230 ♦ 55103 ♦ 13066 1 015,4 480.9 156.7 1 318,8 34454 419,0
1 9 9 2 .. . . ♦ 5876.8 9 959 ♦ 54963 ♦ 14 957 1066,9 432,5 180,4 1 428.2 35606 408,4
1 9 9 3 .. . . ♦6427.1 9 630 ♦ 58007 ♦ 13343 1178,9 465,2 204,9 ♦ 1 506,B ♦30 696 ♦ 585,0
* 1 9 9 4 . . . . 6844,9 11336 6 2 1 80 11670 1064,3 501.3 215.2 1627,1 25265 650,9
*1 9 9 5 . . . . 5782,5 10061 60 628 12792 1191,0 476,4 233,9 1 275,7 17872 576,4
1993 111 497,5 723 5404 1 280 104,0 40,4 18.5 127,5 2 288 42,2
IV 455,8 667 4 632 936 93,3 38,6 18,5 127,1 2 270 41,4
V 430,1 41171 4 090 1350 106.5 38,0 19,1 102,4 2 495 43.2
VI 390,8 596 3 913 1259 82,6 30,5 8.9 42.7 2 549 43,4
V il 459.2 839 3 732 1036 106,1 33,7 18,2 60,4 319 20,0
V ili 481.7 863 3 812 945 94,1 38.7 15.5 106,8 2 424 33,8
IX 438.0 879 4491 1018 99,1 37,9 16,7 88.6 2 386 47.1
X 484.9 733 5314 1 164 114,3 33,4 16,1 102.4 2 522 46,2
X) 481,3 912 5791 948 110,7 38,5 16.5 115,2 2 418 48,0
XII 426.8 930 5895 969 112.0 39,7 16,9 111.1 2 0 1 6 39,6
*1994 1 493,8 911 6126 1067 104.4 41,7 17.9 105,3 2387 40,9
II 439,7 745 5 988 979 95,5 37.5 18,1 110,2 2327 40,5
III 509,0 824 5 838 909 105,6 39.7 19,3 111,0 2487 46.1
IV 475,0 862 4 9 8 9 928 97,0 39,0 18,6 111,1 2123 44,7
V 486,1 924 4 568 1386 102.0 38.9 17.5 107,4 2337 48.6
V) 433.5 858 4 2 8 9 1383 94.7 31,2 16,6 83,9 2274 46.1
vn 494,7 855 3862 995 101,9 38,1 18.9 94,3 289 17.3
V ili 506,1 814 4 499 648 84,6 38,1 11.2 110.7 2 245 36,0
IX 477,8 897 4 813 564 92,2 38,5 18,5 104.6 2 259 50,8
X 502,2 916 5402 735 106.1 39,4 19,1 104,1 1939 51,5
XI 487.8 916 5 714 969 105.8 38,5 18,5 115,9 2 464 52,3
XII 460,2 939 5981 1124 102.7 40.5 21,0 123,0 1981 44,7
*1995 1 534.9 895 6 273 1 100 103.3 41,0 18,9 103,9 1971 49.7
II 477.0 742 5 385 1 117 90.4 37,9 18,1 112,3 1747 46,2
III 547,3 839 5 695 1 217 106,1 42,2 20,4 109,6 2 099 52,1
IV 520,9 727 5 080 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 1851 48,7
V 510.4 720 4 784 1379 71.8 41.5 21.1 114.6 1768 57,6
VI 433,9 817 4101 1262 75,9 31.6 18,7 83,9 1616 51,6
VII 552,2 843 4 078 969 102,4 40,6 20,9 105,5 62 17,8
V ili 538,5 900 4 236 785 96,6 39,8 13,3 100,1 1789 43,6
IX 484,3 889 4 500 712 95.2 37,8 20.4 103,6 1348 53.6
X 466,6 874 4964 975 115,5 40,5 20,5 106,3 1292 57,0
XI 391,0 892 5 540 1133 115.8 40,7 20,3 100,8 1342 57.2
XII 325,5 923 5992 1117 116,3 41,8 20.9 123,8 989 41,3
*1996 1 477.6 890 6404 1070 125,3 41,9 20.4 106,1 1006 49,0




*  Vuosi torjauweiiokkL
11 SRC-positionen om tartar även andra prodiAtar 
än den nedanoämnda.
^Nettoprodittion.
"K va ta tfoL
** Driftstopp p3 g na x l av àrsreparabon.
> This SfTC i t am a lso  con ta ins o th e r products 
than the  one stated.
® N a t p ro d u ctio n
*  S quare fo o t
*  A nn u e l dow ntim e fo r repa irs.
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1 ro o t t 1 ro o t 1 000 000 1 0001
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1 9 9 1 . . . . 8667,1 1 376,2 4 684,1 1 197,7 63,6 2138 4 090 1 342,6 73,1 2 332 2 890
1 9 9 2 . . . . 9 028,9 1 322,3 4 905,1 1 205,2 6 8 9 1 996 3158 1 132,9 65,5 2 452 3 077
1 9 9 3 . . . . ♦ 9 783,9 1 414,4 ♦ 5492,8 ♦ 1 254,5 ♦97,9 2 051 ♦ 3  203 835,5 ♦61.8 2 535 3 256
*19 9 4___ 10 603,8 1 467,8 6 031,3 1 332,5 101,0 2 714 3 662 864,0 57,1 2 597 3 420
* 1 9 9 5 . , , . 10 636.0 1 413,3 6337,5 486,7 79,4 3 264 2 615 905,0 48,3 2 242 3173
1993 111 847,0 120,3 484,4 58,8 8,1 202 257 19.2 4,7 218 282
IV 787,8 117,9 464,8 60,2 7.0 258 255 46,6 4.5 215 276
V 723,5 117,9 457,4 58,7 6,9 296 253 123,9 4,5 223 290
VI 686,4 94,3 408,6 54,3 8,0 347 244 86,1 4,2 212 274
VII 796,7 122,0 414,2 53,8 5,0 26 55 58,4 4,2 177 223
VIII 834,6 116,7 444,3 55,7 3,2 283 193 54,1 6,3 224 278
IX 886,8 119,0 503,4 59,5 9,4 263 216 121,7 6,2 211 287
X 924,6 134,3 534,3 59,9 8,7 291 178 106,0 5,9 208 271
XI 879,8 128,1 497,3 59,8 9,2 275 237 50,8 5,3 221 288
XII 749,0 107,6 419,1 54,0 8,3 237 217 15,4 3,9 204 269
*1994 1 841,8 137,8 519,2 56,7 8,9 283 275 54,0 3,6 227 292
II 837,1 117,4 470,8 51.4 6,0 329 244 55,0 4,4 208 268
III 929,0 119,5 534,2 56,1 8,4 279 334 12,0 5,7 227 305
IV 886,1 118,1 511,0 64,3 8,5 290 246 69,5 4,9 223 294
V 886,2 111,1 517,3 52,9 9,6 317 271 80,0 5,6 225 299
VI 712,8 111,2 439,1 45,3 7,5 306 291 98,0 6,3 207 280
VII 914,4 126,7 534,4 48,2 3,4 3 1 78,0 5,2 183 238
VIII 878,0 121,8 495,6 48,4 3,3 322 327 98,0 6,0 219 270
IX 907,1 119,3 519,4 52,1 6,5 265 309 117,0 6,1 209 278
X 975,2 133,0 559,4 45,3 7,9 309 245 108,0 5,7 224 304
XI 892,5 106,5 528,9 41,8 8,1 299 232 50,0 4,4 224 297
XII 849,5 110,4 488,2 39,9 7,1 283 198 50,0 2,8 222 295
*1995 1 883,2 116,3 583,6 45,9 7,8 342 236 81,0 3,9 227 307
II 897,2 103,0 543,8 39,0 6,5 314 271 60,0 4,8 211 276
III 987,4 117,5 589,0 46,6 8,2 283 273 65,0 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 44,0 6,8 283 248 86,0 4,5 225 303
V 944,8 120,1 563,1 45,0 9,4 315 194 69,0 5,4 180 260
VI 801,7 102,1 476,8 37,3 7.6 301 229 101.0 4.6 122 210
M l 970.9 124,8 574,4 45,3 4.4 66 5 88,0 4,1 102 171
VIII 922,5 119,4 551,2 41,5 4.4 299 285 102,0 4,3 117 187
IX 879.9 124,8 507,3 41,7 7,2 267 261 92,0 3,4 172 253
X 882,9 122,9 516,6 37,3 6,9 271 264 93.0 2,9 216 304
XI 826,8 131,0 465,0 36,7 6,5 296 226 45,0 2,7 215 298
XII 686,6 114,5 400,0 26,4 3,7 228 123 23,0 1.8 224 297
*1996 I 130,0 4,9 289 194 90,0 2,6 255 299
SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positiooen omfattar Sven andta produkter 11 This SffC item also contains other products 
allamainitun. än den nedannSmnda. than the one stated.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
S1TC 11872—679 11873.676 u 676.1,2 11673.674. 11682.12 683.1 686.1
675
Vaissaustuottaat (kuumavatssatut) Kytm*- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Vatsprodukter (varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
Rolled products (hot-rolled} levytuotteet Galvani- Koppar- Zinc
Vuosi ja —  Kallvatsade serado katodor
kuukausi Yhteensä Betoni ter Sj Valssilanka Levytuotteet ptätprodukter ptötprodukter Oappar
Aroch Totalt Betongstäl Valsträd Ptttprodukter Coidrotled Gelvanisad cathodes
m inad Total Reinforcing Wire Plates plates shoots and
kaa ran i steel rods plates
month
1 0001 t
59 60 61 62 63 64 65 68 67
1 9 9 1 .. . . 2 517 117 216 1807 501 332 64 908 13146 177 317
1 9 9 2 .. . . 2 819 100 247 1999 596 377 71 352 14984 167 864
1 9 9 3 .. . . 2 9 8 9 98 268 2 086 647 423 73373 14 577 174384
*1 9 9 4 . . . . 3121 87 283 2 1 0 5 719 448 69187 16902 137 766
•1 9 9 5 . . . . 3 244 108 265 2184 1162 449 72626 14634 176583
1993 lii 237 10 27 155 59 34 6 487 1587 15445
(V 237 9 21 161 58 32 5 842 1 290 14337
V 271 10 25 188 52 37 5 93) 1161 15348
VI 245 11 24 164 57 33 6 236 1275 12757
VII 203 - 3 172 40 21 6 232 1102 13 307
V ili 259 10 25 185 53 40 6 2 2 5 553 14 035
IX 280 10 28 187 55 37 6 209 1358 13 350
X 269 8 25 183 56 38 5 950 1 164 14 526
XI 255 7 26 174 57 39 6268 1449 14 818
XII 254 4 23 181 54 39 6 558 1439 14 475
■1994 1 266 5 27 183 59 41 5870 1430 14 688
II 238 6 18 168 54 34 5463 1 187 14104
111 274 6 29 183 67 38 6 2 3 9 1508 14975
IV 257 5 24 174 60 39 5 884 1329 13862
V 288 9 27 192 54 40 6 1 4 2 1 588 15585
VI 262 11 26 171 64 37 6 1 5 9 1412 13615
VII 173 _ 1 129 47 26 4 794 1 204 14910
V ili 248 11 28 172 62 38 4 958 673 14 947
IX 271 9 26 178 63 40 6 097 1322 14306
X 286 8 27 188 63 38 5 146 1377 14 942
XI 281 11 27 183 64 40 6 221 1473 14012
XII 273 6 24 182 62 38 6 207 1442 13261
■1995 1 292 10 28 192 106 41 6 177 1509 14 437
II 253 8 18 173 91 37 5 546 1 378 12 806
111 281 8 32 190 104 41 6411 1 524 14196
tv 272 8 24 178 92 38 5 492 1336 14 951
V 279 11 30 174 115 39 6 239 - 17100
VI 278 13 24 184 92 35 - 906 13 577
VII 231 0 6 185 76 15 4 806 1 210 14 885
Viti 235 12 10 169 98 40 7 0 3 0 1419 15739
IX 278 13 22 178 94 41 8 6 4 6 1295 14 553
X 293 13 24 190 101 42 8 0 8 8 1456 15444
XI 289 10 28 190 98 39 7 750 1403 13730
XII 263 1 20 182 95 40 8 4 4 0 1197 15163
*1996 1 285 9 27 195 100 41 7 781 1334 15821
(> SfTOnimite k is itta»  myös m itä  tuotteita kuin n SiTC-positionen omtertar Svan andra produfctar u This SITC item  äso contains other products
(la n ta in tu n  andennedermaninda. then the one stated.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index of 
industrial production
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a pp a re l 
le a th e r 
goods and  
foo tw ea r 
m anuf.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13
1991 91,2 81,6 9 1 3 97,0 91,3 89,9 98,7 X .9 101.2 X .7 91.6 B23 78.5
1992 92.4 87,7 92,8 94,2 88,4 91.4 99,8 101,1 102.3 X .5 87,4 X .1 64,6
1993 97,4 101,7 98,3 92,6 86,1 96.4 103.1 107,2 X . l 83,6 87,8 83,8 61,2
*1994 107,9 123,8 107,9 98,2 96.1 107,4 103.0 107,2 97,9 81.7 94,4 91,9 64,2
*1995 116,0 150,3 114,5 102,3 95,6 116,7 104,3 1 X .6 95,6 78,0 102,7 X ,6 X .0
1993 IV 101,5 109,5 102,5 95,3 69,0 101,2 103,7 1 X .0 99,8 75.2 94,7 94,1 54,3
V 98,4 106,6 98,8 93,3 118,7 98.9 106.9 108,4 111,3 90,4 X ,4 X ,5 72,1
VI 1 012 117,1 101,8 96,0 129,7 102,8 I X , 8 I X , 6 120,0 122,8 X .0 9 4 3 X .2
VII 68,4 59,7 72,2 63,6 147,1 66,0 83,6 85,2 m 19.7 X .9 X .4 19,0
V ili 93,0 94,5 94,3 88,7 97,6 93.9 102,2 I X , 9 I X , 0 X 3 95,7 B7,9 70,4
IX 103,1 107,6 104,4 97.7 63,4 103,9 104,8 110,2 91,2 X ,4 X .7 1 X 3 87,8
X 106,1 113,2 105,4 103,6 63,7 105,9 119,1 128,8 98,8 X .8 X .0 92,2 72.7
XI 107,7 114,7 107,7 103,6 66,5 106,2 119.3 129,2 1 X .2 X .6 X .4 90,0 X .5
XII 103,1 121.0 101,1 99,0 66,8 101.1 1 X .5 113,1 110,5 83,4 94,2 79,5 X .2
*1994 1 101,4 102,2 102,7 95,0 73,3 98,7 X .5 I X , 3 96.8 X .8 84.1 84,5 X .3
II 103,8 113,1 104,7 95,0 61,5 I X , 5 94,2 1 X .2 89.4 51.6 74,4 87,9 X .8
111 104,9 117,4 108,4 89,8 69,9 103.2 80,1 85,3 67,8 55,2 X .0 X .3 59,2
IV 111,1 124,9 110,9 102,5 74.3 111,2 112,3 117,4 104,1 X .9 102,9 X .3 X ,2
V 112.B 129,5 111,8 104,8 94,9 114,5 112,6 116,0 107,1 X .8 112,1 104,9 78,3
VI 113,0 136,9 111,3 103,7 133,7 114,2 112,4 114,4 110,2 1 X .0 I X , 1 101,9 71.4
VII 77,6 73.5 81,4 68,8 221,8 74.8 87.0 85,9 1 X .4 13.7 95,1 34,9 21,9
V ili 103,5 115.6 103,7 94,9 147.0 103,5 103,2 101,0 114,5 1X .1 X ,6 101,4 74,5
IX 116,0 139,3 115,9 103,6 82,2 117,4 102,9 I X , 6 X .8 119,0 101,9 1X .1 82,1
X 119X1 145,7 116,8 109,5 62,1 120,2 114,4 125,0 88,1 97,5 X .1 101,9 74,6
XI 119,3 146,3 117.1 109.4 68.1 119,4 115,1 125,4 X .8 73.2 74.0 1 X 3 X ,5
XII 11Z1 141.0 110.3 101.1 64.1 111,1 102,9 105.4 1 X .4 84,6 1 X .5 X 3 55,6
*1995 1 112,9 133.3 114.4 98.6 69,5 111,2 96.8 99.2 X .9 61.6 115,0 91.2 X .5
II 115.0 140.6 115.2 101.4 68,3 114,4 95.5 101,4 X .5 54.7 82,8 X .6 X .4
III 118,7 143,6 119,6 103,7 75,5 118,9 99,7 104,2 X .O 82.2 X .4 97,3 51,2
IV 121,0 156,1 119,6 106,9 71.6 122,2 1 X .2 115,8 X ,1 89,1 102,9 I X , 1 52,1
V 122.8 163,9 119,8 109,4 69,4 125,8 112,0 114,8 106.2 112,3 117,1 1 X .7 70.4
VI 121,7 168,7 118,1 107,5 132.7 124,1 115,4 117,6 118,0 107,3 I X , 9 97,0 56,8
V il 84,1 90,6 87,7 71,7 173.8 82,4 89,6 87,9 112,7 17.0 I X , 2 X .9 19.1
v in 111,7 140,5 111.6 97,5 204,6 112,5 99,4 101,5 X .9 X ,2 109.1 X .2 72,7
IX 121,7 163.1 120.4 104,9 78.7 124,5 1 X ,6 1 X .7 80,1 84,6 9 4 3 X .7 73,7
X 120,9 156,6 117,6 110,0 68,4 123.1 116,1 128,7 8 7 3 84.1 9 23 92,4 61.6
XI 123,5 169,8 119.2 110,8 72,0 124,5 113.6 125,8 X .6 8 4 3 X .2 97,8 M3
XII 117,6 177,4 111.0 104,9 62.4 117,3 103,6 1 X 3 X 3 X .0 111,4 78,9 47,9
*1996 1 113,6 140,4 113.7 99,8 70.1 111,8 96.7 101,5 90,6 62,0 94,7 X 3 57.7
1 0  Tilastokatsaus -  Statistisk översikt -  Bullaan o f S tatistics 1996.1
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Votymindex fôr industriproduktionen (forts.) —  
Volume index of industrial production (cont.)
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14 15 16 17 18 19 70 21 22 23 24 25 26
1 9 9 1 . . . . 76,7 84,5 83,1 78,6 97,3 90,5 84,5 94,8 92,2 98,3 104.4 104,5 85,0
1 9 9 2 . . . . 60,7 83,3 72,4 80,9 100,8 84,2 78,7 96,2 97,0 95,0 107,6 106,2 84,0
1 9 9 3 . . . . 58.1 75,3 67,9 92,7 109,8 82,3 72,8 98,8 98,4 99,4 106,5 104,5 82,3
'1 9 9 4 . . . . 59,7 73,2 78,4 105.5 120.0 85,4 83,1 108,4 113,2 101,8 124,0 123,9 88.7
* 1 9 9 5 . . . . 51,5 59,5 82,4 104,9 121,7 89,9 85,8 110,5 116,7 102.1 119,0 117,9 88,2
1993 IV 49.6 81,9 62,2 106,8 112,2 88,6 78,8 99,6 91,5 110,6 94,8 93,2 70,8
V 72,7 82,8 66,1 102,0 107,6 91.0 72,8 95,4 88,4 104,8 43,0 24,8 100,5
VI 58,7 86,7 71.9 105,7 105.7 77.7 86,0 100,3 89,5 114,8 98,6 91.3 102,9
Vil 23,6 12,9 3,3 48,7 97,2 60,7 24,6 78,9 92,7 60,3 120,9 119,9 91,2
V ili 66,0 79,1 84,3 89,4 106,0 77.1 77.4 93,3 96.4 89,2 119,4 117,6 91,6
IX 86,4 82,0 95.5 122,0 114,1 82,7 84,3 98,2 99,5 96,4 128,7 128,8 95,8
X 70,9 88,9 73.3 103,1 119,2 89,0 85,6 102,8 101,4 104,7 106,3 101,0 95,3
XI 56,0 94,5 64,9 99.4 118,5 88.1 78.8 104.7 105,4 103,6 127,8 128,1 88,3
XII 54,6 76,9 65,5 82,9 108,3 90,3 73,6 101,3 101,8 100,6 113,6 117,2 68,4
*1994 1 62,6 85.9 89,0 106,2 119,9 79,5 84,5 110,0 114,3 104,3 112,6 115,3 61,8
II 84,2 79,0 72,5 90,3 120.7 79,9 80,3 115,4 121,8 106,9 113,2 114,7 67,1
III 52,5 80.0 77.4 103,3 120.8 83,8 74,8 113,9 120,7 104,6 120,2 122,2 71,8
IV 50.8 76.7 69.6 120,9 122,5 89,0 80,7 112,8 118.6 105,0 118,5 119,7 78.1
V 77,4 76.9 82,1 116,8 120,3 94,1 87,7 111,3 111,5 111,1 130,2 125,8 115,0
VI 65,8 82,3 89,2 123,2 114,6 79.7 96,2 110,8 106.5 116,7 140,6 139,7 109,7
VII 26,9 17,4 4,2 49,9 117,3 63,3 33,8 87.1 106.8 60.4 131.3 128,5 108,2
V ili 88,1 76.0 98.7 101,0 115,4 78,9 89,6 99,3 101,9 95,7 119,9 115,3 105,0
IX 77,0 74.2 104.9 136,3 121,0 89,7 101,0 106.6 111,3 100,2 128,8 128,4 97,3
X 68,0 75,7 99,9 116,8 125,2 96,3 103,3 111,2 112,5 109,5 125,6 124,8 90,8
XI 51,3 83,0 87,8 110,5 121,5 94,2 89,8 112,5 117,3 105,9 134,5 134,7 95,3
XII 51,5 71.9 65,1 91,3 120,6 96,7 75,0 109,6 115,5 101,6 113,3 117,6 64,1
*1995 1 59,2 70,2 93,3 115,2 125,1 79,5 92,2 117,1 122.8 109,3 115,4 118,0 64,3
II 56,4 69,9 98,8 102,4 130,4 88,5 85,7 122,0 129,7 111,5 113,8 116,3 62,6
Iti 39,4 72,3 88,8 111.8 128,6 94,1 BS.l 121,2 128,8 110,9 127,2 129,3 78,0
tv 44,1 73,8 75,1 121.0 130,2 96,9 93.5 118,2 127,0 106,3 99,9 97,1 79.7
V 67,1 63,8 85.8 111.3 129.0 97,8 98,0 113,8 113,1 114,8 107,6 99,6 111.6
VI 51,5 69,6 72.7 124.3 119.5 84,7 104,7 110,5 110,5 110,4 131,4 128,8 109,6
VII 22,7 4.9 10.4 51.0 128,1 66,2 27,5 91,7 112,5 63,6 124,9 121,6 105,5
Vili 66,8 56.1 102.1 98.0 123.8 81,2 94,0 101,4 106,2 94,8 122,2 119,3 98,3
IX 68.2 60.9 100.1 131,7 120,3 93,6 94,3 109,3 114,1 102,8 126.9 124,8 104,0
X 52,7 59,2 97,0 107,2 117,0 96,8 93,5 111,0 114,4 106,5 123,1 119,9 100,3
XI 47,4 61,5 99,1 102.0 111.5 98.3 88,9 106,3 111,6 99,1 126,2 126,1 89,4
XII 43,0 51,8 65,3 82,6 97.0 101,9 71.6 103.4 109,1 95,7 109.1 114.5 54.6
*1996 1 47,0 60,9 98,0 106,9 112,3 84,4 83,7 109,5 118,8 96.8 116,0 118.1 68,2
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för Industri Produktionen (forts.) —  
Volume index of industrial production (cont.)
1990 = 100. Työ päivä korjattu -  A rbe tsdagsko rrige ra t- Calculated pe r working day
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi- ja Kumi- Muovi­ Lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-. Metal­ Raudan Muiden M etal­ M etal­ Koneiden
muovi­ tuotte i­ tuottei­ ja kivi­ ja lasi- tuott. savi- ja lien ja  teräk­ kuin lien valu lituo t­ ja  la it­
tuottei­ den valm. den valm. tuotteiden tuottei­ ja savi­ kivituott valm. sen valm. rauta- Gjutning teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Fram- metal­ av valm. valm.
Tillv, av gummi- plast- Tillv. av Tillv. av valm. Tilhi, av ställ- ställning lien metailer Tillv. av Tillv. av
gummi- varor varor glas-. glasoch Tillv. av andra ning av avjam valm. Casting metall- maski ner
Vuosi ja o. plast- Rubber fíastic ler-och glas- poislins- glas-. metailer och stäl Framst. o f varor Machin­
kuukausi varor products products stenpro- varor varoi o. ler-och ñasÁc Iron and avicke- metals FabrT ery and

















































27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 9 1 . . . . 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83.4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75.5
1 9 9 2 . . . . 88,3 93,7 87,3 74.5 102,1 84,9 69.6 108,2 117,6 104,1 72,1 79,5 72,9
1 9 9 3 . . . . 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80,6 62,5 114,7 125,0 107,4 80,3 84,8 75,3
* 1 9 9 4 . . . . 102,9 120,3 99,9 74,5 114,4 91,9 67,4 122,6 133,3 108,4 99,6 95,1 86,7
* 1 9 9 5 . . . . 107,2 139,8 101,7 77,4 119,8 90,3 70,2 127,8 136,1 111,0 122,2 108,1 108,0
1993 IV 103,8 105,8 103,4 77,1 120,6 75,2 70,9 118,3 129,9 107,4 85,3 94,5 77,6
V 109,5 112,2 109,0 80,1 119,8 85,7 73,9 119,2 129,5 110,8 86,9 94,2 77,0
VI 111,3 115,5 110,6 81,5 121,2 81,9 75.7 120,3 126,7 118,7 93,2 100.2 89,9
VII 40,5 11,1 45,5 39,9 57,9 5,9 39,8 80,5 93,0 80,9 20,5 37,9 56,7
V ili 95,8 119,7 91,8 74,5 102,8 93,6 68,9 110,9 121,2 97,0 89,6 87,5 72,7
IX 104,6 124,0 101,3 80,8 121,6 102,2 73,3 121,4 130,3 114,7 91,9 92,6 76,2
X 106,4 126,2 103,0 78,1 114,4 102,9 70,9 118,6 124,8 114,8 96,9 94,4 78,9
XI 102,0 118,0 99,3 70,4 116,3 103,7 61,2 125,1 135,9 115,6 92,8 90,3 77,5
XII 88,2 99,2 86,3 53,6 99,9 72,3 45,4 116,0 128,8 103,3 79,8 82,0 101,3
*1994 1 96,1 128,1 90,7 57,7 98,2 97,4 48,8 121,8 135,1 107,5 87,2 85,2 69.8
II 100,2 101,0 100,1 59,0 103,4 82,1 50,8 120,7 134,8 102,4 90,1 88.9 78,9
III 107,0 129,7 103,1 69,8 137,9 99,9 57,6 132,6 142,9 121,3 106,2 90,7 80.6
IV 109,3 122,5 107,1 78,6 123,8 109,1 69,7 126,5 139,6 110,3 96.6 104,4 88,1
V 118,8 144,3 114,5 90,7 124,2 112,3 84,2 126,7 134,9 117,5 106,1 113,4 85,9
VI 110,0 126,9 107,1 89,6 128,3 89,9 83,9 128,9 136,7 116,6 116,6 109,4 102,4
VII 48,9 13,7 54,9 49,9 65,8 14,4 50,2 80,2 93,5 75,7 26,0 46,1 59,3
V ili 102,5 124,1 98,8 81,6 105,5 95,3 77,1 112,9 122,3 92,2 109,6 92,8 80.6
IX 114,2 138,9 110,0 92,0 129,8 104,5 85,5 129,9 137,6 118,6 115,9 112,1 94,3
X 120,9 147,4 116,4 85,2 110,7 103,7 80,1 129,4 138,1 114,2 118,3 110,3 102,4
XI 113,7 140,7 109,1 81,3 145,3 105,9 70.1 136,3 145,7 121,9 120,3 111,3 93,6
XII 92,9 125,9 87,3 59,1 100,0 87,9 51,0 124,8 138,8 102,8 102,3 76,9 104,5
*1995 I 110,7 136,3 106,4 67,9 126,2 81,6 58,3 139,0 149,9 121,7 122,2 105,2 93,1
II 111,9 144,3 106,4 69,1 112,3 92,1 61,1 135,1 149,1 110,5 118,0 103,7 101,7
III 112,9 142,5 107,8 74,5 139,1 110,0 62,4 142,1 152,4 123,1 131,0 106,0 97,9
IV 113,5 145,7 108,0 82,1 121,1 108,0 74,4 135,5 143,8 114,4 138,3 114,6 119,3
V 121,9 157,4 115,9 88,8 126,2 100,5 82,5 128,0 137,0 100,4 140,8 124.8 119,1
VI 117,7 143,0 113,4 91,5 128,9 96,3 85,7 121,6 131,6 89,8 137,8 117,7 129,2
VII 58,6 80,5 54,8 55,9 76,4 14,5 56,0 84,6 97,4 81.5 29,6 58,8 72,9
V ili 103,4 144,3 96,5 87,0 117,5 92,9 82,1 116,5 115,0 108,7 139,1 104.1 100,1
IX 114,2 148,5 108,3 89,5 135,1 109,1 81,4 131,0 133,2 124,4 133,4 127,2 109.3
X 119,6 154,1 113,8 86,4 121,0 102,7 80,1 138,6 142,1 130,6 138,4 121,4 107,4
XI 112,5 147,4 106,6 75,7 132,9 104,7 65,2 139,2 148,0 120,8 134,4 128,8 114,3
XII 90,0 134,2 82,5 60,4 101,3 71.1 53,6 122,9 133,9 106,4 103,3 85,1 131,7
*1996 1 109,3 153,3 101,8 72,5 133,9 86.8 62,5 138,3 145,5 125,7 129,3 106,5 91,9
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)— Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index of industrial production (cont.)
Toimiala -  Näringsgren -  In d u stry  Tahdastaofitsuudan ankoisindeksit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SpeciaSndex (ôr fabrifcsindustri
S p e c #  ind ices d ( m anufactu ring
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 9 9 1 . . . . 84.1 65.0 90,5 90,9 88,7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85.6 92,6
1 9 9 2 . . . . 78.3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81,1 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
1 9 9 3 . . . . 80.0 67,9 142.2 150,5 97,0 82.0 104.5 77.8 58.3 100,0 107.9 104,5 99,7 90.8
■ 1 9 9 4 .... 94.7 77,3 183,5 198,2 102.2 95,3 129,7 78,1 65,7 107,3 114,3 115,5 118,4 95,8
* 1 9 9 5 . . . . 117.5 97.2 232,7 254,3 113,7 107,2 151,7 82,2 70,6 107,1 111,1 116.5 142,4 97,5
1933 IV 81.6 72.5 156,7 165,2 109,8 85,4 105,3 85,6 61.9 106,3 108,9 110.6 106.4 93,5
V 81.5 71.2 146,2 154,5 100,9 86.4 104,8 87,3 64,0 104,7 90.7 105.8 103.8 92,4
VI 84,9 85.6 151.4 161.0 98,4 93,4 108,8 76,9 85,8 113,0 91,8 105,7 111,4 95,2
V il 55.0 48.7 67,5 71.0 48,2 48.0 77,0 27,5 26,8 29,8 81,4 82,1 58,6 65,0
V ili 72,4 59,6 129,2 136.8 87.3 76.4 101,2 72,9 49,4 94.9 83,4 100.9 94,6 90,6
IX 78,8 62.2 157.7 165.5 114.5 86.3 102,8 78,7 71.5 121,5 100,2 116,6 106,4 97,0
X 85.3 73.6 162,0 170,4 115,7 83,1 103,5 84,4 58,2 132,8 113.9 114,2 108,0 101,1
XI 87.8 70.7 172,0 180,7 124,2 82,2 97,2 86,8 51,6 140,4 128,1 112,6 110,2 100,7
XII 109.4 97.8 155,5 162,8 115,0 87,2 112,1 80,5 62.2 103.8 127.7 100,4 112,4 92,9
*1994 1 84,2 59,8 145,2 154,3 95.2 85.4 112.6 87,8 51.9 99,9 132.4 115,4 99.9 91,0
II 75,9 83.7 161,5 173,7 94,4 91,4 129,6 81,8 52,4 89,4 142,5 111,2 108,4 90,2
III 94.4 68.1 183,7 200,6 91.0 91,5 128,2 87,3 50,7 100,1 126.7 115.3 116.4 88,4
IV 85.7 85,5 178,9 194,3 94,4 96,7 131,3 86,1 62,8 114,5 115.3 122.0 119.7 100,3
V 94.7 76,6 192,9 208.4 107.5 100,4 141,3 87,6 60,3 111,6 99,1 119,2 124.3 105.1
VI 111.9 87,1 181.6 195,1 107.1 112,8 157,6 73,5 84,8 122,7 98.1 117.3 128.4 102.2
V il 48,0 59,6 95,5 100,3 68,9 55,4 79,0 34,7 40,8 44,0 84,2 96,4 68,8 70,7
V ili 83,2 71.0 173.1 189,1 85,2 89,4 120,9 72,3 63,0 100,9 97.1 110,9 111,3 94,6
IX 107.7 77,6 214.3 233,2 110.3 107.0 143,5 80,2 81,0 122.3 106.9 125.7 133,8 101,6
X 110.2 91,6 216.8 235,7 112,9 107.7 137,7 86,3 86,0 137.3 115.5 122.6 137.0 106,4
XI 107.0 85.1 233.2 249.9 141.7 108.4 146,2 85,7 78,3 137.2 125.1 118,1 139.3 105,0
XH 133.6 82,5 224.8 244,3 117,8 97,3 128,0 73,7 76,1 107.7 128,2 111,5 133,0 94.5
*1995 1 104,4 88.9 198,6 216,0 102,8 98,3 134,0 81,8 66,6 109,8 135,3 122,0 128,3 94.0
II 104,2 103.4 206,5 224,1 109,6 112,4 164,1 72,6 76,6 114,0 128,4 121,7 134,5 96,3
III 117,0 82,0 239,2 265.2 95,9 111,9 169,6 77.1 65,9 108,3 123.2 123.4 142,7 99,0
IV 120,8 114,7 224,1 244.4 112,6 111,4 167,3 76,1 67,7 112.0 116.5 127.3 146,5 101,8
V 133,0 105,6 250.2 272.5 127,6 117,8 169,2 89.3 75.3 124,1 100,5 123,5 154,5 105,0
VI 137.9 111,9 239.5 261,9 115,8 112,2 155,6 78,3 82,5 123.4 96,1 121.0 152,7 103.9
VII 73,9 61,4 126.9 131,6 100,8 54,6 85,1 40,9 27,3 24.8 87.3 104,2 83.8 72.6
V ili 113,8 81.1 218,0 240,1 96.4 106,3 154,5 96.7 55,5 101,5 90,6 115,8 133,8 95,0
IX 117.6 94,4 269,5 297,3 116.5 114,6 153,9 97.5 79,2 118,4 100,0 123,8 156,5 100,6
X 113,0 96,9 252,9 277,3 118,4 114.6 160,5 83,9 79.9 125,9 106.3 114.0 151.6 105.3
Xl 129.1 101,4 275,7 300,1 141,2 121,8 160,6 106.0 86,0 127,7 121,0 108,5 161,9 102,7
XII 145.8 124,2 291,0 321,0 126,4 110.9 146,4 85,7 85,1 95.1 128.4 92.6 162.1 93.6
*1996 1 109,3 81,2 232.1 251,7 124,7 98.8 135,2 80,1 67,8 101.7 138.3 110.6 136.7 93.4
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns konjunkturbarometer —  Business survey
Suhdannenakymät lähitulevaisuudessa päätoim ialoitta in -  Konjunkturutsikter tnom normaste framtid ettet huvudnaringsgren -  Econom ic onttoa tr by 







M a n u fa c tu rin g
Metsäteollisuus 
Skogsindustri 
Forest in d u s try
M etalli- ja  konepajateollisuus 
M eta!!- och verkstadsmdustn 




Paranevat Pysyvät Heildte- 
FdrbSttras ennallaan nevät 
U p Otörindrade Försvagas 
U nchanged Down
Palanevat Pysyvät Heikke- 
fö rtd ttras ennallaan nevat 
Up OlörSndrade Försvagas 
Unchanged O own
Paranevat Pysyvät Keikke- Paranevat Pysyvät 
FArbattras ennallaan nevat Förbattrss ennallaan 







1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 n 12
1993 1 22 62 16 23 73 4 18 63 19 0 30 70
II 20 72 8 23 69 8 19 75 6 2 19 79
III 11 77 12 14 78 8 15 72 13 2 53 45
IV 32 61 7 38 60 1 24 65 11 8 69 23
1994 1 34 63 4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38 56 6 4 93 3
(11 51 44 5 71 26 3 38 58 4 5 78 17
IV 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
11 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
111 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24





Tuotannon m 3ä/i Käyttämätöntä Viennin mUra Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
ftoduktionsvotym tuotantokapa- Ejtoortvofym Older stock Antal anstailda Investeringar
Volum e o f o u tp u t atleettia talla 
—hetkellä
Volum e o f exports S tock o f orders N um ber o f w orkers Investm ent
verrattuna muutos Oanvänd produktions- 
kapadtet för 
närvarande 
P roduction  
ca p ac ity  n o t 
m  use a t th e  
m om ent
verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen satsaavalla edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen nehSnnek- 
jam fört med sella
vuoteen ndiäm ek- 










jam förtm ed entäs vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna com pared verrattuna föregäende verrattuna föregäende am en är
k edelliseen i t edelliseen w ith edelliseen k edelliseen ár /tTpuftrvi
com pared neljânnek- com pared ndjam ek- nanna/ neljânnek- com pared ndjam ek- com pared m  a  year
w ith seen w ith seen seen w ith seen w ith
previous a previous a a previous a previous
year year year year
Saldoluku » -  N ettotal '1 - B alance  «
13 14 15 IS 17 18 19 20 21 22 23
1933 1 22 19 52 36 27 -35 19 -67 -26 -33 6
II 25 -8 41 48 10 -13 -2 -59 -29 -27 11
111 33 23 41 47 24 -15 16 -42 -29 -19 9
IV 42 -2 32 53 2 -14 -2 -48 -2 0 -9 21
1994 1 48 38 27 47 40 4 30 -31 7 0 33
II 50 7 11 55 7 12 9 -8 -2 13 30
III 60 29 0 52 36 20 22 1 -6 26 25
IV 56 11 -15 59 16 23 14 -2 8 29 30
1995 1 55 34 -15 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -2 2 47 16 28 2 21 5 33 19
III 29 15 7 19 23 -1 0 14 15 -14 19 8
IV 11 -2 26 11 4 -32 5 5 -7 16 10
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti- 
osuuksien erotus.
>1 Skillnaden mellan de procemuella andelarna av 
positiva och negativa svar.
3 FÖrandnng under det f djande kvanalet jam fört med 
fóiegáenoe kvartsi
’> D iffe rences betw een  the  percentages o f p o s itive  and  
nega tive  rep lies.
? C harge in  the  fo llo w in g  q ua rte r com pared w ith  th e  
p revious quarte r.
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7. Asuntotuotanto —  B osta dsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -1  
D w e llin g s authorized
fyggnadslov för tostador - Aloitetut asunnot -  Päbörjade tostäder -  D w e llin g s s ta rte d
Vuo» ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännet Totalt pientalot ketjuteta kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ai och T ota l Fristäende Rad- och Ftervinings- Total Fristäende Rad- och Flervjninfls-
kvartsi smähus kedjehus tostadshus smähus kedjehus tostadshus
Year and D etached A ttached B k x k s o f D etached A ttached B ltx is o f
q u a rta t houses houses fla ts houses houses fla ts
1 2 3 4 5 8 1 8
1 991 ......... 47 898 16035 12645 18241 39366 14382 8 3 5 4 15 866
1 992 ......... 33 416 11 558 5777 15381 31606 10661 6 067 14188
1 993 ......... 29145 9341 4053 15176 27 434 8717 4 313 13709
1994.......... 24 417 8 8 5 0 3 2 6 9 11736 26 820 8 262 4 0 8 4 13873
•1 9 9 5 .......... 18959 7 132 3 0 5 8 8 352 17 980 6 490 2980 8170
1993 1 4511 1 515 627 2 222 4 895 625 678 3 516
11 8 801 4 265 852 3 605 8 376 3 995 934 3 253
III 9 308 2 220 1706 5131 8 419 2 765 1778 3653
IV 6 525 1341 868 4 218 5 744 1332 923 3 287
1994 1 5739 1629 782 3 257 4 624 576 720 3275
II 7190 4151 628 2171 9147 4 062 1098 3 786
111 4312 1674 517 1960 6 019 2 415 925 2457
tv 7176 1396 1342 4 348 7 030 1209 1341 4355
*1995 1 4904 1375 720 2727 2 775 420 525 1740
II 5978 3 310 1054 1 501 6 682 3 059 936 2 624
III 4349 1 520 664 2 066 4 591 1927 782 1743
tv 3728 927 620 2 058 3 455 895 590 1900
Keskeneräiset asunnot -  Päpäende tostäder- D m B in ffsu n d e f Valmistuneet asunnot -  FirdigstSIkta tostäder - C am ple tad thve irings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Af och Total Fristäende Rad- och Flervänngs- Total Fristäende Rad- och Fletvänings-
kvartti smähus kedjehus tostadshus smähus kedjehus tostadshus
Teet and D etachod A tta ch e d B k x k s o f D etached A ttached B k x k s o f
qqanar housua houses fla ts houses houses fla ts
9 10 11 12 13 14 15 16
1991............ 43 441 20 573 7 583 14 267 51803 18363 12852 19 982
1992............ 37164 17 288 5805 13 213 37358 13 702 7 695 15103
1993............ 33 330 15320 4665 12454 30 412 10299 5 426 14016
1994............ 32 782 13 974 4607 13 270 26 731 9 185 3 940 12848
*1 9 9 5 ............ 24 884 12425 3673 8 084 24 399 7 543 3 484 12790
1993 1 34 487 14 778 5261 13 569 6717 2 750 1 195 2708II 34 748 16629 4300 13005 8 116 2 143 1895 3817
Di 37 494 17 425 4966 14 211 5 671 1969 1 112 2447
IV 33 330 15320 4665 12454 9 906 3 437 1224 5 044
1994 1 30 769 13142 4099 12493 6 547 2 330 1084 3027
II 33 401 15287 4005 13106 6 515 1917 1 192 3173
lii 34 565 15 850 4 369 13414 4 856 1853 561 2149
IV 32 782 13 974 4607 13270 8 813 3 085 1103 4499
*1995 1 27 862 12244 4038 10754 6 982 2 020 848 3 928
N 28 443 13 677 3834 10190 6101 1626 1 140 3188
m 29127 14 064 3889 10299 3 906 1 639 627 1634
IV 24 884 12425 3 673 8 084 7 410 2 358 869 4040
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki Asuin- Vapaa- Liika- Toimisto- liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
ra ken- raken- ajan raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset '* asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset taken-
neljännet 
«  och
Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- bygg- Byggnader visnmgs- byggnader byggnader Larit-
kvartal nader nader ** Fritids- nader O ffice nader nader för sam- byggnader
fe te *
In d u s tria l W ate- bn*s-
Year and A lt P es i- bostads- C om m ercial b u ild ing s Transport B uddings lingskAaler houses bygg-
q u a rte r b u ild in g s den u a i hus buddings and com m unt- (o r A ssem bly lio n a l nader
b u ild in g s Free-um e ca tions in stF b u ild ing s b u ild ing s A gn-
re s id e n tia l bu ild ings tu to r ia l c u ltu ra l
b u ild in g s care build ings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12
M yönnetyt rakennusluvat -  Beviljade byggnadslov- Granted building permits, 1 000 000 m3
1 9 9 1 . . . . 46,60 16,10 1,96 3.65 2,64 2,21 1.06 1,40 U 8 6.20 3,27 4,78
1 9 9 2 . . . . 32,20 11,75 1.61 1,80 0,87 1,48 0,77 1.26 1.20 3.25 2.72 3,68
1 9 9 3 . . . . 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0.93 0,49 0,67 0,89 3.14 1.42 3,62
1 9 9 4 . . . . 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1 9 9 5 . . . . 25,21 7,07 1.31 1.11 0,77 0.76 0,37 0,50 0,50 5,43 2,80 2,83
1994 II 10,88 3,12 0,55 0,25 0,16 0,38 0,10 0,28 0,23 2,49 0,87 1,65
III 5,03 1,62 0,31 0,13 0,13 0,20 0,12 0,10 0,14 0,87 0,56 0,49
IV 6,71 2,23 0,26 0,15 0,17 0.14 0,07 0,19 0,06 2,13 0.65 0,39
1995 1 5.27 1,67 0,22 0.37 0,27 0.08 0.07 0.06 0.11 1.22 0.53 0,41
II 9,19 2,59 0.43 0.44 0.20 0.34 0.09 0.21 0.16 1.73 0.92 1,31
III 6,32 1.58 0.31 0,16 0,21 0.17 0.15 0.06 0.16 1,59 0,83 0,63
IV 4,43 1.23 0.35 0,14 0,09 0.17 0,06 0,14 0,07 0,90 0.52 0,48
A lo ite tu t rakennukset -  Päbörjade nybyggnader- Newbuüämg starts, 1000 000 m3
1991.......... 38,61 13,30 1,39 2,92 1,97 1,66 0,91 1,39 1.06 5,26 2.65 4,43
1 9 9 2 . . . . 29,11 10,69 1.22 1.76 0,93 1,26 0,85 0,94 1.12 3,15 2.48 3,24
1 9 9 3 . . . . 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2.91 1.23 2,97
1 9 9 4 . . . . 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2.06 2.77
1 9 9 5 . . . . 24,24 6,57 0,95 1.25 0,75 0,56 0,34 0,60 0,56 6,33 2,40 2,56
1994 11 9,55 3.53 0.48 0.16 0.12 0,29 0,10 0,19 0,14 1,89 0,76 1,29
III 6,60 2.31 0.34 0,20 0.08 0.21 0,09 0,19 0.14 U l 0,39 0,96
IV 5,29 2.18 0.13 0,10 0.19 0,14 0,12 0,06 0.16 0,97 0,75 0,31
1995 1 4,35 0,80 0,09 0,55 0,08 0,06 0,06 0,07 0.06 1,88 0.36 0,20
II 7,79 2.60 0.37 0.26 0.29 0.19 0.05 0,24 0,16 1,78 0,56 0,82
III 6,43 1.78 0.31 0,32 0.24 0.20 0,07 0,15 0,15 0,97 0,83 0,90
IV 4,83 1.17 0.14 0,12 0.14 0,09 0,16 0,07 0,18 1.50 0,60 0,46
K eskeneräiset rakennukset -  Pägäende nybyggnader- Newbuitding in progress, 1000 000 m3
1991.......... 57,99 17.22 3.22 4.00 2.87 2.98 1.30 1.52 1.15 10,81 2,94 7.26
1992.......... 48,95 15.07 3.25 2.92 1.81 2.71 1.06 1.06 1.38 7.37 3.05 6,61
1 9 9 3 . . . . 42,13 13,62 3,24 2.14 1,15 2,38 0,71 0,61 1,34 6,06 2,12 6.13
1 9 9 4 . . . . 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1.83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
* 1 9 9 5 . . . . 39,71 11,06 3,12 1,26 1.03 1,70 0.42 0,41 0,66 8,46 2,78 5,77
1994 II 42,77 13.84 3,38 1.89 0.72 1.97 0.67 0.52 1,35 6,33 2.39 6,56
III 43,77 14,41 3,34 1.70 0.64 2.04 0.65 0.63 U O 6.67 2.45 6,76
IV 40,04 13,49 3,23 1,04 0.74 1.83 0,54 0,50 0,99 6.29 2,39 6,02
*1995 1 39,07 11,73 3.20 1,35 0.75 1,75 0,51 0.46 0.87 7,43 2,30 5,76
II 41,89 12,26 3.33 1,46 0.97 1.76 0.45 0.53 0,86 8.38 2,60 6,15
III 42,83 12,61 3.26 1,63 1.05 1,83 0,42 0,48 0.81 8,26 2,89 6,34
tv 39,71 11,06 3.12 1,26 1.03 1,70 0,42 0.41 0,66 8,46 2,78 5.77
11 PI. vapaa-ajan asuinrakennukset. tl Exk], (ritidsbostadshus. 11 Bed. le is u re -tim e  re s id e n tia l b u ild in g s
1 6 tila s to ka ts a u s -S ta tis tis k ö r& s ik t- B u lle tin  o f Statutes 1596./
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8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.J
Kaikki Asuin­ Vapaa- liik e ­ Toimisto­ Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus­ Varasto­ Maa-
raken­ raken­ ajan raken­ raken­ raken­ raken­ tumis- raken- raken­ raken­ talous­
Vuos i ja nukset nukset l> asuin- nukset nukset nukset nukset raken- ntAsei nukset nukset raken­
neljännes 
Ar och
Alla Bostads- raken- A ffirs - Kontors- Trafik* VSrö- nukset Under- Industri- Lager- nukset
& m - bygg- mAset i w b ffig n a fe b y » b m - Byggnader visnings- byggnader byggnader
W ara-
Lant-
kvartal nader nader 1 Fntids- nader O ffKS nader nader for sanv
bonat
b u ik lin g s
In d u s tria l bruks-
Yeat and
q ua rta r
AH
b u ik lin g s
lie s i-
d e n ta l
b u ik lin g s »
bostads-
hus
F m -tim e  
res id e n tia t 
buikfm gs
C om m ertsal
b u ik lin g s
buikfm gs Transport
a n d c trm jn i-
estkm s
b u ik lin g s
B u tkfngs  
fo r 
in s ti- 




b u ik lin g s
buildm gs houses bygg-
nader
A g ri-
c u ltu ra l
b u ik lin g s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valm istuneet rakennukset- Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1000 000 m3
1991. 46,94 17,29 1,36 2,83 2.16 1,78 1.23 1,25 1.29 7,69 3,35 4,99
1992. 37,14 12,60 1,23 2,90 1,94 1.47 0.97 im 0,94 6,11 2.18 3,82
1993. 28,64 10,39 1.15 1,70 0,92 1.16 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1.00 4,02 1.73 2,87
1995. 22,63 8,46 1,01 0,86 0,43 0,70 0,42 0,60 0,81 3,65 1,86 2,52
1994 II 5,77 2,19 0,26 0,29 0,18 0,13 0,20 0.11 0,15 1,32 0,21 0,41
III 5,60 1,75 0,38 0,39 0,15 0.14 0,11 0,09 0,29 0.77 034 0,76
IV 9,02 3,10 0,25 0,76 0,10 0,36 0,23 0.19 0,36 U 5 0,81 1.06
‘1995 1 5,08 2.37 0,14 0,10 0,04 0,19 0,10 0,10 0,17 0,71 0,43 0,50
II 4,96 2,06 0,24 0,15 0,07 0,17 0,11 0,18 0.17 0,82 0,26 0,43
III 5,50 1.43 0,38 0,15 0,17 0,13 0,10 0,20 0,19 1,09 0,54 0.71
IV 7,10 2,59 0,24 0,46 0,15 0,20 0,11 0,12 0,29 1,02 0,64 0,88
Uudisrakentam isen volyym i-indeksi -  Volym index fö r nybyggnad -  Volume index o f navvbuMng, 1990* 100
1991. 80,0 77,2 91,3 69,0 90,2 85,9 89.9 114.9 88,0 75,3 69,4 93,3
1992. 59,9 57,3 76,9 54,8 66,2 62,1 81,8 112,2 89,4 46,7 37,4 68,1
1993. 46,9 47,2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66,9 75,6 38,2 33.0 61,6
1994. 41,9 45.1 64,2 23,0 19,8 28,6 38.9 48.9 70,9 36,1 31,9 53,8
■1995. 42,0 41,2 61,4 25,7 20.9 26,9 31,4 57,0 54,8 49,8 49,1 52,4
1994 II 37,6 37,0 93.1 21,8 20,0 23,4 36,8 43.1 75.1 33.3 23,1 40.3
III 53,3 56,9 122,2 26,3 21,0 34,9 36,8 57,0 67,6 37.6 40.6 93.9
IV 45,6 51.6 35,7 24,4 18,7 29,6 42.6 61.4 63.4 41.9 47.1 60.2
’ 1995 1 35,2 37,9 7,6 25,0 16.1 19.3 37,4 60,3 59,5 45,2 35,4 27,5
II 39,0 36,2 90,8 26,2 18,6 23,4 31.2 56,9 56,3 46,3 41.3 34,8
III 50,5 48,5 113,1 25,3 22,0 m i 27,2 53.2 52.1 52,4 57,6 85,1
IV 43,3 42,0 34,1 26,6 26.8 28,8 30.0 57,6 51,1 55,2 62,3 62,3
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9. Kaupan myynti —  Handeina försäljning —  Wholesale and retail trade sales
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o th e r c a p ita l
goods
Muu tukku- Moottori- 
kauppa ajoneuvojen 
Övrig ja niiden osien 
partihandel tukkukauppa 
O ther Partihandel 




M o to r vehicles, 
m otor
veh ic le  p a rts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
M yynti (p . Iw /a lv .) -F ö rs ä ljn in g (exkl. om s./m om s.) -  Sales (excl. sales taxA/atue added tax), 1 000 000 mk -  FIM million
1991 . . . . 218 867 46 846 36 288 4 041 15367 9 303 16817 7 728 51 908 19339 11229
1 9 9 2 . . . . 197 188 41 896 35 055 3 610 14459 8 216 14969 8158 42 577 17 527 10721
1 9 9 3 . . . . 195 701 4 0 675 34143 3460 13 993 8 4 4 4 17 899 8 310 40 461 17 846 10 469
1 9 9 4 . . . . 210 707 35 220 40 854 3 698 15465 9 461 18739 9 368 45 563 19 241 13 094
* 1 9 9 5 . . . . 215 610 33 870 36 961 3 595 16153 10 721 19 285 9 692 48 654 20 675 16003
1994 VII 15 359 2 803 3 255 171 1057 619 1 546 539 3365 1 222 782
V ili 18 760 3 070 3 546 401 1 689 886 1 673 720 3 934 1 861 982
IX 20 079 3 031 3 746 449 1416 938 1 625 1011 4710 1 864 1288
X 19 210 2 967 3 719 392 1 402 872 1 625 775 4 527 1 811 1120
XI 19102 3 069 3 620 364 1 267 1 025 1 603 759 4 371 1 770 1256
XII 18 645 2 960 3 897 252 1 118 846 1771 652 4 050 1 824 1275
*1995 1 15 250 2 470 2 441 297 1 188 679 1 455 726 3 082 1 638 1275
II 15 597 2 510 2 520 290 1 219 940 1 499 743 2 900 1 573 1403
III 19 221 3 099 3 367 400 1 330 891 1 674 934 4 289 1 887 1349
IV 16 458 2 753 2 835 305 1 348 730 1 519 823 3 345 1 466 1336
V 18 776 2 950 3 293 257 1 719 854 1 642 1039 3 836 1 661 1524
VI 18 385 3 033 3 047 185 1 426 936 1 663 873 4 479 1517 1226
VII 15 670 2 633 2 978 182 1 090 768 1 566 555 3550 1 401 947
V ili 19198 3 064 3191 392 1 680 967 1 624 771 4 449 1 954 1107
IX 19 471 2 744 3 214 440 1 331 1076 1 604 1085 4 639 1 929 1409
X 19 472 2 903 3 385 349 1 472 938 1 590 817 4 811 1 921 1288
XI 19338 2 908 3 1 8 5 320 1 267 1045 1 621 721 4 940 1 823 1 508
XII 18 774 2 803 3 507 175 1 085 897 1 829 607 4 333 1 906 1632
Volyym i-indeksi -  Volym index - Volume index, 1990 = 100
1 9 9 1 . . . . 82,9 85,0 100,4 84,5 75,1 83,0 96,1 85,1 70,9 96,4 66,7
1 9 9 2 . . . . 72,7 74,7 95,8 73,4 69,3 69,8 81,5 91.7 55,9 85,2 58,3
1 9 9 3 . . . . 68,5 69,2 92,3 67,0 64,3 67,2 82,5 90,8 51.1 81,7 52,4
1 9 9 4 . . . . 73,0 59,2 109,7 70,2 70,2 76,5 87,3 99,1 57,2 85,6 63,5
* 1 9 9 5 . . . 76,2 58,6 108,7 68,1 71,5 86,6 87,2 97,1 63,9 90,9 76,8
1994 VII 63,8 56,4 105,1 39,0 57,9 59,7 84,2 69,2 50,6 65,0 45,5
V ili 77,9 61,8 115,5 90, B 92,1 85,4 89,8 91.7 59,3 99,0 57,1
IX 83,3 61,1 120,2 102,2 76,8 90,9 90,7 126,5 71,1 99,4 74,7
X 79,6 59,6 120,0 89,4 75,5 84,6 90,4 95,7 68,5 95,6 64,8
XI 79,4 61,8 117,0 83,1 68,4 100,1 90,7 93,0 66,6 93,6 72,7
XII 77,6 59,7 126,3 57,4 60,4 82,6 100,4 79,6 61,8 96,5 74,0
*1995 1 63,4 50,3 81,2 67,5 63,0 66,6 78,1 88,7 48,1 86,8 73,9
II 65,4 51,8 87,4 65,9 64,5 90,5 79,8 91,2 45,3 83,1 81,1
III 81,2 64,1 116,9 90,9 70,3 86,1 90,1 113,7 67,1 99,5 77,9
IV 69,7 57,1 100,0 69,4 71,4 70,6 81,9 99,1 52,6 77,2 77,0
V 79,7 61,3 117,3 58,6 91,1 82,8 88,9 125,4 60,2 87,6 87,9
VI 78,2 63,0 108,5 42,1 75,7 90,9 89,7 105,3 70,7 80,1 70,1
VII 67,0 54,8 106,1 41,3 57,8 74,6 86,7 66,8 56,0 73,8 54,0
V ili 82,2 63,9 114,9 89J0 89,3 93,8 90,6 92,2 70,4 103,4 83,2
IX 82,8 57,1 115,0 1000 70,9 104,2 87,1 128,6 73,5 102,0 80,4
X 83,0 60,4 119,3 79,5 78,3 91,1 87,4 96,5 76,4 101,1 74,0
XI 82,3 60,7 113,0 72,7 67,4 101,5 88,6 85,3 78,5 95,8 87,5
XII 79,8 ■ 58,5 124,9 40,1 57,8 86,7 97,9 72,3 68,7 100,2 94,1
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppai -  Oetaljhandeln --  Retailing
Vuosi ja Koko vahrttais- Tavaratalo- Supermarketti- Päivittäistava- Päivittäistava- Kioskikauppa Alkoholijuo- Tekstiilien ja
kuukausi kauppa kauppa kauppa reiden yleis- roiden erikois- Kioskhandel mien kauppa vaatteiden
Aroch Hela detalj- Varuhus- Supermarket- vähittäiskauppa vähittäiskauppa Kiosks Handel med vähittäiskauppa
mänad handein handel handel Allmän detalj- Specialiserad alkoholdrycker Detaljhandel med
Year and Total re ta il Department Supermarkets handel med detaljhandel Alcoholic bever- textiler och kläder
month trade stores dagligvaror med dagligvaror ages Textiles, clothing
Perishable goods. Perishable goods.
non-spec, stores specialized stores
12 13 14 15 16 17 18 19
M yynti (pi. Iw /a lv.) -  Försäljning (exkl. omsYmoms.l -  Sales (excl. sales tax/value added tax), 1000 000 mk -  FIM million
1991 . . . . 140 059 15669 15324 22180 1307 2 207 10 777 9 721
1 9 9 2 . . . . 129 294 15120 14 468 21 247 1 270 2 008 9 466 8 522
1 9 9 3 . . . . 127 485 15497 14 680 20634 1 181 1 892 8 349 8 471
1 9 9 4 . . . . 133066 16258 15 099 20 594 1 182 1 520 6 463 7191
■ 1 9 9 5 .... 139047 16 721 15 568 20 544 1 130 1 534 5181 7 538
1994 VII 11 104 1 371 1 323 1900 100 127 643 553
Vili 11 161 1 344 1 258 1787 97 136 534 554
IX 11325 1 308 1 192 1 724 104 123 512 548
X 11 129 1 364 1 206 1 673 94 123 477 660
XI 10 574 1383 1 186 1505 85 111 503 600
XII 12 863 1 900 1422 1 999 115 120 736 871
*1995 1 10698 1 265 1 199 1 580 91 125 340 539
II 10312 1 197 1 240 1 605 90 122 373 518
III 11616 1370 1445 1709 97 142 426 559
IV 11436 1333 1372 1682 94 156 462 642
V 12730 1419 1340 1816 98 129 373 647
VI 11909 1359 1304 1855 96 140 532 692
VII 11301 1399 1343 1863 101 126 478 571
V ili 11337 1320 1241 1763 87 134 426 570
IX 11768 1333 1217 1724 100 121 407 579
X 11376 1342 1185 1 581 85 118 364 650
XI 11024 1410 1212 1467 82 108 373 652
XII 13 544 1975 1470 1 899 108 115 626 920
Volyym i-indeksi - Volym index -  Volume index, 1990 = 100
1 9 9 1 . . . . 92,5 97,6 101,6 99,2 91,5 92,9 89,3 93,4
1 9 9 2 . . . . 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82,3 75,4 78,9
1 9 9 3 . . . . 78,1 92.5 95,0 90,1 83,3 76,7 65,4 75,1
1 9 9 4 . . . . 79,7 95,9 97,1 89,3 83,4 75,1 61,8 76,3
* 1 9 9 5 . . . . 82,6 99.2 102,3 91,0 83,6 75,7 49,5 78,5
1994 VII 80,1 97,4 101,4 98,2 83,3 75,5 73,8 72,4
V ili 80,1 95,3 96,6 92,6 81,3 80,7 61,3 71,5
IX 80,7 92,1 91,4 89,1 87,5 72,7 58,8 69,1
X 79,3 95,8 92,8 86,8 79,8 73,1 54,8 82,1
XI 75,6 97.5 92,0 78.7 72.8 65,8 57,7 74,8
XII 93,1 134,4 110,9 105,2 98,8 71,1 84,5 108,9
*1995 1 76,1 90,7 94,0 83,5 79,9 73,1 39,0 - 70,9
II 73,6 85,2 97,0 84,6 79,0 71,8 42,7 66,1
III 82,7 97,2 113,1 90.2 85,4 83,8 48,8 70,0
IV 81,2 94,3 107,2 88,7 82,5 92,2 53,0 79,3
V 89,9 100,3 104,8 95,7 86,1 75,9 42,8 79,9
VI 84,9 96,3 102,2 98.0 84,4 83,0 61,1 86,2
Vil 81,0 99,8 105,1 98,3 88,6 74,9 54,9 73,1
VIH 81,2 94,2 98,0 93,9 77,5 79.7 48,8 71,7
IX 83,5 95,0 96,4 92,1 89,5 72,2 46,7 71,4
X 80,7 95,5 94,3 84,8 76,6 70,0 41,7 79,7
XI 78,6 100,7 97,0 79,1 74,8 63,8 42,7 80,0
XII 97,8 141,4 118,1 102,9 98,4 68,4 71,7 113,8
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppa -  D eialjhandeln -  R e ta ilin g
Vuosi ja
kuukausi













järn- och byggvaror 
H ardw are, construc­





e la rtik la r och hus- 
hällsm askiner 

















C hem ist's goods




böcker och bytä- 
varor
Books, o ffic e  
supp lias
20 21 22 23 24 25 26
M y y n ti (p i. Iw /a lv .)  -  Fö rsä ljn ing  (exk .o m s 7 m o m s . j- S a le s  (e x c l, s a le s  ta x /v a tu e  a d d e d  ta x ), 1 000 000 m k -  F IM  m illio n
1991 . . . . 1 018 9 271 4 898 3 333 4 666 534 2 285
1 9 9 2 . . . 899 7 751 4 3 2 8 2 959 4 939 491 2145
1 9 9 3 . . . . 798 7 534 4 168 2 556 5211 483 2 160
1 9 9 4 . . . . 814 7 525 4 719 2 515 5 521 490 2 201
* 1 9 9 5 ___ 864 7 463 5 622 2 708 5 854 511 2 499
1994 VII 67 795 316 183 408 37 111
VIII 68 697 421 214 447 44 229
IX 62 634 426 217 471 35 192
X 78 591 423 224 469 51 181
XI 83 533 398 240 466 37 259
XII 69 549 637 270 489 56 319
*1995 1 59 415 416 206 487 39 186
II 60 484 491 203 449 40 178
111 55 602 425 231 500 40 179
IV 71 561 350 202 482 39 164
V 92 681 441 241 517 37 199
VI 77 800 411 209 477 52 153
VII 68 760 412 207 438 36 131
VIII 66 746 510 235 478 46 275
IX 66 666 468 224 495 37 223
X 71 590 516 244 502 47 205
XI 100 566 446 238 506 46 275
XII 78 592 739 269 523 57 331
V o ly y m i- in d e k s i -  V o lym in d e x  -  V o lu m e  in d e x , 1990 = 100
1991 . . . . 87,4 87,2 90,4 82,7 106,7 95,6 91,3
1 9 9 2 . . . . 74,7 71,3 76,7 73,0 103,3 84,9 83,1
1 9 9 3 . . . . 65,2 65,5 68,7 62,4 99,3 80,2 82,5
1 9 9 4 . . . . 64,9 64,4 75,4 60,2 101,7 81,5 84,2
" 1 9 9 5 . . . . 68,2 62,1 90,7 63,0 103,4 85,8 97,0
1994 VII 66,1 82,0 60,6 52,7 90,4 74,0 50,8
VIII 65,4 72,0 80.8 61,9 98,8 89,3 104,5
IX 59,4 65,4 82.3 62,6 105,4 68,1 87,9
X 73,2 60,7 81,2 64,0 103,0 101,8 82,9
XI 78,0 54,6 76.1 68,7 102,1 74,3 118,7
XII 65,1 56,1 121,8 77,1 107,4 111,3 148,8
*1995 1 55,7 42,1 79,6 58,6 104,8 78,8 86,5
II 55,8 48,8 93,6 57,2 96,6 78,5 82,7
111 51,6 60,7 81.1 65,3 107,4 78,8 83,2
IV 67,2 56,1 66,9 56,6 102,5 78,2 76,7
V 86,2 67,8 84,9 67,3 110,4 75.1 93,0
VI 72,7 79,6 79,3 ' 58,0 101,6 104,3 71,0
VII 66,1 76,1 79,8 57,6 92,5 72,3 60,8
VIII 62,9 74,0 98,9 65,7 100,8 92,6 127,7
IX 63,6 66.2 91,1 62,8 104,7 75,0 103,5
X 67,5 58,7 100,5 67,4 104,8 94,1 95,8
XI 95,2 56,3 87,6 65,8 105,7 92,5 128,1
XII 73,9 59,2 145,2 74,1 108,9 114,0 155,6
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (farts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 



























































27 2B 29 30 31 32 33
M yyn ti (p i. Iw /a lv .) -  F ö rsä ljn ing  (exkl. om sVm om s.) - S a le s  (e x c l. s a le s  ta x /v a lu e  a d d e d  ta x ) , 1 000 000 m k -  F IM  m illio n
1 9 9 1 . . . . 1000 2 148 1042 2 086 1250 21963 11 386
1 9 9 2 . . . . 955 1 298 931 2 090 984 20 523 10 508
1 9 9 3 . . . . 925 1 361 884 2 045 862 20 224 10 944
1 9 9 4 . . . . 977 1 366 879 2 068 854 23 501 11 327
* 1 9 9 5 . . . . 1013 1439 915 2 268 921 27186 11 569
1994 VII 81 127 51 205 76 1611 1 017
VIII 80 126 45 202 83 1795 1 003
IX 60 113 60 145 55 2 329 1 016
X 68 107 75 131 71 2146 917
XI 73 105 53 126 71 1857 899
XII 189 126 90 182 128 1605 992
*1995 1 66 117 51 157 50 2443 867
II 61 119 63 144 69 1959 848
III 71 127 64 165 62 2384 965
IV 60 111 94 212 74 2343 931
V 93 116 152 297 76 2904 1063
VI 89 125 104 208 75 2026 1 126
VII 85 133 57 214 80 1834 967
VIII 83 128 49 210 86 1884 1 003
IX 62 116 64 157 58 2 630 1019
X 76 116 75 146 80 2 533 853
XI 74 107 50 145 78 2 241 850
XII 194 124 93 213 134 2006 1079
V o lyym i-ind e ks i -  V o lym in d e x -  V o lu m e  in d e x , 1990 = 100
1 9 9 1 . . . . 99,4 105,3 101,4 99.6 92,9 79,7 93,8
1 9 9 2 . . . 92,1 60,5 88.5 96,5 70,4 70,0 86,3
1 9 9 3 . . . . 86,0 62,9 81,2 90,7 60,4 62,9 78,6
1 9 9 4 . . . . 83,9 60,4 80,1 88,7 60.8 67,7 82,6
* 1 9 9 5 . . . . 88,5 67,5 81,6 95,2 67,4 75,8 80,4
1994 VII 84,4 87,0 56,0 107,6 64,9 55,3 88,1
VIII 81,1 66,3 49,1 105,2 70,4 61,5 85,1
IX 61.1 59,8 65,2 73.8 47,3 79,9 87,4
X 69,3 56,7 82,0 65,9 60,6 73,3 79,5
XI 75,3 55,6 58,1 63,2 60,2 63,1 78,1
XII 191,5 67,0 97,6 91,6 110,8 54,6 87,1
*1995 1 66.8 64,9 55,2 79,7 43,1 82,7 70,5
II 62,9 66,0 68,4 73,6 59,7 66,2 69,4
III 73,1 71.1 68,7 83,3 54,0 80,5 79,5
IV 62,4 62,3 102,7 107,1 64,0 78.8 77,6
V 97,4 65,1 162.9 148,9 66,5 97,5 88,7
VI 93,6 70,0 109,9 104,4 65,4 67,9 93,8
Vil 89,4 75.7 59,6 110,1 70,3 61,1 80,5
VIII 89,0 72,6 51.2 107.0 75,5 62,7 83,9
IX 66,3 65,7 68,6 78,6 51.7 87,3 86,3
X 79,1 65,5 80,4 71.9 71.2 83,7 71,9
XI 77,8 60,5 53,0 72,1 68,6 74,2 71,7
XII 203,9 70.1 98,8 105.7 119,1 66,6 91,3
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuomi tavaroiden k&ytön mukaan 
Importen eher varomas anvôndning 
Imports by use o f goods
Vienti toim ialoittain 





Koko Raaka-aineet Pohto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing Trade
tuomi ja  tuotanto- «meet tavarat tavarat vrenti mets»- ------------ balance
Total tarvikkeet Brânslen Invest«- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-. Puutavara- Paperi-ja M etalli-
Vuosi ja import Ràmaterial Fuels rmgsvaror tons- export kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote-ja
kuukausi Too) och produit- investment varar Total lantbruk Total nahka- Travaru- teollisuus kone-
Ar och imports tjonsfö r goods Cao- exports och teollisuus mdustri Pappers- teollisuus
mänad nödenheter sumer skûQShush. Textil-, Wood mdustri Metallpro-
Year and Raw goods (iske beklâdnads- ndustry ochgraíisk dukt-och
month m aterials AgticuF ochtäder- mdustri maskin-
and ture. mdustri Paper Industri
production forestry Textile. and M etal
supplies and clothing. graphic product
fishing leather industry and
industry machine
industry
1 000 000 mk -  RM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to n 12 13
1 9 9 0 . . . . 103 027 55473 3 572 19 365 23 889 101327 885 99994 3 325 7810 31668 35 492 -1  700
1 9 9 1 . . . . 87 744 4 8 808 3 137 13972 21193 92 842 1053 91300 2 615 6986 29693 29189 5098
1 9 9 2 . . . . 94 947 55471 3 740 13 352 2 0 828 107 463 1088 105876 2 784 7 892 32 587 35 740 12 515
1 9 9 3 . . . . 103167 60 989 4 708 15396 21 065 134112 1 729 131 824 3 0 3 8 10915 37 440 48166 30945
1 9 9 4 . . . . 120 611 72 698 5 1 4 6 17 228 2 4 684 154163 2 922 150525 3 454 14198 41 249 55894 33 552
1993 1 6 6 2 2 3 877 363 919 1401 9275 83 9151 209 706 2 685 3 261 2653
II 9 092 5 1 0 8 378 1672 1855 10646 115 10485 231 780 3 083 3 645 1 554
Ml 10389 5 2 6 5 282 2 847 1923 11444 139 11 263 244 899 3 441 3911 1055
IV 9 660 5 7 1 9 420 1353 2 062 11429 196 11182 227 968 3 414 3 755 1770
V 7 749 4 691 335 1050 1608 11389 122 11 220 217 1020 3 1 0 0 4 261 3640
VI 7 792 5 0 3 3 299 909 1483 10191 187 9 959 224 930 2931 3 710 2399
VII 8139 5 0 5 8 274 983 1645 10905 123 10737 186 774 2 753 4 390 2766
VIII 8 219 4 855 464 1147 1682 10129 93 9 997 316 669 2 991 3 304 1910
IX 8 0 3 2 4 906 403 869 1 713 11468 114 11298 341 993 3 257 3 770 3 437
X 8 420 5 1 1 7 470 979 1836 13 906 136 13730 298 1133 3 508 5 866 5 487
XI 9 5 3 0 5751 496 1282 1 945 ‘ 12 400 184 12165 308 1066 3 299 4 487 2 871
XII 9 439 5 6 1 8 486 1346 1892 10853 236 10 560 235 967 2 960 3791 1 414
1994 1 8 322 4 912 324 1 205 1821 11681 260 11 563 283 980 3 012 4 308 3 559
II 7 417 4 596 243 926 1620 10908 232 10624 259 1026 3 049 3 753 3 491
111 9 5 1 6 5 651 301 1 314 2 206 12125 184 11896 263 1 030 3 601 4 066 2609
IV 9 4 1 6 5 443 354 1663 1 915 12343 291 11 987 248 1167 3 488 4 318 2925
V 10 932 6 9 1 8 453 1317 2 232 13359 343 12957 272 1446 3 506 4 543 2 427
VI 9 602 5 9 7 7 405 1 195 1950 13305 301 12935 273 1324 3 356 4 900 3704
VII 9 1 7 9 5 3 5 0 434 1 231 1799 13130 176 12902 214 1017 3 263 5 817 3951
VIII 9 883 6 0 1 9 437 1391 2 032 11 560 177 11336 332 940 3 4 3 8 3 826 1676
IX 10165 6 248 481 1388 2 029 13167 222 12 866 415 1317 3 586 4 364 3002
X 10 094 6 1 0 2 374 1 472 2 053 13399 201 13147 305 1274 3 568 4 948 3305
XI 10 979 6 671 558 1 560 2 183 13994 229 13692 303 1360 3 713 4 981 3015
XII 15105 8 8 1 0 782 2 5 6 5 2 844 14 993 305 14621 286 1317 3 669 6 071 -1 1 2
■1995 1 7 931 4 9 0 3 270 1 113 1557 12956 116 12 648 266 1203 4 133 4 463 5 024
II 9 035 5 443 254 1 313 1948 11 851 117 11 646 305 1164 2 650 4 B64 2816
III 10948 6 351 367 1508 2 362 14 762 217 14 362 322 1298 4 184 5 546 3 984
IV 10001 6 104 331 1 367 1987 14 368 234 13 947 246 1255 3 946 5 772 4 367
V 10 404 6 383 350 1555 1922 14730 131 14 425 260 1193 4 105 5 834 4 326
VI 10047 6 285 330 1359 1856 16776 258 16 309 290 1248 4 175 7 015 6729
VII 8 753 5 255 361 1183 1783 11408 114 11151 169 730 3 941 3 774 2655
VIII 9 802 5 9 6 0 360 1315 1996 13 202 78 12 965 376 890 4 206 4 503 3400
IX 10 382 6 334 368 1385 2080 14 819 131 14 478 365 1063 4 263 5 503 4 437
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (cont)
Tuonti tavaroiden käytön mukaen 
Importen efter »rom as envandning 
Imports by usa o f goods
Vienti toim ialoittain 






Vuosi is Koko Fisa ka-eineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko M aa-ja Teollisuus -In d u s tri- Manufacturing för-M llarut*
neljännes tuonti ja  tuotanto- eineet tavarat tavarat vienti metsä-
Ar och Total tarvikkeet Brünsten Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-. Puu- Paperi- ja M etalli-kvartal impon R¿maí erial Fuels nngsvaror tiu n * expon kalastus Totalt vaate- ja tavara- graafinen tuote- jaYear and Total oehproduk- Investment varar Total Lambruk Total nahka- teolli- teollisuus kone-quart# «Worts tionsför- goods Consumar esparts och teollisuus suus Pappers- teollisuusnödenheter gppffr skogshush.. Texùk Trävaru- indusoi Metallpro-flaw fllk fi bekJIdnads- indusoi och dukt- ochm a ria is A grio lto n . och läder- Wood grafisk maskin-and forestry indusoi industry indusoi indusoipnducom and Textile, Pap# M atatsupplias tisfiing chttm g. and product
h a th # graphic and
industry industry machoa
Industry
U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26
Yksikköä rvo in d e ks i -  E n h e tsv S rd e s in d e x - U n it va lu a  in d e x  fL e sp e yre s ), 1980 = 100
1990. 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199 120
1991. 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206 118
1992. 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
1993. 183 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994. 158 152 76 203 184 175 181 175 206 175 149 238 111
1992 1 142 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224 114
II 143 134 75 179 178 182 101 163 189 161 142 221 113
III 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221 115
IV 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170 150 230 111
1993 1 165 158 83 212 193 176 102 177 202 170 154 236 106
II 165 157 83 216 194 174 114 175 189 162 152 236 105
III 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 ISO 235 105
IV 161 152 81 207 195 170 138 171 197 164 149 228 105
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
II 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 110
III 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
V o lyym i-indeks i - V o ty m in d e x -  V olum e in d e x  (P a asch a ), 1980= 100
1990. 138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991. 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992. 112 105 122 92 159 124 84 125 34 82 143 139
1993. 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994. 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1992 1 112 100 108 97 174 117 104 118 35 58 139 117
11 118 111 121 112 152 126 112 126 30 89 143 140
III 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV 116 110 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
1993 1 108 93 122 128 145 135 108 136 33 73 151 159
n 105 102 125 77 143 143 144 144 34 93 158 172
m 101 98 136 68 141 141 96 142 37 77 152 t68
tv 116 112 177 87 157 165 132 166 41 100 167 215
1994 i 108 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
il 129 126 153 102 172 168 162 168 38 118 177 197
m 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Tavaran- Tavaran- Palvelut Pääoman- Tulon- Vaihtotase Suorat Arvopaperi- Lainat Kauppa- Muu SP:n valuutta-
v ien ti tuonti T jänster korvaukset siirrot Bytes- sijoitukset sijo itukset Län luotat pääoma varannon
Vuosi ja Varu- Varu- Services Kapital- ja muut balans Direktin- Portfö ljin - Loans Handels- övrig t m u u to s "
kuukausi export im port avkastning Transfe- Current veste ring ar vesteringar krediter kapital FB:s valuta-
Ä r och Exports Imports Invest- reringar balance Direct Portfolio Trade Other reservför-
mänad of of ment och övrigt invest- Invest- credits capital ä n d ring11
Year and goods goods income Transfers ment ment Change in
and other the foreign
exchange
(1 -  2 + reserves
3 + 4 + 5) oftheBank
o f Finland
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991. 91 100 86 348 - 7  885 -1 8  671 - 4  893 -2 6  696 -4 9 6 33159 5 155 - 3  260 -1 5 2 3 6 7 375
1992. 105 809 93187 - 6  228 -2 4  001 —4 428 -2 2  035 5 194 34 800 - 3  407 5 -2 3  738 9 180
1993. 132550 101 559 - 5  004 -2 8  443 - 3  885 - 6  340 -3 1 0 5 35147 6 196 2 544 -3 3  222 -1  219
*1994. 152022 118684 -851 -2 2 1 8 4 - 3  676 6 627 -1 4 2 0 7 39 217 8107 287 -1 4  526 -2 5  504
*1995. 171 503 128853 -7 2 -1 8  966 - 3  728 19 884 -2 6 1 8 -5 7 - 4  639 -3 4 8 3 -1 0  567 1480
*1995 1 13 046 8911 -1 1 9 -1  953 -« 0 5 1 258 1 211 6 211 -1  243 -1  516 -4 4 8 4 -1  436
IE 12818 9 537 4 -1  619 -6 6 7 1 000 -1  017 -8 1 4 1744 -6 0 2 455 -7 6 6
II! 14 909 10856 -2 7 0 - 2  335 -2 6 9 1 179 175 - 5  411 400 -1  433 4 579 511
IV 14 264 10 590 8 - 2  758 -4 1 0 514 -1  166 2 061 -4 0 2 9 -1  171 1 558 2 233
V 14 581 10 590 -2 7 7 -1  220 -8 6 5 1 629 -2 2 - 2  316 -7 6 4 -2 7 7 1 650 100
VI 16 590 10064 42 - 2  560 -2 1 3 3 795 -1  451 - 2  786 1737 -7 8 -171 -1  045
VII 11 824 9 352 491 -1  769 -4 4 6 748 1 028 706 -7 1 9 -6 4 4 -1 7 -1 1 0 2
V ili 13171 9 853 128 -541 31 2 936 -1  436 2 547 - 2  200 2 012 - 3  807 -5 1
IX 14 600 11 200 199 -1  369 -381 1849 -5 9 0 159 -1  317 -1  811 -1  034 2 744
X 15 500 12 600 -1 5 9 -1  124 -6 8 3 934 -8 0 5 - 2  211 -2 2 3 841 825 639
X! 15 200 12 200 6 -1  081 -2 2 4 1701 2 312 -2 4 5 2 485 -6 2 5 - 2  550 - 3  078
XII 15 000 13100 -1 2 4 -6 3 8 1 203 2 341 -8 5 7 2 045 -511 1 823 - 7  571 2 730
*1996 ! 13 600 10100 -3 2 7 -1  807 -1  306 60 -1 6 3 8 -1  066 -2 8 2 -2 6 7 - 2  430 5 624
11 V aluuttavarannon supistum inen (+), lisäys (-). 11 M inskning (+), ökning (- )  av valutareserven. 11 Reduction (+)/increase H  in the foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates for foreign exchange








































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9 9 1 ... 4.0457 3,534 7,131 66,84 62,36 63,22 243,80 216,34 11,84 282,08 71,69 0,326 34,64 3,008 5,003
1 9 9 2 ... 4,4835 3,706 7,875 77,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0,364 40,88 3,546 5,798
1 9 9 3 ... 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1 9 9 4 ... 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 . 0,324 45,73 5,106 6,175
1 9 9 5 ... 4,3658 3,181 6,891 61,23 68,89 77,90 304,71 272,02 14,81 369,41 87,48 0,268 43,31 4,663 5,644
1995 1 4,7358 3,352 7,458 63,44 70,71 78,51 309,30 275,91 15,01 367,82 89,46 0,294 43,96 4,752 5,859
II 4,6433 3,315 7,300 62,88 70,41 78,32 309,13 275,76 15,01 365,26 88,89 0,287 43,93 4,725 5,811
III 4,3769 3,111 7,004 60,21 69,79 77,70 311,38 277,68 15,09 373,78 87,90 0,259 44,24 4,833 5,700
IV 4,2650 3,096 6,862 58,10 68,89 78,55 309,47 276,41 15,05 375,80 88,14 0,249 43,98 5,101 5,671
V 4,3155 3,172 6,854 59,19 68,60 78,32 306,63 273,90 14,90 369,80 86,70 0,261 43,60 5,078 5,647
VI 4,2983 3,120 6,853 59,20 68,91 78,58 306,68 274,06 14,93 371,04 87,36 0,262 43,62 5,083 5,665
VII 4,2488 3,121 6,776 59,17 68,82 78,52 305,87 273,05 14,88 367,55 87,88 0,264 43,49 4,871 5,662
V ili 4,3000 3,173 6,743 59,49 67,84 76,80 297,73 265,83 14,48 359,59 86,54 0,268 42,34 4,547 5,569
IX 4,3717 3,240 6,810 61,27 68,29 77,10 299,02 266,93 14,54 367,50 86,70 0,271 42,51 4,353 5,580
X 4,2696 3,174 6,738 62,48 68,45 77,76 301,88 269,53 14,68 372,65 86,43 0,266 42,90 4,242 5,546
XI 4,2400 3,134 6,629 64,27 67,85 77,24 299,34 267,24 14,56 371,09 86,77 0,266 42,55 4,162 5,496
XII 4,3351 3,165 6,669 65,31 68,22 77,66 300,83 268,66 14,64 372,46 87,33 0,272 42,76 4,258 5,530
1996 1 4,4425 3,251 6,797 66,08 69,23 78,59 303,98 271,45 14,79 376,70 88,78 0,281 43,23 4,206 5,609
II 4,5520 3,309 6,991 66,11 71,07 80,26 310,48 277,25 15,10 380,76 90,28 0,289 44,14 4,305 5,704
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansrSkning och sedelutgivnings- 
ratt —  Bank o f Finland's balance sheet and right o f note issue
Kuita-ja Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Valuutta- Muut Liikkeessä Sijoitus-
valuutta- ulkomaiset rahoitus- julkiselta yrityksiltä
fordringar
saamiset velat ulkomaiset oleva raha todistukset
Vuo» ia saamiset saamiset laitoksilta sektorilta Ovriga Valuta- velat Utalöpande Bank-
kuukausi Guld och Övriga Fordringar Fordringar pä pä företag fordringar skulder Ovriga sedar och cartifikat
Ar och valuta- fordringar p irin ä n - den o ff andiga Claims on Oth* Foreign utlindska mynt Certificates
m inad for dr inga piudandet Institut sektom corporations assets cunency skulder Notes and o f
Y e* and Gold and O tit* Qaimson Claims on the iabihties O th * coinm deposit






1 000 000 m k-fíAím iSSon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991.. 33662 2690 17 413 1375 1288 2916 46 3 102 14 528 8 8 8 0
1992.. 29 517 4867 14595 2448 1458 10 925 101 7 764 14 508 4 8 8 0
1993.. 33472 5058 8 677 1788 3 303 6 8 2 6 133 6 1 8 9 14 994 14 837
1994.. 52743 4595 2 520 1806 3 149 8 524 130 5 579 14315 35236
1995.. 48865 3 969 8831 1882 2 886 5645 1214 4 837 15 611 27 090
1995 II 54058 4 653 3 275 1765 3 128 5 823 638 5 5 5 9 14087 36 943
III 53492 4 654 3 638 1763 3 123 5 878 242 5561 13846 37 991
IV 50321 4 673 3 828 1773 3 123 6 0 0 6 688 5 568 14121 35 448
V 50536 4384 3 128 1772 3 109 6 051 740 5 288 14 270 34 742
VI 51 407 4381 3 871 1793 3 100 5 823 723 5 275 14 374 3 5 555
VII 51 662 4254 4 253 1797 3091 5791 1071 5 128 14 544 3 6 982
VIII 51 750 4189 3 876 1804 3 080 5 889 1028 5 063 14325 38 809
IX 48395 4186 7 315 1797 3 078 5 855 959 5 056 14 229 37 321
X 47 738 4065 7181 1801 3 063 5 559 1101 4 918 14129 37 596
XI 50503 4063 6 395 1819 2892 5599 1263 4 913 14321 38 082
XII 48865 3 969 8 831 1882 2 886 5 645 1 214 4 837 15611 27 090
1996 1 43993 3 969 4907 1879 2 870 5 534 493 4 854 14293 16743
II 45 778 3 923 5 242 1880 2 860 5 446 597 4 810 14 428 28 325
Velat Velat Velat Muut Arvonjarjes- Oma Taseen Setetinanto- KSytössS Setelin-
rahoitus- julkisella yrityksille velat te lytib ja pUoma
Eget
loppusumma oikeus oleva setelin- antovara
Vuosi a laitoksille sektorille Skulder Ovriga varaukset Bal ansani Sadetut- antooikeus Sedelutgrv-
kuukausi SkukJer tiu Skulder tiHföretag skufder V irde- kapi tal skitsumma givrungyätt
B ighto f
Utnyttjad ningsreserv
Ar och finaos- tild e n Liebilities O th* reglerings- Capital Satane« sedefcjtgiv- Unused
minad Institut offam&ga tocor- liabilities kontooch accounts sheettotal notsissue n ingsritt right o f
Y o* and lia b ilitie s  to sektom porations reservar U tilöed nota issue
month tinanasi Liabilities to Valuetion rig h to t
institutions the public acoxintand notsissue
sector prm isions
1000000 mk -F IM  m illion
11 n 13 H 15 16 17 18 19 70
1991.. 12 567 3 7057 1682 5 715 5 764 59346 33663 15575 18 087
1992.. 20 000 90 3 362 4399 4 642 5 764 65509 29517 13418 16 099
1993.. 8 201 784 2087 627 6 847 5 764 60 524 33472 14 432 19040
1994.. 7 912 93 1548 461 1698 5 764 72 737 52743 12911 3 9 832
1995.. 18777 75 994 327 1431 5 764 74121 48120 15170 32 950
1995 II 8 1 3 8 68 1386 700 1698 5764 74980 54058 13169 4 0 889
III 7 5 6 4 68 1337 834 1698 5 764 74905 53 492 12 543 40 948
IV i m 101 1290 415 1698 5 764 73 014 50321 13271 37 051
V 7 317 194 1252 383 1698 5 764 71646 50536 13569 36 966
VI 7 353 555 1218 374 1698 5 764 72889 50721 13976 3 6 7 4 5
VH 7 290 53 1203 372 1698 5 764 74104 50945 13985 36 960
VIII 7 1 9 8 56 1187 366 1698 5 764 73 493 51 032 13732 37 300
IX 7 504 76 1169 370 1698 5 764 74146 4 7 669 13868 3 3 8 0 0
X 6 043 76 1109 354 1698 5 764 n m 47047 13629 3 3 4 1 8
XI 7 286 75 1070 345 1696 5 764 74 816 49 796 13977 3 5 819
XII 16777 75 994 327 1431 5 764 74121 4 8 120 15170 32 950
1996 1 19256 132 944 294 1777 5 764 64 551 4 3 189 13221 2 9 969
II 9 192 54 892 284 2182 5764 66528 45131 13382 31 749
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1>— Penninginstitutens inläning frän a llm än h e ten —
Deposits by the public in financial institutions U
Liikepankit Säästöpankit
Afföisbanker Sparbanker
C om m ercia l banks S avinqs banks
Vuoden ia
lopussa 




Talletukset Sekkitilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Deposiboner Checkräkningar Totalt Deposiuoner Checkräkningar Totalt
D eposits Cheque accounts T o ta l D eposits Cheque accounts T o ta l
1000 000 mk - F IM  m illio n
1 2 3 4 S 6
1990. 103984,0 17 609,1 121 593,1 61 747.7 6356,7 68 1 04 4
1991. 105322.3 18899,5 124 221.8 62 537,1 7 818,4 70355,5
1992. 104886.1 17 608,6 122 494.7 57 305,3 9294,0 66599,3
1993. 110595,0 20434.9 131 029,9 52 039.5 7 786,4 59825,9
1994. 141 675,5 26 650,8 168326,3 13318,1 2738,4 16056,5
1993 I 104484.7 19218,2 123 702.9 57115,7 8 783,4 65 899,1
II 103988.1 16654,8 120 642.9 57 030,6 9102,2 66132,8
111 101 978,6 19 091.4 121 070.0 55 929,7 8999,7 64 929,4
IV 101 860,1 17 582.2 119442,3 55610,1 8765,2 64 375,3
V 101 184,4 19104,5 120288,9 54953,3 9188,1 64 141,4
VI 102418,9 18640,4 121 059.3 54 843.6 9296,9 64 140,5
Vll 103194.8 17 517,2 120712.0 54355.9 9443,5 63 799,4
VII! 103286.5 17 514,0 120800.5 53486,0 9987,5 63473,5
IX 103179.7 17 417,4 120597.1 53141,2 9467,8 62 609,0
X 106277,0 18171,1 124 448.1 52753,4 8803,1 61556,5
XI 105801,2 20 575,8 126377,0 51 704,2 7 653,2 59357,4




110009,6 21 842.7 131 852.3 51 426,7 8038,7 59465,4
3 IV
a v
VI 139370,8 27 49U5 166 8623 13207,1 2 7 9 8 6 16005.7
VII 139970,3 28472,1 168 442.4 13 238,6 2 832,1 16 070.7
VIII 140 254,9 29 095,2 169 350.1 13245,9 2 783,0 16028,9
IX 139 884,8 25369,5 165 254,3 13167.6 2829,2 15 996,8
X 139783.1 26267,0 166050,1 13193.8 2856,1 16 049,9
XI 140 025.4 26 808,8 166 834,2 13 207,0 2917,5 16124,5
Xil 141 675.5 26 650,8 168 326.3 13318.1 2738,4 16056,5
1995 I 141 856,1 26486,9 168 343.0 13411,2 2683,4 16 094,6
II 142961,2 26762,6 169723.8 13684,1 2 592,6 16276,7
111 143 454,6 27 244.5 170 699.1 13846.5 2771,0 16617,5
IV 144 235,1 29 183,8 173 418.9 13877,3 2761,1 16 638,4
V 143 482,8 29584,6 173 067.4 13814,5 2909,3 16723,8
VI 144427,7 30 079,9 174 507.6 13944,9 2988,2 16 933,1
V ll 144 496,2 29755,6 174251.8 13998,4 3087,6 17066,0
VIII 144 596.6 28619,8 173216.4 14007,9 2932,0 16939,9
IX 144446.9 26 676.6 171 123.5 14030.2 2895,3 16925,5
X 142106,7 29 670.9 171 777,6 13970,8 2916.5 16887,3
XI 142461,2 30601,3 173062.5 14050,9 3059.6 17110,5
** Kotimainen, markkamääräinen.
3 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 
a  voida julkaista pankkiryhmittäin.
*  Lokakuusta 1995, Tradeka.
hhemsk. i mark.
3  R,q.b. upplösningen av Sparbanken i Finland 
„  kan siffrom a ime pubi te räs efter banker Lpp. 
*  Fr o m, oktober 1995. Tradeka.
’¿D om estic, in  F innish currency.
3  Because o f th e  s p lit-tip  o f th e  S trin g s  B ank o f 
fo ta n d . Figures canno t be  p rese n te d  tyy bank groups. 
*  S ince O ctober 1995. Tradeka
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöttä 1> (jatk.) —  Penninginstitutens inläning frän allmänheten11 {forts.} 
Deposits by the public in financial institutions V (cont.)
Osuuskauppojen sttstökassat Osuuspankit Kaikkiaan
Handelslagens sparfcassot Andelsbankar Total)
Consum ers' co o p e ra tive  savings funds C oope ra tive  banks AM banking estab lishm ents
Vuoden ja S0K:n jäsen-
kuukauden osuuskaupat
lopussa SOK-medlems-
Istutat aw ire t handelslag
och mänaden Finnish C ooper-
A t the  end o f a trw  W holesale
year end m onth S ocie ty
E-ocuuskunta 
Ekan9 jä ä n -
osuusiikkaet 
E-andetstagei 
E kas 9 medlems- 
andeldag 

























1 000000 mk -  F IM  m itfio n
7 a 9 10 11 12 13 14
1 9 9 0 . . . . . 4 7 0 0 1041.9 58533,7 8006,7 66 540.4 225 777,3 31 972.5 257 749,8
1991......... 514.2 1 432.6 62800.3 8514,7 71 315.0 232606,5 35232.6 267 839.1
1992......... 585,7 2 047,1 65704,9 9665.2 75370,1 230 630.1 36 567,8 267 197,9
1993......... 873.2 2 222.6 67445,9 10429,1 77 875,0 233176.2 38 650,4 271 828.6
1994......... 1013,7 671.5 76775,5 14113.1 90888.6 233 454,3 43502.3 276 956.6
1993 1 731.2 2164,5 66 445.5 9829.7 76275,2 230 941.6 37 831,3 268 772,9
II 749.8 2 253,6 66 628,0 10201,1 76829,1 230 650.1 35 958,1 266608,2
III 750,9 2314.6 65754.5 9921,9 75 676.4 226 728,3 38 013.0 264 741,3
IV 753,7 2437.5 65448.5 9751,5 75200.0 226109,9 36 098.9 262 208,8
V 763,6 2 542,5 65068.9 10031,0 75119.9 224 532.7 38323,6 262 856.3
VI 774.2 2 564,2 64 947,0 10174.1 75121,1 225 547.9 38111,4 263 659.3
VII 788.0 2 613,1 65 956,6 10180.8 75 137.4 225906.4 37 141.5 283 047.9
V ili 810.3 2 648.0 64 789,1 10337,4 75126.5 225 019,9 37 838.9 262 858.8
IX 848.3 2 654.7 64 525.0 9 971,9 74496.9 224 348,9 36 857.1 261 206.0
X 882.3 2357.2 65566,1 10425.3 75991,4 227 836,0 37 399,5 265 235.5
XI 874.8 2 263,3 64 873.0 9943.2 74816,2 225 516.3 38 172,2 263 688,5
XII 873.2 2 222,8 67 445,9 10429.1 77 875,0 233176,2 38650.4 271 826,6
1994 1 881.1 2 220.9 67 550,1 11100,6 78 650,7 232088.4 40982.0 273 070.4
*11 887.2 2189.2 231 883.5 39 783,0 ' 271 666.5
*111 906.2 1 197.6 231 836.7 40 447.9 272 284.6
* IV 920,8 970.0 232 549.5 40 079,5 272 629.0
* V 936.0 799,7 230579.6 43 057,2 273636.8
VI 961.5 769,1 76744.1 13 894.7 9 0 638 ,8 . 231 052.6 44184.8 275 237,4
VH 968.1 747.2 76 677.4 13 849.9 90 527.3 231 601.6 45 154,1 276755,7
V ili 978.6 721,5 76195,0 14358.6 90553,6 231 395.9 46236,8 277 632.7
IX 994.1 698,9 76 167,2 14130.6 90 297.8 230912,6 42 329,3 273 241.9
X 992.6 671,0 76437,8 14 243.4 90681,2 231 078,3 43 366,5 274 444,8
XI 996.9 659,5 76 129,3 14 236.1 90365,4 231 018,1 43 962,4 274 980.5
XII 1013.7 671.5 76775,5 14113.1 90888,6 233 454,3 43 502,3 276 956,6
1995 1 1065.9 666.9 76704,2 14104.1 90808,3 233 704.3 43 274,4 276 978,7
II 1087.1 658.0 77 927.4 14 198.5 92 125,9 236317.8 43 553,7 279 871.5
III 1090,3 631.1 78633,6 14 661.3 93 294,9 237 656.1 44676.8 282332,9
IV 1088,4 625,9 78 840.1 14 630,5 93470.6 238 666,8 46 575,4 285 242.2
V 1098,4 602,8 78121.9 14 820,1 92 942.0 237 120,4 47 314.0 284434.4
VI 1100,2 599.6 78712.8 14 962.3 93 675.1 238 785,2 48030.4 286815.6
VII 1114,2 335,8 78 561.1 15022,5 93583.6 238 505,7 47 865.7 286 371.4
VW 1123,3 61,0 78683.5 15049,5 93733.0 238472,3 48601.3 285 073,6
IX 1135.7 49.0 78 502,4 14 662.0 93 164,4 238 164,2 44233,9 282398.1
X 1141.8 43,9 77 753,4 14 680,8 92 434,2 235 016,6 47 268.2 282 284,8
XI 1157,7 38,8 78 762,1 15156,5 93918.6 238 470,7 48817.4 285 288,1
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle ^  —  Penninginstitutens utläning tili a llm än h e ten —
Advances to the public by financial institutions
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
I s lu te t av äret 
och mänaden 




















































1 000 000 m k - FIM million
1 1 3 4 5 6 7 8 3
1 9 9 0 . . . . 1 665,1 2168,9 11 646,3 125 525,0 139340,2 2 027,3 4 270,9 69015,7 75313,9
1991 . . . . 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 1 740,6 3 963,3 66907,1 72 611,0
1 9 9 2 . . . . 954,1 727,2 8358,3 118 763,1 127 848,6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1 9 9 3 . . . . 714,5 537.1 6813.0 121 219.4 128 569.5 934,2 3 264,5 59 149,4 63 348,1
1 9 9 4 . . . . 561,0 338,9 8 683,9 153 412,3 162 435,1 237.0 458,8 16715,5 17 411.3
1993 I 934,4 610,0 8154,9 118 648,1 127 413,0 1 254,3 3 907,5 61 985,7 67 147,5
II 916,7 612,0 8 142.8 119650,3 128405,1 1 229,4 3 812,4 61 889,9 66931,7
III 892,6 624,8 7 830,1 120 215,7 128670,6 1 190,4 3 700,0 81 701,9 66 592,3
IV 880,0 644.4 7 676,8 121 244,0 129 565,2 1 175,8 3 595,7 61311,3 66082,8
V 861,7 647.2 7 735,6 122 108,9 130491,7 1139,6 3 542,4 60 974,7 65626,7
VI 826,6 643,1 7 693,6 121 964,6 130301,3 1118,2 3 419,3 60 703,0 65 240,5
Vil 809,8 729,2 7 602,7 122 379,2 130711,1 1 188,6 3 346,4 60 743,7 65278,7
VIN 792,8 619,8 7 739,6 121 986,2 130345,6 1138,6 3 378,1 60466,0 64982,7
IX 773,6 600,8 7 669,7 121 533,7 129 804,2 1101,2 3 434,9 61 067,4 65 603,5
X 753,2 794,5 7 576,5 121 723,0 130 094,0 1 070,7 3 302,0 60 574,7 64 947,4
XI 735,3 769,7 7 489,6 121 925,1 130 1 84,4 1 004,5 3 314,7 59797,8 64117,0
XII 714,5 537,1 6 813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59 149,4 63 348,1
1994 1 699,8 703,8 6 842,3 121 482,8 129028,9 831,3 3 201,1 58628,6 62 661,0
*11 684,4
*111 667,1
* I V 660,7
* V 647,9
VI 632,0 633,2 9 241,1 152 966,5 162 840,8 265,5 604,1 16972,9 17 842,5
VII 621,2 618,9 9066,3 152 375,4 162 060,6 264,9 599,2 17 210,0 18 074,1
V ili 609,0 590,1 8966,7 151 249,4 160 806,2 263,5 584,2 17 534,3 18 382,0
IX 600,7 579,2 9313,9 150 785,3 160678,4 260,0 581,6 17 641,0 18 482,6
X 584,8 565,1 8900,8 151 355,3 160821,2 257,7 566,4 17 782,6 18 606,7
XI 571,6 546,3 8 680,8 152 493,4 161 720,5 234,8 519,1 17 052,1 17 806,0
XII 561,0 338,9 8 683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16715,5 17 411,3
1995 1 551,7 319,7 8 365,9 154 011,9 162 697,5 225,2 447,0 16 840,8 17 513,0
II 540,2 308,6 8 411,8 155 722,0 164 442,4 220.5 439,1 16 915,6 17 575,2
III 535,3 300,5 8 266,8 155 071,5 163 638,8 215,7 424,8 16 993,4 17 633,9
IV 535,4 305,6 8 325,9 155 813,8 164 445,3 216,5 427,2 17 071,2 17 714,9
V 521,4 290,8 8190,8 155125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263,8 17 908,7
VI 511,9 259,9 8 072,3 154 001,2 162 333,4 178,8 436,4 16145,3 16760,5
VII 503,2 267,5 7 520,0 154 233,2 162 020,7 179,0 443,3 16130,2 16752,5
V ili 492,2 256,9 7 491,8 154 1 65,6 161 914,3 178,7 441,6 16 240,6 16 860,9
IX 490,1 224,7 8 003,4 153 843,8 162 071,9 175,5 440,6 16321,1 16937,2
X 475,3 208,5 7 811,4 153 480,2 161 500,1 175,7 454,9 16390,1 17 020,7
XI 434,6 187,2 8129,4 153 043,7 161 360,3 171,1 432,4 16 519,0 17122,5
11 Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 11 Inhemsk. i mark. Hypoteksbankerna är Domestic, in Finnish currency. Exclusive o f mortgage
eivät ole mukana luvuissa. inte med. banks.
a Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja ü  P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland 2} Because o f the split-up o f the Savings Bank o f
ei voida julkaista pankkiryhmittäin. kan siffrorna inte publícelas etter bankgrupp. Finland, figures cannot be presented by bank groups.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle (jatk.) —  Penninginstitutens utlàning tili allm inheten11 {forts.) 
Advances to the public by financial institutions W (contj
Osuuspankit Kaikkiaan
Andetsbank# Totalt










































1000000 mk -  RM  m illion
10 11 12 13 M 15 16 17
1 9 9 0 . . . . . 1 582,0 4 567,3 69377,9 75 527,2 5 778,2 20 484,5 265 583,7 291 846,4
1991......... 1 529.3 4 905,3 72 953.0 79 387,6 4 718,9 18735,6 267 524,7 290 979.2
1992......... 1 224.6 4 831,4 73503,5 79559,5 3 335,4 16922.2 255445,0 275702,6
1993......... 837.5 4 364,2 72705,3 77907,0 2 308,8 14441,7 253 788,6 270539,1
1994......... 724.7 4 474,3 79313.6 84 512,6 1300,6 13617.0 250002.4 284 920,0
1993 I 1153.1 4 676,4 73 343,8 79173,3 3 017,4 16738.8 254912,0 274 668.2
11 1 103.0 4 608.6 73 357.4 79 069,0 2 944,4 16563.8 255 814,3 275322,5
Iti 1 079.3 4740.3 73 335,1 79 154.7 2 894,5 16 270,4 256145,3 275310,2
IV 1 071,1 4 591,9 73 146,8 78 809.8 2 891,3 15884,4 256 582,1 275337,8
V 1061,6 4 548,6 73 177,0 78787.2 2 848.4 15796,6 257 1 22,3 275767,3
VI 1051,2 4577,5 73 343,4 78 972.-1 2 812,5 15690,4 256 837,6 275340.5
VII 1 025,8 4504.3 73549,4 79079.5 2 943,6 15453,4 257 482,1 275879,1
V ili 993,6 4 468.6 73514,5 78 976.7 2 752.0 15 586,3 256 759,5 275 097,8
IX 954.3 4 498,7 73729,3 79 182.3 2 656,3 15603,3 257 104,0 275 363,6
X 915.2 4 349,7 73 759.6 79 024.5 2 780,4 15 228.2 256810.5 274819,1
XI 889.4 4 394,7 73 548,5 78 832.6 2 663,6 15199,0 256 006.7 273869,3
XII 837.5 4 364,2 72705,3 77 907,0 2 308,8 14441,7 253 788,6 270 539,1
1994 1 797,2 4 279,1 72 663,4 77 739,7 2332,3 14322,5 253 474,6 270129.4
31 II 2093,0 14334,6 254 121,3 270548,9
5 III 2026,4 14266.4 254 220,0 270 512,8
B IV 1 843.2 14215,5 253 480,8 269 539,5
®v 1 820,0 14211,2 252955,1 268 986,3
VI 864.0 4 566,9 81928,6 87359.5 1 762,7 14412.1 252 500,0 268 674.8
VII 849.5 4 495,7 81 912,1 87 257,3 1 733,3 14161.2 252118,7 268013.2
VIII 826.5 4 455,0 81 453.5 86735,0 1680.1 14005,9 250 846,2 266 532,2
IX 803.2 4 465,4 81 256,9 86525,5 1 642,4 14360.9 250 283,9 266 287,2
X 771,5 4 371,3 80871,0 86013,8 1 594,3 13838,5 250 593,7 266026,5
XI 741,0 4 339,8 80 507,9 85588,7 1 522,1 13 539.7 250 625.0 265686.8
XII 724.7 4 474,3 79313,6 84 512,6 1300,6 13617,0 250002,4 264920.0
1995 1 694.7 4 367.7 79127,3 84189,7 1 239.6 13180,6 250 531,7 264951,9
II 660.9 4 299,2 78964,4 83944,5 1 190.0 13150,1 252162,2 266 502,3
III 641,0 4 214,2 78 849,2 83704,4 1157.2 12905,8 251 449.4 265512,4
IV 636.9 4159.0 78928.6 83724,5 1159,0 12912,1 252349,0 266 420.1
V 639,1 4136.4 78744,7 83 520,2 1144,6 12757,4 251 655,8 265557,8
VI 631.4 4096,5 78868,1 83 596,0 1070,1 12605,2 249 525,5 263 201,8
VII 627,3 4062,8 79062,8 83742,9 1073,8 12026,1 249919,4 263019,3
V ili 622,4 4036,0 79288,6 83 947,0 1058,0 11 969,4 250187.0 263214,4
IX 604,3 4055,7 79373,4 84 033,4 1004,5 12499,7 250 028,4 263 532.6
X 607,9 4061.0 79 043,3 83 702,2 992,1 12317,3 249388,9 262 698,3
Xl 584,6 3 931.5 78741,9 83258,0 942,9 12 493,3 248 739,2 262175,4
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16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto —  Omsättning vid Helsingfors Fondbörs —














S ubscrip tion  rig h ts  
a nd  bonds w ith  













1 O O O m k-R M fflt»
1 2 3 4 5 6
1 9 9 1 . . . . 6 3 1 8 1 9 8 21 181 11 991 477 700 825 529 7 654 598
1 9 9 2 . . . . 10 272 580 4144 22 219 6 558 256 8 796 370 25 653 570
1 9 9 3 . . . . 45 229 819 1 107 056 105 795 3 6 7 45 2 4 9 23125 864 106 313 783
1 9 9 4 . . . . 68 423 16 6 497 767 13892 1 089 859 1057 331 7 1 0 82015
1 9 9 5 . . . . 82 992 835 25690 11831 391 080 672392 84 093 827
1995 1 5 579 204 2 570 570 68282 60 966 5 711 592
1! 7 015014 1 122 2 234 43 537 86002 7 1 47 910
II! 5 460 630 3 4 4 8 52 43917 32412 5 540 460
IV 5 335 172 4 865 2 469 32 743 57 029 5 432278
V 5 816 61 6 6 628 434 60063 61857 5 945 617
VI 7 841 522 1289 693 43107 21 491 7 908102
VII 7 113 379 652 93 7 584 16 571 7 138 279
V ili 7 007 257 2 923 142 35 585 20346 7 066 253
IX 8 647 835 855 31 30442 28356 8707  518
X 8 7 2 0 6 1 8 230 2777 2 398 54 673 8 7 8 06 9 6
XI 6 9 4 1 0 1 6 853 1 279 9 418 121 497 7 074062
XII 7 514 572 255 1057 13983 111 193 7 641060
1996 1 7 240 45 5 58 0 15 929 45829 7 302 271
II 8 2 3 7  963 221 165 5 824 45261 8 289 433
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990* 1000. HalsinginArvopaparipörtstnosakaindaksi — HelsingforsFoodbArsaktiiindsx — HilstnkiStockExhsngtsharektdtx.











2 0  m ost 
traded










Panku ja Vakuutus ja 
rahoitui sijohus 
Banker och Rjrsaknng och 
fmanstertng investering 
B an tin g  and  insurance and 










Metalliteollisuus Metsäteollisuus MonialateoUisuus Muu 
Metaliindustri Skogsindustri Mängbransch- teollisuus 
M e ta l a nd  fo re s t in d u s try  industri Ovrig 
eng ineering  M u ltise c to re d  industri 
rjd u s t/y  m dustry O ther
in du strie s
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 H
1991.. 962 962 910 901 898 936 1003 1076 1075 1021 784
1992.. 772 762 530 425 467 745 943 1206 1 123 890 624
1993.. 1 240 1 219 727 608 644 971 1601 1749 1695 1751 853
1994.. 1 847 1 771 978 719 802 1609 2464 2675 2 285 3 0 6 8 959
1995.. 1 9 1 8 1 770 776 500 638 1417 2741 2255 2 062 4 251 768
1995 1 1 869 1 737 827 524 538 1606 2 616 2381 2 224 3 7 8 8 805
II 1 802 1 672 810 543 577 1524 2512 2 240 2 146 3 645 788
III 1 6 4 8 1 514 747 509 533 1389 2292 2038 1905 3 343 733
IV 1 688 1 558 744 497 556 1379 2 365 2138 2 040 3 4 0 8 737
V 1 829 1 692 775 516 613 1411 2 587 2259 2 072 3 896 780
VI 1 919 1 789 791 561 631 1371 2731 2154 2113 4401 748
VII 2107 1 977 782 527 694 1350 3 066 2347 2 289 4 858 791
VIII 2 1 5 5 2 001 785 506 709 1386 3149 2443 2 218 4 832 826
IX 2 231 2 062 790 505 751 1376 3 276 2493 2176 5 045 875
X 2031 1 853 754 455 688 1378 2955 2309 1967 4 716 777
XI 1887 1 703 749 417 657 1445 2708 2105 1607 4 478 707
XII 1 769 1 601 759 438 635 1386 2 496 2109 1740 4 448 619
1996 1 1 710 1 524 799 476 671 1513 2383 2116 1686 4 452 564
II 1811 1 605 840 472 735 1616 2507 2267 1796 4 798 593
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska rant or —  Domestic interest rates










Aroch 1 2 3 6 9 12 3 5
3män,
ECU basket
mänad kuukautta -  mänadar -  months vuota - i r -  years 3 months
month %
1 2 3 t 5 6 7 8 9
1991. 13,64 13.25 13.07 12,69 12,57 12.53 12,3 12,2 10.1
1992. 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13.1 13,0 10,4
1993. 7.85 7,77 7,73 7.59 7.51 7.47 8.5 1 9 8.0
1994. 5,11 5.20 5,35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 5,9
1995. 5,63 5,69 5,76 5.97 6.17 6,34 8.2 8.9 5.9
1995 II 5,71 5,85 5.99 6,32 6,68 6.97 9,3 10,2 6,0
111 5.78 5,92 6,06 6,48 6,79 7,07 9,2 10.1 6.7
IV 5,75 5.84 5.97 6,31 6,55 6.82 8,7 9,4 6.3
V 5,72 5,78 5,87 6,06 6,22 6,45 8,2 8.9 6,2
VI 5,93 5,98 6.02 6,21 6,40 6,57 8,3 8.9 6.1
VII 5,97 6.06 6,13 6,40 6,63 6,80 8.5 9.0 5.9
vm 5.99 6,04 6,08 6,25 6,41 6,56 8.1 8.6 5.7
IX 5,97 5,95 5.95 5,97 6.00 6.04 7.6 8.1 5.6
X 5,58 5,59 5,61 5.65 5,70 5,76 7.4 8.0 5.7
XI 4,90 4.91 4,93 4,99 5.05 5,11 6,7 7,5 5.5
XX 4.56 4.53 4,54 4.57 4,61 4,66 6,5 7.3 5,3
1996 1 4,21 4,20 4,20 4,24 4,32 4,41 6.1 6,9 4,8
II 4,27 4,27 4,28 4,33 4,44 4,58 6,4 7.3 4,6
b. Suomen Pankin korkoja 
Finland« Banks rlntor
Rates applied by the Bank o f Finland
c. Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja 
Bankemas markkrediter till allminheten, medelrSntor
Banks' markka lending to the public, average interest rates
Perus- Vuosi ja Huuto- Maksuval- Pärvä-
korto kuukausi kauppa- m iusiuotto- tstletus-
Parvämääta Grund- Aroch korko" korko korko Vuosi ja
Datum ranta mänad Anbuds- Räntäpä Dagsdepo- kuukausi
O sta Basa V a a ra n i rä n tä " likvid ia ts- sitionsräma Aroch
rata m onth Tander kraditer C att m oney mänad
ra ta " L iq u id ity  d a p o s itra ta  V a a ra n i 
e rä ä t ra ta  m onth
Antolainaus Kotitalouksien markkaluotot Asuntoluotot
IMäning Markkrediter t ili hushällen Bostadskraditer
A drancas___________ M a rik a  le nd in g  to households H oustng loens________
Uudet luotot Kanta Uudet tuotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nyakredner Beständ Nyakrediter Beständ Nyakrechter Beständ
N e w len d ing  Stock N e vrle n d in g  Stock N a vrien U n g  Stock
% %
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
1.6.1382 8,50 1 9 9 2 .. . . 3 13,85 3 14.85 3 10.85 1 9 9 1 .. . . 13,84 12.15 14,00 12,34 13,10 11,75
1.7.1983 9,50 1 9 9 3 .. . . 7,87 9,87 5,87 1 9 9 2 .. . . 13,75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
1.2.1985 9,00 1 9 9 4 .... 5.11 7,11 1 9 9 3 .. . . 9,75 8,85 10.79 9,36 10,03 9,04
1.1.1986 8,50 1 9 9 5 .. . . 5,63 7,63 3  2.25 1 9 9 4 .. . . 7,35 8,05 8.77 8,63 8,30 8,47
1.3.1986 8,00 1 9 9 5 .. . . 7.46 7.46 8.77 8,11 8,33 7,99
19.5.1986 7.00 1995 1 5,50 7,50 3,50
16.5.1988 8,00 II 5,66 7,66 3,66 1995 1 7,40 8.11 9,13 8,64 8,62 8.51
1.1.1989 7.50 »1 5,75 7.75 3,75 II 7,50 8.11 9,15 8,67 8,66 8,52
1.11.1989 8,50 IV 5,75 7.75 3,75 III 7,80 8,16 9,13 8.71 8.59 8,54
1.5.1992 9,50 V 5,75 7.75 3,75 IV 7,68 8,17 9,02 8.71 8.47 8,54
1.1.1993 8,50 VI 5,93 7.93 3,93 V 7.71 8,16 8,97 8,72 8,46 8,55
15.2.1993 7.50 VII 6,00 8,00 4,00 VI 7.60 8,14 8,90 8,69 8,45 8,52
17.5.1993 7,00 Vtl 6,00 8,00 4,00 VII 8,00 8,16 9,00 8,69 8,46 8,51
15.7.1993 6,50 IX 6,00 8.00 1QQ Viti 7,98 8,14 8.99 8.68 8,49 8,50
16.8.1993 6,00 X 5,57 7.57 f  3,50 IX 7,86 8.11 8,86 8,64 8,42 8,47
1.12.1993 5,50 XI 4.90 6,90 3  2,75 X 7,43 7,98 8,58 8.53 8,12 8,36
1.2.1994 5,25 XII 4,56 6,56 3  2,25 XI 6,92 7.78 8,34 8,40 7,92 8,23
1.11.1995 5,00 XII 6,21 7,46 7,55 8,11 7.49 7,99
15.12.1995 4,75 1996 1 4,25 6,25 3  2,25
1.2.1996 4,50 II 4.25 6,25 3  2,25 1996 *1 5,94 7,18 7.49 7,78 7,10 7,70
"  Huutokauppakrrto noteerattu 3.7.1992 ahtaen. 
,  Heinäkuu-joulukuu.
1 Ylimääräisten talletusten korko.
"  Anbudsräntannoteradfr.am. 3.7.1992. 
I  Jufc-Oacember.
4 Räntan pä extra depositioner.
'I  Tender ra ta  q u o ta d s in ca  3  M y  1332. 
°  Ju fy-D acam bor.
4 £rcsss-rasarvsrstt
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19. Moottoriajoneuvot— Motorford o n —  Motor vehicles
Vuosi ja  
kuukausi 











Kuofm a-autot Linja* PaketL-
Lastbilar auto t autot
Heavy lorries Bussar Paket-
------------------------------------- Buses/ b ilar




Kaikki autot Käyttövoima M oottori*
A lla  b ilar D rivkra ft pyörät
AH automobiles Motive power M otor-
--------------------------------------------------------------------------- cyklar
Yhteensä Am m att. Bensiini Diesel Motor-
Tota lt Yrkesm. Bensin cycles







1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
R e k is te r ö id y t  a jo n e u v o t  -  I n r e g is t r e r a d e  m o to r fo r d o n  -  M o to r  ve h ic le s  re g is te re d
1991.......... 1 922 541 10 595 51 891 25703 8 968 212 499 2 218067 48 242 1 820 229 381 500 62 287 319365 423 202
1992.......... 1 936 345 10 578 47 862 24 269 8 6 6 5 214 703 2 230 516 46 713 1 839 206 374768 63 843 319305 440098
1993.......... 1 872 933 10 483 45487 23 312 8 2 5 5 207 622 2 1 5 60 0 9 44 918 1 775662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994.......... 1 872 588 10 327 4 6 786 24 200 8 054 202 614 2 1 50 950 45697 1 774 592 359860 64 487 317 829 466 194
1995.......... 1 9 0 0  855 10 421 48 556 24635 8 083 203476 2181 239 46306 1 779099 365307 65 095 319587 480 855
R e k is te rö id y t u u d e t a jo n e u v o t , l -  In re g is tre ra d e  nya m o to rfo rd o n 11 -  N e w  v e h ic le s  re g is te re d »
1991.......... 92 485 3193 2185 1470 343 12 639 109312 5476 91 128 18145 3 214 6 048 23795
1992.......... 68 547 2 864 1225 850 200 8 081 79088 4 203 66 708 12 332 2 025 3 299 17512
1993.......... 55 836 2 925 916 574 191 4117 61060 3 899 51 929 9107 1230 2 589 16 658
1994.......... 67 201 2 860 2 1 1 5 1402 203 3 364 72883 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17 459
1995.......... 79 890 3 070 3 567 2 554 315 6689 90461 6 248 74 918 15523 1006 4119 16 325
1993 IV 5 306 261 68 41 19 540 5933 331 4 959 972 304 367 1 907
V 5 206 309 79 41 22 836 6 143 412 4 755 1387 209 301 2 500
VI 4 808 259 84 54 5 338 5 235 364 4 351 882 181 192 1956
VII 3 595 217 46 33 5 148 3 794 284 3 295 498 136 115 1 597
VIII 4 025 246 50 32 9 137 4 221 294 3 681 539 86 162 1300
IX 5 282 259 94 60 23 173 5 572 349 4 973 586 44 202 1 556
X 4 583 250 77 37 10 135 4 805 300 4 316 489 24 196 1 253
XI 4 0 5 7 283 72 50 28 147 4 304 371 3 751 553 12 170 993
XII 2 948 210 165 127 29 132 3 274 372 2 701 572 7 120 810
1994 I 8 1 9 6 256 114 79 14 228 8 552 356 7 756 796 42 434 741
II 4 6 9 5 183 102 72 4 177 4 978 272 4 396 578 31 213 804
III 6 6 1 9 192 141 90 10 194 6 964 302 6291 671 92 295 1 179
IV 6 334 205 172 101 19 281 6 806 353 6067 739 211 303 1774
V 7 401 313 123 61 17 276 7 817 399 7 097 719 157 372 2 632
VI 6 009 330 226 136 11 377 6623 491 5692 930 103 144 2 135
VII 4 610 177 171 106 2 165 4948 291 4 4 1 6 532 82 258 1 321
VIII 4 949 206 138 79 5 294 5386 312 4 717 668 79 156 1 234
IX 5 8 1 9 215 165 111 23 290 6 297 359 5 581 713 33 218 3 169
X 5 264 253 207 148 33 349 5 853 455 5 026 827 7 174 853
XI 4 235 268 218 164 23 381 4857 473 3 959 898 5 213 881
XII 3 070 262 338 255 42 352 3802 585 2 872 930 10 156 736
1995 1 10 318 329 273 190 45 553 11 189 582 9 816 1373 30 588 754
II 6 095 223 205 147 21 433 6754 409 5 782 972 28 259 778
III 7 766 263 231 177 18 588 8603 491 7 404 1 199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8503 455 7 215 1288 251 403 1 534
V 8 543 348 290 185 25 585 9443 589 8 102 1341 211 420 2 301
VI 7 040 321 334 217 37 598 8 009 608 6 515 1 489 181 298 2 087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5934 396 4 894 1 039 76 238 1430
VIII 5 701 234 209 136 36 494 6 440 429 5 328 1 112 82 272 1436
IX 6 1 4 2 200 249 159 35 604 7 030 417 5 732 1 295 31 301 1429
X 6 731 242 313 245 19 574 7 637 529 6 252 1 384 15 309 1461
XI 5 239 236 335 246 22 674 6 270 541 4 829 1 441 6 358 1073
XII 3 382 232 647 514 33 587 4649 802 3 049 1 590 21 326 861
1996 1 13 554 325 349 234 79 957 14939 683 12190 2747 35 1081 1025
II 7 413 271 278 175 21 590 8 302 489 6 448 1 854 34 378 936
11 PI. Ahvenanmaa. ’ ’ Exkl. ¿land. ,J The ligures excl. A land.
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20. Valtionrautatiet 21. Kotimaiset lentoyhtiöt
Statsjämvägama Inhemska flygbolag











kilom etrit ”  
Person* 








































1000 1000000 10001 1000000
t-km




1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1991......... 45795 3 230 31 065 7 634 106 101 61 862 4 719 339 4 004 136174
1 9 9 2 . . . . . 45101 3 057 32 587 7 848 104 106 6 1 900 4 638760 3 923 123181
1 9 9 3 . . . . . 44 362 3007 37 869 9 259 102 123 64013 5 5 2 9 4 6 9 3 947 169605
1 9 9 4 . . . . . 43 989 3 037 40150 9 949 102 131 67238 6 7 1 9 8 0 6 4 492 205388
1995......... 44420 3 184 40228 9 559 105 134 78428 8561 790 5211 226 675
1993 1 876 182 2 960 673 98 115 5 099 380102 290 10834
li 905 200 3 077 714 101 120 4 832 357 800 289 11735
111 941 202 3 675 869 105 143 5 508 430266 345 13 016
IV 890 198 3 055 757 99 119 5431 435 355 337 13072
V 894 185 2 776 700 100 108 5 615 438 360 326 14047
VI 876 207 2958 735 98 115 5 554 539336 355 14 840
VII 914 229 2 717 633 102 106 5 314 611444 331 14 476
VIII 926 207 3 066 776 103 120 5 562 614 296 360 14 290
IX 906 188 3 235 824 101 126 5 554 494 764 354 14 747
X 1005 217 3 067 788 112 120 5513 440 033 337 15 930
XI 937 206 3 639 920 105 142 5152 389 943 318 15 666
XII 868 215 3 593 861 97 140 4 879 397 769 305 16953
1994 1 863 179 3 014 789 96 118 4 871 398141 296 14150
II 864 193 3 235 878 96 126 4 858 370 932 301 15 533
III 970 216 4 155 1098 108 162 5 655 499592 389 16753
IV 872 196 3 206 790 97 125 5 645 458627 361 15762
V 933 195 3 552 852 104 139 5 808 492 896 368 16 059
VI 857 215 3 275 803 96 128 5863 651 193 413 17148
VII 891 228 2893 660 99 113 5783 702 818 359 16511
V ili 970 218 3 202 754 108 125 6063 704 331 410 17 349
IX 913 193 3 231 798 102 126 5 929 577 572 408 18251
X 990 222 3 252 795 111 127 5704 528 710 389 17 873
XI 931 203 3 538 871 104 138 6 159 652089 406 20125
XII 878 210 3 599 861 98 140 5502 682 906 393 19874
1995 1 881 192 3 246 792 98 127 6 140 661 883 391 17 485
n 928 218 3 459 848 104 135 5 715 617120 382 16 985
m 972 234 3 756 904 109 146 6 649 756 548 478 18203
IV 882 214 3 455 797 98 135 6537 678609 438 17 350
V 919 208 3496 840 103 136 6502 602023 425 18 344
VI 952 238 3 724 „8 8 4 106 145 6 415 796830 398 20 264
VII 898 226 ^  2 976 *7 0 4 100 120 6 549 773 031 475 19 415
v iti 956 202 213 298 *7 6 9 107 133 6708 804543 443 20361
IX 917 202 * 3  045 *7 2 7 102 124 6740 698 944 462 19 067
X 1029 234 * 3 3 0 4 *78 1 115 135 6855 694 375 452 18 449
Xl 981 218 * 3 2 6 3 *7 7 2 110 133 6 927 725 926 452 19632
XII 950 229 * 3  206 *7 4 2 106 131 6691 751 958 415 21 118
Kuuksusitiectet vain kaukoliikenne,
3 Vuosi- ja  kuütausitiedot vain kaukoliikenne. 
3 Vain junaliikenteen kuljetukset
1  Màradsuppgîftar bara fjam rsfk.
*  « a - och mânadsuppgïftBr bara fjäntrafik. 
3 Sara transporter ¡non tägtrafik.
”  Monthly data: only long-distance traffic.
9  Annual end monthly data: only king-distance traffic. 
*  Only train freight
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22. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mollan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna f ärtyä Passagerara













































































1000 1 0001 1000 lOOGt 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l t n 13 H
1 9 9 V . . . 19 503 7 766 112418 106157 32 277 12146 19498 7 637 111948 102888 26 618 8 002 6 178 6 213
1 9 9 2 . . . . 21 122 7 602 119238 113228 32 090 12 668 21171 7 642 119040 110 544 27 758 8 302 6501 6 529
1 9 9 3 . . . . 21 456 7 542 117003 109755 32 560 15911 22 223 7948 121946 113 704 3 1 876 9 345 6 705 6 705
1 9 9 4 . . . . 22 432 8 4 4 3 111934 104351 38 637 18114 23156 8 839 117141 107 754 35 606 10768 6 243 6 222
1 9 9 5 . . . . 23 699 9 436 127 751 120 370 37 036 18066 24 528 9 936 132920 123830 34122 10811 6 9 7 8 6 933
1993 1 1 391 481 9 207 8791 1983 848 1394 479 9 281 8 716 2 205 731 379 389
II 1 327 436 8 1 2 6 7 616 2131 956 1400 471 8 405 7937 2 376 743 436 436
III 1 555 573 10 443 9 8 7 9 2 528 1155 1634 600 10761 10191 2703 749 486 481
IV 1 720 613 10037 9 4 8 3 2 1 4 5 1032 1793 653 10 346 9 869 2 665 813 580 571
V 1 944 681 10643 9 919 2 4 4 6 1252 1982 707 10955 10364 2 727 709 575 588
VI 2017 656 9 466 8 8 9 3 2 8 3 6 1401 2 091 715 10299 9 547 2 536 770 672 648
VII 2141 758 10053 9 3 1 2 2841 1718 2 212 806 10860 10001 2 503 666 923 910
V ili 2 048 683 10490 9 8 4 6 2 8 4 4 1480 2 0 9 3 717 10 839 10022 2 620 708 658 694
IX 1941 662 9 514 8 8 8 3 3 0 8 6 1475 2 034 703 9953 9163 2 915 794 472 470
X 1 942 701 9921 9 269 3162 1529 2 0 1 8 733 10253 9 513 2874 830 545 555
XI 1 866 696 9 807 9 213 3 201 1622 1934 726 10157 9 368 2 990 889 508 506
XII 1 564 602 9 2 9 5 8651 3 3 5 8 1442 1638 636 9 836 9012 2761 943 471 455
1994 1 1 374 516 8 2 0 8 7 589 1850 1006 1 451 559 8 5 9 5 8 252 2 869 994 356 370
II 1 244 489 7 892 7 385 2304 1171 1 265 514 7 774 7 237 2455 804 395 390
III 1 354 567 7 447 6 967 2 665 1427 1414 611 8 302 7 770 2 942 938 401 398
IV 1 638 623 9 052 8 4 5 5 3 2 1 8 1688 1657 658 9 423 8 616 3055 977 454 457
V 2 1 3 8 740 10467 9 504 3 5 5 4 1666 2 178 786 10666 9 692 3401 928 547 540
VI 2 253 816 10677 10 074 3 2 4 6 1356 2 356 820 10997 10168 3 064 866 653 624
Vll 2 432 865 9 602 8 991 2 978 1454 2 489 931 10444 9 718 2 768 826 907 890
V ili 2 3 2 3 834 9 5 7 9 8 991 3 3 9 4 1506 2 3 8 5 875 10266 9 433 2769 802 672 704
IX 2 077 807 9 0 2 6 8 347 3 5 6 6 1838 2 150 827 9 667 8814 3104 875 518 521
X 1 947 738 9 9 6 5 9 3 5 8 3497 1584 2 0 0 6 763 10 347 9 565 3111 947 449 447
XI 1 838 701 10 005 9 294 4 0 0 0 1549 1906 714 10 259 9261 3100 887 398 398
XII 1814 747 10014 9 3 9 6 4 365 1867 1899 781 10402 9227 2 968 924 494 482
1995 1 1508 586 9 1 0 5 8 361 2437 1123 1589 629 9 694 9044 2 920 1050 370 382
II 1 443 577 8 930 8 3 7 4 2 271 1196 1 492 604 9 322 B844 2 819 B88 471 469
III 1 7 0 5 731 10321 9 704 2 612 1212 1 762 775 10675 10161 3 072 981 505 501
IV 1 856 746 10342 9 636 3257 1894 1 924 792 10797 9 937 2 985 950 535 531
V 2 1 8 0 819 10 934 10214 3 8 5 6 1895 2 2 3 6 874 11290 10276 3 026 822 553 543
VI 2351 858 10 984 10219 2B0B 1368 2 456 896 11453 10790 3 365 941 692 665
VII 2 365 881 11 615 11073 3 1 1 6 1592 2 406 909 11877 11048 2 467 785 942 928
V ili 2 324 877 10468 9921 2 987 1393 2 4 0 6 923 10 925 10224 2 634 826 720 745
IX 2 1 7 6 862 10818 10377 3 4 6 4 1188 2 2 6 8 906 11360 10543 2 687 847 541 542
X 2 085 853 11 221 10 673 3 4 6 2 1819 2 1 4 6 895 11734 10861 2697 887 574 566
XI 1 946 837 11 497 10901 3 276 1558 2 0 1 2 881 11838 11063 2 786 1027 519 518
XII 1 760 809 11 516 10919 3 4 8 8 1828 1 831 852 11946 11039 2664 806 557 544
*1996 1 1 486 632 10065 9 579 2401 1151 1573 667 10694 10116 2624 955 408 415
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24. Tieliikenneonnettomuudet— Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin tie toon tu lle e t henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckof med personskada som har kömmit t i l i  polisens kannedom 




Yöpymiset m ajo itusliikke issä11 
övernattn ingar pâ infcvarte- 
ringsanläggningar11 








































Polku- M .pyörä/ Henkilö- 











M .cyke(/ Person- 
moped b ilis te r3
1 000000 mk 
FIM m illion
estrians M .cycle/ Passenger 
moped car3
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 1 ... 12316472 2 549291 -6 0 4 4 1 9 9 1 ... 9 374 570 632 130 71 62 333 11 547
1 9 9 2 ... 11 873 045 2 586 997 - 4  873 1 9 9 2 ... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
1 9 9 3 ... 12666 1B1 2 928949 -2 1 5 9 1 9 9 3 ... 6 147 434 484 86 87 26 274 7 806
1 9 9 4 ... 13 467190 3 3 7 6 9 8 8 -1  380 1 9 9 4 ... 6 245 423 480 87 63 32 262 8 0 8 0
1 9 9 5 ... 13 876168 3 2 8 0  894 - 2  911 •1 9 9 5 ... 7 792 407 437 72 72 33 229 10166
1993 III 986 741 154158 -3 2 9 1993 III 382 26 31 5 2 1 18 519
IV 858 253 119 865 -2 5 0 IV 378 24 24 7 5 - 11 452
V 829 512 193 965 -1 5 6 V 571 29 32 4 8 4 16 691
VI 1 564119 431 028 -1 0 7 VI 561 37 38 4 8 4 19 723
VJ1 2 489 240 685 934 124 VII 619 48 52 2 11 7 28 799
VIII 1 439 853 476 513 32 VIII 599 43 51 5 11 3 30 729
IX 895 524 195 857 -1 9 5 IX 554 39 45 10 7 3 21 680
X 793 193 152 386 -2 2 2 X 555 49 56 8 8 3 32 682
XI 748 722 153 429 -2 0 3 XI 434 34 36 10 2 - 21 533
XII 623 639 147 531 -1 3 2 XII 511 42 48 13 2 - 32 683
1994 1 654 812 131 345 -1 7 2 1994 1 486 38 41 16 1 1 20 659
II 823 968 132 641 -1 5 2 II 379 18 26 5 - - 18 514
III 1 010 072 175395 -1 4 9 III 404 30 35 2 1 1 27 568
IV 949913 159000 -151 IV 399 34 39 5 10 - 23 468
V 878 443 222 144 -1 1 3 V 547 34 39 6 6 - 24 682
VI 1 750146 518101 -2 6 VI 540 35 37 4 2 3 24 689
VII 2 526 308 744128 121 VII 663 47 49 5 11 6 21 873
VIII 1 551 827 564 479 47 VIII 678 42 47 4 9 9 23 837
IX 961139 222 515 -1 9 4 IX 555 35 40 8 9 4 18 710
X 838 340 163 582 -2 2 7 X 581 36 45 12 6 3 21 760
XI 810717 162177 -2 4 3 XI 478 34 38 6 6 4 19 617
XII 713 505 181 481 -121 XII 535 40 44 14 2 1 24 703
1995 l 711704 181 278 -2 0 8 *1995 1 536 25 26 5 4 1 15 761
II 905270 160949 -2 2 4 II 414 33 38 6 2 1 28 582
III 1 073040 198692 -3 9 4 111 444 30 35 7 - 2 21 589
IV 955929 148 466 -2 9 8 IV 474 30 30 4 3 - 20 668
V 915733 217 352 -3 0 9 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1 831 388 486 593 -141 VI 806 46 48 2 8 10 24 1057
VII 2 4 7 6  103 655531 -101 VII 855 36 37 7 14 4 10 1 117
VIII 1 548 200 498230 -1 1 7 VIII 815 39 41 5 12 5 17 1048
IX 1 022328 221 881 -2 4 5 IX 813 36 39 4 13 2 15 974
X 870 822 172 138 -341 X 709 33 36 9 4 3 19 854
XI 849 495 173 569 -3 3 0 XI 603 30 31 9 5 - 16 776
XII 716158 186215 -201 XII 638 32 36 8 3 - 22 894
*1996 I 415 20 20 8 2 _ 9 523
'¡M L  le irin täa luee t % ld .  campingplatser.
21 Käsittää sekä autonkuljetta ja t e ttä  m atkusta ja t 3  Inkl. bäde förare och passagerare.
^Incl. camping sites 
3  Incl. both drivers and passengers.
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25. Postiliikenne 26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Totalproduktionens mânadsgraf
Posts Monthly index of total production
Vuosi ja
neljännes




Postilähetykset - Postf örsändelser - Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion, Totalproduktion, 
ursprungtiga serier ändring pä ärsnivä 
Total Production. Year-on-year 
original series change

















1 000 1990 = 100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 1 . . . . 1 259 800 22 600 836 500 * 1 9 9 1 . . . . 93,9 -6 .1
1 9 9 2 . . . . 1 184 500 23 300 780 500 * 1 9 9 2 . . . . 91,1 -3 ,0
1 9 9 3 . . . . 1 159100 22 600 729 000 * 1 9 9 3 . . . . 89,8 -1 .4
1 9 9 4 . . . . 1 163100 23 800 720 400 * 1 9 9 4 . . . . 93,5 4,1
* 1 9 9 5 . . . . 1 206 500 25 000 746 300 * 1 9 9 5 . . . . 97,3 4,0
1993 I *1993 l ■ 85,6 -2 ,6
li Il 87,3 -0 ,3
III 296 200 5 400 173 900 III 90,3 -2 ,7
IV IV 89,9 -2 ,6
V V 90,9 -3 ,9
VI 263 400 5 300 188 800 VI 92,1 -1 ,8
VII VII 80,0 -2 ,6
V ili V ili 88,6 -1 .6
IX 256 200 5 200 161 100 IX 93,3 -0 ,7
X X 92,4 0,0
XI XI 94,7 U
XII 343 300 6 900 205 200 XII 93,2 1,5
1994 1 *1994 1 86,9 1,5
II II 87,9 0,7
Eli 306 800 5 800 181 700 lii 93,5 3,6
IV IV 94,3 4,9
V V 96,8 6,5
VI 257 900 5 800 180 400 VI 95,4 3,6
VII VII 83,4 4,3
V ili V ili 92,7 4,6
IX 250 700 5 300 170 500 IX 97,6 4,6
X X 97,4 5,5
XI XI 99,2 4,8
XII 347 700 6 900 187 800 XII 97,4 4,5
*1995 1 “ 1995 1 93,1 7,2
II II 93,2 6,1
III 308 600 6 000 186 500 III 100,2 7,1
IV IV 98,7 4,6
V V 100,8 4,1
VI 268 500 6 1 0 0 187 700 VI 98,4 3,1 ■
VII VII 85,5 2,5
V ili VII 96,5 4,1
IX 274 300 5 500 170 700 IX 100,5 3,0
X X 99,8 2,5
Xl XI 102,2 2,9
XII 3 5 5100 7 400 201 300 XII 98,7 1,3
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27. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K äypiin h in to ih in  -  Löpande p rise r -  C u rre n t p r ic e s
1991.. 490 868 274 709 118719 393 428 92 994 17 067 110 061 109 289 112 422 389 129 229 603
1992.. 476 778 272 114 118 453 390 567 72056 15897 87 953 128272 121 878 370 075 216 635
1993.. 482 397 275 252 112190 387 442 58383 12811 71194 159438 133 450 368 815 202 684
*1 9 9 4 .. 509 064 283 998 114 049 398 047 60 632 13 804 74 436 182 530 150 0 4 3 ' 399 473 203 989
*1 9 9 5 .. 550 061 298 977 118176 417153 70 596 14 048 84644 206574 163 996 440 068 218 064
*1993 1 114037 65 436 26325 91 761 15319 2 963 18282 37 511 33 864 87 542 47 605
II 118972 68 597 27 394 95 991 13 520 3 788 17 308 39315 32 461 90 204 49 995
III 122954 68386 30112 98 498 13 731 3 0 5 4 16785 39254 31 912 95005 54 555
IV 126 434 72 833 28359 101192 15 813 3 0 0 6 18819 43 358 35213 96064 50 529
*1994 1 117993 67 541 26379 93 920 14 070 2963 17 033 41408 32274 91 086 4 6 997
11 125 556 70 239 27 707 97 946 12 906 4 1 7 4 17 080 45897 37 031 99 216 4 9 855
111 130312 70 843 29 538 100 381 15 393 3 251 18644 45 604 36 447 103398 54 649
IV 135 203 75 375 30 425 105 800 18 263 3 416 21679 49621 44 291 105773 52 488
*1995 1 130 535 71 125 26 628 97 753 18 070 3 134 21204 49113 38 030 104363 49 544
II 136676 75 363 28 804 104167 15 009 4 317 19326 54154 40190 109024 54 364
111 138731 74 066 30 665 104731 17 269 3 236 20 505 48 993 38984 111359 58 912
IV 144119 78 423 32 079 110 502 20 248 3 361 23 609 54 314 46 792 115322 55 244
1991.
1990 h in to ih in  -1 9 9 0  â rs  p rise r -  
479011 260031 111 256
1990  p r ic e s  
371 287 93722 17 243 110 965 110 965 111755
1992. 462 003 247 363 108 799 356162 75338 16899 92 237 122 059 112 989
1993. 456 571 240 177 103 028 343 205 60638 13 890 74 528 142459 113 842
*1994. 476 588 244 449 103 931 348380 60445 13 893 74338 161 376 128 223
*1995. 496619 254 651 105084 359735 67 240 13148 80388 173 643 140 507
*1993 1 109611 58206 25785 83 991 15602 3 217 18819 33 862 29 200
II 112101 59818 25 532 85350 13 735 3 942 17 677 34854 27 482
III 114495 59433 25 599 85 032 14357 3 354 17 711 35 027 27 080
IV 120364 62720 26112 88 832 16 944 3 377 20321 38 716 30 080
*1994 1 112285 59140 25474 84 614 14174 3 110 17 284 37132 27 792
II 117 839 60 595 25618 86 213 12822 4 129 16 951 40 769 31 536
III 120280 60 607 25755 86362 15 224 3 219 18 443 39 857 30939
IV 126184 64107 27 084 91 191 18 225 3 435 21660 43 618 37 956
*1995 1 120389 61 335 25347 86682 17195 3 017 20 212 42 610 32 610
II 123 329 64212 26036 90248 14 202 3 923 18125 45 568 34310
III 123 918 62 875 26175 89050 16348 2 994 19 342 40 897 33 338
IV 128 983 66229 27 526 93755 19495 3 214 22 709 4 4 468 40249
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28. Bmttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt after naringsgren —
Gross domestic product by kind of activity
1 0OOOOOmk -F IM  million




Yeer and  
q u a rte r






S ko g iin *
F o ro s 'jy
TeoKttuuJ, Energia- ja 
kaivo*-ja vesihuolto 
kärvennät Energi-och 
toim inta vanentör- 
Gruvoroch sörjning 
miners b ro tt Energy 
M anu factu rin g , and w a te r 







B u ild ing
construction
Mae- ja vesi- Liikenne 
rakentam inen  Transport 
AnMggnings- Transport 
verksamhet and  
O ther com m unt- 
























In d u stries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 h in to ih in  -1 9 9 0  ä rs  p r is e r --1 9 9 0  p r ic e s
1 991.. 14 281 10716 95508 9 7 9 8 29636 8810 35 048 42336 232878 479011 324966
1 9 9 2 .. 12481 12123 97313 9 752 24 547 8155 34 872 36991 225769 462003 313 844
1 993.. 13121 12603 102459 10165 20350 7644 35 996 34 890 219343 456 571 315 974
*1 9 9 4 .. 1 3 116 14 527 114 577 10748 19799 7 499 37 658 36348 222316 476 588 334 977
*1 9 9 5 .. 12211 15018 124902 10455 20 520 7327 39062 37 915 229189 496 619 350 156
*1993 1 2 548 3 760 24 269 2891 4 5 0 0 1770 8661 8194 53 018 109 611 75243
II 2 7 1 2 2237 2 6 0 69 2  252 4 472 2 039 8 776 8969 54 555 112101 77 219
III 5 4 1 7 2 632 24 342 2101 5 042 2002 9 1 3 9 8731 55089 114 495 79071
IV 2 4 4 4 3 974 27 759 2921 6 3 3 6 1833 9 4 2 0 8996 56681 120 364 84441
*1994 1 2 4 5 6 3 613 26571 3 1 5 2 4 229 1691 9 1 2 5 8294 53154 112 285 77985
II 2 7 0 8 3 228 29 441 2411 4 234 1979 9 354 9285 55199 117 839 82 938
111 5 3 8 4 3174 27 633 2 278 5 001 1998 9 445 9234 56133 120 280 84409
IV 2 568 4 512 30932 2 907 6 335 1831 9 734 9535 57830 126184 89 645
*1995 1 2 4 7 9 4 491 3 0 850 3 0 4 0 4 707 1691 9 563 8822 54 746 120 389 85110
11 2 507 3 274 32152 2 415 4 463 1939 9 7 2 5 9686 57168 123 329 88967
111 4 7 8 5 3 100 2 9 740 2 1 9 8 5002 1958 9 8 3 0 9487 57 818 123S1B 86888
IV 2 4 4 0 4153 3 2 160 2 802 6 3 4 8 1739 9 964 9920 59457 128383 91 191
29. Bruttokansantuote asukasta kohti 30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Bruttonationalprodukt per invÄnare Prisindex för offentliga utgifter
Gross domestic product per capita Price indices for public expenditure
1915*100
K ä y p iin  h in to ih in  —  UJpande p r is e r—  
Currentprices
m k -F IM ____________________________
V u o s i-A r- Yeer
Vuoit|a neljännes 
Ar otfi kvartel 
Y eerandqua rte r
Valuontatot 
SttuhushMningen 




M u n ic ip a l finances
1975................................. ...........  2 1 899 1 9 9 1 .. . . 137,5 143,8
1976................................. ...........  24683 1 9 9 2 .. . . 140,3 146,7
1977................................. ...........  2 7 125 1 9 9 3 .. . . 142.1 148.8
1978................................. ...........  29 940 1 9 9 4 .. . . 143,4 151,5
1979................................. ...........  34 745 *1 9 9 5 . . . . 145,7 156,3
1980................................. ...........  40 041
1981................................. ...........  4 5 138 1993 1 141,6 148,5
1982................................. ...........  50 464 D 142,2 148.8
1983................................. ...........  55 935 III 142,1 148,8
1984................................. ...........  62 394 IV 142,5 149,3
1985................................. ...........  67 649
1986................................. ...........  7 2 180 1994 1 143,0 150,9
1987................................. ...........  78436 D 143,3 151,2
1968................................. ...........  87 808 III 143,5 151,7
1989................................. ...........  9 8 106 IV 143,7 152,1
1 9 9 0 ................................ ...........  103375
1991................................. ...........  97 899 *1995 1 144,6 154,3
1992................................. ...........  94561 II 145,4 155,9
1993................................. ...........  9 5 222 III 145,7 156,7
*1994 ................................. ...........  100052 IV 147,1 158,4
*1995 ................................. ...........  107 707
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31. Kul utta jabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhm ittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det fö ljande halväret -  
A rien  tia l purchases over the next six months
Vuosineljännes A su n to ,J Uusi auto Käytetty auto M uu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Kvartal B o s ta d '1 N y b il Segagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminrednrng





































%  kotitalouksista - ■ % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 1 2,3 2,6 1,0 1,6 2.6 4,3 4,3 4.5 11,5 9,8 12,3 17,4
II 2,2 3.3 0,5 0,7 2,5 3.2 5,1 6,1 15,0 10,5 12,8 17.5
III 1.2 2,4 0,4 0,8 2,3 3,7 2,2 5.0 11,5 10,4 12,1 17,7
IV 1,7 3,6 0,4 0,4 1,1 3,1 2,1 4.4 8,7 8,9 10,7 17,8
1993 1 1,8 3,2 0,1 0,6 1,5 4.2 3,9 6,7 9,9 11,4 11,2 12,5
II 2,1 5,7 0,6 0,7 1,5 4,5 4,0 6,5 11,9 8,8 11,6 15,2
III 3,2 2,5 0,3 0.9 1,8 3,3 1.9 4,9 10,5 10,2 12,4 15,7
IV 2,7 2,4 0,6 0,9 1.9 3,2 4,6 4.8 9,4 10,5 14,5 15,9
1994 1 2,8 3.1 0,7 1.0 2,3 3,6 3,8 6,2 11,9 12,2 14,3 16,5
II 2,8 2.3 0,4 0,7 1,8 4,6 5.1 5,4 13,2 9,0 12,5 15,3
III 1.7 3,0 0,9 0.7 2,6 3,9 3.2 3,9 10,7 8,6 11.6 16,6
IV 2,1 2.9 0,9 0.9 2,5 3,9 3.1 3,9 12,4 10,2 16,0 17,4
1995 1 1,8 2,6 0,8 1,0 2.3 4,9 6.4 6,9 12,5 11.1 14,0 17,4
II 1,7 3.7 0,5 0,4 3.8 3,4 4,8 8,4 14,1 10,5 15,9 19,7
III 1,4 2,9 0,6 0,9 2,9 4,6 4.2 5,2 13,0 9.7 14,8 19,2
IV 2,3 3,4 0,6 1,0 2,6 5,8 4.9 3,6 11.4 9.2 20,3 13,4
Ostoaikomukset kulutusryhm ittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det fö ljande halväret -  
Potential purchases ovet the next six trtonths
Vuosineljännes Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Kvartal Semesterbostad Hemelektronik Hushäilsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands









































%  kotitalouksista - %  av hushällen -  %  o f households
13 14 IS 18 17 18 19 20 21 22 23 24
1992 1 1.1 1,4 4.7 10,1 5,8 11,8 5,0 5.4 31,7 21,4 23,8 16,3
II 1,1 1,1 4.0 9,5 5,0 13,2 4,3 4,2 33,6 21,6 20,2 18,1
III 0,9 0,7 4,1 9,0 5.8 12,5 5.6 5,7 18,3 19,5 14,4 16,3
IV 0,6 1,2 4.0 9,0 4,7 11,8 5,3 6.1 22,7 17,3 13,5 12,9
1993 1 0,5 0,9 4.0 8,9 3,9 9,0 2,7 5,6 25,2 23,9 13,2 14,1
El 1,2 2.0 3.7 8,5 6,0 11.7 4.8 4.4 35,4 18,5 15,3 12,7
HE 0.3 1,2 3,0 7.9 3,9 11,2 3,8 5,6 18,7 19,7 12,2 11,2
IV 0.9 1.4 4.2 11,9 5,5 11.3 6,0 4,8 21,8 18,4 12,1 11,0
1994 1 0,8 1.3 3,6 7,8 6,7 11,1 3,5 4.7 30,9 18,3 15,4 13,2
II 1.2 1,2 5,3 9.8 6,3 11.5 4,4 5,8 33,2 21,3 15,9 12,3
III 0,9 1.1 5,4 9,8 6.2 10,7 4.1 6.6 18,6 18,9 11,0 13,4
IV 0,8 2,0 8,8 13,6 8.0 14,0 5,9 5,6 25,4 19.7 14,2 12,8
1995 1 1,0 1.8 6,5 11,6 6,6 11.0 5,0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
II 0.5 2,1 7,1 14,4 7,8 13,2 3,2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
III 1,3 1.9 8,5 12,2 6,0 13,4 7,1 6,4 21,0 17,5 16,2 14,1
IV 1.0 0,7 11,7 12,2 9,6 11.8 7,0 5,4 28,7 16,8 16,1 12,8
Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Vad man tänkt köpa under fö ljande är. ,f Potential purchase during the following year.
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32. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin
cash revenue
Central government
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1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 0 .......... 104 581 -6 3  073 41 508 1 104 45 534 1835 2 514 17 334 2 823
1 9 9 1 .......... 105818 -6 6  292 39 527 1 527 42 632 2 016 2 043 18 440 3 175
1 9 9 2 .......... 110 500 -7 8  491 32 009 2 301 40 010 2 020 1 677 18 512 2 696
1 9 9 3 .......... 102 474 -7 3  405 29 069 2 586 37 295 1 980 1 4B8 20 388 3 173
1 9 9 4 .......... 102 306 -7 0 1 0 8 3 2 198 2 391 37 667 2 300 1 490 20 969 3157
1993 I 8 968 -1 0 1 2 8 -1  160 600 3317 105 122 1 976 556
II 10 488 - 7  076 3 412 318 3 508 122 104 371 12
III 7 898 -5 6 2 7 2 271 185 2 710 241 123 2 389 311
IV 10 399 - 6  709 3 691 184 2 607 154 138 1 577 142
V 7 957 -5 4 1 1 2 546 151 3 090 88 135 1 701 231
VI 7 739 - 5  027 2 712 158 2 992 180 110 1717 272
VII 8 736 - 5  687 3 049 159 2 994 126 115 1 891 313
V ili 8 1 6 4 - 5  317 2 847 164 3 224 164 99 1 861 286
IX 7 473 - 4  856 2 617 163 3032 175 123 1 702 279
X 7 373 - 4  786 2 587 187 3029 197 147 1 676 269
XI 7 551 - 4  966 2 586 150 3360 204 133 1 633 246
XII 9 729 - 7  818 1 911 167 3 433 224 137 1 894 255
1994 1 9 902 - 7  595 2 307 520 3 708 100 105 1 905 546
II 7 539 - 5  054 2 485 272 3 614 109 117 1 147 110
III 10395 - 6  814 3 581 193 2 385 229 110 1686 143
IV 8 595 - 6  388 2 208 166 2 931 151 130 1 614 193
V 8 0 4 0 - 5  613 2 427 140 3 726 65 152 1647 226
V! 8 1 4 7 - 5  522 2 625 161 2 932 208 127 1873 306
VII 9111 -6 1 9 6 2 915 144 3129 256 97 1 577 261
V ili 8  673 - 5  893 2 780 135 3 935 190 130 1992 296
IX 7 821 - 5  308 2 513 158 2 522 216 111 2 024 305
X 8 033 - 5  454 2 579 157 3115 256 151 1902 260
XI 7 733 - 5  249 2 484 148 3146 237 132 1707 246
XII 8 3 1 6 - 5  022 3 293 197 2 525 285 128 1894 . 266
1995 1 8 844 -6 3 1 1 2 532 318 3 781 130 92 2110 444
II 4 938 -6 1 5 5 -1  217 293 3 841 209 84 1382 67
111 11 200 -7 1 8 0 4 0 2 0 133 1225 274 . 29 1 564 198
IV 8 907 - 6  033 2 874 181 3103 176 24 1759 234
V 11687 - 7  455 4 232 120 2 702 176 4 1791 239
VI 8 6 0 2 - 5  706 2 896 172 2 224 208 2 1785 275
VII 10174 - 6  755 3 4 1 8 160 3 323 175 - 1 0 2141 318
V ili 9 511 - 6  289 3 222 143 3 473 165 -3 1941 275
IX 8 619 - 5  693 2 926 88 . 3 415 187 12 1959 281
X 8661 - 5  685 2 976 261 3 438 269 11 1798 252
XI 8 964 - 4  136 4 8 2 8 166 3 426 272 8 1794 255
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tu lo t -  S ta tte t och inkomster av skattenatur -  raxes and revenue sim itar to taxes
Valm isteverot (i¡atk.) Auto- ja  m oot- Leimavero M oo tto ri- Oy A lko Ab.n M uut verot ja
Acdsser [forts.1 torrpyörävero Stämpelskatt ajoneuvovero ylijääm ä veronluonteiset
Excise duties (cont) Skatt pä briar Stamp duties MotorfonJorts- Oy A ito  Ab s tu lo t
Vuosi ja och m otortyk lar skatt Qverskott Ovriga skatter
kuukausi O lutvero Alkoholi- Polttoainevero M uu t Ta* oo  auto- Tax on motor Surplus o i och inkomster
Ajroch Päöl juomavero Päbränsfe valm isteverot mobiles and vehicles State Alcohol avska ttena tu r
mänad Onbeer H a lk o h o I- On fuel OvTtga motorcycles Monopoly Other taxes/
Year and drycker accisser revenue sim ilar
month Onitcohofc Other excisa totaxes
beverages duties
1000 000 mk -  FM  m illion
10 i l 12 13 14 15 16 17 18
1990 ......... 2 473 4 927 5 734 1 107 4 143 3 970 833 1200 953
1991 ......... 2614 4 516 6 487 1648 2 3 8 0 3 456 863 1422 1 138
1992 ......... 2 530 4 173 7 000 1837 1987 3 021 817 1501 1 511
1993 ......... 2 430 3 882 8404 2 500 1609 2 527 885 1 133 1 443
1994 ......... 1391 5122 9 815 1483 2 054 2116 844 680 1793
1993 1 212 216 822 170 114 266 0 0 70
II - 1 310 20 30 96 143 1 100 240
III 309 310 1042 418 137 455 1 150 127
IV 196 344 670 223 155 146 1 150 93
V 227 296 711 234 164 159 120 180 97
VI 231 342 700 173 IS O 228 102 153 86
VII 250 364 776 187 152 197 1 150 119
V ili 267 336 774 199 113 173 132 120 102
IX 212 288 737 1B7 78 36 1 50 129
X 162 292 744 206 116 217 165 0 118
Xl 173 301 710 203 168 258 1 0 147
XII 190 482 699 267 165 249 361 80 116
1994 1 167 192 768 232 99 105 0 0 87
II 124 300 529 84 181 231 1 100 115
III 216 307 852 168 138 181 - 1 0 100
IV 179 334 795 113 143 167 - 1 0 100
V 223 300 741 156 257 114 - 0 10 98
VI 210 259 953 145 197 173 0 0 524
VII 262 150 811 93 170 250 381 120 237
V ili - 1 721 874 103 215 170 104 100 138
IX 3 735 875 105 116 197 3 100 127
X 6 646 887 103 200 145 67 0 101
XI - 1 522 839 101 161 170 54 0 72
XII 3 656 890 79 177 214 237 250 113
1995 1 406 1238 22 153 103 0 80
II 479 817 20 216 168 136 93
III 506 836 24 203 176 15 30
IV 569 931 25 376 172 64 59
V 622 907 23 232 215 1 58
VI 547 936 27 281 206 50 958
VII 772 1018 33 212 149 7 52
V ili 668 976 22 199 415 104 142
IX 635 1013 31 183 - 8 8 158 63
X 545 975 26 162 146 0 51
Xl 531 970 38 246 156 70 74
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.)—  
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N e ta m o un t
o fd e b t
1000000 m k - FIM  m iihon
19 TO 21 22 23 24 25 26 27 28
1990. 120928 12460 1957 5 6 0 6 '¡1 8  423 139 351 4 260 143 612 7 888 1202
1991. 115 444 13 299 2 276 5 7 2 3 " 1 9 1 8 2 134626 4 443 139 068 7 631 25659
1992. 105 367 14769 2 543 6 277 " 2 1 2 5 0 126617 5052 131 669 8 768 70692
1993. 100 404 20 412 2 576 8 413 28 824 129229 7 366 136 595 12305 84 036
1994. 104 502 17052 2628 7 042 24 094 128 596 7 306 135 902 12 287 73191
1993 1 5 410 661 81 258 919 6 329 15 6 344 24 16 891
11 8 416 930 130 326 1257 9 673 113 9 786 103 15636
111 8 7 8 8 2 794 1 220 702 3 496 12 284 2 119 14403 2 604 9 245
IV 8 894 2010 161 647 2657 11 551 38 11649 503 12 592
V 8 432 1007 36 882 2 688 11 120 510 11630 1920 2 066
VI 8 589 1580 143 1 168 2 748 11337 591 11928 1 117 4 424
VII 8 9 5 3 1198 120 561 1759 10712 197 10909 475 7 157
V ili 8 999 1708 223 458 2 166 11 165 154 11320 477 5 079
IX 8 1 0 6 1595 123 652 2 247 10353 108 10 461 593 3 529
X 8 440 466 111 606 1 072 9 512 64 9 576 729 6 076
XI 8641 1606 155 1067 2 673 11313 2 638 13 952 1711 1 230
XI) 8 736 4 057 72 1086 5 142 13879 758 14 637 2 0 5 0 91
1994 1 8 9 1 8 1273 19 585 1857 10775 27 10 802 409 519
II 8 372 1575 253 194 1770 10142 83 10 224 550 7 659
III 8 601 1595 129 688 2283 10 884 2382 13 265 3 347 -41
IV 7 608 929 175 1016 1945 9 553 207 9 7 5 9 949 789
V 8 635 2 137 1268 580 2 717 11352 241 11592 1318 9 2 0 9
VI 8821 1145 124 832 1977 10797 1503 12 300 1479 13429
VII 9 276 1382 132 374 1756 11032 838 11929 521 14 635
V ili 9 890 1054 122 282 1336 11226 198 11424 493 -1  348
IX 8 087 1192 135 297 1489 9 576 81 9 6 5 8 278 13 203
X 8 671 1055 111 188 1243 9 914 228 10141 348 4 430
XI 8 3 1 2 922 4 1034 1956 10 267 975 11 243 1764 5473
XII 9 3 1 3 2792 158 974 3 766 13079 484 13563 949 5 236
1995 1 9 299 649 95 410 1059 10358 31 10388 256 13 669
11 5 207 2 788 1475 451 3 2 3 8 8 445 62 8 507 323 9 435
111 7 668 1900 162 788 2 688 10 356 171 10 528 782 12 242
IV 8 7 8 9 1934 47 1686 3621 12409 2 738 15147 3 969 2 225
V 9 5 3 0 2 230 95 1358 3 588 13118 713 13B32 1808 1 719
VI 8 781 1865 272 754 2619 11400 87 11 488 587 - 3  851
vu 9 6 2 6 1321 10 530 1851 11477 481 11958 1052 -1 3 4 4
V ili 9 801 2170 184 483 2 654 12455 173 12628 290 5741
IX 8 9 0 4 2711 280 517 3 228 12131 299 12 431 787 1 450
X 9 1 1 3 1860 128 892 2 752 11865 405 12 270 1 147 2191
XI 1 1 040 2195 150 644 2 838 13 879 2 1 6 5 16044 2 533 8 689
"  M l. valtion liikelaitosten käyttötalouden rahoi- ’* tnkl. fmansieringsbidfaQinomdtifishushältningen v tortiurpkö of unincorporated central government 
tuska ttee t vid statliga affärsverk. enierpnses
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33. Valtiontalouden
expenditure '
kassamenot1* —  Kassautgifter inom statsekonom in—  Central government cash

























Statsbidrag t i l i
kommuner
State aid
to kx a l
govemment
Valtionavut e linke ino ille  
Statsbtdreg t il i  näringar 
State aid to trades and Industries
Yhteensä M aatalouden hinta- 
Tota lt ja  vien tituki 




Valtionavut ko tita louks ille  
Statsbidrag tillhushäll 
S ta te  aid to households
Yhteensä Lapsilisät 
Tota lt Saimbidrag 
Total Child
allowances
1 000 000 mk -  SM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 a
1 990 ......... 8 663 2 255 41 535 37 646 15 643 7 630 19 062 4 094
1 991 ......... 9 8 9 9 2 227 45088 42 297 17 327 8241 26053 4791
1 992 ......... 10760 3 433 49 291 42989 16 507 7 798 34 437 5 547
1993......... 11 201 2 941 46 880 42 720 16 891 8 862 3 9 422 5 541
1994......... 11543 3 732 48 751 40389 15 975 8 160 43 981 9 059
1993 1 924 347 4 129 3230 1889 947 3 325 467
II 918 231 3 8 6 9 3 347 931 358 2 919 464
III 922 261 4 145 3 698 1 136 442 3 442 463
IV 923 160 3 835 4 055 1217 289 3 6 1 0 463
V 924 165 3 646 3 958 1289 492 3 2 1 0 464
VI 928 350 4 110 3 958 1 278 45 2 977 464
VII 927 534 4 719 3 287 1086 447 3 334 464
VIII 935 114 3 424 3 395 1082 339 2 724 464
IX 940 196 3 658 3 371 1 522 567 3 3 4 9 464
X 942 118 3 381 3 375 2 573 1 639 3 3 0 9 442
XI 947 164 3 708 3 437 1715 735 3 446 462
XII 972 300 4 254 3 609 1373 -1 8 0 9 3 773 462
1994 1 959 853 3 699 3 118 1 261 444 5 075 743
II 959 3 3 090 3 084 878 297 3 787 757
III 952 296 4 097 3 521 954 363 4 448 755
IV 945 83 3 320 3 849 923 410 3 654 754
V 956 211 3 633 3 684 1 127 352 3 714 755
VI 958 325 4 654 3 725 1 107 565 4 537 756
VII 958 139 4 200 3 195 1 113 520 3 219 756
V lll 966 97 3 046 3 115 1084 392 3 4 3 3 756
IX 970 67 3 866 3 147 1 117 572 3 399 757
X 974 184 3 859 3 138 3 213 2 677 4 203 756
XI 975 236 4 013 3 164 1 578 818 2 944 757
XII 972 1 239 7 273 3 648 1 619 751 1569 757
1995 1 1033 77 3 1 9 0 3 099 838 321 4 625 758
11 997 51 4 109 3 020 541 136 3 3 1 5 758
i l l 1000 781 4627 3 410 3 357 2 241 4117 758
IV 998 582 4 162 4 578 1692 3 537 758
V 1000 180 4 240 4 358 1 752 4 087 759
VI 1004 75 4 581 3 382 1 675 4 035 758
VII 992 82 4 686 3 104 666 3 1 8 8 696
VIII 1009 112 3 668 2 256 893 2 962 697
IX 1010 60 3 732 3 104 873 3 5 7 4 697
X 1012 114 4 090 3 1 1 0 873 3 2 1 2 697
XI 1015 263 4 514 2768 3 801 2347 697
1 Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät suoran 
verta ilun vuosien >990 ja  1991 vä lillä  harhaan­
johtavaksi.
1 Revisionen av aft ärsverten och pensions- 
systemet gö r a n  en d irekt jäm företse m eflan 
i r e n ) K O  och 1991 blirvilsefedande.
w D uatothe reform o f state enterprises and the 
pension scheme, d irect comparison i e , w m  1930 
atxf 1991 is misleading.
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33. Valtiontalouden kassamenot1i (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin11 (forts.) —  
Central government cash expenditure '' (cont.)
Siirtom enot ( ja tk . | -  Överföringsutgifter (forts.) -  Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -
Transfer expenditure (cont)______________________________________________Real investments_____________________
Valtion osuudet M uut s iirro t S iirro t Yhteensä Koneet la ittee t Talon­ M aa- ja  vesi­ Yhteensä
kansanelake- kotimaahan ulkom aille Totalt ja kalusto rakennukset rakennukset Totalt
Vuosi ja ja sairausvakuu- övriga över­ Overföringar Total Maskiner, an- Husbyggnader Jord- och Total
kuukausi tusm e noista föringsu tg ifte r t il i  utlandet ordningar och Building vatien*
Ä r och Statens andelar t i l l  hem landet Transfers annan materia! construction byggnader
mänad av folkpensions- Other transfer abroad Machinery and Civil
Year and och sjukförsäk- expenditure equipment engineering
month ringsutg ifte r works




1 000 000 mk -  FIM m illion
9 10 11 12 13 34 15 16
1 9 9 0 .......... 3 1 3 2 2476 3 232 21 81 190 1097 1622 3 243 5962
1 9 9 1 .......... 8161 3 621 3 763 2 101 221 836 1822 2 714 5 372
1992 .......... 3 521 4460 3 014 21105 184 629 1701 2714 5 043
1 9 9 3 .......... 2 508 4714 2 353 108 608 340 1603 2 363 4 306
1 9 9 4 .......... 763 4798 2 249 108154 312 1204 2 221 3 738
1993 1 225 461 153 9 084 20 139 103 261
II 222 201 187 7 807 32 123 135 290
III 226 635 157 9 295 21 129 164 313
IV 235 216 103 9436 31 118 157 306
V 218 296 144 9115 15 129 175 318
VI 219 199 212 8 842 20 134 231 384
VII 28 249 242 8 225 47 126 234 406
V ili 77 218 323 7 820 65 113 238 416
IX 204 910 124 9 482 30 131 256 417
X 144 209 164 9 774 11 141 217 369
XI 139 519 114 9 371 24 126 199 349
XII 569 601 431 10358 25 196 255 476
1994 1 67 206 210 9 936 24 79 84 187
II 64 209 311 8 334 82 62 80 224
Hl 118 301 133 9 474 11 110 124 245
IV 4 486 132 9 049 13 72 142 228
V 64 261 149 8 999 9 93 155 257
VI 74 309 177 9 930 12 78 252 342
VII 59 691 197 8475 66 56 231 353
VHI 64 226 249 8170 24 70 204 298
IX 62 604 70 8 399 11 92 218 321
X 61 390 104 11109 6 86 222 314
XI 65 422 195 8 368 27 100 217 344
XII 62 692 322 7 912 28 305 292 625
1995 I 92 156 1061 9 872 62 61 58 180
II 89 147 632 7 744 101 52 90 244
III 132 454 253 11724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10 804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7 838 35 83 140 258
VIII 98 301 486 6 995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8 566 1 63 163 227
X 98 301 671 8 265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9696 2 79 235 315
11 Liike la itos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran verta ilun vuosien 1990 ja  1991 vä lillä  
harhaanjohtavaksi.
3  M l. va ltion  liike la itos ten  käyttö ta louden lisä­
rahoitustarpeet.
11 Revisionen av affärsverken och pensions- 
system et gör a tt en direkt jäm förelse mellan 
ären 1990 och 1991 blir vilseledande. 
a  laki. tillöggsfinansiering inom driftshushällningen 
vtd sta tliga  affärsverk.
’ Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 
1990 and 1991 is misleading.
3  Incl. de ficit o f central government enterprises.
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33. Valtiontalouden kassamenot11 (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin1* (forts.) —  
Central government cash expenditure ' (cont.)
M uut m enot -  övriga u tg ifte r -  
Other expenditure
M enot ilman 
rahoitustslous-
Finanssisijoitukset -  Finansinvestermgar -  
Financial kw stm ents
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Expenditure exd redemption 
























1000 000 mk -FiM m Ufion
t7 18 19 20 2\ 22 23 24 25
1 990 ......... 4 727 200 4 927 133614 7 999 1320 9 319 142934 9 013
1 991 ......... 5784 580 6 364 158043 11640 1689 13 329 171 372 12415
1 992 ......... 8351 147 8 498 168017 13 405 22094 35 499 203 516 27 936
1993......... 17 721 355 18 076 177870 9 928 9 825 19 752 197 622 17 888
1994......... 21964 265 22229 182873 7 721 10166 17 886 200759 13 544
1993 1 1715 -2 4 1715 15165 612 50 661 15 826 843
II 923 -8 0 923 12 808 587 702 1289 14 097 534
111 2 074 173 2 152 16000 3 009 202 3211 19211 3 482
IV 1 532 21 1 553 15131 663 1397 2 060 17191 1794
V 1 173 -1 7 1 172 14 236 605 746 1351 15 586 1799
VI 2 649 1 2 649 15985 735 33 768 16753 1029
VII 907 7 907 14 244 557 3 3 7 8 3 935 18 200 3 965
VIII 895 -21 895 12 535 675 48 723 13258 746
IX 1 134 1 1134 14 692 670 1086 1756 16 448 1 170
X 1876 621 1877 16021 620 120 740 16 761 1 129
XI 748 23 748 14199 584 183 768 14 966 1075
XII 2 096 -3 4 9 1938 16 834 612 1879 2491 19 32S 323
1994 1 3 359 -2 2 3 336 17159 500 45 545 17 703 641
II 1193 9 1 202 12 850 385 246 631 13 482 470
III 3 129 - 9 3 120 16 936 3060 51 3111 20 047 3 5 7 0
IV 2 078 3 2 082 14 678 329 1 105 1434 16112 354
V 1451 -1 4 1 438 14 327 434 283 718 15045 981
VI 2 445 -21 2 424 17 350 509 154 663 18013 648
VI! 1 190 - 9 1181 14 209 328 37 366 14 574 1649
VII! 1210 5 1216 12730 459 174 633 13 363 549
IX 1753 - 5 1748 14 334 462 6 028 6 4 9 0 20 824 705
X 1693 12 1705 16986 403 152 554 17 541 691
X! 1063 - 3 1060 13 785 440 147 587 14372 1449
XII 1400 318 1718 17 529 411 1744 2 154 19683 2 542
1995 1 4 024 - 6 4 018 17 261 356 41 407 17 668 500
ti 1365 2 1 367 13464 258 389 647 14111 787
III 3603 - 2 3 601 20140 382 61 443 20 583 1250
IV 2005 1 2 007 17131 3 254 4 038 7 292 24 423 3363
V 1403 42 1445 17 544 371 2083 2 454 19999 771
VI 3226 - 4 3 222 18 374 434 2053 2 487 20 861 850
VII 1352 9 1361 14143 314 393 707 14851 421
VIII 786 - 2 784 11671 197 271 469 12140 298
IX 3 572 2 3 574 16100 754 60 813 16913 968
X 1751 4 1755 14 442 563 51 613 15056 721
XI 1 103 10 1 113
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34. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
Central government financial position
Vuosi ja  
kuukausi 
A ro c h  
mänad 
Year and
Tulot ilm an rahoi­
tusta  lousto i m ia 





M enot ilman rahoi­
tusta lousto im  ia 
U tg ifte r exkl, 
finansoperationer 







s ijo itukset ( - )  
Finansinves- 





tarve H  
Nettofinansi- 




N etto la inano tto (+) 
nettokuoletukset (-1 
NettouppISningar (+) 
Nettoam orteringar ( - )  




e ller -underskott 
Cash surplus or 
déficit
month
1 DOO D00 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7
1991 . . . . 134 626 158 043 -2 3  417 -8 8 8 7 -3 2 3 0 4 25 659 - 6  645
1 9 9 2 . . . . 126 617 168 017 -4 1 4 0 0 -3 0  447 -7 1  847 70 692 -1  154
1 9 9 3 . . . . 129 229 177 870 -4 8  641 -1 2  387 -6 1  028 84 036 23 009
1 9 9 4 . . . . 128 596 182 873 -5 4  277 -1 0  580 -6 4 8 5 7 73191 8 333
1993 I 6 329 15165 - 8  836 646 -9 4 8 2 16 891 7 409
II 9 673 ■ 12 808 -3 1 3 5 1 176 -4 3 1 1 15 636 11325
III 12 284 16000 - 3  716 1092 -4 8 0 8 9 245 4 437
IV 11 551 15131 - 3  580 1962 - 5  542 12 592 7 050
V 11 120 14 236 -3 1 1 6 841 -3 9 5 6 2 086 -1  870
VI 11 337 15986 -4 6 4 9 177 -4 8 2 5 4 424 -401
VII 10712 14264 - 3  553 3 738 - 7  291 7 157 -1 3 4
V ili 11 164 12 535 -1  371 569 -1  940 5 079 3139
IX 10 353 14692 -4 3 3 9 1647 - 5  986 3 529 - 2  457
X 9 512 16 021 - 6  508 676 -7 1 8 5 6 076 -1  109
XI 11 313 14199 - 2  885 -1  871 -1  014 1 230 216
XII 13 879 16 834 -2 9 5 5 1733 -4 6 8 8 91 - 4  597
1994 I 10 775 17159 - 6  384 518 -6 9 0 2 519 - 6  383
II 10142 12 850 -2 7 0 9 549 - 3  258 7 659 4 402
III 10 884 16 936 -6 0 5 2 729 -6 7 8 2 -41 - 6  823
IV 9 553 14678 -5 1 2 6 1 226 -6 3 5 2 789 - 5  563
V 11 352 14327 -2 9 7 6 -4 7 7 -3 4 5 3 9 209 5 756
VI 10 797 17 350 - 6  553 840 -5 7 1 3 13 429 7 716
VII 11 032 14 209 -3 1 7 7 532 -2 6 4 5 14635 11 990
V ili 11 226 12 730 -1  504 -4 3 5 -1  939 -1  348 - 3  287
IX 9 576 14334 -4 7 5 8 -6 4 0 9 -11  166 13 203 2037
X 9 9 1 4 16986 - 7  072 -3 2 7 - 7  399 4 430 -2 9 6 9
XI 10 267 13 785 - 3  517 389 -3 1 2 9 5 473 2 344
XII 13 078 17 529 - 4  449 -7 7 1 5 -6 1 1 9 5 234 -8 8 7
1995 1 10 358 17 261 -6 9 0 3 -3 7 7 - 7  280 13 669 6 389
II 8 445 13 464 -5 0 1 8 -5 8 5 -5 6 0 3 9 435 3 832
Ml 10 356 20140 - 9  783 -2 7 2 -1 0 0 5 6 12 242 2186
IV 12 409 17131 - 4  722 - 4  554 - 9  276 2 225 - 7  051
V 13118 17 544 - 4  426 -1  741 -6 1 6 7 1 719 - 4  448
VI 11 400 18 374 -6 9 7 4 - 2  400 -9 3 7 5 - 3  851 -1 3  226
VII 11 477 14143 -2 6 6 6 -2 2 6 - 2  892 -1  344 - 4  236
V ili 12 455 11 671 784 -2 9 5 488 5 741 6 230
IX 12131 16100 -3 9 6 8 -5 1 4 - 4  482 1 450 -3 0 3 3
X 11865 14442 - 2  578 -2 0 8 -2 7 8 6 2191 -5 9 5
XI 13 879 15 638 -1  759 1 575 -1 8 4 8 689 8 505
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3 5 . V a l t io n v e lk a  —  S t a t s s k u ld e n  —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
Foreign currsncy denom ina tad  la b ilitie s
Markkamääräinen velka -  Skuld i mark -  
lia b ilitie s




Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lybyt- Yhteensä skuld velka n
Lângfnstigs Iän Totalt tängfristiga Iän aikainen Totalt S ta te Statens
L o n ô te tm  loans Total Long-term  k m s velka Tota/ d e tx totala,
skuld1'
Vuosi ja Obligea- Muut joukko- Velkakirja- Ylsiöobli- Muut joukko- Velkakirja- lán Central
kuukausi tiolsinat velkakirja- lainat gastóla inat vei käkinä- lainat S hort-te rm governm ent
Ar ooh Obliga- lainat Skuldebrevs- Obligations- lainat Skuldebrevs- Joans d e b t
mänad tionslân Ovrigamass- Iän Iän för all- Ovriga mass- Iän to ta l1
Year and P ub lic ly skuldebrevs- Prom issory mänhetan skuldebrevs- Prom issory
m onth o ffe re d Iän notes P ub tid y Iän notes
bonds P riva te ly o ffe re d P riva te ly
placed bonds p lacad
bonds bonds
1000 000 mk -  FIM  m itio n
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n
1 991 ......... . 38703 2 437 2506 43 646 31018 4177 8 031 5180 48406 92052 89 505
1 992 ......... . 100 244 3 669 2474 106387 40 578 3 430 10125 14 762 68895 175 282 171 113
1 993 ......... . 142824 8 737 4 016 155577 71082 2602 13 458 22 824 109966 265 543 261 942
1 994 ......... . 160 587 9 090 6 8 8 5 176562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319823 313 878
1 995 ......... . 158 545 5771 7 985 172 301 143 948 1 229 16263 37 864 199304 371 605 365 996
1993 1 116 428 7 343 2607 126378 41597 3 430 10125 16900 72052 198430
II 130 937 8155 4 440 143 532 44 537 3 429 10169 20397 78 532 222064
III 135192 8185 4 422 147 799 47 824 3 424 10169 22 315 83732 231 531
IV 139 909 7B34 4 221 151964 49146 2 728 10169 22 570 84 613 236577
V 139488 8701 4 209 152 398 51 126 2 602 10169 22 014 85 911 238309
VI 139102 9018 4 263 152 383 57 718 2 602 10168 22126 92 614 244997
VII 142159 9510 4 409 156 078 59 997 2 602 10167 21459 94 225 250303
VIII 143148 9457 4411 157 016 63 086 2 602 12753 23 460 101 901 258917
IX 145375 9 350 4 409 159134 64 904 2 602 12752 24 615 104 873 264007
X 143 854 8B68 4 271 156 993 69 251 2 602 12752 23 754 106 359 265352
XI 144122 8930 4 090 157 142 71833 2 602 12711 22 647 109 793 266935
XII 142 824 8737 4 016 155 577 71082 2 602 13458 22 824 109 966 265543 261 942
1994 1 140312 7 544 3021 150 877 72215 2 602 15658 19629 110104 260 981 255 194
II 148138 6914 3 076 158128 74 481 2 602 15658 19391 112132 270 260 264 738
111 147 889 6893 3001 157 783 75083 2 596 15 634 19182 112495 270 278 264 869
IV 148941 6866 4 025 157831 76001 1952 15 589 18785 112 327 270 1 58 264 774
V 156 684 6B18 4 288 167 790 76282 1863 15579 19704 113 428 281 218 275 839
VI 163 930 6 935 4 723 175 588 77129 1863 15 038 24915 118 945 294533 289123
VII 169 523 6796 5 154 181 475 78 286 1863 15028 30159 125 336 306 811 301 371
VIII 165170 6656 5 042 176868 79587 1863 15007 28551 125 008 301 876 296391
IX 167196 6 471 5 640 179 307 82 349 1863 15002 31 514 130728 310 035 304 580
X 160 626 9 080 5 962 175 668 84786 1863 15002 31666 133 317 308985 303498
XI 163 035 9322 7 049 179406 88690 1863 14 931 32656 138140 317 546 312 067
XII 160 587 9 090 6 885 176 562 93 008 1863 15 237 33153 143 261 319823 313 878
1995 1 167 765 9174 6 963 183 902 96649 1863 15 217 38658 152 387 336 289 330 270
II 165 516 8975 6 909 181 400 105442 1863 15 217 37 320 159 842 341 242 335203
III 166 342 9444 7 862 183 648 115 230 1860 15193 38 990 171 273 354 921 348880
IV 163 779 6475 7 860 178114 119148 1263 15170 41596 177177 355 291 349 692
V 164 510 6555 7 960 179 025 121943 1229 15170 40 535 178 877 357 902 352317
VI 164 086 6581 7 974 178 641 122461 1229 14 559 36 529 174 778 353 419 347 832
VII 160 563 6345 * 7 847 174 755 122953 1229 14 552 35526 174 260 349 015 343 388
VIII 159404 6193 7 606 173 203 129417 1229 16302 34804 181 752 354955 349314
IX 159093 6084 7 448 172 625 134142 1229 16301 31 529 183 201 355826 350 177
X 158 207 6085 8 015 172307 134 673 1229 16301 34 287 186 490 358 797 353 105
XI 156 263 6161 7 984 170400 139244 1229 16274 38 789 195 516 365924 360 249
Xtt 158545 5771 7 985 172301 143 948 1229 18263 37 864 199 304 371605 365996
1996 1 159 917 S831 8 036 173 784 148 462 1229 16208 40160 206059 379843 374 173
II 167905 5973 8 126 182004 150 312 1229 16208 42 259 210006 392012 386 330
"  Koko valtionvelka, josta on vähennetty budjetti­
talouden velka valtion eläkerahastolle ja jonon on 
lisätty eräitä valtion kokonaijvel ka käsitteeseen 
luettavia eriä.
"  Staten* totals skuld exM. budgethushällningens 
skukJ t i l  statens pensionsfondoch mad tittlgg sv 
vissa postar som bör irkludaras i begreppet statens 
totals skuld.
; T ota l c e n tra l governm ent d eb t less tho b ud g e ta ry  
la b ilitie s  to  the  S ta te  Pensions Fond p lus ce rta in  
ite m s included  in  the  concept o f to ta l ce n tra l 
governm ent d e b t
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36. Indeksilukujen vuosimuutoksia
numbers
Ärsförändringar i indextalen —  Year-on-year changes in index
Vuosi ja  
kuukausi 


















Pohja in f laati o- 
indikaattori 
Indikator fo r 
underliggande 
in fla tion 





te ttu  kuluttaja­
hintaindeksi 11 
T illfä llig t 
harmoniserat 
konsument- 








































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 1 . . 2 ,2 4,1 4 ,3 0,3 0 ,0 - 0 ,6 0 ,9 - 1 ,5
1 9 9 2 . . - 1 , 8 2 ,6 1,6 2 ,6 1,4 2,2 7 ,6 4 ,7
1 9 9 3 . . 0 ,3 2 ,2 2 ,9 4,7 3 ,3 3 ,9 10,1 6,4
1 9 9 4 . . 1 ,5 1,1 1,3 1,6 1,4 1,5 - 0 ,2 1,5
1 9 9 5 . . 1 ,3 1,0 -0 ,1 1,0 0 ,2 0 .7 3 ,4 -0 ,1 7 ,0
1 9 9 3 1 - 1 , 2 2 ,9 2 ,8 3 ,8 2 ,4 3,3 8 ,6 4,9
II - 1 , 3 2 ,9 2 ,6 4 ,6 3 ,5 4 ,5 11 ,3 7,1
III - 1 , 4 2 ,7 2,3 5,8 4 ,2 5,2 13 ,6 8,5
IV - 0 , 2 2 ,6 2,2 5.6 4 ,0 5 ,0 12 ,7 8,5
V 0 ,5 2 ,6 2,6 5,1 3 ,8 4 ,6 12 ,9 8,6
VI 1,4 2,1 2,6 5,0 3 ,8 4,3 11 ,7 7,2
V II 1 ,0 2,1 2,7 5,1 3 ,9 3 ,6 12 ,8 6,2
V III 1,2 2,1 3 ,0 5,7 4,1 4 ,4 13 ,7 8,2
IX 0 ,8 1.8 2 ,8 5,0 3 ,6 4 ,0 9,1 5,7
X 0 ,8 1,6 2,8 4,2 2 ,5 3 ,2 6 ,8 4 ,8
XI U 1,3 2,7 3,5 2,1 2 ,4 4 ,9 3,2
XII U 1.5 2,5 3,2 1,9 2,1 4 ,2 3 ,9
1 9 9 4 1 1,2 0 ,2 1,9 2,1 2,6 1,6 2 ,0 2,8 4,2
II 1 ,4 0 ,3 2 ,0 2 ,0 1,5 0,7 0 ,7 - 0 ,2 1,2
III 1 ,5 0 ,4 1,9 1,6 0,6 0,1 0 ,0 - 1 .9 - 0 ,7
IV 1,1 0 ,2 1,6 1,5 0,6 0 ,4 - 0 ,3 - 1 ,0 - U
V 1,2 0 ,2 1,2 1,5 1,0 0,7 0 ,3 - 1 ,3 - 0 ,7
VI 1 ,4 1,3 0 ,9 2 ,2 1,6 1,0 1,0 - 0 ,2 1.3
VII 1 ,4 1.6 1,4 2 ,5 1,7 1,5 2,1 - 0 ,2 2,6
V III U 1,9 1,5 2 ,6 1,8 1,7 2 ,4 - 0 ,4 3,1
IX 1 ,6 1,9 1,3 2 ,3 1,9 1,8 2,1 0 ,5 2 ,5
X 1,9 1,9 1,1 2,1 1,7 2 ,0 2,2 - 0 ,8 1.4
XI 1 ,8 1,7 0 ,8 2,1 2,0 2,3 2 ,7 0 ,2 2 ,4
XII 2 ,0 1,6 1,0 2 ,0 2,1 2 ,5 3 ,3 -0 .1 1,9
1 9 9 5 1 1,6 1,9 0 ,5 2 ,0 1.3 2,2 3 ,3 0 ,0 3,1
II 1 ,9 1,8 0 ,6 2 ,0 1.2 2,3 3 ,7 1,9 5 ,5
III 1,7 1,7 0,3 1,8 0,9 2 ,0 3 ,5 0 ,9 6 ,0
IV 2 ,0 1,5 0,1 1,5 0,7 2,1 4 ,0 0,1 7,3
V 1,7 1,6 0,1 1 ,5 0,7 2 ,3 4,1 0 ,4 7 .8
VI 1,3 0 ,9 0,2 0 ,8 0,1 1,9 3 ,6 - 0 .3 6 ,8
VII 1 ,5 0 ,8 -0 ,1 0 ,8 - 0 ,3 1,2 3 ,0 - 0 ,6 7 ,0
V III U 0 ,5 - 0 , 5 0 ,4 - 0 ,5 - 0 ,9 2,7 - 0 ,8 6 ,0
IX 1,2 0 ,3 - 0 , 6 0 ,3 - 0 ,4 - 0 ,9 3 ,2 - 0 ,7 7,3
X 0 ,6 0 ,3 - 0 ,6 0 ,3 - 0 ,5 -1 ,1 3 ,4 - 0 ,4 9,2
XI 0 ,3 0 ,3 - 0 ,5 0 ,3 - 0 ,6 - 1 ,4 3 ,2 - 0 ,9 9 ,0
XII 0 ,4 0 ,3 - 0 ,6 0 ,4 - 0 ,5 - 1 ,4 3 ,2 - 0 ,5 9 ,5
1 9 9 6 1 - U 0 ,5 0 ,0 0 ,8 0 ,6 - 0 ,8 3,1 0 ,5 8,1
II - 1 , 7 0 ,5 0 ,8 - 1 ,3 2,6 - 0 ,8 5,8
11 Indeksi on ta rk o ite ttu  EU-maiden in flaatioaste iden 11 Indexât är avsett fö r jSm förelser av inflationsgraden 11 The index is intended for the comparison a f the 
verta iluun. i EU-ländema. inflation rates o f the individual EU countries.
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37. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 =  100l R yhm ien pa ino t ilm o ite ttu  su lu issa  —  G rup p v ik te m a  inom  p a re n te s  —  W e ig h tin g  fig u re s  in  p a re n th e s e s
kokonaisindeksi -  Totalindex -  Tota l index Tatotyyppikohtaiset indeksit - Index after hustyp - Indices according to  type  o f b u ild ing
Yhteensä Työpanokset Tarvike- Muut Pientalo Astun- Toimisto- ja Tuotanto-je Maatalouden
Totatt Arbete panokset panokset
Ovriga
Smähus kerrostalo tiikerakennus varastorakennus tuotantorakennus
Vuosi ja T ota l Labour Material S in g le o n it Fletvdnings- Kontors- och Produktions- och Lantbruksbygg-
tuutattsi
Aroch
M a te ria ls insatsar re s id e n tia l bostadshus affarsbyggnader lagerbyggnader nader
O ther b u ild ing s B locks o f O ftice a n d W arehouses A g ric u ltu ra l
mänad in pu ts fla ts com m ercia l a ndp toduc tion production
Year and b u ik fing s build ings b u ild ing s
m onth
(1 000) 1315) (522) (1631 P50) (150) (300) (ISO) (50)
1 2 3 4 S 6 7 8 9
1991............ 102,2 108,4 98,3 102,5 101.3 102,2 102.9 103,1 101,5
1992............ 100,4 105,8 96,3 102,8 98.8 99,7 101.5 103,3 98,8
1993............ 100,7 105,0 98,6 99,0 98.8 100,0 101,7 104,4 98,6
1994............ 102.2 103,2 103,0 97,8 100.6 101,7 102,8 105,8 101,0
1995........... 103,5 103,0 105.3 99,1 102,2 102,8 103.8 107,4 101,9
1993 IV 100,6 105.7 97.8 99,9 98,6 100,0 101,7 104,6 98,6
V 100,7 105.4 98,2 99,8 98,8 100.0 101,8 104,7 98,5
VI 100,8 105,2 38,7 99,4 98,9 100,1 101,9 104,7 98,7
VII 100,7 104,9 98.9 98,3 98,9 100,0 101,6 104,6 98,6
V ili 100,7 104,7 99.2 97,8 98,9 100,1 101,6 104,5 98,5
IX 100,9 104,5 99,6 98,3 99,1 100.4 101,9 104,5 98,8
X 101,0 104,2 99,8 98,6 99,1 100,4 102.0 104,7 98,9
XI 101,0 104,0 100,1 98,4 99,1 100.5 102.0 104,8 99,1
XII 100,8 103,7 100,2 96,8 99,0 100.2 101,7 104,5 98,9
1994 1 101,6 104,2 101,2 97,6 99,8 1 0 U 102,4 105,3 100,1
II 101,6 104.0 101,4 97,8 99,9 101,2 102.4 105,4 100,1
tll 101,7 103.8 101,6 98,1 100,0 101,3 102.5 105,5 100,3
IV 101,7 103,7 101,9 97.1 100,1 101,2 102.3 105,3 100,2
V 101,9 103,6 102,5 96,7 100.4 101,4 102.5 105,5 100,4
VI 102,2 103,5 102,8 98,1 100.8 101,7 102,8 105,8 100,8
VII 102.1 103,2 103,1 97,0 100,7 101,6 102,5 105,6 100,8
V ili 102,4 102.9 103,5 38,5 100,9 101,9 102,9 106,0 101,3
IX 102,5 102.6 104,1 97,6 101.1 102,0 102.9 106,0 101,8
X 102,9 102.6 104,6 98,5 101.3 102,3 103,3 106,5 102,2
XI 102,9 102.5 104,7 98,5 101.4 102,3 103.3 106,6 102,4
XII 102,8 102.4 104,9 97,6 101.4 102,1 103.1 106,6 102.3
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 101.8 102,5 103,5 107,1 102,7
II 103,6 102,8 105,8 99,0 102.3 102,8 103,9 107,5 102,9
III 103,5 102,7 105,7 98,5 102,3 102,7 103.6 107,2 102,7
IV 103,7 102.7 105,9 99,4 102,5 103,0 103.9 107,5 102,7
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102.4 102,9 103,9 107,5 102,1
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,3 102,9 103,8 107,4 101,8
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 102,3 103,0 104,0 107,4 101,6
V ili 103,6 103,1 105,4 99,4 102.3 103,0 103.9 107,5 101,6
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 102.3 103,0 104,1 107,7 101,5
X 103,4 103.4 104,8 99,6 102.0 102,8 103.9 107,5 101,2
XI 103,2 103.6 104,7 98,4 101,8 102,5 103,6 107,4 101.1
XII 103,2 103.8 104,5 98.3 101.9 102,4 103.5 107,5 101,0
1996 1 102,1 102.0 104.1 96,6 100.9 101,0 102,2 106,9 100,2
li 101,9 102,3 104.0 95,2 100.7 100.8 101,9 106,9 100,0
P uhe linvas taa jas ta , puh. (90) 1734 2273, saa tu o re im m a n  ko ko na is in de ks in . M a k su llise s ta  indeks i puhe lim esta , puh. 0100*1734, 
saa tu o re im m a n  in d e ks in  Iisaksi m yös a iem pia  ku u kau s ip is te lu ku ja  sekä vu o s ike sk ia rvo ja  m uu to sp rose n tte in ee n  (p u h e lu  m aksaa 
5,80 m k/m in  + ppm).
T e le fo n sva ra re n  g e r sanasta  to ta tin d e x, tfn  (90) 1734 2274.
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37. Rakennuskustannusindeksi (jatk .) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont)
1990 = 100
Tuotanton im ikke istö  -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature
Rakennut­ M aa- ja Betonisten Betonisten Teräsrungon Puurunko- Vesikatteen Raudoitus­ ikkunat Ovet Kevyet
ta jan  kustan­ pohja­ runkoelement- ju lk is ivue le ­ toim itus ja elem enttien to im itus ja pa (velu asennet­ asennet­ välise inät
Vuosi ja nukset rakennus tie n  to im itus m enttien asennus to im itus ja asennus Armering tuina tuina M ellan-
kuukausi Byggherrens Jord- och ja asennus to im itus ja Suistom m e. asennus Yttertak, Rein­ Fönster, Oörrar, väggar.
A ro c h kostnader grund- Stom elem ent asennus leverans och Trästomme, leverans och forcement insta lla­ insta lla ­ icke-


































(95) (46) (43) (41) 0 ) (47) (25) (9) (20) (22) (26)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1991. 103,4 103,9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1993. 98,3 97,1 88,3 87,9 102,3 85,0 102,8 100,4 87,4 99,0 98,2
1994. 93,1 100,6 92,9 9U 105,8 87,5 105,7 100,9 90,3 100,8 96,7
1995. 94,6 100,4 92,9 91,5 109,0 87,9 108,2 100,9 93,0 102,2 95,1
1993 IV 100,4 97,3 87,9 87,1 102,2 83,9 102,6 99,4 87,1 99,4 98,5
V 99,7 97,9 87,8 87,1 102,5 84,3 102,9 99,6 87,6 99,1 98,6
VI 99,2 97,8 88,1 88,1 102,4 85,1 102,8 99,9 87,8 98,5 97,9
VII 97,7 96,7 88,0 88,1 103,0 85,0 103,1 99,9 87,8 98,4 98,1
VIII 96,2 96,5 88,0 88,4 103,2 84,8 103,2 101,1 89,2 98,4 98,1
IX 96,7 96,3 88,5 89,3 103,2 85,5 103,2 101,6 89,2 98,4 98,1
X 96,6 96,4 88,7 89,5 103,3 85,4 104,0 101,4 89,8 99,5 97,7
XI 96,4 96,4 89.6 89,4 103,2 85,2 103,9 101,4 87,7 99,2 97,6
XII 93,8 96,2 89,7 89,4 103,1 85,2 103,8 101,2 87,0 99,1 97,5
1994 1 94,0 96,5 91.5 89,9 104,9 84,5 105,3 101,4 87,8 99,9 98,2
II 93,8 96,6 91,6 90,4 104,5 85,4 105,2 101,2 88,0 100,0 97,7
ill 94,2 97,2 91,6 90,7 104,4 85,4 105,2 101,1 88,4 99,8 97,5
IV 91,7 98,6 91,7 91,0 105,5 86,5 105,1 101,5 88,3 100,9 96,7
V 91,2 98,2 92.3 91,2 105,5 87,8 106,0 101,3 89,3 100,8 96,5
VI 94,1 98,6 93,2 91,8 105,6 88,1 105,9 101,0 89,3 100,9 95,9
VII 92,7 101,2 93,6 91,8 105,5 88,3 105,8 100,4 89,4 101,1 96,3
VIII 94,3 102,8 93,5 92,0 105,4 88,3 105,7 100,2 91,3 101,3 96,2
IX 92,4 103,7 93,8 92,5 105,4 88,9 105,6 100,0 92,8 101,4 96,3
X 93,6 104,3 93,9 93,0 107,7 88,8 106.0 100.6 93,0 101,4 96,6
XI 93,7 104,4 93,9 93,0 107,6 88,8 106,0 101,2 93,0 101,3 96,0
XII 91,9 104,5 93.8 92,5 107,6 89,2 106,0 101,0 92,8 101,2 96,0
1995 1 91,4 104,3 93,9 92,5 108,0 88,9 106,6 101,6 94,4 101,4 96,1
II 94,3 104,6 93,4 92,4 108,0 89,2 106,6 100,8 94,4 101,6 96,0
III 93,4 100,2 93,4 92,2 108,3 89,2 106,5 100,7 92,7 101,8 95,7
IV 95,1 100,1 93,4 92,3 108,3 89,0 108,0 100,8 92,7 102,2 95.8
V 95,1 100,3 93,1 92,0 108,6 88,5 108,2 100,4 92,7 102.2 95,2
VI 95,1 99,3 93,0 92,1 108,6 88,3 108.3 100,6 93,0 102,1 95,0
VII 95,6 99,8 93,1 91,8 108,6 87,9 108,5 100,7 93,0 102,1 95,0
VIII 94,8 99,7 92,9 91,8 109,8 87,7 108,6 100,8 93,1 102,1 94,6
IX 96,7 100,2 92,3 90,6 109,9 87,0 108,9 101,0 93,3 102,7 94,5
X 94,8 100,2 92,4 90,6 109,9 86,3 109,2 101,1 92,1 102,9 94,4
XI 94,2 98,4 92,0 90,4 110,0 86,3 109,2 101,4 92,1 102,9 94,4
XII 94,2 98,2 91,4 89,7 110,0 86,3 109,3 101,5 92,2 103,0 94,7
1996 l 93,0 96,2 90,0 87,0 109,4 84,0 108,4 100,6 92,8 102,9 94,1
II 92,0 94,0 90,0 86,8 109,4 84,1 108,0 101,3 93,1 103,5 94,3
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37. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.)—  Building cost index (corn.)
1990 = 100
Tuotantonimikkeistö -  (hodiitkmsnomenHanjr -  Production nomenclature Pena- Rakennus- Rakennus-
Kiinto- M aalata-ja Lämpö-, ven- Ilmanvaihto- Sähkö- Hissi- Työmaan UyttB- Muut tuo- indeksi indeksi indeksi





F u t Mölningoch asennus Ventilation El-in- Hiss- ilman muden OvTiga pro- kostnads- kostnads-
irredning sandspadtfing Installation av state tion installa- ryhmien sostasB- duktnns- Ronwa- index index
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125) (29) (71) (SO) (87) 123) (80) (252)
21 22 23 24 25 2S 27 28 29 30 31
1991. 91.1 105,0 105,8 107.4 104,7 101,8 102,9 102,9 102.3 198,1 821,8
1992. 78,0 107,4 106,8 112,8 108,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1993. 76,0 109,6 110,2 116,6 113,8 115,8 100,3 100.3 100,6 195,2 809,9
1994. 80,0 109,6 112,1 118,0 115,6 120,9 102,9 102,3 102,6 198,2 8 2 2 3
1995. 89,3 111,2 113,7 120,5 118,5 12U 104.0 103,3 104,5 200,7 832,5
1993 IV 74,9 108,3 110,0 116,4 114,1 113,9 100,2 100,2 1003 195,1 80 93
V 75.3 109,0 110.4 116,3 114,4 113,9 100.4 100,2 100,6 1953 810,1
VI 75,6 109,0 110,7 116,5 114,7 113,9 100,4 100,3 100,8 1953 810,9
VII 75,7 109,7 110,8 116,3 114,7 113,9 100,5 100,4 100,7 1953 810,1
VIII 78,3 110,4 110,1 116,2 114,7 117,8 100,3 100,4 t00,9 195,3 810,1
IX 78,1 110,0 110.1 116,7 115,0 118.5 100,4 100,5 101,0 195,7 811,7
X 78,4 110,4 110,2 116.9 115,4 118,5 100.7 100,4 toi,o 195,8 81 23
XI 77.4 110.2 110,4 117.8 115,3 118.5 100.7 100.5 101,0 195,8 812.5
XII 77.6 110,0 110.4 117,7 115,8 118.5 100.6 100.4 101,0 1953 810,9
1994 1 77,8 110,4 111,4 117,8 116,0 120,6 101.9 101,8 101,9 1973 817,3
II 79,6 110,3 111,4 118,1 115.8 120,6 102.3 101,7 102,1 1973 817,3
III 80,2 110,2 111,3 118,0 115,6 120,9 102.4 101,7 102,2 197,2 816,1
IV 81,0 110,2 111,2 117,8 115,4 120,9 102,8 101,8 102,3 197,2 818,1
V 82,0 110,2 112,2 117,8 115,7 12U 102,8 102,0 102,6 197,6 819,7
VI 82,3 110,1 112.2 117,8 115,2 120,4 102,7 102,1 102,7 1983 822,1
VII 80,2 109,5 112,3 117,8 115.3 120,6 102,7 102,2 102,4 1983 8 2 1 3
VIII 79.4 109,1 112.4 118,0 115,3 120.6 103,0 102,3 102,6 198,6 823,7
IX 78,2 109,0 112,5 118,1 115,2 121,1 103.4 102,8 102,8 198,8 824,5
X 78,6 108,9 113.0 118,4 115,9 121,1 103.6 102,9 103,0 1993 827,7
X) 79,0 108,8 112,8 118,4 116,0 121.1 103,5 103,1 103,1 1993 827,7
XII 81,1 108,7 113,1 118,7 116,3 121.1 103,6 103,1 103,2 198,2 826,9
1996 1 81,8 110.7 113,1 120.4 117,3 121,1 103.9 103,6 103,9 200,1 830,2
II 84,9 110,6 113,2 120,2 117,6 121.1 104,1 103,6 1043 200,9 833,4
III 86,9 111,0 113,6 120,4 117,9 121,1 104,1 103,8 104,4 200,7 832,6
IV 88.2 111,0 114,1 120,3 118.2 121,1 104,2 103,8 104,7 201,1 834,2
V 90.1 111,0 114,2 120,2 118,5 121,1 104.0 103,3 104,6 200,9 833,4
V) 91,1 112,0 113,7 120,4 118,6 121.1 103,8 103,2 104,6 200,7 832,6
Vlt 91,4 111,0 113,9 120,4 118,6 121.7 103,9 103.1 104,6 200,9 833,4
VIII 91,9 n u 114,1 120,5 118,9 121,7 104,2 103,2 104,7 200,9 833,4
IX 91.7 1113 113,4 120,6 118,8 121,7 104,3 103,0 104,6 201.1 834,2
X 9 U 111,0 113,5 120,8 119.1 121,7 104.3 103,0 1043 200,5 831,8
XI 9 U 111,6 113,6 1213 119.2 120,8 103,8 102,9 104,4 200,1 8 3 0 3
XII 91,0 111.9 1 )3,7 121.0 119,2 120,8 103,9 103,0 104,4 200,1 830,2
1996 1 90,4 111,6 113,3 121,1 118,3 114,7 103.2 102,2 103,7 1383 821,3
II 90,5 111,7 113,2 123,0 117,1 114,7 102,8 102,2 103,5 197,6 819,7
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38. Maarakennuskustannusindeksi1* 39. Maarakennusalan ja metsäalan
Jordbyggnadskostnadsindex11 konekustannusindeksit
Cost index o f civil engineering works ' Kostnadsindex för anläggnings-
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers 
and forest machinery
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom
parentes —  Weighting figures in parentheses 1990 = 100
Vuosi ja  
kuukausi 
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Maarakennusalan M etsäalan 
konekustannusindeksi konekustannusindeksi 
Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
anläggningsmaskiner skogsmaskiner 
Cosi index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 e 1 2
1991. . . . 101,9 102,0 101,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1 102,5 102,5
1992. . . . 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97,5 105,2 104,1
1993. . . . 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1994. . . . 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1995. . . . 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100.5 109,1 121,6
1993 IV 100,5 100,7 100,6 101,8 99,8 100,2 101,4 97,2 110,8 108,6
V 100,1 100,2 100,2 101,6 99,6 99,9 100,9 96,9 110,5 108,3
VI 100,0 100,2 100,1 101,3 99,2 99,3 100,8 97,1 110,1 108,1
VII 99,1 99,5 99,3 100,6 98,3 98,0 100,1 96,0 108,9 109,3
VIII 99,3 99,8 99,5 100,7 98,4 98,2 100,4 96,2 109,4 110,3
IX 100,0 100,7 100,3 100,8 98,6 99,1 101,2 97,1 109,2 110,1
X 99,8 100,5 100,0 100,5 98,4 98,8 101,0 96,9 109,1 110,0
XI 99,4 99,8 99,6 100,4 98,2 98,7 100,4 96,5 108,9 109,8
XII 99,5 99,7 99,6 100,4 98,7 99,4 100,3 97,3 108,6 109,3
1994 1 100,8 101,0 100,8 101,6 100,4 100,5 101,9 98,7 109,8 113,5
II 100,4 100,4 100,3 101,3 100,1 100,2 101,3 98,5 109,3 114,2
III 100,4 100,2 100,3 100,9 99,9 100,5 101,2 99.5 108,8 113,8
IV 100,3 100,1 100,3 101.1 99,6 99,7 101,0 99,1 108,9 113,8
V 100,1 100,3 100,2 101,0 99,5 99,3 100,8 98,6 108,8 113,7
VI 101.4 101 7 in u in n 100.8 100.8 inn a n 108.8 113.7
VII 102,0 102,6 102,0 102,8 101,3 101,3 102,9 99,9 109,6 115,3
VIII 102,3 103,3 102,3 103,0 101,5 101,7 103,2 100,5 109,3 117,3
IX 102,6 103,7 102,6 103,2 101,8 102,2 103,1 101,2 109,4 117,5
X 102,8 104,0 102,9 103,6 102,3 101,8 103,5 100,8 109,3 117,5
XI 102,9 104,0 102,8 103,6 102,4 102,2 103,6 101,3 109,1 117,3
XII 103,2 104,5 103,0 103,7 102,2 103,4 103,5 102,5 108,3 117,5
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104,0 104,6 102,6 108.8 121,0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102.5 108,7 121,0
111 104,2 105,5 104,8 104,1 102,6 105,1 103,9 101,8 109,0 121,6
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102,3 104,1 103,6 101,0 108,7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100.5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104,0 103,5 100,2 108,8 121,1
VII 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
V lll 103,3 105,0 104,1 104,0 102,2 103,1 103,1 99,3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104,6 102,2 103,5 103,6 99,1 109,7 121,5
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103,7 99,4 109,3 121,9
XI 103,5 104,9 104,1 104,7 102,2 103,6 103,3 99,7 110.0 123,0
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1 110,1 122,9
1996 1 103,2 103,7 103,7 104,4 102,5 103,7 102,9 99,8 110,4 122,8
II 103,3 103,7 103,7 104,5 102,7 103,8 102,9 99,7 110,5 122,7
11 Uusi indeksi korvaa a iem m at tie - ja maarakennus- 11 Det nya indexet ersätter de gamla vSg- och jord- !l The new index replaces the earlier cost indices o f
kustannusindeksit. Kesäkuusta 1934 lähtien ilm an byggnadskostnadsindexen. Fr.o.m, juni 1994 exkl, road construction and earth works. From June 139*
arvonlisä veroa. mervärd eskatt. exclusive o f velue added tax
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41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi1) 
Kostnadsindex för busstrafik11
Cost index of bus and motor-coach traffic W
40. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi ^  
Kostnadsindex för 
lastbi Istraf) k ^
Cost index o f road 
transport of goods
1990*100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
Weighting figures in parentheses
1990*100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 















































liikenne Beställ. tra fik





t 2 1 2 3 4 5 6 7
1991. . . . 104,2 104,2 104,9 107,0 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
1992. . . . 107,6 107,6 108,0 111.1 107,8 107.4 106.7 107.2 106.8
1998. . . . 109,3 109,2 111,8 111,9 113.0 112,3 111.2 111,6 111,0
1994. . . . 106,0 105,7 ♦ 109,8 ♦ 113.9 ♦ 109,8 ♦ 109,4 ♦ 108.0 ♦ 108.4 ♦ 107.7
1995. . . . 108,2 107,8 111,0 117.6 110.1 110,1 108,7 109.0 108.7
1993 IV 109,7 109.8 111,7 112,0 112.9 112,4 111.0 111,3 110.8
V 110,0 109.7 111,8 111.9 112.9 112,2 110,8 111,2 110,8
VI 109,7 109,3 111,4 111,8 112,6 111.9 110,4 110,9 110.4
VII 109,0 108.7 111,9 111.7 113.2 112.3 111.3 111,7 111.0
Vili 109,1 108,9 112,0 111,9 113,3 112.4 111.5 111,8 111,2
IX 108,5 108,3 112,0 111,9 113.3 112,4 111,4 111.8 111.1
X 108,7 108.5 112,2 112,1 113.5 112,6 111,7 112,0 111,4
XI 108,8 108,6 112,2 112,1 113.5 112,5 111,7 112,1 111,4
XII 108,0 107,7 111,7 111,8 113,0 111.9 111.0 111,5 110,7
1994 1 107,4 107,1 112,5 115,1 113,2 112,3 111,2 111,6 110,8
II 107,0 106.7 112,2 115,0 112.9 111,9 110,8 111,3 110.3
111 106,5 106.2 111,9 114,9 112,6 111,5 110,4 111,0 110.0
IV 106,4 106.1 111,8 114.8 112.5 111,3 110,3 110,9 109.8
V 106,6 106,3 111,7 114.8 112,4 111,2 110.2 110,8 109.8
VI m a m i M i i m 1080 108.0 m z m z m a
VII 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106.3
Vili 105,4 105,2 108,4 113.2 108.0 108,1 106,6 106,7 106.3
IX 105,7 105,5 108,3 113.2 107.9 108,0 106.5 106.6 106.2
X 105,4 105.1 108,2 113,0 107.8 107,9 106.4 106,5 106.0
Xl 105,2 104,9 108,0 112,9 107.6 107,7 106,1 106,3 105,8
XII 105,2 104.9 107,9 112,9 107.6 107.6 106,1 106,3 105.8
1995 1 106,2 106.1 109,2 116,8 108.3 108,1 106,8 106,8 106,4
n t07,6 107.4 110,5 116.9 109,6 109,7 108,4 108,7 108.3
l\\ 107,7 107.4 110,6 117,0 109.7 109.8 108,3 108,7 108,3
IV 107,6 107,3 110,4 116,9 109.6 109.7 108,1 108,4 108,1
V 107,7 107,4 110,5 117.0 109,6 109,6 108,2 108.4 108.0
VI 107,7 107.3 110,5 117.5 109,6 109.5 108,1 108,3 108,0
V tl 107,5 107,2 110,4 117,4 109.5 109,3 107.9 108.2 107.8
V ili 107,6 107.2 110,4 117.4 109.5 109.4 107.9 108,2 107,9
IX 109,3 108,7 111,7 117,6 110.8 111,1 109.6 110,0 109,5
X 109,0 108.5 111,4 117.5 110.5 110.8 109,2 109.6 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119,2 112.1 112,2 110,9 111.6 111.3
XII 110,3 109.7 113,4 119,5 112,3 112,4 111.2 111,8 111.5
1996 1 109,6 109,1 112,4 116.4 111,7 112,0 110,8 111.4 111,2
II 109,8 109.4 112,7 116,8 111.9 112,2 111,1 111,7 111.4
11 Kesäkuusta 1994 lahtien ilman arvonlisäveroa. "  F rom  juni 199« e rftl metvärdeskatt 11 From June i 994. e lu s iv e  o f value added tax.
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42. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex—  Cost-of-living index
1951:10 s  100
Vuosi ja kuukausi
KokonaisindeksiTotalindex Ryhmä! ndeksit -■ Gruppindex -  Indices by group
Aroch Total index Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus ja jalkineet Muut menotmänad Föda Bostad Värme och lyse Geklädnad och skodon Ovriga utgifter
Year and 
month
Food Housing Fuel and light Clothing and footwear Miscellaneous
1 2 3 4 5 6
1991............ 13 00 1384 2 429 896 576 1 371
1992........... 1 333 1389 2 382 927 597 1 431
1993........... 1361 13 89 2 247 1030 620 1 491
1994........... 1 376 1 391 2 221 1 009 632 1 520
1995........... 13 90 1288 22 6 3 1 018 643 1560
1993 IV 1 365 1 404 2 251 1 027 621 1494
V 1366 1 391 2 264 1 027 624 1496
VI 1364 1 393 2 257 1022 621 1494
VII 1361 1392 2 252 1029 609 1491
Vili 13 59 1385 2 234 1036 618 1490
IX 13 62 1 385 22 10 1035 628 1 497
X 13 64 1386 2 201 1042 632 1 500
XI 13 6 2 1375 2197 1042 631 1500
XII 1361 1368 21 96 1027 630 1 502
1994 I 1 357 1 368 2 1 7 9 1034 610 1 503
II 1 362 1 382 21 77 1 015 624 1 506
III 1 365 1 392 21 83 1 008 635 1 506
IV 1 368 1 404 21 76 1 017 633 1 509
V 1 368 1 407 21 79 1 017 633 1 507
VI 1 382 1 404 2 245 1 017 632 1 522
VII 1382 1 408 2 244 1 017 617 1 526
Vili 1385 1 402 2 251 1006 625 1 529
IX 1388 1 402 2 257 999 637 1 531
X 13 89 1392 2 257 997 646 1 534
XI 13 85 1374 2 253 989 646 1 533
XII 13 83 1363 2 253 988 644 1 532
1995 1 1 383 1 307 2 250 1 015 619 1 550
II 1387 1307 2251 1 018 634 1554
III 1 388 1 302 2 251 1 014 644 1 555
IV 1 389 1 305 2 254 1011 650 1554
V 1390 1 304 2 264 1008 651 1 556
VI 13 9 4 1300 22 7 8 1011 647 1562
VII 13 93 1306 2 275 1003 630 1 563
VIII 1391 1 285 2 274 1024 639 1 562
IX 13 93 1 276 2 276 1 032 649 1 563
X 1 393 1 266 2 265 1 025 654 1 567
XI 1 389 1 255 2 262 1 023 654 1 563
XII 1 387 1 248 2 256 1 035 650 1 564
1996 1 1 390 1 252 2 243 1094 616 1 573
II 1 394 1262 2231 1 104 628 1578
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuu kausi pistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste tota [index, tfn (90) 1734 3333.
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43. Kuluttaja h intä indeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
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goo d sa n d
sa rvka s
(138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991....... 104,3 102,9 109.0 104,0 101,9 103.9 108,6 103,8 104,0 107.1
1992....... 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111.0
1993....... 109,7 102,1 118,0 1) 1,5 100,1 109,7 127,4 115,1 114,1 112.2
1994....... 110,9 102.3 118,6 113,7 98,8 111,6 131.2 119,7 115,7 112,2
1995....... 112,0 94,8 120,5 115,8 100,6 113,9 132,6 124,4 117,6 115,3
1993 IV 110,0 103,3 118,4 111,7 100,3 109,3 127,1 115,6 113,7 112,6
V 110,1 102.3 118,4 112.3 100,7 109,7 127.3 115,7 114,3 112,4
VI 109,9 102,5 118,4 111,7 100,4 109,9 127.4 115,3 114,3 112,4
VII 109,7 102,3 118,2 109,7 100,3 109,8 128,0 114,8 114,8 111,7
Vili 109,5 101,9 118,3 111.2 99,7 109,7 128.0 114,8 114,7 111.7
IX 109,7 101,9 118,3 113,0 98,8 109,8 127,8 116,0 114.9 111,9
X 109,9 102,0 118,3 113,8 98,6 110,3 128,6 116.5 115,0 111,8
XI 109,7 101,1 118,3 113,7 98,4 110,5 128,6 118,6 115,1 111,6
XII 109,7 100,6 118,3 113.4 98,2 110,8 128,7 116,9 115.0 111,6
1994 1 109,4 100,6 118,8 109.8 97,6 110,7 129.6 116,7 115,2 111,5
II 109,8 101,6 118,7 112.4 97,3 111,1 130,7 117,3 115,3 111,5
III 110,0 102,4 118,1 114,3 97,4 111,2 130,7 117,5 115,2 111,3
IV 110,2 103,2 118,1 113,9 97,3 111,9 130.0 118,2 115,5 111,2
V 110,3 103,5 118,0 114,0 97,4 111,6 130,1 117.9 115,6 111,1
VI 111,3 103.2 118,8 113,7 99,9 111,5 130,4 120.4 115,4 112,3
VII 111,4 103,5 118,7 111.0 99,8 111,5 132.1 121,1 115.8 112,0
VIII 111,6 103,1 118.7 112,5 99,9 111,5 132,2 121.5 115,9 112,4
IX 111,8 103,1 118,8 114,7 100,1 111,6 131,8 121.6 116,0 113,0
X 111,9 102,3 118.8 116,3 100,0 112,2 132,4 121.8 116,1 113,1
XI 111,6 101.0 118,8 116,2 99.8 112,3 132,5 121.2 116,4 113,2
XII 111,5 100,3 118,8 115,9 99,7 112,4 132.4 121,2 116.1 113.3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100,0 112.7 131.6 123,4 117,1 114,6
11 111,8 96,1 120.7 114,2 100,1 113,2 131,8 123,7 117,6 114,9
111 111,8 95,8 120.7 115,9 100,1 113.3 131,6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95.9 120,5 117,1 100.1 113,5 132.8 123,4 117.6 115.0
V 112.0 95,9 120,5 117,1 100,5 113,8 132.7 123,4 117,6 115,4
VI 112.4 95,6 120,4 116,4 101.0 114,3 132,8 124.8 117,5 115,5
V» 112.3 96,0 120,3 113,4 100,8 114,2 132.9 125.5 117.6 115.0
Vili 112,1 94,5 120,4 115,0 101,1 114,4 132.9 124,9 117,6 115.1
IX 112,2 93,9 120,5 116,9 101,3 113,9 132.9 124,9 117.8 115.6
X 112.2 93,1 120,5 117,7 100,7 114.4 133.2 125,4 118.0 115.7
XI 111,9 92,3 120,5 117,7 100.6 114.4 133,2 124,7 117,9 115,6
XII 111,8 91,8 120,5 116.9 100,5 114,6 133,3 124,7 117,7 115.7
1996 1 112,0 92,1 123,4 110.8 100,9 114,6 134,0 126,0 117,8 115,5
II 112.4 92,8 123,3 113,0 100,6 115.0 134.2 126,0 119.3 115.5
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteina en (puhelu maksaa 
5,90 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -  Index fc  befoikningsgruppet -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-
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N ettopris- tndex 
Nat Price
Index
1 2 3 4 5 6 1 e 9 t o 11 12
1991.. 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104.1 104,8 104.3 103.9 104,4 103,3
1992.. 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108.0 107.2 106.7 108,1 105,3
1993.. 109,7 108,5 103,9 109,9 109,7 110,3 109.2 110,0 109.5 109,3 110,6 106,3
1994.. 110,9 110.2 110,0 110,9 110,6 111,4 111,3 111,2 110,9 110,3 111,5 106,7
1995.. 112,0 110.8 111,0 112,2 111,9 112.6 111.7 112,4 •112.2 111.0 112,5 106,5
1993 IV 110,0 108.7 109,3 110.3 110,1 110,7 109,3 110,2 109,9 109,5 111,3 106,3
V 110,1 108,7 109,4 110.4 110,1 110.8 109.3 110,3 110.0 109,5 111,3 106,6
VI 109,9 108,5 109,1 110,2 110,0 110,5 109,5 110,4 109.7 109,4 110,7 106,5
VII 109,7 103.4 108,7 109,8 109,6 110.2 109,4 110,0 109.5 109,3 110,4 106,3
Vili 109,5 108,4 108,5 109,7 109,4 110,1 109.3 109,9 109.2 109.2 110,4 106,1
IX 109,7 108,8 103,8 109,9 109,6 110.3 109,5 110,2 109.5 109.3 110,6 106,3
X 109,9 109,0 109,0 110,0 109,8 110,4 109,7 110,2 109.7 109,4 110,8 106,5
Xl 109,7 108.9 103,9 109,9 109,6 110,3 109,5 110,0 109,6 109,2 110,6 106,4
XII 109,7 103.8 103,8 109,8 109,5 110.2 109,4 110.1 109.5 109.2 110,4 106,2
1994 1 109,4 103,6 103,5 109,5 109,1 110,0 109,4 109,7 109,3 103,9 110,1 105,8
II 109,8 103.9 103,9 109.8 109,5 110.3 109,9 110,1 109.7 109,3 110,3 106,2
UI 110,0 109,4 109,1 110,0 109,7 110,5 110,3 110,2 110.0 109.5 110,7 106,4
IV 110,2 109,7 109,3 110,2 109,9 110.7 110,6 110.4 110.2 109,8 110,9 106,6
V 110,3 109,7 109,3 110.2 109,9 110.8 110,6 110,4 110.3 109.7 110,9 106,6
VI 111,3 110,7 110,4 111,3 111.0 111.8 112,0 111,6 111,4 110,8 111,9 106,5
VII 111,4 110,7 110,3 111,3 111,0 111,9 112,1 111,6 111.5 110,8 111,8 105,7
Vili 111,6 110,9 110,5 111.6 111.2 112,1 112.0 111.9 111,6 110.8 112,2 107,0
IX 111,8 111.1 110,9 111,8 111,5 112,3 112,3 112,1 111,9 111,0 112,5 107,3
X 111,9 111,2 111.0 111.9 111,7 112,4 112,3 112,3 112.0 111,2 112,6 107,3
XI 111,6 111,0 110,7 111,6 111,3 112,1 111,8 111.9 111,6 110,9 112,3 106,9
XII 111,5 110.7 110,6 111,5 111,2 111,9 111,7 111.9 111,6 110,7 111.9 107,0
1995 1 111,4 110,3 110,4 111,6 111,2 112,1 111,2 111.9 111.6 110,4 111,8 106.2
II 111,8 110,6 110.8 111,9 111,6 112,4 111,6 112,3 112.0 110,6 112,2 106,7
III 111,8 110,6 110,9 112,0 111.7 112,5 111,6 112.4 112.0 110.6 112,4 106,7
IV 111,9 110,7 111.0 112,1 111,8 112,6 111,7 112,4 112,1 110,8 112,6 106,8
V 112,0 110,8. 111.1 112.2 111.9 112,7 111,8 112.5 112.3 110,8 112,7 106.7
VI 112,4 111,0 111,4 112,5 112,3 112,9 112,2 112,9 112.6 11U 113,0 106,8
VII 112,3 111,0 111.1 112.4 112,1 112,9 112,2 112,7 112.4 111,3 112,8 106.7
Vili 112,1 111,0 111,0 112,3 112,0 112.7 111,9 112.3 112.3 111.2 112.7 106,5
IX 112.2 111,1 H U 112,4 112,1 112.8 112,0 112.5 112,4 H U 112,8 106,6
X 112,2 111,0 11U 112.4 112.2 112.8 111.9 112.6 112.4 11U 112.7 106,6
XI 111,9 110,8 110.9 112,1 111,8 112,6 111,5 112,2 112,1 111.0 112,5 106,2
- XII 111,8 110,7 110,8 112.0 111,7 112.4 111.4 112.1 112,0 110.9 112.1 106.1
1996 1 112,0 111,2 110,9 112.1 111.7 112.9 111.7 111.9 112.3 111.1 112.6 105,8
II 112,4 111,6 111,2 112,5 112,0 113.2 112,4 112.3 112,6 111,6 113.0
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45. Tukkuhinta indeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1990 *  100. Ryhmien painot ilmoitettu sutuissa —  Gruppvikterna inom pa rentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (N ACE-TO l) - Varugrupper (N A C E -N I)- Com m oditY groups (N A Œ -S IC I
indeksi ja  tuotanto- tavarat tavarat
Totalindex hyödykkeet Kortsuin- Investe* 01 02 C CA 0 DA
T ota l Rdvaroroch tionsvaror ringsvaror Maatalous- M etsäta lous- M ineraa lit Energia- Teollisuus- Elintarvikkeet.
Vuosi ja index produktioni Con- kn e stm e n t tuo ttee t tuonee t M ineral m ineraatrt tuo ttee t tuom atja
kuukausi
A roch
fömfldenheter sum ers' goods Jordbruks- SkogsbnAs- M in e ra ls Energi- Industri- tupakka
R aw m ate ria ls goods produkter produkter m ineral produkter Livsmedel,
mänad an d producers' A g ricu ltu re fo re s try fn e rg y- M anufac- dryckeroch
Year and goods products products m inera ls tu re d tobak
m onth products fo o d  p ro d u cts  
beverages 
and tobacco
11 000.0] 1568.7) [328.D (103.2) 166.7) (4131 (29.0) (1 8 3 ) (777.1) (1703)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991.. 100,3 99,0 102,6 100.6 97.5 94.5 95,0 94,7 1003 103.0
1992.. 103,0 100,3 106.9 1053 9 9 3 80,6 98,2 96.8 104,3 104,9
1993.. 107,8 105,2 111,6 110 .0 98,7 7 2 3 104,6 1043 1103 106,2
1994.. Î 0 9 3 107.6 112.7 11 0 .0 9 8 3 8 1 3 1013 94.0 111.7 107,1
1995.. 109,7 109,8 110.2 107,9 8 3 3 89,9 102.5 9 0 3 11 2 ,2 98.1
1993 IV 108,4 106.2 111,6 110.6 1003 7 1 3 110,3 109,6 110,6 105,4
V 108,0 105.6 1113 110,4 96,8 70.7 107,7 104.7 110.4 105,6
VI 107,9 1053 111,5 1103 96.0 7 0 3 1003 102,5 110,4 1053
V II 108,0 105.2 112,3 110,1 96,0 7 1 3 1043 103,8 1103 107.1
VIII 108,1 105.4 1123 11 0 ,0 95.9 71.4 1053 1063 110,7 106.9
IX 108,2 105.2 112,7 110.4 97,4 72,0 96.7 98,0 110,9 106.9
X 108,5 105,7 1 1 2 .6 110,5 99,4 72.4 100,9 1013 111,2 1063
XI 108,1 105.2 112.4 110,5 99,3 72,8 100,9 98,9 110,7 106,9
X tl 108,0 105,0 112.4 1103 100,2 74.7 98,0 94,2 110,4 107,1
1994 1 108,3 105.7 112.1 110,8 1003 7 7 3 98,5 93.6 110,6 106,6
II 108,4 105.7 112.4 110.7 1003 7 7 3 9 4 3 8 9 3 110,9 1073
III 108,7 1063 112.4 110,6 1013 78,0 99,8 94,1 110,9 106,9
IV 109,0 106,7 112.7 110.1 99,8 81.4 1063 97,0 111,0 107,1
V 109,1 106,6 113.1 109,9 97.8 81,4 1023 99.1 111,3 1073
VI 109,6 107,4 1133 110,4 98,9 81,5 106.1 102.1 111,6 107,5
VII 109,9 107.9 1133 110,3 9 7 3 82,1 106,4 101,9 112,1 107,5
VIII 110,1 108,2 1133 110.2 95.2 83,2 1033 94.1 112,4 107,4
IX 110,3 108,7 1133 109,9 100.5 83.7 100,1 88.7 112,4 106,9
X 110,3 109,2 112,6 109,6 98,5 8 4 3 98.7 87.5 112,6 107,0
XI 110,3 109.4 1123 106.9 98.4 85.6 100,5 91.7 112.4 106,8
XII 110,3 109,7 111,8 108,8 9 8 3 8 5 3 101,1 89.1 112,4 106,5
1995 1 109,8 109,4 110.7 1063 9 1 3 85,0 102,8 91,1 112,1 101,9
II 109,7 109.4 1103 108,9 8 5 3 85,9 108,2 9 6 3 1123 99,1
III 109,7 109.4 110.4 108.9 8 6 3 8 5 3 1043 9 1 3 112,2 98,5
IV 109,8 109.7 110,4 1083 83.4 9 0 3 106,9 96,0 1123 97.9
V 1093 109,7 110.4 108,1 81.1 90,7 105,8 9 5 3 1123 97,6
V I 109,7 109,7 1103 107,5 81,1 9 1 3 103,6 92.0 1123 97,7
VII 109,6 109.4 1103 1073 81,8 91.6 99,6 86,2 112,1 9 7 3
viti 1093 109,7 110,0 107,4 7 9 3 92,3 99,7 85,8 112,1 97,1
IX 109,8 110,2 109,8 107.6 80.2 92,3 1003 89,0 112,4 97.6
X 109,8 110.1 110,1 1073 84,1 91,5 98.1 85,9 1123 97,6
XI 109,6 110.0 1093 107,1 83,6 91,6 98,2 87,0 112,0 9 6 3
XII 109,7 110.1 1093 1073 81.7 90.6 1023 93,1 1123 97,7
1996 1 1103 110.8 110.9 107,7 82,7 91,4 104,1 94,4 112,9 97.7
II 110,6 111,0 110,8 1083 82,4 9 1 3 106,9 96,6 112.8 97.6
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45. Tukkuhintaindeksi (jatk .) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.} 
1990 > 1 0 0
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kun . s te e l and
fe rro a llo y s
(21.0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1991.. 101,4 91.7 90,1 103,1 101,6 102,0 101,8 101,6 98,0 97,2
1992.. 105,4 89,1 92.0 104,7 106,4 104,2 108.3 102,0 100,7 98,2
1993.. 110,7 91,4 92,5 107.5 126.5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994.. 112,8 97,7 99,6 109,6 124,4 107,3 115,8 103,2 112,4 108,9
1995.. 112,7 99,3 118,4 112,2 127,6 111,9 120,6 106,8 123.9 118,7
1993 IV 110.9 90,5 93,9 107,2 132,2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
V 110.5 90,0 93.5 107,3 128,6 111,0 113.3 104,1 109,5 105,5
VI 110,5 91,2 94,1 107,7 125,0 110,7 113,5 104.9 110,0 106,7
Vil 111,5 91,1 92,4 107,5 124,0 108,9 114,4 105,0 109.6 107,1
Vili 111,7 91,1 91.7 107,6 125.7 106,9 115,1 104,9 110,4 110,6
IX 111,8 94,0 9 U 107,7 125,5 108,7 U 5,0 104,8 110,8 110.8
X 112,0 94.6 90,6 108.1 128,8 109,1 115.3 101.9 111,6 114,2
XI 111,8 92.4 90,5 108,2 126,2 109,1 115,5 102,0 105,6 104,8
XII 112,0 93,2 89,9 108,3 119,8 108,9 115.3 102.0 105,8 104,8
1994 1 112,4 94,1 90,3 109,0 122,4 107,8 115.2 102,7 106,3 104,5
II 113,1 93,6 91.4 108,9 122,2 107,9 115,6 102,7 109.5 109,0
III 112.9 94,5 93.8 108.9 122,0 107,6 115,4 102,8 109,6 109,0
IV 112,9 95,0 94.8 109.2 121,4 107,7 115,6 101,0 111,7 111,5
V 113,0 96,2 94,8 109,9 123,2 108,0 115,5 101,5 112,4 111,7
VI 112,8 96,8 99.0 108,5 128,5 103,5 115,3 101,4 111,6 110.4
Vil 112,8 98,0 101,2 109,7 127,8 104,5 115,3 101,8 113.7 106,0
vin 113,3 99,7 100,5 110,0 129,8 105,7 115,1 102,6 115,5 109,7
IX 112,8 101,2 105,8 110,2 124,9 107,0 115,2 104,0 115,8 108,3
X 112.5 101,2 108.2 110.2 125,4 108,8 116,7 105,6 113,0 107,7
XI 112,2 101,3 107,5 110,4 122,9 109,8 117,6 105.4 114,1 111,0
XII 112,5 101.0 108.2 110,4 122,3 109,8 117.7 106.3 115.9 108,8
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129,5 110,7 118,2 106,9 117,3 109,0
II 112,7 103.9 110.7 110.0 130.0 110.6 119.0 107.3 122.8 115,8
III 112,9 102,9 114,0 110,4 128,1 111,1 119.9 107.2 123,8 116,7
IV 112,6 102,7 115,2 110,7 128,0 112,9 120,5 107,4 124.6 119,0
V 112,5 101,2 115.7 111,3 128,0 113,6 119,9 107,3 124,5 119,8
VI 112,8 99,5 117,2 111,5 128,4 113,2 120,0 107,0 124.8 120,3
Vil 112,9 98,6 119,3 112,8 124,6 113,2 120,9 106,7 125,1 120,2
vin 112,9 97.7 121,7 113,0 123,8 112,9 122,4 106,5 125.2 121,1
IX 112,6 96.3 123,0 113,4 127,8 112,7 121,8 106,2 125,1 120,5
X 112,4 96,1 125,2 114.6 126,3 111,1 121,9 106,2 125,4 119,9
XI 112,7 94.9 125,3 114.6 128,7 111.2 122,0 106,4 124,1 120,5
XII 112,6 93.4 124.7 114,6 129,4 109.5 120,6 106,6 124,5 121.9
1996 i 112,5 93,2 124,7 115.9 136,9 110,2 120.4 107,9 122,5 120.3
n 112.8 92,7 123.0 117,0 138,1 109,5 120,4 107,4 122,1 119,3
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45. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.}
1990-100
Tavararyhmat (NACE-TOL) -  Varugruppet (N A CE -N I)-Com moditygroops (NACE-SIC) A lkuperä -  Ursprung -  Ongin
Vuosi ja
kuukausi
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0 1 3 3 )
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1991.. 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992.. 99.8 103,8 110,2 102,2 111,1 106.0 104,7 101,1 107,0
1993.. 108,3 110.3 119,4 106.3 122.1 111,8 111.2 103.6 117,1
1994.. 113,8 110.4 122,1 107,7 125.5 114,4 112,6 105,8 117,7
1995.. 129.4 116,2 120,2 104,6 127,5 121.1 119,3 106,2 117.5
1993 IV 118,8 111,2 119,1 108,9 122,4 112,1 111,4 103,9 118,2
V 111.0 H U 119,0 108,9 122,8 112.7 111.3 103,2 118.4
VI 109,2 110,9 119,0 109,0 123,1 113,9 112,9 103.4 117,7
VII 107,7 111.2 119,8 108,9 122,5 113,9 112,9 103,5 117,9
vm 104.5 111,1 120,3 109,0 122,5 113,2 113.4 103,5 118.2
IX 107.0 111,4 121.1 109,3 123,2 112,1 112,0 103,9 117.6
X 104,9 111.8 121,6 109.0 123,5 110,5 109.5 104,1 118,0
Xl 100.4 111,8 121,6 109.1 124,0 111.2 110,3 103,9 117,3
XII 101.0 112,0 121.2 106,7 124,9 112,1 111,5 103.8 117,3
1994 1 103.5 112.2 121,5 109,0 124,9 112.8 112,1 104,2 117,3
II 106,8 110.8 121,9 108.2 125,1 112.5 111,8 104,6 116,9
III 106,3 110,7 121.8 108,2 124,6 113,3 111,8 104,8 117,3
IV 108,2 110,7 121.6 107,7 124,7 112,9 111.2 105.0 117.9
V 109,5 110.2 121,6 107,8 124,8 112.9 111,3 105,0 117,9
VI 109,2 110,2 122,8 108.2 125,9 115.1 113.0 105.7 118,4
VII 121,3 109.1 123,0 108.3 126,0 114,7 112,5 106,0 118.3
Vili 120,5 109.2 123,1 107,8 126,1 115.7 113,7 106,2 118,5
IX 123.5 109,6 122,9 107.1 126.2 115,1 112,9 106.6 118.3
X 117,8 110,8 122,2 107,5 126.2 115,6 113.5 107,0 117,6
XI 115,9 110,5 121,4 106,6 126,2 115,9 113.9 107,0 117,6
XII 123,3 110.5 121,2 106,6 125,9 115,9 113,8 107,2 117,1
1995 1 127,5 113,5 120,7 105.6 126,0 118.3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106,2 127.3 119,1 117,0 105.8 118,3
III 132,3 114,7 120,8 105,8 127,4 119,3 117.1 105.8 118,1
IV 130.6 115,2 120.4 105,0 127,4 119,5 117,3 106,0 118,0
V 128.7 116,3 120,4 104,6 127,2 121,7 120,0 106.0 118,1
VI 129,1 116.3 119,8 104,2 127,8 121,8 120.0 106.0 118,0
VII 128,4 117,1 119,9 104,1 128,1 121,8 120,0 105,9 117,7
Vili 128,6 117,1 119,7 104,3 128,3 122,8 121,7 105,9 117,5
IX 1X ,1 117,2 119,6 104,4 128,5 121.9 120,4 106,3 117,5
X 131.9 117,7 119.7 103,7 127,7 122,1 120,5 106,6 116,8
XI 126,5 117,9 119.6 104,1 127,0 121,9 120.3 106,4 116,6
XII 125,6 118,0 120,4 103,7 127,7 122,4 121,0 106,6 116,6
1996 1 125,1 118,3 120,8 103.8 128,7 123,0 121,8 107,3 117,5
n 122,2 118,6 121,6 102,9 129,1 124,4 123.6 107.5 117,5
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror—
Basic price index o f goods for domestic supply
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi


































































1 Z 3 4 5 6 7 8
1991....... 100,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 94,5 93,8
1992....... 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97,6 96,6
1993........ 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 6 8 .8 103,7 103.8
1994........ 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1995........ 106,9 107,5 107,5 105,5 87,8 91,3 96,9 8 6 ,8
1993 IV 105,3 104,5 109,4 103,7 100,7 67,8 109,0 108,8
V 105,1 104,0 109,3 103,8 98,1 67,7 106,9 105,0
VI 105,1 103,8 109,4 103,8 98,2 67,9 102,7 101,9
VII 105,0 103,6 109,7 103,7 100,1 68,2 103,3 103,4
V i li 105,0 103,6 109,6 103,6 98,3 68,2 104,2 106,0
IX 105,1 103,5 110,2 103,6 101,3 68,3 97,7 97,4
X 104,9 103,4 109,7 103,8 98,4 68,7 100,8 102,3
XI 104,7 103,0 109,4 103,9 99,0 69,3 99,9 98,4
XII 104,5 102,8 109,0 104,0 99,2 70,7 96,4 93,1
1994 1 104,8 103,3 108,8 103,9 100,8 74,5 96,6 92,2
II 105,1 103,4 109,3 104,6 100,5 75,9 91,6 86,9
III 105,4 103,9 109,6 104,5 101,2 75,4 97,4 92,2
IV 105,8 104,4 110,3 104,5 100,3 80,3 103,3 95,0
V 105,8 104,4 110,6 104,4 98,1 82,0 101.1 97,9
VI 106,1 104,8 110,7 104,7 98,7 81,8 102,9 100,5
VII 106,6 105,6 110,7 105,0 100,0 81,7 103,2 100,4
V ili 106,8 106,1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 92,3
IX 107,0 106,4 110,7 105,1 103,2 82,8 96,5 87,5
X 107,1 106,8 110,0 105,2 102,1 83,7 95,1 86,3
XI 107,1 107,1 109,8 105,2 101,2 84,3 97,0 90,4
XII 107,2 107,4 109,3 105,2 101,6 84,8 96,6 86.9
1995 1 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
II 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
III 107,5 108,3 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 86,3
IV 108,0 109,3 107,9 105,7 101,0 92,8 101,0 91,6
V 108,3 109,8 108,1 105,7 101,3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 96,2 97,9 87,8
VII 107,8 109,3 107,9 105,4 101,0 94,7 93,7 82,0
V ili 105,8 105,5 107,2 105,4 69,0 93,3 93,9 81,9
IX 106,0 106,0 107,0 105,4 69,8 93,2 95,3 85,9
X 105,9 105,6 107.3 105,4 70,2 91,6 92,9 82,5
XI 105,7 105,4 106,9 105,3 70,0 91.1 92,9 83,2
XII 105,7 105,6 106,3 105,2 68,0 91,9 96.8 88,7
1998 1 106,2 106,2 106,9 105,5 . 68,2 93,3 98,2 89,9
II 106,1 106,4 106,8 105,0 68,3 92,9 101,1 92,2
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk .) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price index o f goods for domestic supply (cont.j
1990 = 100
Tavararyhmat (NACE-TOU -  Varugrupper (NACE-NI) - Commodity groups {NACE-SIQ
0 DA 0B 0 0 21 22 232
Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit ja Puutavara ja Selluloosa, paperi Kustannus- ja ö ljy tuo ttee t
Vuosi ja tuo ttee t juom at ja  tupakka vaatteet puutuotteet ja paperituotteet pa inotuotteet Petroleum-
kuukausi Industri- Livsmedel, Tex tilie roch Trä och varor Cellulosa, papper Förlagsartiklar produkter
ns och produkter drydcer och tobak kiäder a v trä och pappersvaror ochgra fiska Petroleum
mänad Manufactured Food products. Textiles and Wood and Pulp, paper and produkter products
Year and products bevereges clothing wood products paper products Publishing and
month and tobacco pcinting industry
products
(586.9) (122,91 125,8) (24.4) 133.5) (33.8) (28,1)
9 10 11 12 13 H 15
1991....... 100.1 101,6 103,7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992....... 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993....... 108,3 102,5 113,2 90,4 90,9 107,4 105.3
1994....... 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1995....... 110,2 94,3 114,4 98,1 116,9 114,0 83,3
1993 IV 109,0 102,1 113,8 89,5 92,3 107,3 114,1
V 108,8 102,4 113,2 89,0 91,9 107,3 108,2
VI 108,7 102,5 113,2 90,2 92,5 107,6 103,7
VII 108.4 102,7 114,1 90,1 90,8 107,5 102,0
VIII 108.6 102,6 114,2 90,1 90,0 107,6 104,2
IX 108,9 102,7 114,4 92,9 89,4 107,6 103,0
X 108,9 102,5 113,8 93.4 88,8 108,0 105,9
XI 108,4 102,6 113,5 91,3 88,7 108,2 103,9
XII 108,0 102,9 113,7 92,0 88,1 108,2 95,1
1994 1 107,9 102,3 114,1 92,9 88,4 109,0 92.2
11 108,4 103,0 115,0 92,4 89,6 108,9 92.1
III 108,4 103,0 114,8 93,2 92,1 109,0 91.2
IV 108,7 103,2 114,8 93,7 93,1 109,3 90,2
V 109,0 103,3 114,8 95,0 93,0 110,1 92,8
VI 109,2 103,3 114,7 95,5 97,3 110,1 94,3
VII 109,7 103,4 114,8 96,8 99,5 111,5 93,4
VIII 110,1 102,8 115,3 98,4 98.8 111,7 96,7
IX 110,2 102,8 114,6 99,9 104,3 111,9 89,7
X 110,4 102,9 114,2 99,9 106,7 112,0 87,3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102,7 114,3 99,7 106,9 112,1 85,6
1995 1 109.7 98,4 114,4 102,4 107,0 11U 85,8
II 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
III 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83.4
IV 110,3 94,5 114,3 101,5 113,6 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114,6 98,4 115,7 113,3 84,8
VII 110,1 93,7 114,7 97,5 117,8 114,7 79,3
VIII 110,1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 78,8
IX 110,4 93,8 114,2 95,2 121,5 115,3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95,0 123,7 116,4 81,1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116,4 81,1
XII 110.0 93,0 114,2 92,4 123,3 116,5 85,1
1996 I 110,6 93,2 114.2 92,2 123.3 118,0 87,0
II 110,5 93,0 114.6 91,6 121,7 119,0 89,1
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamaiknadsvaror (forts.) —  
Basic price index o f goods for domestic supply (cont)
1990.100
Tavararyhm ät (NACE-T01.) -  Varugrupper (N A CE -N i) -  C om m odity g roups (N A C E S IC i
DG DH Dl 27 271 274 28
Vuosi (3 Kem ikaa lit ja Kumi- [a ntuow- Er-meiall-sat Perusm etallit Rauta, teräs ja M u u tta jin M e ta llituo ttee t
kuukausi kem ia1. '¿ e t tuotteet tuo ttse t m m e ra a lia tte e t Basm eaHer rauta seokset rautam eta iiit M etallvaror
A r och Kemikauer och Gummi- och p ian - id c e -m e ta ^ka Basic m euls Jäm . stä l act) Araira m etaiier Fahncawd
m in a d  
Year and 
month








fe rro le je ringar 
Im . s te d  and 





151.0) (16.1) (73.5) (37.01 08.1) (1321 (16.0)
16 17 18 19 20 21 22
1991........ 101,8 102,9 102.8 96,8 96,2 93,8 99,7
1992........ 104.8 109.2 102.5 99,0 96,6 98,6 102,5
1993........ 109.8 115.3 103.8 107,7 105,8 107,0 107.7
1994........ 110.1 117.1 103.5 110.9 107.9 1122 108,6
1995........ 116.5 122,4 107,2 122.5 117,7 127.8 114,9
1993 IV 110,6 115.7 103.6 110,2 103,4 117,8 108.4
V 111.7 114,3 104,5 108,3 105.0 109.7 108,6
VI 111.4 114,7 105,3 108,4 1062 108,0 108,1
Vil 109.1 115.6 105,3 103,0 106,5 106,2 1082
Vili 109.0 116.2 105,2 108,7 110,0 102.9 108.5
IX 109.4 116.0 105,0 109,5 110,1 105,7 1082
X 109.7 116,1 102,2 110,2 113,4 103.4 109.1
XI 109.7 116,4 102,3 103,8 103,7 98.8 109,1
XII 109.7 116,2 102,3 104,0 103,7 99.4 1092
1994 1 108,5 116.2 103.0 104,7 103,4 101.9 109.6
II 108,7 116.7 103.0 108.1 107,9 105.2 1082
III 108,4 116.5 103.0 108.1 103,0 104,7 108.7
IV 108,6 116,6 101,3 110,1 110.4 106,6 108.7
V 108,8 116.6 101.9 110.8 110.6 107,8 1082
V) 107,3 118.5 101,8 110.0 109.4 107,6 1082
VII 108,4 116,5 102,2 1122 104.9 119,9 107,6
Vili 109,7 116.4 103,0 114,1 108,7 119,0 107.6
IX 111.1 116,5 104,3 114,3 1072 121,8 108,1
X 113,0 118,1 106,1 111.5 106.5 115.8 109,5
XI 114.2 119,1 106,0 112.7 109.9 114.0 1092
Xil 114.2 119.4 106,6 114,5 107.7 121.4 109.4
1995 1 115,2 120,0 107,3 115,9 107.9 125.6 1122
II 115.3 120.8 107,6 121,7 114,8 132.0 112,6
III 115.8 121,7 107,6 122,2 115.6 130.6 113,6
IV 117,7 122,3 107.8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118,5 121.6 107.7 122,9 118,8 126,8 115,1
VI 117.9 121.5 107.5 123,4 1192 1272 115,1
VII 117.8 122.6 107.1 123,4 119,2 126,5 115,6
Vili 117.4 124,3 107.0 123,5 120.1 126,8 115,6
IX 117.2 123.6 106.6 123.9 119,5 129,5 115,8
X 115.6 123.8 106.7 1242 118,9 131.3 116,5
XI 115.7 123.9 106.8 122,5 119,6 124,8 116,6
XII 113.8 122.4 107.1 122,7 120.9 1232 116,6
1996 1 114,6 122.0 108,3 121,4 119,3 123,1 1172
II 114.0 122.2 107.9 1202 1182 119.9 117,4
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46. Kotimarkkinoiden perustiintaindeksi fjatte) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price index of goods for domestic supply (cont.)
1 9 9 0 -1 0 0
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23 24 25 26 27 28 29 30
1991....... 104.4 98,8 102,8 102.0 102,1 102.4 99,8 1X .8
1992....... 112.8 104.7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993....... 121,9 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994....... 123.9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102.8 118,7
1995....... 122.7 107,9 130.9 118,6 117,3 103,4 103.8 118,5
1993 IV 121,8 112,2 125,4 110.9 109,8 99,9 101,1 120,8
V 121,8 112,1 126,8 111,7 109,7 100.1 IX ,8 121,1
VI 121,6 112,2 127,4 112,8 111,3 100,1 101.0 120.2
VII 122.3 112,1 125,6 112,8 11U 100,1 1X .9 120,0
V ili 122.7 112,3 126,3 111,8 111,7 100,0 IX ,7 120,5
IX 123,5 112,9 126,6 110,9 110.4 99,8 101.2 119.2
X 123,6 112,3 126.7 109,3 107,8 100,2 101,1 119,1
X) 123.4 112,3 127,1 110,0 108,6 100.4 101,0 118,3
XII 122.9 111,9 128,0 110,7 109,7 100,5 1X .8 118,2
1994 1 123,6 112,1 127.8 111,4 110,3 100,3 101,2 117,8
II 124,0 111,5 128.1 111,2 110,0 101.2 101,7 117,4
III 123.9 111,4 128,1 112,1 110,0 101.2 101,9 118.1
IV 123.5 111,1 129,4 111,7 109,5 101.2 102,1 119,2
V 123,7 111,2 129,5 111,7 109,6 101,2 102,2 119.1
VI 124,5 111,3 129,2 112,8 111,3 101.3 102,5 119.5
VII 124,7 111,4 129,1 112,4 110.8 101,9 103,1 119.3
V ili 124,8 1Î0.9 129,2 113,3 111.9 101,8 103,3 119,5
IX 124,6 110,2 129,2 112,8 111,1 102,2 103,7 119.3
X 123,9 110,7 128,9 113,3 111,7 102,3 104,0 U8.2
XI 123,1 109,7 128,6 113,6 112,1 102,6 104.1 118.5
XII 122.9 109,7 128,3 113,5 112.0 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108,8 127,9 116.0 114,2 102,7 104.1 117.8
11 123,2 109,8 130,7 116.7 115,1 103,2 104,2 119.5
Iti 123,3 109,5 130,3 116,9 115.1 103,6 104.4 119.1
tv 122.9 108,3 130,1 117,1 115,3 103,5 104.9 119,2
v 123,0 107,8 130,3 119.2 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107.3 131.1 119.3 118,0 103,5 105,2 119,1
VII 122,4 107,3 131,6 119.3 118,0 103,4 104,9 118,5
Vili 122,3 107,5 131,9 120,2 119.7 103.4 102,4 118,5
IX 122,4 107,6 132,2 119,3 118.4 103,4 102,7 118,4
X 122,5 106,8 131,6 119,6 118.6 103.5 102,7 117,7
XI 122,3 107,3 131,3 119,5 118.4 103.4 102.5 117,4
XII 123,3 107,0 131,5 119,9 119.1 103,1 102,5 117,4
1996 1 124,1 107,1 132,8 120,5 119,9 103,3 102,8 118,4
11 124,9 106,0 134,1 121.8 121.6 102,3 102,7 118,6
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index for 
manufactured products
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ¡a 
kuukausi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991........ 99,4 98,0 101,9 101,3 94,8 99,1 101,7 104,5 93,3
1992........ 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 101,2 102,8 109,8 94,5
1993........ 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105,0 102,4 113,6 96,9
1994........ 107,1 106,5 107,2 110,5 97,2 106,5 103,8 116,7 101,0
1995........ 110,8 112,9 105,3 111,8 97,9 109,9 94,0 120,1 101,3
1993 IV 106,1 105,8 106,0 108,3 99,6 105,6 101,9 113,3 97,1
V 106,0 105,4 106,0 109,7 96,2 105,5 102,2 113,1 96,0
V t 106,0 105,4 105,9 109,3 95,8 105,2 102,4 113,1 97,4
VII 105,5 104,5 106,1 109,4 93,6 104,6 102,5 113,6 94,9
V ili 105,6 104,7 106,2 109,8 94,0 105,0 102,6 114,4 96,9
IX 106,1 105,1 106,6 110,2 95,1 105,5 102,7 114,7 98,9
X 106,1 105,0 106,6 110,9 93,9 105,7 102,7 114,7 93.8
XI 105,6 104,4 106,4 110,7 93,2 105,1 102,8 114,3 95,7
XII 105,2 104,2 105,5 110,2 93,6 104,7 103.1 114,2 97,4
1994 1 105,5 104,6 105,8 110,1 94,9 104,9 103,0 114,7 98,2
II 105,5 104,4 106,4 109,5 96,5 104,9 103,8 115,8 98,3
III 105,7 104,7 106,4 109,6 96,5 105,0 103,7 115,3 97,5
IV 105,8 104,7 106,9 109,3 96,7 105.1 104.0 115,4 97,5
V 106,4 105,3 107,4 109,8 96,0 105,7 104,2 116,0 99,5
VI 107,0 106,1 107,6 110,7 95,8 106,4 104,2 116,3 101,4
VII 107,7 107,1 107,8 110,9 99,0 107,1 104,3 116,4 101,3
Vili 108,2 107,6 108,3 111,1 99,1 107,6 103,6 117,7 105,1
tx 108,4 108,1 107,6 111,7 98,2 107,8 103,6 117.9 102,7
X 108,4 108,3 107,4 111,6 97,9 107,9 103,8 118,2 102,6
XI 108,4 108,4 107,5 110,6 97,1 107,9 103,9 118,2 103,8
XII 108,7 108,9 107,2 110,7 99,2 108,1 103,5 118,6 104,0
1995 I 109,1 110,0 106,0 111,3 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
11 109,5 110,9 105,3 111,5 103,3 108,6 95,2 119,1 105,6
III 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 94,2 119,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 112,3 98,8 109,3 94,0 119,6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 97,2 109,9 93,7 119,6 101,1
VI 110,8 112,8 105,6 112,0 97,0 109,9 93,8 120,1 100,3
VII 110,9 113,1 105,3 112,1 96,3 110,0 93,2 120,5 100,2
Vili 111,1 113,5 105,2 111,8 97,9 110,1 92,9 120,9 99,5
IX 111,8 114,6 105,4 111,4 95,7 110,9 93,5 120,9 98,6
X 112,1 115,0 105,4 111,5 95,0 111,2 93,4 121,0 99,1
XI 111,9 115,0 105,0 111,3 94,7 111,0 92,6 120,8 96,6
XII 112,1 115,2 104,9 112,0 97,3 111,2 92,6 120,6 98,0 '
1996 I 112,4 115,3 105,5 112,3 93,9 111,4 92,9 120,8 98,2
II 112,3 115,2 105,3 112,7 95,8 111,1 92,6 121,2 95,5
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jätk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price index for manufactured products (cont.)
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1313)
10 11 12 13 14 15 16 17
1991.. 93.2 103.0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93.9
1992.. 94.6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1998.. 97.4 106.1 106.3 108.3 109.2 107,1 105,7 106,7
1994.. 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107.0 111,1 112.6
1995.. 121.0 112,6 83.4 114,4 114,1 109,9 121.9 122,4
1993 [V 99,4 106,3 115,2 108,9 110,0 107,3 108,7 104,3
V 99,2 106.1 110,5 109,6 106,6 107,6 106,5 105,8
VI 96.4 106.4 106,0 109,6 109,0 106,2 104,6 104,8
VII 97,4 106,0 104.4 106,6 109,4 106,3 104.4 105,6
VIII 96,8 106,1 105,8 106.4 109,7 108,7 105.6 108,8
IX 96.7 106,1 105,3 108,6 109,6 108,5 107,7 110,0
X 96,3 106.5 106,5 109,5 109,6 106,8 107,1 112,5
XI 95,7 106.6 105 3 109,4 109,7 106,9 105,1 111,8
XII 95,5 106.6 94,1 109,0 109,6 106,9 105,2 111,6
1994 1 96,0 107,4 93,4 108.0 109,5 106,6 107.1 111,7
1! 94.8 107,4 92,5 108,4 110,0 106,3 109,2 113,3
Ill 95.4 107,5 91.7 108,6 109,7 106,5 109,2 113,3
IV 96.4 107,8 91,6 108,7 110,0 105,3 107,9 110,1
V 97.0 106,5 94,8 108,9 109,6 105,9 108,8 110.8
VI 99,5 106,5 96,1 107.1 109,6 105,5 109.2 111,5
VII 101,9 109,9 94,8 107,2 109,7 105,8 112,9 111,9
VIII 102.1 110,2 96,6 107,8 109,4 106,4 113,6 113,1
IX 104,7 110.3 90.0 109,3 109,5 107,7 113,8 114,3
X 104.7 110.4 87,8 111.2 109,7 108,9 113,1 114,3
X) 104.9 110.5 86,5 112.0 110.3 109,3 113.0 114,0
XII 105,3 110.5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 106,6 109,9 85,3 113.5 110,6 110,0 117.0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112,0 110,2 121.6 118,3
It) 112,7 110,6 82.8 114,6 113,2 110.4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 84,6 117,5 112,7 110.5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85,4 117,9 112,8 110,3 121.6 122,1
VI 119,8 111,9 85,7 116.9 113,1 110,1 122.5 123,3
VII 122,0 113.4 80,0 116,9 113,8 109,7 122.7 123,5
VIII 123,6 113,6 79,5 114,6 116,4 109,7 122,8 125,9
IX 127,4 114.0 83,1 113,6 116,6 109,5 123,2 125,6
X 129.7 115.1 81,9 112,0 116.6 109,4 123,6 124,9
XI 131,2 115.2 81,6 111,2 116,5 109,4 122,7 126,0
XII 130,6 115,2 83,8 110,3 115,4 109,8 122.5 126,4
1996 1 130,0 116.7 87,0 110.6 115,6 110,8 121,7 124,6
II 127,5 118.5 89,7 111,7 116,1 110,8 120,0 124,2
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47. Teollisuuden tuotta jahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (f ori s.) —
Producer price index for manufactured products (cont.)
1990 = 100
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18 19 20 21 22 23 24 25
1991......... 91,3 100,4 104,3 99,0 103,2 101,9 99,8 98,5
1992......... 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 105,2 101,1 102,7
1993......... 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
1994......... 109,3 109,3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1995.......... 121,2 114,5 123,0 103,2 116,5 118,8 107,7 118,0
1993 IV 116,0 107,2 115,3 103,8 112,0 110,6 104,5 110,0
V 107,6 107,6 116,6 105,2 112,1 111,5 104,1 110,5
VI 104,3 106,6 117,1 104,5 112,4 112,9 104,3 109,7
VII 102,5 106,9 117,4 104,5 112,4 113,2 104,0 108,9
V ili 101,0 107,9 118,3 104,4 112,4 111,8 104,0 109,4
IX 104,6 107,9 118,6 104,9 113,1 111,8 104,4 110,0
X 100,0 108,3 118,9 106,0 113,5 110,3 104,3 110,3
XI 95,5 108,5 119,1 105,6 113,2 110,5 104,0 109,4
XII 96,0 109,1 118,8 104,8 113,6 110,4 103,5 109,2
1994 1 100,9 109,0 119,0 104,5 113,9 111,0 103,9 109,4
II 103,9 108,9 119,3 103,4 112,9 110,8 104,3 108,4
III 104,1 108,9 119,2 103,4 113,4 111,9 104,7 108,0
IV 104,7 109,1 119,5 102,8 113,0 112,1 104,8 108,0
V 105,6 108,7 119,8 103,8 113,2 112,2 105,2 109,0
VI 105,9 109,0 120,5 104,3 113,4 112,9 105,6 110,3
VII 115,1 108,9 120,8 104,2 113,6 113,0 106,3 110,9
V ili 114,7 109.0 121,0 104,6 113,6 113,1 106,5 112,0
IX 113,7 109,2 121,4 105,0 114,0 113,4 106,8 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 107,3 111,0
XI 111,5 110,2 121,4 103,0 112,6 113,7 107,2 111,3
Xli 119,5 110,4 121,7 103,0 112,7 113,8 107,4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122,1 102,7 113,1 116,4 107,3 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103,7 115,9 116,9 107.5 116,0
V 119,6 114,9 123,6 103,8 116,0 119,1 107,8 117,6
VI 120,2 115,0 123,0 103,7 116,2 119,1 107,8 117,9
VII 120,3 115,0 123,1 103,6 116,3 119,1 107,6 118,7
V ili 118,9 115,4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
IX 120,8 115,3 123,0 102,5 117,4 120,0 108,1 120,4
X 122,8 114,6 123,1 102.3 117,8 120,2 108,1 121.3
XI 118,1 114,5 123,1 102,1 118,5 120,4 107,9 121,4
XII 116,7 114,5 124,2 102,1 118,8 120,9 108,1 121,5
1996 I 116,9 115,8 124,6 102,2 119,1 121,4 108,5 121,6
II 114,0 116,5 124,9 102,2 120,2 123,0 108,7 120,7
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48. Tuonti hintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index































































i 2 3 4 5 6 7 8
1991......... 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90.1 94,5 93,6
1992......... 108.6 106.0 111,6 111,4 111,7 9 3 3 98.2 96,5
1993......... 119,6 118.7 120,9 1203 125,7 92,5 106,7 104,3
1994......... 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99,1 92,3
1995......... 119,2 1203 120,6 114.4 151,7 96,5 9 7 3 86,4
1993 IV 121,0 121,0 120.7 121.6 130,9 97,0 1113 109,5
V 1213 121.0 122,1 121.1 135,1 95,9 109.4 105,5
VI 120,4 1193 121,8 121.2 128,6 96.0 104,5 102,4
VII 120,2 119,5 121,6 1203 127,0 96,1 105.7 103,9
VIII 120,7 1202 122.1 119,8 1273 96.1 106.7 106,7
IX 119,4 117,4 122,5 120,3 130,8 8 2 3 98,7 97,6
X 119,9 118,7 121,8 1203 124,0 8 2 3 102,6 102,7
XI 118,9 117,1 1213 120,6 117.0 82,5 101.6 98,6
XI! 118,8 116,7 121,5 121,0 1213 82.4 9 7 3 93,0
1994 1 1183 116,2 120,8 121.6 121,4 8 2 3 9 7 3 92,1
11 118,1 115.1 121,2 121,7 121.9 82,4 91,0 86.5
III 118,7 115,9 1223 121,4 133,8 84.6 97,9 92,0
IV 119,8 117.6 1233 120,9 138,4 84,8 105,2 94,9
V 119,8 117,3 124.1 120,5 144,0 87,9 102,7 98.1
VI 120,1 118.1 123.6 120,8 1443 88,0 t04 ,9 100,9
VI! 120,0 117,7 124.0 120,4 147,6 89,4 104,4 100.8
Viti 120,1 118,5 123,3 120,1 1403 89,6 100,4 92.2
IX 120,0 118.4 123,4 119.2 168,1 92.7 96,6 87,2
X 1183 117,7 121,6 118,4 1533 93,1 94,8 85,8
X) 119,2 118,8 121.1 117,6 1493 93,0 97,4 9 03
XII 118,7 118,4 1203 117,3 150,1 93,4 96,3 86,4
1995 1 118,5 118.4 120,4 116,1 152,1 92,2 97.6 88,0
II 1203 121,1 121.4 116,4 153,8 92.9 102,4 91,8
III 119,8 1203 121,2 116.2 154,2 9 2 3 97,7 85.8
rv 1203 121.4 121,1 114,4 153,4 92.1 102,0 91.4
v 120,2 121.7 1213 1143 156,5 97,2 101.8 91.4
V) 119,8 121,2 1213 113,8 158,1 97,9 98,6 87,5
VJI 119,2 1203 121.0 113,8 155.4 97,9 93,8 8 1 3
vin 1192 120,5 120,5 113.8 154,7 99,0 93,7 8 1 3
IX 119,2 120,5 120,2 113.9 1533 98.4 95,5 85,7
X 118,4 1193 120,2 113,2 146,7 98.4 92.7 82,0
XI 118,1 118.9 119,8 113,4 143.8 99,5 93,0 82,7
XII 1182 119.5 119.1 113,0 138,8 99,8 97.5 88.4
199G 1 119,1 120.6 120,0 113,6 138,5 103,0 99.4 89,6
II 1193 120.4 1203 114,9 137,6 101,9 102,7 92.1
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Selluloosa, paperi Öljytuotteet 
ja paperituotteet Petroleum- 
Cdhiosa. papper produkter 
ochpappersvsror Petroleum 



















9 10 11 12 13 14 15 16
1991.. 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99,7 104.6
1992.. 110.2 114.0 109.0 113,5 106.3 101.7 102,7 115.0
1993.. 121,7 121.2 116,1 122.8 117,9 114.3 111.4 123,5
1994.. 121.8 121,1 116,6 135,6 116,5 99,8 110.6 125,6
1995.. 121.5 123.4 113,2 138,9 117,9 93,0 118,8 128,6
1993 IV 122,3 121,6 117,4 122.6 118.4 120,2 112,3 123,0
V 122,8 122.1 116,4 122,0 119.0 116,6 113,4 122,9
VI 122.7 120,8 116,2 122,0 118,3 114,4 112.6 123,1
VII 122,5 121,2 116,8 120,1 117.6 113,6 112,2 124.2
V ili 122.8 121,7 117.1 120,1 118,3 115,7 112,0 124.9
IX 122.7 121,9 117.2 122,8 116,9 111.7 110.9 124,4
X 123,0 121,4 117,4 122,8 119,2 111.7 110.8 124,9
XI 122,1 121,2 117,2 123.1 118,6 113,9 110,6 125,1
XII 122,1 121,0 117,4 123,1 119,0 109,2 110,2 124.7
1994 1 121.6 121,7 117,6 123,6 119.4 99,0 108,1 125,1
II 121,9 121,9 117,9 123,5 116,6 101,9 107,9 124.9
lii 121.4 122.6 117,6 122.9 116,0 101,0 106,5 124,9
IV 121.9 121,8 117,5 122,8 115,5 99,2 106,8 125,1
V 121,9 121.3 117,4 132,4 115,7 99,1 107,1 124,9
VI 121,9 120,7 117,0 132,6 117,1 102,0 107,2 124,8
VII 121,9 121.1 117,0 146,2 116,2 100,3 109,5 124.8
V ili 122.5 121,8 117,2 143.9 116,2 102,6 111,9 124,4
IX 122,2 121,1 115,9 156,0 116.7 99,9 113.4 124,1
X 121,5 120.0 115,0 141,7 117,1 92,6 116,0 126.9
XI 121,6 119.6 114,4 141.6 114.9 99,7 116,7 128,1
XII 121,2 119,6 114,5 140,5 116,6 100,8 116,6 128.7
1995 1 120,7 122,7 114,5 140,5 117.6 95,7 116,9 129,0
II 121,8 122,5 114,2 142.9 114,8 94,8 116,7 128,6
III 121,9 123,3 114.5 142,3 116,2 92,4 117.1 129,5
IV 121,6 124,3 113,7 141,3 115,4 96.3 117,1 130,3
V 121,7 123,4 113,6 141.3 116,3 101.2 118,6 128,6
VI 121,6 124,7 113,5 139.9 115,8 94.3 119,6 128,1
VII 121.6 123.3 113,4 139.9 116,7 88,0 120,2 129.3
V ili 121,6 122,6 113,0 138,8 118,6 88,1 120.8 129.1
IX 121.7 122,9 112,0 139.4 119,7 87,9 121,3 127,6
X 121.4 123.8 111,8 139.4 121,4 89,9 119,6 128,0
XI 121,2 123,9 112.3 130,8 121.3 87.6 120.3 128,1
XII 120,9 123.7 112.2 130,8 120,9 99,4 117,1 127,3
1996 1 121,7 123,9 112.1 129,4 121,2 98.2 118,0 127,1
II 121,7 125,4 112,4 129,4 121.1 101,5 115,6 127,7
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48. Tuontihintaindeksi (jatk.)— Importprisindex (forts.) —  Import price index (cant.)
1 9 9 0 *1 0 0
Tavararyhmät (NACE-TOU-Varugrupper (NACE-N1)- Commodity groups {NACSSIQ
Vuosi ja
kuukausi
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Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
J3m, stäl och 
ferrdegeringar 
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17 18 19 20 21 22 23 24
1991.. 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99.6 101,9
1992.. 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118.4 109,8 111,9
1993.. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134.0 119,0 128,9
1994.. 117,7 113,0 102.1 122,3 123,3 135,7 118*3 133.4
1995.. 117.0 127,2 114.8 143,2 125.0 130,0 112,5 133,4
1993 IV 119,8 116,9 112,9 118,1 128,6 134.5 120,3 128,5
V 125.8 120,8 116,8 122,1 128.4 134,2 119,4 130.0
V) 123,1 121,2 119,3 117,6 129^3 133,5 119,7 130,9
V il 122,8 121,2 119,1 118,1 129,6 134,5 119,4 128,3
vtn 119,4 120,9 122,1 113,1 128,6 134.6 119,7 129,5
IX 119,0 118,2 120,3 110,9 129,8 135,8 120.5 129,7
X 115,9 122,6 126,6 114,7 130,0 136,6 120,0 129,7
XI 115,5 106,9 95.1 112,5 130,0 135,9 120,3 130,6
XII 115,5 107,0 95,0 112,9 130,2 135,8 120,0 131,8
1994 i 120,0 105,3 94,4 110,9 129,6 137,0 120,4 131,2
n 120,8 109,3 100,0 115,6 125,2 137,2 119,6 132,7
m 119,7 108,9 99.8 113,3 125,0 137,2 119,3 132.6
IV 117,8 115,5 110,1 118,2 124,8 136,2 118,7 134,7
V 117,6 116,5 110,3 120,6 124,5 136,1 118,6 134.7
vi 117,6 116,5 110,4 120,7 124,5 136,5 118,5 134,2
VII 116,6 112,6 95,7 129,4 121,7 136,3 118,7 133,9
vin 119,0 116,5 105,8 126,6 121,4 136,5 118,1 134,0
IX 117,9 118.5 100,9 139.1 121,3 135,7 117,0 133,9
X 118,3 109,8 94,6 125,1 121.2 134,4 117,5 133,3
XI 114,0 114,5 105,7 123,1 120,0 132,9 116,7 132,9
XII 113,9 111,4 97,9 124,6 120,0 132,3 116,7 132,5
1995 1 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131.5 114,8 131,6
II 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
III 116,2 126,4 115,3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 115,3 147,3 123,4 130,1 112,6 132,8
V 118.4 128,4 115,4 145,9 123,8 129,7 112,3 132,9
VI 118.0 128,6 115,8 146,0 123,8 129,8 111,5 133,9
VII 118,3 129,3 115,7 145,8 125,9 129,5 111.5 134.7
VIII 117,2 130,0 115,6 147.8 125,1 129,2 112,0 134,4
IX 116,4 131,8 116,1 153,5 125,1 129,1 112,1 134,7
X 117,2 131,7 116,1 153,2 128,6 129,3 111,0 133.7
XI 118.3 129,2 118,4 142,7 128,8 128,9 112,1 132,6
XII 116,9 127,3 120,7 134,2 129,0 129,0 111.6 132,7
1996 1 121,2 128,7 120,9 137,2 126,8 130,4 111,7 134.5
II 117,9 127,0 118.6 135,8 127,2 132,0 109,9 135.9
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49. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1990 *  100. R yhm ien  pa ino t ilm o ite ttu  su lu issa  —  G rup p v ik te rn a  inom  pa ren tes —  W e ig h tin g  fig u re s  in  p a re n th e s e s
Vuosi ia 
kuukausi 
A i och 
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Kulutustavarat Investoin ti- 
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C onsum ers' Investe- 
goods ringsvaror 
















Bin tarvikkeet. Tekstiilit 
juomat ja  ia vaatteet 
tupakka W ilie r  
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drycker T extiles 
och tobak and d o th in g  









W ood and  







Pulp, pape r and  
pape r products
(334.5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991.......... 98,5 97,1 101,8 101.5 98,4 98,0 105,7 96,6 9 5 3
1992.......... 103,1 102,6 106,0 1033 102.7 107,3 115,2 105,8 97,1
1993.......... 109,7 108,4 112,2 112,6 1093 110,1 119,0 1083 101,2
1994.......... 111,4 110,4 112,5 114,2 110,1 107,8 120,3 109,9 101,7
1995.......... 119,2 121,7 112,5 114,8 118,2 112,6 123,8 108,3 122,8
1993 IV 110,5 110,0 112,3 111,0 110,0 111,0 119,2 110,1 103.4
V 111,0 109,9 112,9 113,7 110,6 109,9 118,8 108.3 103,2
VI 110,1 108,9 112,7 113,0 109,7 110,8 118.6 110,0 101.8
VII 109,3 107,8 112,2 113,0 108,9 107,8 117,3 103,6 101,2
VIII 109,8 106,4 112,6 113,0 109,4 106,9 119,8 108,8 100,6
IX 110,5 106.9 114,3 113,6 110,0 110,2 120,2 109,4 100,9
X 110,7 109,0 114,2 114,6 1103 111,4 119.6 1063 100,5
XI 109,9 107,8 113,9 114,7 109,4 111.2 119,0 104,1 99,7
XII 110,2 106,9 111,2 114,2 109,1 107,8 118,9 107,1 99.7
1994 1 110,6 109,5 111,5 114,1 1093 106.2 118,7 107,7 1003
11 109,7 106,2 112,5 113,1 108,4 109,9 118,8 106,9 97,9
III 109,3 107,7 112,1 113,2 108,0 111,1 117,5 105,5 97,6
IV 109,3 107,7 112,9 112,7 108,0 110,6 117,6 104,8 98,5
V 110,2 106,8 112,9 113,7 109.0 109,5 118,9 1083 99,4
VI 111,5 110,4 113,1 114,6 110,2 109,8 1193 112.1 101,1
VII 112,2 111,3 113.4 114,8 110,9 106,8 119,4 110,6 103,4
VIII 113.3 112,6 114,3 115,0 112,0 107,2 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112.9 115,8 112,0 106,7 122,3 109,9 1053
X 1123 111,7 110,5 115,5 111,0 104,7 1233 109,0 104,1
XI 112,5 112,3 111.6 114,2 111,3 104,0 122.7 111,8 104,7
XII 112.3 111,9 111,9 114,2 111,6 105.4 122.8 112,7 104,9
1995 1 114,0 114,6 111.0 114,0 1133 108,6 123,2 115,6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110.9 123,7 1123 112,9
111 115,8 117,0 111,1 114.7 114,7 109,1 124.2 111,2 112,8
IV 117,2 118,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123.7 1123 116,2
V 118,8 120,9 112,8 115,5 117,7 107,9 123,6 105,0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115.5 118,0 109,6 123,8 105,3 121,7
VII 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 123,8 106,6 123,8
VIII 120,0 122,9 111,6 115,3 118,9 1103 124.0 106,1 125.0
IX 121,6 125,4 112,1 114,4 120,6 110,7 124,1 106,0 129.9
X 122,6 126,4 114,1 114,4 121,6 121.3 124,4 107,5 1323
XI 122,7 126,6 113,8 114,3 121,6 120,9 123,8 102,8 1343
XII 123,0 127.0 114,0 114,5 121,8 121,5 1233 108,5 133,7
1996 1 123,2 127.3 114,0 114,8 121,7 116,0 123,9 109,2 132,9
II 122,4 125,7 115,0 115,5 120,9 116,1 124,5 1033 130,0
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49. Vie nti hintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (cant.)
1990 » 1 0 0
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991.. 95,2 99.8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102,0
1992.. 98,5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993.. 107,9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107,3
1995.. 113,8 108,0 144,7 123,8 126,1 121,4 125,6 129,3 104.9 107,8
1993 IV 108,0 111,5 159,0 110,8 110,8 113,4 131,0 120,6 108,2 105,1
V 108,2 112,4 158,9 112,1 113,5 112,1 131,7 123,2 109,4 104,9
VI 108,1 112,3 154,1 107,4 110,3 104,9 130,8 123,8 108,4 105,0
VII 106,8 112,1 153,8 107,9 111,5 104,6 130,9 124,0 108,2 105,0
V ili 106,1 112,1 155.5 109,2 114,1 104,1 134,6 125,0 108,1 105,2
IX 110,0 111,3 155,5 110,7 115,5 106,1 134,3 125,2 108,7 106,3
X 111,1 111.0 162,4 110,7 118,5 101,8 134.6 125,5 110,8 106,6
XI 110,4 110,6 162.4 108,5 116,4 99,0 135,8 125,8 110,5 106.6
XII 108,4 110,4 162,1 108,3 116,0 99.4 138,4 125,8 109,7 107,3
1994 1 106,0 111,0 157,8 110,5 116,3 104,6 134,2 126,1 109,3 107.2
II 106,0 110,1 155,5 111,0 115,0 108,1 133,1 126,0 107,6 107,1
t lt 105,4 110,1 155,0 110,8 114,7 108,0 133,2 126,3 107,0 108,0
IV 105,1 111,0 158,4 107,8 108,9 108,6 134,1 126,5 105,8 107,7
V 105,7 109,6 158,8 109,5 110,5 109,9 134.9 126,6 107,3 107.8
VI 106,5 109,4 155,1 112,0 114,2 111,3 136,5 126,9 108,0 108.0
VII 106.2 109,7 154,3 113,5 114,8 114,2 135,9 127,1 107,9 108.1
V ili 107,2 108,6 153,5 114.1 116,4 113,0 135,9 127,3 108,8 108,1
IX 109,5 107,9 152,8 115,5 119,1 112,9 133,9 127.7 109,5 108,6
X 112,6 107.6 146,7 113,8 116,7 111,9 131,6 127,4 109,1 105,6
XI 111,9 107,9 147.3 114,0 116,1 113,4 129,6 128,0 106,5 105,8
XII 111,8 107,7 145,1 114,7 113,7 118,6 130,4 128,4 106,6 105.9
1995 1 112,8 106,7 142,2 115,2 114,3 119,2 132.1 128,6 105,4 106,3
II 113,9 107,1 142.1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106.9
111 114,5 109,0 145.0 121,8 122,0 122,6 127,7 129,4 104,7 107,4
IV 115,3 106,8 144,7 122.2 122,9 122,4 126,4 129,7 105,1 107.4
V 116,7 106,8 145,2 122,9 123,7 121,3 125,9 129,8 106,0 107,4
VI 117,8 107,1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129,9 105,8 107,6
VII 119,5 107,1 145,2 125,2 126,5 123,4 126,2 129,6 105,9 107,6
V ili 114,0 108,6 145,5 125,5 130,0 120,7 127.2 129,2 105, B 107,5
IX 112,8 109,1 145,9 127,1 130,8 123,6 125,7 129,2 104,0 108,2
X 111,1 109,2 145,4 127,1 130,4 124,3 121,2 129,2 103,8 108.8
XI 109,3 108.9 144,6 126,9 132,9 119,7 120,6 129,2 103,7 108,8
XII 107,9 109,6 145,1 124,7 132,5 114,4 120,5 129,7 103,7 109,2
1996 1 107,4 111,2 146,5 125,0 131,5 116,8 121,7 130,3 103.8 109,4
II 109,2 112,9 147,6 123,9 131,2 115,4 124,9 130.8 103,8 110.3
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50. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 = 100
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Sokeri ja Kahvi, tee, 
sokeri- kaakao ja 
va lm isteet suklaa 
Socker Kaffe, te, 
och soc- kakao och 
kervaror choktad 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 1 . . . . 1 443 1425 1 790 1 379 2 221 1150 1 184 344 2 280 1 570 1972 1325 661
1 9 9 2 . . . . 1 475 1436 1799 1374 2 230 1247 1200 340 2 400 1 451 1715 1 387 692
1 9 9 3 , . . . 1 540 1426 1 731 1380 2 317 1173 1 201 361 2 524 1398 1 597 1 356 750
1 9 9 4 . . . . 1 565 1 436 1 762 1365 2 380 1136 1 207 408 2543 1 585 1 802 1627 779
1 9 9 5 . . . . 1 567 1 253 1447 1 269 1795 1157 1142 451 2 569 1759 1 933 2111 901
1993 IV 1 548 1 425 1 7 3 0 1378 2 2 5 8 1229 1202 355 2522 1 404 1569 1389 733
V 1 542 1 410 1 737 1 351 2 266 1159 1201 356 2 523 1 397 1 550 1398 750
VI 1 541 1 407 1 734 1 338 2 267 1 172 1 203 358 2 537 1390 1559 1 412 742
VII 1 543 1 422 1 735 1 338 2 433 1 154 1 203 357 2 537 1391 1 580 1 364 749
V ili 1 544 1420 1 720 1 339 2 427 1148 1 203 357 2 538 1386 1 581 1350 779
IX 1 546 1427 1 724 1366 2 3 4 9 1177 1203 364 2 538 1400 1625 1307 766
X 1 549 1 436 1717 1407 2 353 1155 1204 373 2 539 1 395 1638 1279 761
XI 1 545 1 436 1 718 1414 2 358 1122 1207 374 2 543 1 399 1 622 1 279 767
XII 1 543 1 443 1 727 1 413 2 366 1138 1214 383 2 542 1 415 1 658 1 258 758
1994 1 1 547 1437 1 720 1 396 2 365 1 130 1 214 384 2 540 1454 1 707 1 269 737
II 1 549 1 442 1 752 1396 2 376 1128 1 210 380 2 546 1453 1702 1320 707
III 1 553 1447 1 761 1380 2 389 1173 1206 379 2 520 1 494 1718 1 416 729
IV 1 557 1 442 1 782 1353 2 397 1173 1205 382 2 519 1 559 1 773 1 477 735
V 1 558 1 436 1 800 1 329 2 403 1172 1205 383 2 516 1 536 1 779 1484 752
VI 1 566 1 442 1 799 1 331 2 405 1 214 1205 383 2 554 1566 1 788 1614 757
VII 1 570 1 433 1 794 1325 2 413 1 170 1 201 383 2 561 1596 1805 1675 789
VIII 1 572 1418 1759 1326 2 408 1 109 1 201 383 2 582 1 622 1838 1654 795
IX 1 575 1444 1754 1353 2 407 1181 1 201 447 2 548 1 664 1 863 1 829 794
X 1 576 1 434 1749 1393 2 324 1077 1208 461 2 545 1 687 1 869 1 959 853
X l 1 575 1 431 1 737 1 401 2 327 1068 1209 455 2 543 1683 1 895 1 900 880
XII 1 575 1 431 1 730 1 401 2 352 1 043 1 215 473 2 543 1 702 1885 1932 823
1995 1 1 568 1342 1 676 1 337 1 794 1115 1 137 478 2 530 1710 1899 1 918 837
II 1 567 1 274 1 466 1 312 1 800 1143 1155 471 2 566 1 732 1912 1937 827
III 1 567 1 273 1456 1310 1802 1167 1155 464 2 566 1737 1 893 2 036 828
IV 1 569 1 253 1440 1 250 1818 1163 1 154 463 2 561 1766 1 970 2011 859
V 1 568 1 239 1 429 1 214 1820 1186 1133 456 2 561 1765 1 964 2 025 924
VI 1 568 1 240 1 434 1 210 1 820 1 198 1133 458 2 562 1773 1956 2 088 925
VII 1 566 1 236 1 409 1202 1821 1231 1 133 454 2 561 1779 1955 2127 940
VIII 1 565 1 221 1 405 1 208 1 771 1 151 1 131 449 2561 1 788 1 959 2159 944
IX 1 568 1 230 1 430 1 256 1772 1086 1 141 447 2 575 1781 1 947 2213 948
X 1 569 1 253 1 433 1307 1791 1181 1 142 430 2 575 1771 1 934 2 276 931
XI 1 566 1 242 1394 1310 1766 1179 1 142 422 2 574 1763 1 922 2 283 931
XII 1 568 1 233 1393 1316 1771 1088 1 142 416 2 635 1743 1889 2 262 914
1996 1 1 579 1 239 1 396 1 317 1 777 1 110 1138 416 2 635 1 747 1 898 2 248 899
II 1 580 1 236 1 387 1 315 1 783 1 121 1 156 406 2 636 1740 1 894 2 201 847
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50. Tukkuhintaindeksi ( j a t k . ) —  Partiprisindex ( f o r t s . ) —  Wholesale price index (cont.) 
1949 =  I M
Tavararyhmä (S IT Q - Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SITC)
3 31 a 3 1 b 4 5 6 64 65 66 68 69
Vuosi ja Kivennäispolt- Kivetmäis- Kaasu, Kasviöljyt Kemian­ Valm is­ Paperi, Langat ja Teokset muista Epäjalot M e ta lli-
kuukausi toaineet, -öljyt. polttoaineet sähkö ja -rasvat teo lli­ te tu t pahvi ja kudelmat kivennäis­ m eta llit teokset
A roch kaasu, sähkövirta ja -ö ljyt ja lämpö Vegetabi- suuden teokset niistä Garn och aineista kuin Oâdla Arbeten
mänad ja lämpö M ineraliska Gas, el liska oljor tuotteet Bearbeta- va lm iste tu t vävnader m etallista m etaller av m e ta ll
Year and M ineraliska bränslen och och värme och fe tte r Produkter de varor teokset Yarn and Varor av m ine­ Base Manufac­
month bränslen, m ine- 
ra lo ljor, gas, 






























fabrics raliska ämnen 




metals tures o f 
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1991......... 1 290 1557 976 394 1162 1 217 1350 991 1575 1 081 1431
1992......... 1336 1632 1005 407 1193 1 232 1 314 1 020 1612 1 108 1480
1993......... 1456 1892 1061 422 1 244 1 293 1350 1084 1661 1 195 1 530
1994......... 1444 1816 1080 421 1 228 1314 1365 1093 1685 1221 1 554
1995......... 1 496 1825 1 144 234 1 292 1394 1 518 1090 1711 1351 1643
1993 IV 1489 1981 1064 419 1256 1 302 1 363 1090 1649 1 220 1 537
V 1472 1 923 1068 420 1 258 1297 1349 1085 1 669 1 203 1 535
VI 1462 1 865 1081 423 1261 1299 1353 1082 1 672 1 209 1 530
VII 1460 1860 1 081 423 1243 1298 1343 1092 1674 1 203 1 531
V ili 1466 1892 1074 425 1244 1298 1336 1 090 1673 1 208 1 537
IX 1 444 1851 1063 425 1243 1300 1343 1092 1671 1 210 1 544
X 1 452 1912 1046 425 1 234 1307 1347 1098 1666 1 228 1 545
XI 1 441 1865 1053 427 1 235 1 282 1346 1094 1667 1 153 1 545
XII 1 414 1766 1062 427 1 233 1 284 1344 1096 1668 1 154 1 549
1994 1 1428 1 793 1 068 427 1 228 1 285 1 346 1 101 1672 1 151 1 551
II 1418 1 767 1 068 427 1 232 1 296 1 344 1099 1672 1 189 1 549
III 1431 1784 1 077 428 1 227 1297 1345 1091 1 674 1 192 1 546
IV 1430 1794 1071 428 1221 1304 1335 1091 1674 1 215 1 552
V 1441 1829 1069 429 1226 1309 1336 1088 1685 1 222 1 548
VI 1 476 1901 1083 429 1183 1311 1357 1 094 1684 1 217 1 546
Vil 1 470 1892 1080 429 1 195 1320 1375 1097 1681 1 234 1 545
Vil! 1472 1 877 1089 429 1 209 1328 1372 1097 1687 1 255 1 551
IX 1440 1 799 1081 430 1 228 1331 1397 1091 1686 1 259 1 552
X 1444 1 798 1 087 430 1 249 1 325 1380 1089 1716 1 227 1 571
XI 1443 1 789 1 091 429 1 262 1 329 1 395 1085 1709 1240 1 570
XII 1435 1 762 1 092 341 1 273 1330 1 394 1090 1680 1249 1 574
1995 1 1484 1853 1 116 338 1 282 1 344 1 403 1090 1 689 1 269 1604
II 1 501 1875 1 127 289 1286 1 373 1 441 1087 1702 1335 1605
III 1487 1832 1129 246 1 291 1 382 1 461 1091 1713 1341 1 625
IV 1495 1854 1129 225 1305 1394 1 500 1093 1 717 1355 1636
V 1 510 1854 1 150 222 1307 1394 1504 1087 1 714 1355 1645
VI 1 506 1840 1 151 221 1300 1396 1503 1088 1 720 1360 1 648
VII 1 481 1768 1 151 216 1298 1402 1531 1 090 1724 1364 1 657
Vili 1 485 1760 1 160 212 1300 1407 1567 1 089 1721 1369 1 645
IX 1499 1823 1 150 213 1297 1405 1 568 1 089 1708 1370 1 644
X 1490 1790 1 152 210 1 283 1411 1 583 1088 1708 1 373 1 662
XI 1492 1 798 1 151 210 1 285 1407 1 581 1 095 1707 1 355 1 670
XII 1 516 1 856 1 157 210 1 265 1408 1 580 1092 1709 1 360 1 675
1996 1 1 553 1946 1 164 209 1 273 1407 1 587 1088 1726 1339 1 690
II 1 571 1970 1177 204 1268 1406 1 576 1097 1718 1 335 1 696
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25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1991.. 1 636 2444 829 1487 1445 1898 1338 1952 1510 1549 1 174
1992.. 1 746 2619 851 1627 1528 1964 1347 2057 1568 1558 1251
1993.. 1893 2 839 901 1 799 1651 2055 1416 2147 1621 1590 1374
1994.. 1 920 2 K » 891 1 850 1676 2 099 1448 2147 1 637 1624 1382
1995.. 1903 2B72 857 1880 1696 2 126 1477 2105 1602 1630 1379
1993 IV 1 897 2 828 909 1804 1659 2 047 1429 2158 1621 1595 1387
V 1 899 2 832 908 1 809 1657 2054 1421 2155 1618 1584 1389
VI 1 901 2 334 907 1 814 1659 2056 1417 2157 1620 1588 1381
V II 1 902 2853 306 1 8 0 5 1659 2 065 1415 2149 1632 1589 1383
V III 1 904 2 366 905 1 806 1662 2 070 1418 2148 1630 1589 1386
IX 1 914 2 881 909 1 815 1669 2077 1415 2154 1637 1 595 1379
X 1 917 2893 908 1 819 1675 2080 1422 2157 1636 1 598 1385
X I 1 919 2 896 905 1 828 1662 2082 1416 2157 1633 1 596 1376
X II 1 920 2 888 901 1 841 1663 2081 1413 2156 1632 1 593 1376
1994 1 1 922 2 897 902 1840 1664 2089 1422 2163 1629 1600 1376
II 1 921 2 896 898 1843 1670 2 092 1423 2161 1633 1606 1372
111 1 917 2392 897 1837 1668 2092 1430 2158 1633 1609 1376
IV 1 914 2383 893 1837 1 670 2096 1436 2149 1638 1612 1383
V 1 914 2383 892 1 839 1672 2101 1434 2145 1643 1613 1383
VI 1 929 2 919 895 1 856 1681 2 091 1445 2155 1 646 1622 1389
V II 1 929 2918 895 1 857 1684 2102 1451 2153 1 645 1628 1388
V i li 1 9 2 8 2920 892 1 858 1 683 2104 1 456 . 2151 1645 1631 1390
IX 1 9 2 6 2 916 888 1860 1687 2099 1462 2144 1645 1637 1388
X 1 9 2 0 2 901 886 1859 1679 2 1 0 8 1469 2139 1636 1643 1380
X I 1911 2 885 876 1860 1675 2 108 1472 2124 1631 1642 1379
X II 1 9 0 8 2 886 874 1 854 1675 2 106 1476 2123 1624 1645 1374
1995 1 1 902 2 881 866 1 856 1677 2106 1473 2122 1608 1634 1374
II 1 914 2 887 872 1 875 1698 2109 1473 2126 1605 1625 1388
III 1 912 2884 869 1877 1699 2114 1473 2124 1604 1625 1386
IV 1 905 2 878 859 1 877 1698 2118 1477 2111 1604 1628 1385
V 1 9 0 3 2 879 857 1 8 7 5 1697 2123 1477 2109 1604 1628 1385
V I 1 901 2 867 853 1 884 1697 2123 1477 2097 1 605 1627 1384
V II 1904 2 872 852 1 889 1700 2135 1473 2 098 1606 1626 1381
V i li 1904 2 866 854 1 891 1701 2133 1476 2 097 1593 1626 1379
IX 1 905 2 862 855 1894 1 701 2135 1483 2 099 1595 1631 1379
X 1 896 2 857 850 1883 1697 2137 1482 2 092 1600 1637 1370
XI 1 893 2854 852 1872 1692 2140 1480 2090 1 595 1634 1368
XII 1 898 2872 848 1883 1697 2140 1482 2094 1 595 1637 1368
1996 1 1 909 2893 848 1898 1702 2151 1491 2101 1611 1648 1378
II 1 909 2 912 837 1 904 1701 2 158 1493 2 112 1610 1650 1379
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51. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index 
1 9 0 -1 0 0  _____________________________________________________
Koto- TavararyhmS (SfTCJ -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group (STTQ
indekst 0 i 2 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi ja Total- Elin- Juomat Raaka-aineet Kerman- Valm istetut Koneet. Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
kuukausi index tarvikkeet ja (sydt&väksi teollisuuden teokset la itteet ja laitteet (ei koneet. neuvot valm iit
Ar och Total Lrvsmedel tupakka kelpaa- tuotteet Beartretade kuljetus- sähkökoneet) -laineet ja Transport- tavarat
m inad index food Drycker mattomat) Produkt» Bv varot vaimeet Maskin» och •tarvikkeet medel Diver se
Year and och Rävaror kemisk Manufac- M askin». app».(andra Elektriska Transpon Ordiga
month tobak (icke itbara) industri turad epparat» 3n elektriska) m askin». equipment varot
Bevor- Cruda Chemicals goods och Machinery epparat». M iscet-
ages and materials transpon- (other than materiel laneous
tobacco fínadibiei medet electrical) Electrical manufac-




l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
1991. 1 431 1 564 1747 1450 1043 1 164 1471 1776 1007 1503 1 869
1992. 1487 1 569 1850 1512 1077 1 186 1527 1881 1014 1552 1 924
1993. 1 520 1 548 1919 1475 1 104 1 258 1603 2002 1055 1612 1 988
1994. 1544 1566 1931 1690 1 108 1267 1623 2060 1043 1627 2 0 4 8
1995. 1596 1 407 1873 1968 1 163 1394 1645 2101 1033 1674 2 1 1 5
1993 IV 1529 1542 1921 1492 1 110 1 277 1589 1969 1 054 1 609 1986
V 1 528 1544 1921 1473 1114 1270 1605 1997 1065 1611 1985
VI 1 527 1546 1938 1 492 1119 1258 1605 2005 1057 1615 1987
Vil 1 520 1548 1933 1475 1096 1247 1607 2009 1057 1615 1986
V ili 1522 1548 1933 1472 1095 1255 1612 2 024 1054 1615 1993
IX 1528 1549 1 935 1497 1 110 1261 1 618 2 033 1056 1625 1998
X 1528 1551 1935 1474 1 106 1262 1626 2 037 1068 1631 2 005
XI 1521 1 552 1942 1449 1 106 1249 1625 2 041 1063 1627 2 004
XII 1516 1556 1942 1450 1104 1252 1620 2 035 1054 1632 2 003
1994 1 1 520 1554 1948 1492 1099 1 255 1622 2 041 1051 1637 2 013
U 1 520 1566 1954 1514 1101 1 249 1614 2041 1040 1623 2 0 1 8
III 1 523 1566 1942 1550 1 102 1 244 1615 2 041 1039 1630 2 021
IV 1 524 1 571 1941 1588 1096 1 241 1612 2 040 1036 1624 2 029
V 1 532 1572 1942 1606 1099 1250 1619 2 047 1045 1627 2 035
VI 1542 1573 1922 1668 1065 1281 1627 2 061 1050 1629 2 039
Vil 1552 1 574 1921 1725 1088 1278 1630 2 066 1050 1632 2 054
vin 1559 1563 1921 1745 1095 1287 1631 2 069 1050 1632 2 067
IX 1561 1563 1922 1811 1 112 1287 1637 2061 1050 1638 2 069
X 1562 1566 1921 1873 1 127 1276 1630 2077 1048 1616 2 074
XI 1562 1568 1921 1836 1137 1287 1621 2077 1027 1618 2 075
XII 1566 1562 1921 1869 1148 1 289 1623 2 082 1027 1619 2 077
1995 1 1571 1487 1 867 1 914 1180 1317 1625 2 088 1024 1625 2 079
n 1577 1423 1868 1932 1165 1347 1642 2 089 1043 1659 2084
m 1576 1411 1867 1930 1163 1352 1644 2 099 1036 1 664 2092
IV 1586 1407 1862 1941 1 186 1389 1648 2 109 1036 1 665 2 099
V 1596 1403 1863 1944 1 190 1388 1650 2 1 1 0 1040 1666 2106
VI 1596 1405 1862 1952 1 178 1390 1647 2 100 1039 1670 2109
vu 1598 1396 1863 2007 1 172 1396 1648 2102 1039 1 671 2123
V ili 1601 1391 1863 1996 1 165 1407 1647 2 097 1038 1679 2129
IX 1611 1398 1885 1991 1 160 1432 1645 2 1 0 0 1026 1686 2135
X 1615 1396 1885 2 020 1147 1443 1646 2101 1024 1693 2141
XI 1613 1382 1885 2004 1142 1446 1647 2 099 1023 1703 2142
XI) 1615 1381 1901 1990 1134 1448 1655 2 118 1022 1707 2 145
1996 i 1619 1386 1890 1961 1137 1449 1658 2 124 1023 1711 2161
n 1618 1381 1890 1857 1147 1442 1664 2 129 1023 1727 2 179
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51. Tuotannon hintaindeksi Ijatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949-100
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M anufactu re  
o f m e ta l 
e nd  m e ta l 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1991.......... 1 423 1051 1 116 1855 1419 1508 1574 1291
1992.......... 1 456 1097 1 147 1883 1454 1598 1603 1338
1993.......... 1 507 1139 1 189 1916 1 510 1715 1665 1406
1994......... 1 5 3 0 1151 1247 1999 1553 1756 1661 1438
1995.......... 1 578 1179 1287 2 032 1802 1770 1707 1 489
1993 IV 1 517 1143 1173 1921 1533 1704 1666 1407
V 1 514 1137 1 175 1904 1530 1713 1671 1410
VI 1 510 1137 1 175 1925 1522 1712 1680 1 404
V II 1 502 1138 1 188 1886 1509 1742 1681 1404
V ili 1 507 1142 1 204 1918 1502 1 737 1688 1412
IX 1 514 1141 1210 1949 1502 1738 1685 1422
X 1 517 1 142 1 217 1946 1499 1 745 1658 1426
XI 1 509 1 142 1 211 1899 1493 1 745 1659 1419
XII 1 503 1 143 1 210 1923 1491 1 747 1660 1417
1994 1 1 507 1 140 1222 1942 1499 1 751 1656 1424
II 1 507 1 141 1239 1944 1485 1753 1651 1425
III l  507 1 141 1 231 1938 1492 1757 1653 1428
IV 1 509 1 143 1232 1944 1505 1757 1 635 1421
V 1 518 1 146 1235 1973 1514 1762 1644 1428
VI 1 527 1 152 1235 2004 1543 1762 1638 1434
V II 1 538 1 154 1 237 2 008 1575 1762 1643 1 446
V ili 1 546 1 158 1258 2066 1579 1 748 1652 1450
IX 1 548 1 157 1 264 2032 1609 1747 1672 1 454
X 1 549 1 159 1269 2034 1609 1747 1691 1450
XI 1 549 1 157 1269 2053 1612 1761 1697 1444
XII 1 552 1 165 1271 2 056 1616 1761 1703 1453
1995 1 1 554 1163 1 279 2 105 1651 1751 1708 1 461
II 1 560 1169 1277 2 0 8 7 1687 1754 1711 1484
111 1 558 1 175 1 275 2 080 1700 1762 1715 1484
IV 1 570 1177 1 276 2 090 1732 1762 1 716 1488
V 1 577 1176 1 278 2 032 1779 1776 1712 1492
VI 1 578 1 181 1283 2 018 1786 1774 1710 1 492
VII 1 580 1185 1286 2 021 1816 1784 1704 1493
V ili 1 581 1188 1 295 2 010 1835 1784 1704 1493
IX 1593 1189 1 298 1999 1880 1774 1 700 1493
X 1597 1 190 1 298 2 000 1910 1772 1699 1494
XI 1 594 1 182 1300 1962 1927 1772 1699 1492
XII 1 596 1 179 1 299 1984 1 920 1 770 1706 1496
1996 1 1 600 1 178 1303 1987 1920 1799 1720 1498
II 1 595 1 191 1301 1947 1898 1799 1720 1497
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51. Tuotannon hintaindeksi (jatk.J— Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.j
1949-100
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20 21 22 23 24 25 25 27
1991......... 943 1342 1768 954 1505 923 1447 1 413
1992......... 963 1362 1864 962 1559 956 1471 1474
1993......... 1041 1407 1989 1 005 1619 1006 1 509 1562
1994. — 1094 1434 2051 1001 1635 1024 1537 1575
1 9 9 5 . . . . . 1200 1502 2097 994 1682 1080 1 564 1687
1993 IV 1071 1407 1960 1000 1616 1006 1 517 1572
V 1049 1411 1986 1011 1 619 1014 1 512 1580
VI 1030 1399 1994 1006 1 623 1026 1 515 1568
VU 1028 1402 1999 1006 1 623 1029 1510 1557
VIII 1040 1415 2 014 1004 1623 1017 1510 1 564
IX 1060 1 415 2 0 1 9 1009 1633 1016 1516 1573
X 1054 1 422 2 024 1 020 1638 1003 1514 1 577
XI 1035 1424 2 027 1017 1634 1005 1 509 1564
XII 1036 1432 2 021 1 009 1640 1004 1 503 1561
1994 1 1055 1430 2 027 1006 1644 1010 1 508 1564
tl 1075 1428 2 030 996 1630 1 X 7 1 514 1 550
Iti 1075 1429 2 030 996 1638 1018 1 520 1544
IV 1062 1431 2 035 991 1631 1019 t  522 1 544
V 1071 1427 2 038 1000 1635 1020 15 28 1 558
VI 1076 1430 2 052 1005 1637 1027 1533 1 577
VII 1 111 1429 2 057 1004 1639 1028 1544 1 586
Vili 1 119 1 430 2 060 1008 1639 1029 1547 1 X 2
IX 1121 1433 2068 1011 1645 1 031 1550 1 602
X 1114 1448 2063 1011 1624 1033 1558 1588
XI 1113 1446 2 070 991 1626 1034 1557 1 X 1
XII 1139 1448 2 075 992 1626 1035 1560 (5 9 5
1995 1 1 152 1 484 2 062 989 1633 1 059 1 558 1 618
II 1197 1482 2082 1003 1666 1 069 1 556 1641
UI 1192 1497 2093 996 1672 1 X 1 1 555 1638
IV 1 195 1495 2102 999 1673 1063 1 561 1658
V 1 198 1508 2107 1000 1674 1083 1 566 1 X 2
VI 1206 1509 2 096 999 1678 1083 1 565 1 X 5
VII 1208 1509 2 098 999 1678 1083 1562 1697
VIII 1209 1 513 2 093 998 1687 1092 1565 1 7 X
IX 1214 1 513 2 097 988 1694 1 X 1 1 570 1722
X 1217 1 503 2 098 386 1 701 1093 1 570 1734
XI 1208 1503 2 098 984 1711 1095 1 566 1735
XII 1206 1 503 2 118 985 1715 1 I X 1569 1738
1996 1 1 198 1520 2 125 986 1719 1104 1 575 1738
» 1 182 1529 2130 986 1735 1119 1578 1728
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991.. 1 006 813 1 644 660 1097 827 854 921 1 669
1992. 1 078 869 1 898 703 1 130 871 904 957 1 830
1993.. 1 188 900 2 214 7 5 1 1241 943 989 1052 2 059
1994.. 1 186 963 2 044 799 1 108 948 973 1 020 2 082
1995., 1 185 1 020 1 943 873 1046 1 030 1 012 1 149 2 019
1993 IV 1 202 928 2170 781 1309 950 993 1 056 2 068
V 1 205 945 2 201 800 1266 957 1 010 1 091 2 068
VI 1 196 913 2179 758 1 223 953 1 010 1 094 2 071
VII 1 194 909 2 175 756 1 223 949 1012 1095 2 062
V ili 1 199 912 2 182 742 1261 949 1007 1092 2 069
IX 1 186 917 2 198 716 1154 939 998 1068 2 081
X 1 191 887 2 229 714 1193 936 1015 1 108 2 083
XI 1 182 857 2 215 747 1182 935 958 965 2 085
XII 1 181 876 2 207 746 1153 933 959 966 2 090
1994 1 1 177 878 2162 757 1124 921 956 951 2 093
H 1 173 871 2 148 728 1089 922 965 987 2 097
III 1 180 924 2121 774 1121 908 960 983 2094
IV 1 191 940 2 087 849 1123 912 981 1044 2 096
V 1 190 967 2 035 781 1 144 915 985 1 052 2 094
VI 1 194 966 2 047 781 1 180 916 987 1053 2 093
VII 1 192 983 2 038 786 1 162 933 974 1017 2 088
V ili 1 194 957 2 033 825 1 124 954 988 1052 2 088
IX 1 192 1073 2 025 838 1049 969 991 1070 2 079
X 1 181 1 003 1 949 823 1034 1002 959 991 2 067
XI 1 184 989 1 946 808 1089 1010 969 1 034 2053
XII 1 180 1 000 1 942 834 1056 1010 956 1 006 2 048
1995 1 1 178 1022 1 941 837 1056 1014 959 1009 2 031
II 1 195 1 029 1 977 871 1104 1019 996 1 114 2 044
III 1 190 1 035 1955 868 1052 1026 1008 1 142 2 037
IV 1 192 1 035 1 936 871 1106 1 024 1 017 1 163 2 015
V 1 194 1 044 1936 885 1 118 1 029 1 014 1 160 2 014
VI 1 190 1048 1953 892 1 068 1037 1013 1 162 2 015
VII 1 185 1030 1942 894 1004 1039 1017 1 168 2 019
V ili 1 184 1025 1 938 895 1004 1045 1018 1 174 2 019
IX 1 184 1 023 1 942 870 1013 1044 1024 1 191 2 020
X 1 176 1 001 1 932 870 989 1032 1031 1 190 2 007
XI 1 173 988 1 923 863 980 1037 1026 1 167 2004
XII 1 174 965 1 941 862 1052 1008 1019 1 150 2 001
1996 1 1 183 966 1943 877 1060 1 018 1 018 1 145 2 027
II 1 186 965 1963 896 1078 1 000 1020 1 147 2 028
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53. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Export price index (fob)
1949-100
Kokonais- Iw d ra rtfm U S n Q -V tn jy tv w fin C )- Commodítygroup(SfTC) 1
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transport
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991......... 1371 724 1 239 1 512 1 145 1 143 980 1 237 1715
1992......... 1440 770 1378 1567 1289 1186 1 122 1 255 1786
1993......... 1524 798 1329 1526 1186 1287 1210 1366 1892
1994......... 1547 774 1608 1642 1516 1271 1 145 1335 1918
1995......... 1656 835 1859 1652 2 210 1433 1099 1567 1916
1993 IV 1534 801 1340 1509 1 245 1313 1270 1391 1869
V 1541 792 1331 1510 1 211 1314 1224 1393 1895
VI 1530 805 1334 1 530 1204 1 291 1248 1373 1893
VII 1519 780 1331 1 520 1204 1274 1104 1363 1894
V ili 1525 791 1325 1 518 1194 1285 1230 1356 1900
IX 1534 801 1 339 1534 1194 1290 1 232 1360 1910
X 1 538 812 1322 1547 1 143 1290 1 192 1361 1926
XI 1 526 811 1306 1534 1 116 1272 1 101 1352 1926
XII 1 531 775 1399 1543 1 116 1277 1 168 1352 1923
1994 1 1536 761 1468 1538 1 250 1278 1 186 1345 1923
tl 1523 792 1 488 1 561 1 264 1 256 1194 1307 1910
m 1518 800 1 493 1 571 1271 1 244 1104 1302 1912
IV 1518 796 1536 1 578 1375 1 237 1081 1303 1905
V 1531 786 1565 1 630 1389 1 251 1 116 1315 1916
VI 1 549 787 1611 1682 1457 1 271 1 163 1332 1923
VII 1558 782 1648 1692 1551 1285 1 117 1355 1 924
V ili 1 573 768 1680 1702 1624 1300 1272 1357 1928
IX 1573 763 1694 1676 1686 1296 1 116 1367 1937
X 1559 748 1743 1686 1815 1268 1085 1335 1921
■ XI 1563 744 1704 1692 1711 1286 1 147 1356 1909
X» 1560 757 1666 1699 1795 1285 1 162 1349 1913
1995 1 1583 785 1726 1719 1934 1322 1215 1403 1910
II 1607 813 1762 1689 2001 1359 1 161 1444 1914
III 1608 805 1756 1686 1887 1365 1 139 1455 1915
IV 1628 798 1821 1674 2 076 1386 1177 1484 1918
V 1651 794 1846 1674 2141 1 418 1000 1558 1923
VI 1654 813 1854 1683 2141 1421 1002 1558 1924
VII 1666 840 1954 1685 2 369 1429 1030 1563 1922
V ili 1667 817 1921 1650 2354 1443 1050 1582 1918
IX 1689 819 1898 1609 2359 1494 1084 1654 1910
X 1703 914 1924 1611 2418 1512 1118 1682 1911
XI 1704 908 1 908 1571 2418 1523 1040 1713 1910
XII 1708 910 1933 1575 2423 1524 1 175 1703 1915
1996 1 1712 862 1949 1598 2 334 1524 1170 1702 1920
H 1700 862 1783 1544 1941 1 516 1077 1704 1928
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  M i rurtp riser pä livsmedel —  Retail prices o f food products

























































R e ittle ip i 
ttifcaka 
Rye bread
l 500 fi kg 500 g kg 2.5 kg 2kg kg 700 g ik g 1 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t
1991.......... 4.09 16,62 49.71 11,40 17.17 7.78 12,49 7.49 28.81 17,90
1992.......... 4.05 16.34 50,11 10,26 17,27 9,32 11,72 7.33 29.43 17,56
1993.......... 3,91 16.11 49,77 9,37 16,72 7,90 11,01 7.20 9,64 28,35 16,49
1994.......... 3,93 15.71 49,57 8.95 16,61 9,05 10,76 7,01 9,48 27,02 16.60
1995.......... 3.94 12.12 47,20 6,99 9,35 9,20 7.19 5,16 7.25 23.86 15,11
1993 l 3.96 16.22 49,93 9,59 16,90 8,75 11,06 7.26 9,68 29.11 16.74
II 3,94 16.22 49.74 9,54 16,86 8,65 11,06 7.28 9,62 28,95 16,54
111 3,94 16,11 49.29 9,51 16.53 6,63 11,08 7,28 9,64 28,76 16,52
IV 3.91 16,16 50.07 9,49 16.76 8.78 10.95 7.27 9.60 28,73 16,43
V 3,87 16,13 49,69 9.41 16.71 8.83 10,91 7,23 9.64 28,74 16,31
VI 3.90 16,08 49,72 9,38 16,65 9,13 11.07 7.19 9,63 28.30 16,50
VII 3,89 16.05 49,82 9,38 16,66 7.28 11,13 7,17 9,64 28.15 16,36
VIII 3,89 16.09 49.82 9.30 16,68 6,90 11,04 7,14 9,61 28,14 16.45
IX 3,90 16.07 49.69 9.34 16,77 6,95 11,02 7.13 9.64 27,92 16,46
X 3,89 16.11 49,76 9,26 16.73 6,95 10,93 7,11 9,66 27,85 16,52
XI 3.88 16.04 49.90 9,12 16,75 6.98 10,96 7.13 9,67 27,79 16.57
XII 3.90 16,02 49,87 9.09 16.66 6.95 10,86 7,11 9,70 27,62 16,47
1994 1 3,90 15.91 49.25 9.17 16,61 7,05 10.86 7.07 9,63 27,46 16.49
II 3,89 15,80 49,75 9.14 16,62 7,23 10.83 7.05 9,65 26,98 16,42
III 3.88 15.68 49,59 9,07 16.63 11.64 10.76 7,02 9.48 27,06 16,38
(V 3.95 15.92 49.85 9,09 16,56 12.16 10.73 7,03 9.46 27.10 16.46
V 3,96 16,00 49,56 9,11 16,69 8,28 10,82 7,00 9.49 27,08 16.58
VI 3.96 15,98 49,88 9,09 16,71 10.13 10,88 7.00 9.49 27,13 16,78
VII 3,94 15.94 49.84 9,10 16,57 13,30 10.93 7.01 9,44 27.03 16.82
VIII 3,93 15.94 49.74 8,99 16,74 \ m 10,84 7.00 9,40 27,01 16,80
IX 3,94 15.75 49,38 8.94 16,74 9,53 10,91 6,99 9,42 26.85 16.65
X 3.93 15,57 49,36 8,92 16,42 9,25 10,77 7,01 9,42 26,88 16,72
XI 3.92 15,13 49,09 8,71 16.61 9,13 10,57 7,01 9.44 26.86 16,55
XII 3.92 14,88 49,54 8,08 16,48 9,20 10,26 6,98 9.42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48.55 7.25 9,52 9.63 7.44 5,35 7.43 24.45 15.48
II 3,97 14.04 47.31 7.19 9.17 9,85 7.31 5.21 7.33 24.18 15.41
III 3,94 13.90 47.39 7,06 9.61 9,88 7,40 5.23 7,31 24,03 15.33
IV 3,95 13,63 46,89 6,99 9.64 10,10 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13,47 46,90 7,00 9,20 10,45 7,15 5,22 7,25 23.76 15,09
V) 3.94 13.06 48.77 7.09 8,85 10,73 7.23 5,22 7.26 23,67 15,00
VII 3.93 12.72 47.22 7,06 8,62 11.93 7.25 5,17 7.26 23,71 14.99
VIII 3.92 12,43 47,11 7.06 8.76 8,35 7.26 5,19 7.21 23.65 14.99
IX 3.92 12,20 47.19 6,94 9,58 7.90 7.16 5,12 7,19 23,67 15,03
X 3.92 11,96 47,15 6.92 9.78 7,30 7,12 5.07 7.19 23,77 15.03
XI 3.91 11.93 47,00 6,69 9,83 7.15 6.90 4.99 7,15 23,71 14,90
XII 3.91 12,12 46,96 6,63 9.75 7,15 6,86 4,94 7,16 23,83 14.99
1996 1 3,91 12.57 47.18 6,67 10,44 7.08 6.82 4,90 7,08 23.77 14,96
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jät k.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) —  Retail prices o f food 
products (cont.)
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1*0 1*0 *9 *9 kg *g *g *g kg 500 g kg
12 13 M 15 16 17 16 19 20 21 22
1991.. 19.46 9,61 58,17 49.36 35,53 29,72 7,74 13,95 7,32
1992.. 18.48 9.26 58,44 48,32 35,85 31.26 7,60 13.74 7,17
1993.. 15.49 8,70 57.12 45,98 35,62 35,40 24,60 32.75 7.45 13,55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46.71 38.13 34.60 23,07 34,70 7,29 16,52 7,69
1995.. 12.54 8,75 48,42 37,31 27,81 29,77 23.27 31,44 6,50 20,38 7,69
1993 1 16,50 8.80 57,77 46,98 35.71 36,30 24,47 28,61 7,67 12,72 5,79
II 16,06 8.68 56,71 47.05 35,12 36.47 24,27 30,41 7,62 12,73 6,45
m 15,83 8,60 57.48 46.67 35,3? 35,60 24,37 32,47 7,57 12,92 6.76
IV 15,48 8,53 57.05 46.18 35,68 35.47 24.13 34,56 7.45 13.21 7.45
V 15,55 8,65 57.49 45,86 35,88 35,50 24,03 36,15 7.46 13,50 7.24
VI 15,21 8,75 57.17 45.44 38,23 35,30 23,87 37,30 7.51 13,73 7.48
VII 15,25 8,73 57,46 45,52 36,55 34,97 23.87 37.15 7,20 13.73 7,48
V ili 15,23 8.78 56,98 45,60 36,02 35,00 23,83 35.64 7.27 13,69 8.62
IX 15,30 8,75 56,96 45,68 35,24 35,20 23,80 33.42 7,38 13.76 9.17
X 15,11 8.75 56,47 45.50 35,62 35,17 23,70 30,34 7,44 13.96 9,46
Xl 15,22 8,73 57.09 45,34 35,19 34,87 23,67 28,23 7.43 14,11 8.28
XII 15,1» 8,78 56,90 45,85 35,43 34,87 23,70 28,79 7,39 14.47 7.05
1994 1 14,75 8.70 56.06 46,07 35.41 34,30 23,57 31,07 7.42 15.05 6.01
tl 14,78 8.65 56.70 46,66 35.78 34.70 23,47 33.42 7.41 15,26 5,96
(Il 14,80 8,58 56,96 47.72 36.30 34,60 23,37 36,45 7.42 15,34 6,25
IV 14,65 8,63 56,15 47,41 36,05 34,93 23,33 36,95 7,36 15,49 7,07
V 14,70 8,68 56,83 47.54 36,86 34,47 23,17 37,13 7,32 15,53 7,65
VI 14,65 8,80 57.12 47,28 37.11 34,80 23.10 37,64 7.31 15,61 7,82
vn 14,72 8,80 56.99 47.04 36,79 35,17 23,00 38,42 7.13 15,91 7.82
V ili 14,69 8.93 57,21 46,85 36.70 34,90 22,87 37.89 7,21 18.44 9,64
IX 14,65 8.88 56,71 47,18 35,84 34,67 22.87 36,27 7.19 17,32 9,90
X 14,60 8,90 56,80 45.72 35,49 34.40 22,83 33,47 7,29 17.88 9.56
XI 14,50 8,90 55,99 45.90 35,61 34,13 22.70 29,11 7,29 18.83 7,43
XI! 14,63 8.95 56,14 45,13 35.55 33,97 22,63 28,61 7,09 19,60 6,37
1995 1 13,20 7.68 51.01 40.76 28.73 31,53 22.10 32,48 6,69 20,38 5,79
II 12,97 7,40 49.87 39,91 27.55 30.07 21,93 33,69 6.64 20,37 6,08
III 12.89 7.20 49,42 39,28 28.20 30,17 22.10 33,82 6,56 20,61 6,43
IV 12.68 7,23 49,89 38,87 28.18 30,37 22.83 33,49 6,56 20.65 7,20
V 12.55 7.13 49,65 37,67 28,23 30,27 23.40 34,06 6,54 20.62 7,49
VI 12.40 7.10 49.46 36,94 28,33 30,17 23,63 34,66 6,56 20.77 7,78
VI! 12,45 7.13 49,33 37.35 28.55 30,03 23.73 34,64 6,33 20,76 7.78
VIII 12,44 7.10 48.45 36,32 28,16 29,60 23,87 32.87 8.41 20.72 8,90
IX 12,34 7,15 47,75 36,26 27.75 29,03 23,90 30.27 6,47 20.33 8,64
X 12,27 7,05 46,94 35,55 26.84 28,97 23,93 27.93 6.43 20.18 8.97
XI 12,11 7,00 44,47 34,86 26.18 28,90 23,97 26.07 6,45 19.55 8,51
XII 12,27 6.93 44,91 34,03 27.24 28,87 24,03 23,07 6,39 19.40 8,02
1996 1 12.23 6,70 43.79 34,14 26.48 28,40 24.10 25,00 6,39 18.70 6,59
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55. Maatalouden hintaindeksejä ^ —  Prisindex för lantbruk1* —  Price indices for agriculture V
1990 = 100
Tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex -  Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktioonsa tser -  Production inputs 
Producer price index
Vuosi ja kuukausi 






















Tarvikkeet ja palvelut -  Förnödenheter och 





























1 2 3 4 5 6 7 8 3 10
1991.......... 96,6 93,5 98,0 103,8 105,5 123,0 104,3 99,5 98,6 101,6
1992.......... 96,5 95,2 97,0 105,5 107,8 137,3 100,5 99.8 100,2 98,8
1993.......... 96,4 95,0 97,0 108,2 109,4 136,1 97,8 105,4 108,1 98,6
1994 2 |. . . 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97,2 108,8 111,9 101,0
1995 2 |. . . 71,5 62,4 75,5 86,6 83,6 96,5 69,4 93,0 93,7 91,0
1 9 9 4 2t 1 99,4 92,9 102,1 110,5 111,7 137,7 98,7 108,0 111,2 100,1
II 98,8 93,4 101,1 111,0 112,4 140,8 98,9 108,0 111,2 100,0
III 96,4 93,3 97,7 111,2 112,7 143,5 98,9 108,0 111,2 100,1
IV 95,2 97,4 94,2 111,1 112,5 143,5 97,3 108,1 111,4 100,1
V 94,2 96,5 93,2 111,2 112,6 143,5 97,3 108,2 111,4 100,2
VI 94,4 98,2 92,8 108,5 108,5 117,8 97,3 108,3 111,4 100,8
VII 94,3 99,6 92,1 105,1 103,6 91,1 97,3 108,5 111,5 100,9
VIII 92,2 88,2 94,0 104,7 102,9 91,9 97,2 108,6 111,5 101,4
IX 96,5 89,5 99,5 104,7 102,9 93,0 97,2 108,7 111,5 101,8
X 96,5 88,5 99,9 104,6 102,0 94,0 95,3 110,4 113,6 102,2
XI 97,3 91,1 100,0 104,6 101,9 94,7 95,4 110,4 113,6 102,3
XII 96,9 90,8 99,6 104,4 101,7 95,5 95,4 110,4 113,6 102,3
1 9 9 5 2t 1 76,9 66,4 81,4 87,5 84,9 97,5 72,0 93,1 93,7 91,5
II 76,4 67,0 80,4 87,3 84,6 97,5 70,8 93,2 93,7 91,8
III 74,4 66,7 77,7 87,0 84,1 97,5 69,9 93,1 93,7 91,7
IV 72,2 67,7 74,1 86,9 84,0 97,5 69,7 93,1 93,7 91,6
V 71,3 69,1 72,2 87,4 84,8 99,7 70,4 92,9 93,6 91,2
VI 69.8 65,5 71,6 87,3 84,8 99,7 70,0 92,8 93,6 91,0
VII 71.4 71,1 71.5 87,1 84,5 99,7 70,1 92,8 93,6 90,8
VIII 68,6 56,7 73,7 85,7 82,4 91,3 68,8 92,8 93,6 90,8
IX 69,6 54,5 76,1 85,7 82,5 92,4 67,7 92,7 93,6 30,7
X 68,8 53,0 75,6 85,5 82,1 94,2 67.7 92,7 93,6 90,6
XI 69,5 55,5 75,4 85,6 82,1 94,9 67,7 93,1 94,2 90,4
XII 69,7 55,5 75,7 85,9 82,6 95,8 67,7 93,2 94,2 90,5
’ Indeksit perustuvat £U:n indeksiluokituksiin. !* Indexen grundar sig pä EU:s indexklassificeringar, Indices are based on EU:s classifications.
3 Painorakenne ja mittausmenetelmä on muuttunut. a Viktstrukturen och mStningsmetoden har ändrats. a  The calculation method and the weightings o f
indices have changed compared to previous years.
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56. Asuntojen hinnat —  Bostädemas priser —  Housing prices
Vanhojen kerrastalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsmttfrga skukifria kvadratmeterpriser pä gamta väningsbusiagenheter—  
Avenge unencumbered setting prices per square metre o f fiats on the secondary m arket_________________




199« 1995 1 9»_____________________________________________________________________________
_________________I_______________ H_______________ m______________ N___________
mfc/m7_________________ mk/m7 1983-100 mfc/m7 1383-100 mk/m7 1963-100 n W  1983-100
1 2 3 4 5 6 7 9 9 _______  10____
Pääkaupunkiseutu -  Huvud- 
stadsregionen -  Greater
Heisinä A rea ........................
Muu Suomi -  Övriga Finland -  
Rest o f Finland......................
Helsinki -  Helsingfors............
Espoo + Kauniainen -
Esbo + Grankulla..................
Vantaa-Vanda......................
Kehyskumat'1 -  Ramkomrnuner 
Satellits municipaHties’1. . . .
Tampere -  Tammerfors..........
T u rku -A bo ............................




lahti -  Lahtis..........................
Kuopio.....................................
Jyväskylä...............................
Vaasa -  Vasa..........................
Mikkeli -S ; t  Michel................
Joensuu .................................
Oulu -  Uleäborg......................
7 056 6663 6 806
4 351 4295 4314
7 576 7151 7 257
6 345 6005 6354
4 935 4643 4 785
4 349 4098 4184
4891 4 644 4796
4 777 4 646 4 668
3674 3943 4318
4 821 4813 4 827
3709 3 582 3 559
4 098 3884 3 938
4812 4 826 4 824
4916 4 886 5064
4731 4 880 4 537
4141 4 339 4277
5175 4 968 5170
4 664 4 551 4 591
4 123 3 975 4081
134.0 6591 129,9
150.3 4 300 150,2
135.2 7 030 130.9
140.2 6124 135,4
121.5 4 651 118.4
126,5 4208 130,6







147.2 4 777 138.1
143.5 5 076 160.0
153,7 4 408 157,3
155.3 4 621 138.8
150.4 4 462 146,7
128,4 3 800 121.3
6 678 125,3 6 624
4 307 147,6 4 281
7177 126,8 7121
5910 132.6 5681
4 420 111,0 4484
4006 128.1 3895
4 515 147,4 4 554
4 642 135.1 4 483
3693 162.4 4126
4 875 150,6 4 632
3 543 145,2 3405
3847 136,1 3893
4811 148.3 4815
4917 135,0 5 024
4909 150,8 4760
4353 158,9 4294
4984 139,8 4 849
4583 145.4 4450
3 901 118.4 4 249Rovaniemi
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, IV neljlnnes 1995— Efter typ av lägsnhet och hus, IV kvartalet 1995 —
By type o f dwelling end type o f building, 4th quarter 1995 
A « vuosimuutos— ärsäodring—  change from previous year






























l-ro o m  u n its
Kaksiot 
Tvärummare 
2-room  u n its
Kolmiot +
Tre run  +
3+ m om  u n its
Terraced houses
m u n id p ah ty/ta g io n
mk/m2 A B mk/m7 A B mk/m7 A B mk/m7 A B mk/m7 A B
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2$
Helsinki -  Helsingfors. 7121 -0,8 885 7821 0.5 257 6 634 -1.0 344 6 922 -2,4 284 6 577 -2,4 95
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........ 5681 -3.9 194 6405 -1,8 37 5 770 -2.4 59 5311 -6,3 38 6352 -4.5 97
Vantaa-Vanda..........
Kehyskurmat M - 
Ramkommuner 5J -  
S a te ilite  munic.' } ___
4484 1,5 163 5 444 7.3 30 4407 1.8 /6 4 088 -2.6 57 5 373 -0,3 54
3 895 -2,8 211 4484 -0.6 42 3910 -0.4 94 3433 -9,5 75 4 553 -3,1 100
Tampere -  Tammerfors 
Turku-A bo................
4554 0,9 228 5315 5,4 61 4 509 2,2 98 4127 -2.0 69 4 452 -1.1 39
4483 -3.4 325 5492 -4,6 100 4333 -2,0 122 3 926 -1.7 103 4 291 2.1 58
Pori -  Björneborg........ 4126 11.7 84 3 854 7,0 40 3 844 5,2 31 3 580 -3,7 20
Lappeenranta -  
Villmanstrand.............. 4632 -5.0 112 5180 -4,8 37 4 349 -6.7 49 4324 5.4 26 4 571 -2.2 25
Kouvola........................ 3405 -3,9 57 3 600 -3,4 25
3 637 U 4191 -2.8 30Lahti -  Lahtis.............. 3893 1.2 170 4 420 -0.6 25 3767 2.9 92 S3
Kuopio........................ 4B15 0.1 191 5665 -2.3 34 4607 1.5 82 4401 - U 75 4394 1.4 23
Jyväskylä....................
Vaasa-Vasa..............
5 024 2,2 105 6841 7,2 24 4790 1.7 46 4025 3.6 35 4042 -12,9 21
4 760 -3.0 24
33 3580 - ü 22M ikke li-S :t Michel .. 4 294 -1.4 65 4224 6.1
3967 2Â 45Joensuu ...................... 4 849 -2,7 82 5596 -3.5 28 5113 3.0 38
-3,8Oulu-Uleäborg.......... 4 450 -2,9 162 5511 -3,4 41 4139 -2,8 86 3883 35 4 260 -3,4 59
Rovaniemi.................... 4 249 8.9 35
11 Hyvinkää. J3rverp3ä. Kerava. Riihimäki, l,Hyvjnge, Kervo. Riihimäki. Trästända, Kyrtslätt,
K irttonunm i. Nurmijärvi. Sipoo. Tuusula ja  V ihti. N um ijärvi. Stbba Tusby o d i Vrchris.
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Industrial w rite rs
Meta! [[teollisuus Paperiteollisuus 
MetaUindustri Pappersmdustri 















M  N M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1991:1V 38.55 33,23 424.21 55,15 44,13 59,04 50.05 47.59 42.93 56,03 4 7 3 3 4 634 36.63
1992:1V 40.22 34,85 423.11 55,98 44,85 60.02 50.24 48.42 43,73 56,82 47,80 47,67 37.73
1993:1V 3  38.99 3  38,01 465,25 57.63 46.48 62,36 52,42 50.23 45,63 58,71 49,18 48.49 38,89
1994:1V 5  39,06 3136,96 476,45 60,30 48.96 65.10 55.20 53.58 49.26 60,22 50.89 5 132 40,19
1995:1V 520.10
1994 1 450,64
(1 4137.17 **34.13 486.78 58.80 47,60 66.61 54.67 52,90 48,01 59,38 50,13 50.94 40,13
III 487.06
IV 3139.06 3136,96 476.45 60,30 48,96 65,10 55.20 53.58 49,26 60,22 50,89 51.22 40.19
1995 1 507,35
II 9  42,11 5137.74 515,67 63,94 52,20 75.81 61.95 56,34 52,09 63,04 5331 5233 41.50
III 515,80
IV 520.10
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industnarbetate Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Vuosi-
Industrial workers Construction workers kuljettajat Stats- työntekijät
Buss- anställda Arbetstagare
neljännes Kemianteollisuus YhteensS Talonrakav Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufföter arbets- inomden
Kvartal Keaask Industri Io ta ft taminen Elbran- RörinstaHa- Mä Ien Sm tagare komnunala
Quarter Chemical Total Husbvgg- schen tions och för- Painting drivers Central sektorn
industry nadsverk- Electrical isoterings- govern- Local
samhet mark branschen mani government




M  N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1991:1V.. 
1992:1V. .  
1993:1V .. 


















































59.88 44.53 58.95 46,26 55,71 56.06 60.97 59.53 56,52 52,52 50,25 48,13





66,41 48,16 64.48 50.31 60,96 57.37 64.B7 60.16 57,75 54,05










H For forest workers, daily earnings.
*  December
*  November.
* J u n *
s  May
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991.. . .  105.9 107,0 106.3 106,1 106.4 104,7 104,9 107,5 105.0 106,7 105.8 110.2
1992.. . .  108,5 109,7 109,3 106,3 108,4 103,5 106,5 110,3 107,9 106,9 107,9 112,7
1993.. . .  106,9 113,3 109,3 110.0 111,0 101,2 107,5 109,9 108,2 109,8 107,6 113,7
1994.. . .  109,3 117,0 114,9 115,0 114,3 101,5 109,0 112.5 109,2 112,4 109,7 117,2
*1995.. . .  .113,5 124,0 119.7 123,1 120,9 104,7 112.8 118,5 114,7 118,5 114,4 122,8 •
1993 Il 104,4 113,7 108,9 109,8 110,2 101,8 107,5 110,1 108,0 110,2 107.5 113,5
III 104,9 112.7 100,2 109.6 111,1 96,8 107,0 109,8 108,2 109,1 107.4 114,1
IV 107,9 112,9 111,0 111,5 112,1 102,0 108,6 109.9 106,3 110,5 107.9 114,2
1994 1 110,1 113,1 114,0 113,2 113,2 101.7 108,7 111,1 106,6 111,5 108.8 114,5
Il 106.0 121,5 115,3 114,6 114,0 101,0 109,0 112,1 109,0 112.2 109,5 117,6
III 111.4 116,9 115,6 115,3 114,4 101,0 108,6 112,7 109,3 112,3 109,7 117.7
IV 109.8 118,2 114,7 116,7 115.5 102,2 109,7 114,3 109,7 113,6 110,7 119,3
*1995 1 111,1 125,7 120.0 121,0 118,7 103,2 111,4 117,1 114.0 115.8 112,4 119,5
M 113.4 123,7 119,2 122,9 120,4 104,0 112,0 117,3 114.2 117,7 114,0 120,9
111 113,7 122,3 119,2 122,9 121,3 104,6 112,5 118,2 114,4 118.3 114,6 123.5
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13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1991.. . .  103,9 105,9 105,3 108,6 107,6 106,4 105,9 106,6 105,4 107,0 106,4 105,8
1992.. . .  105.9 107.8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 110,0 106,1 108,3
1993.. . .  107,1 108,2 109,9 113,0 112,8 109,2 107,0 110,1 107,1 111.7 108,8 109,3
1994.. . .  109,5 109.2 111,0 113,5 114,2 111,4 109,5 112,1 108,4 112,5 111,6 110,2
*1995.. . .  113.4 112,7 114,7 117.8 118,7 116,7 115,3 117,2 111,6 116,9 117,4 113.2
1993 Il 107,1 108,0 109,7 112,9 112.6 109,1 107,1 109.9 106,9 111.6 108,7 109,2
ill 107,1 108,2 110,2 113,1 112,9 108,9 105,7 110,1 107,4 111,7 108.2 109,5
IV 107,2 108,8 110,7 113,3 113,4 109,9 106,1 110,6 107,7 112,3 109,6 109.6
1994 1 108,3 109,0 110,8 113,4 113,7 110,6 108,8 1 1 U 107,9 112,4 110,5 109,9
Il 109,0 109,0 110,9 113.6 114,1 1 1 U 109,0 112,0 108,3 112.4 111,3 110,1
III 109,7 109,2 111,0 113,7 114.3 111,5 109,3 112,3 108,4 112,5 111,7 110,4
IV 110,8 109,5 111,2 113,8 114,7 112,4 110,8 113,0 108,9 112,8 112,8 110,5
*1995 1 112.6 110,5 112,3 115,0 115,9 114,6 113,4 115,0 109,8 114,1 115,6 111,2
Il 113,0 112,1 114,1 117.2 118,0 116,1 114,9 116.5 111,0 118,3 116,8 112,3
III 113,2 112.8 114,9 118,3 119,1 116,6 115.1 117,1 111,2 117,4 117,3 112,5
IV 114.9 115,5 117,6 120,8 121.7 119,4 117,8 120,0 114.4 119,7 120,0 117,0
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1000 % 1 000 henkeä -personer- Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991.. 3 761 2 533 67.4 1228 322 114 2340 340 2 000
1992.. 3 7 8 4 2 502 66.1 1 282 364 115 2174 325 1849
1993.. 3 8 0 2 2 4 8 4 65,3 1318 381 113 2 041 312 1729
1994.. 3 B24 2 480 64.8 1345 398 109 2 024 312 1712
1995.. 3 8 3 9 2 497 65.1 1341 389 106 2 068 303 1764
1993 1 3 7 9 3 2 449 64,6 1344 416 110 2041 296 1 745
II 3 792 2 444 64,5 1 349 416 117 2005 300 1 704
III 3 797 2 429 64.0 1 368 429 119 2006 308 1700
IV 3 8 0 0 2 450 64,5 1 350 418 115 2019 320 1699
V 3 8 0 0 2 4 7 5 65.1 1 325 390 111 2061 317 1744
VI 3 801 2 616 68.8 1 186 226 126 2143 313 1830
VII 3 803 2 621 68.9 1182 230 112 2163 321 1841
VIII 3 8 0 3 2517 66,2 1287 354 110 2 069 311 1758
IX 3 806 2 4 6 3 64.7 1342 416 114 2006 320 1686
X 3 8 0 8 2 452 64.4 1356 421 108 1994 314 1679
XI 3 8 0 9 2 447 64.2 1362 418 104 1997 303 1694
XII 3 811 2 448 64.2 1362 434 112 1982 316 1665
1994 1 3 8 1 2 2 4 1 0 63.2 1402 448 115 1913 307 1606
II 3 813 2 460 64.5 1353 416 111 1980 306 1673
III 3 8 1 9 2 446 64,0 1372 434 112 1963 306 1657
IV 3 821 2 421 63.4 1400 435 n o 1 950 310 1640
V 3 8 2 3 2 477 64,8 1346 413 106 2028 313 1715
VI 3 825 2 638 69,0 1187 240 109 2166 327 1839
VII 3 8 2 7 2611 68.2 1216 247 118 2134 312 1 822
VIII 3 828 2 488 65.0 1340 389 106 2063 311 1 752
IX 3 831 2 476 64,6 1354 424 98 2 038 327 1 711
X 3831 2 455 64.1 1377 437 107 2 026 306 1 720
XI 3 832 2 427 63.3 1 405 446 n o 2005 312 1693
XII 3 833 2 449 63,9 1 384 448 105 2 023 308 1 715
1995 1 3 833 2 4 2 6 63,3 1408 447 117 1963 304 1659
II 3 834 2 422 63.2 1411 441 109 1989 285 1704
III 3 835 2 4 4 3 63,7 1392 433 107 2 027 285 1741
IV 3 8 3 6 2 4 6 6 64,3 1 369 414 115 2020 295 1 724
V 3 8 3 8 2 5 1 9 65.6 1319 365 107 2078 319 1758
VI 3 839 2 665 69.4 1 173 226 102 2216 313 1902
VII 3 8 4 0 2 6 7 5 69,7 1 165 221 105 2213 310 1901
VIII 3 840 2 493 64.9 1347 379 114 2089 314 1774
IX 3 841 2 476 64,5 1365 416 100 2070 312 1758
X 3 842 2 486 64,7 1356 431 104 2077 306 1770
XI 3 843 2 451 63.8 1392 445 106 2 042 308 1734
XII 3 8 4 4 2 445 63,6 1399 446 112 2029 286 1743
1996 1 3 844 2461 64,0 1383 448 107 2023 300 1 723
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59. Työllisyys (ja tk .) —  Sysselsättning (forts.) —  Labour force participation and employment (cont.)
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala (TO11935)- Närmgsgren (Nl 1995) -  industry (SIC 1395}
A 01. B 05 A 02 C-€ F 45211.4522. F 451.45219, G. H 1 J. K L-Q X
Maatalous, M etsV Teollisuus 4525,453.454. 4523.4524 Kauppa. liik e n i» Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Vuosi ja riis ta-ja  
fcaiatafous
ta loui Industri 455 M aa-ia
vesirakenta­




















































1 000 henkeS -  pettom -P ersons in  thousands
10 11. 12 13 H 15 16 17 18 19
1991 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
1992 V . . . 157 30 453 I M 35 324 164 223 670 3
1993 **.___ 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994 ___ M 2 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1995............ 131 28 466 87 28 300 163 220 650 6
1993n 1 137 34 431 84 29 296 147 215 664 4
II 130 27 404 86 29 305 156 198 665 5
Hl 147 31 415 90 31 282 154 205 647 6
IV 142 29 419 91 33 298 147 211 644 4
V 151 29 431 93 35 298 163 208 648 4
VI 153 25 450 109 36 334 162 220 647 7
VH 165 27 459 96 35 330 163 232 651 5
Vili 146 26 430 102 35 305 169 212 637 6
IX 153 20 424 92 34 310 156 195 617 6
X 145 31 414 90 33 294 151 202 629 5
Xl 138 28 398 89 31 284 167 204 649 8
XII 141 27 408 80 30 307 160 202 618 9
1994 n 1 132 31 398 72 29 278 151 185 629 5
n 131 24 400 73 23 286 158 195 682 8
Hl 137 24 408 68 23 296 154 202 639 9
tv 127 26 410 78 28 279 158 214 626 4
V 153 20 419 86 28 296 161 199 657 8
VI 159 29 455 87 33 341 166 221 666 9
VII 157 22 461 103 34 306 174 223 649 4
V ili 154 23 442 97 29 298 166 197 650 6
IX 155 24 446 93 28 296 152 195 639 5
X 133 23 434 94 X 293 166 193 654 6
XI 139 27 415 85 23 286 170 199 652 9
XII 133 27 426 87 28 301 153 199 658 10
1995 1 128 26 436 75 29 283 156 208 618 3
II 123 28 406 78 24 286 168 215 654 8
III 125 30 442 78 26 297 162 210 648 9
IV 124 23 452 80 31 282 158 225 644 2
V 149 26 454 79 27 296 166 208 666 7
VI 148 33 500 103 31 329 169 231 666 5
Vö 132 23 514 98 31 334 172 229 675 4
Viti 148 25 453 96 31 306 166 213 644 7
IX 137 32 445 96 28 299 160 221 644 7
X 122 23 485 89 28 292 148 228 656 5
XI 127 29 432 90 27 298 171 224 640 5
XII 106 32 448 77 24 301 161 227 648 7
1996 1 118 25 466 77 28 291 150 213 648 7
t~h«w  n m  vanhan tctmtafaluArnAsm (TO! 1969) '•uppgtftema enfrgt den gamti (tarings- 9  D ata a ecad rng  to  the  o k l S tandard in d u s tria l
mukaisia. greraindetnir>gen{NI 19B8) C la ss ifica tio n  (SIC  1968}
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
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1 000 henkeä- pe sorter -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yhteensä 1(--T o ta lt11 - T o ta l11
>991 0 ___ 2340 198 502 179 363 175 235 684 3
1992* . . . 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1993* . . . 2041 173 424 125 304 158 209 643 6
1994* . . . 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
1995........ 2 068 158 456 115 300 163 220 650 6
1995 1 1993 153 428 104 289 162 211 640 7
II 2104 168 469 117 302 164 221 658 5
III 2124 166 471 127 313 166 221 655 6
IV 2 049 146 455 112 297 160 226 648 6
Valtio -  Staten -  S ta te
1991* . . . 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1992* . . . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1993* . . . 205 5 2 14 1 -  54 12 117 0
1994* . . . 169 4 2 12 1 5) 22 12 116 0
1995........ 161 4 2 7 0 13 27 108 5
1995 1 168 3 2 8 1 21 27 106 0
II 166 4 2 7 1 J 9 28 106 0
III 153 5 2 6 0 **7 26 108 0
IV 158 4 1 7 0 7 28 111 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun -  Municipality: focal federation
1991 *  . . . 487 13 12 16 3 10 14 419 0
1992* . . . 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1993* . . . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1994* . . . 443 12 11 13 3 6 12 392 0
1995........ 460 11 12 12 3 6 19 397 1
1995 1 453 12 11 12 3 6 18 391 1
II 471 12 13 11 3 6 19 406 1
III 463 10 13 12 3 6 18 400 1
IV 452 9 12 11 3 5 20 392 1
Yksityinen sektori -  Privat sektor - P ríva te  s e c to r
1991 *  . . . 1629 178 488 147 358 107 208 140 2
1992* . . . 1 487 168 439 119 320 102 199 139 1
1993* . . . 1390 156 411 97 300 -  98 185 141 2
1994* . . . 1400 152 414 88 293 31133 178 139 3
1995........ 1442 143 442 96 297 144 174 144 2
1995 1 1368 138 415 84 285 135 167 141 3
II 1 463 152 453 98 299 ,.139 175 145 2
III 1502 151 456 108 310 41153 177 145 2
IV 1435 133 442 93 294 148 178 144 3
1* Ml. työlliset joiden tyflnamajasekton on tuntematon.
*  Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOI 19®}) 
mukaisia.
*  Posti ja Tele seita Kamakeskus Yhtiöitettiin vuonna 
1994 fa luokitellaan yksityiselle sektorille.
9 Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
*  Inkl. sysselsatta medokänd arbetsgivarsektor.
*  Uppginf »na enligt den gamla näringsgrens- 
tndelninflen (Ml 1968].
*  Pesten och Tele samt Kartcentralen botagiserades 
ir  1994 och klassii'icera* irtom den pr ivata sektom.
*  StatsjämvägarnabolagiseradesijulilSSSoch 
ktassificeru mi inom den pr rva ta sektom.
4 Ind employed persons w ith unknown employer 
sector.
*  Dote according to the old  Standard Industrial 
Classification (SIC 13881
*  Posts end Telecommunications o f Roland end die 
Map Centre were demerged in 1394 and ere 
classified under the private sector.
*  Finnish Railways was demerged in July 1995and is 
classified under the p riva tt sector.
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61. Työ ttö m yys  —  A rb e ts lö s h e t —  U nem ploym ent

































month 1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991......... 193 124 69 48 7.6 9.3 5.7 14,5 53,47
1992......... 328 203 125 75 13,1 15.5 10.5 25,2 90,24
1993......... 444 259 184 93 17.9 19,8 15,7 33,3 120,28
1994......... 456 259 196 88 18.4 19,9 16,7 33,6 122,20
1995............ 430 231 198 77 17.2 17,6 16,7 29,9 115,09
1993 1 408 243 164 81 16,6 18,9 14.2 32,0 9.58
II 439 267 172 84 18.0 20,7 14,9 31,7 9.23
III 422 250 172 83 17.4 19.6 14,9 33,3 9,87
IV 431 261 170 89 17.8 20,1 14.8 35,0 9.47
V 414 238 176 83 16.7 18,3 15,0 29,7 9,59
VI 473 261 212 134 18,1 19.1 17,0 33,5 10.52
VII 458 258 200 120 17.5 18,9 16.0 30.9 10,36
VIK 448 252 196 89 17.8 19,1 16,3 30,7 10,28
IX 457 264 193 98 18,6 20.3 16,6 37,5 10.21
X 458 272 186 95 18.7 21,0 16.1 38.2 10.47
XI 450 266 184 80 18.4 20.8 15,8 33,2 10,06
XII 467 280 187 86 19.1 21,6 16,2 35.8 10,63
1994 1 497 299 198 89 20.6 23.4 17,4 40,6 1137
11 480 284 197 98 19,5 22.1 16,7 39.6 9,95
II) 484 285 199 102 19,8 22.2 17.1 40.9 11,07
(V 471 274 197 86 19.4 21,4 17,2 37,6 1039
V 449 255 194 82 18.1 19.6 16.4 32,9 10.17
V) 472 263 210 114 17.9 19.1 16.6 29.2 1038
VII 477 259 218 107 18,3 18.8 17.6 28,4 10,73
V ili 425 231 194 73 17.1 17,7 16,5 28,5 9.67
IX 439 251 188 75 17.7 19.2 16,1 32.1 9,66
X 428 239 190 78 17.5 18,5 18,3 33.4 9.83
XI 421 233 189 73 17.4 18,4 16,2 33,1 9 3 2
XII 426 242 184 76 17.4 18,8 15.9 33.4 9,65
1995 1 462 253 209 76 19.1 19,9 18,1 35.7 10,51
II 433 239 194 68 17,9 18,9 16,7 32,2 8.95
III 416 237 179 63 17.0 18.5 15,4 29,0 9,48
IV 447 255 192 86 18,1 19.6 16.4 35,8 9.74
V 441 242 199 92 17.5 18.2 16.7 32,7 10.03
VI 450 223 227 109 16,9 16.1 17.7 27,3 9,87
VII 462 230 232 97 17.3 16.5 18,1 25.4 10,43
VII) 404 216 188 67 16.2 16,3 16.1 26.6 9.24
IX 406 214 192 70 16,4 16.4 16,3 29.5 8.99
X 409 217 192 70 16,5 16,6 16,3 30.4 931
X) 409 220 189 62 16,7 17.1 16.2 28,6 9,08
XII 416 229 186 70 17.0 17.8 16,2 30.6 9,46
1996 1 438 237 202 70 17.8 18,4 17,2 32,1 9.99
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62 . T y ö ttö m y y s a s te  lä ä n e it tä in  —  A l t  e ts i ö s h e ts ta l lä n s v is  —  U nem ploym ent ra te  b y p ro v in c e
Vuosi ja
neljännes
h io t t i
kvartsi
Y e a ta n i
q u a rte r
Kokomaa 
Hela landet 
W hole c o u rty















1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 1 ... 7,6 4,5 7.2 8,3 9.0 9.0 10.9
1 9 9 2 ... 13,1 9.6 13.1 15,5 14,1 14,5 16,1
1 9 9 3 ... 17,9 14,0 17,9 20,3 19,0 19.6 22,7
1 9 9 4 ... 18,4 14.9 18.0 19.9 20.3 19,0 22,1
1 9 9 5 ... 17,2 13,1 16,9 18.5 18,2 19,2 21.9
1993 1 17,3 13.2 16.9 19.4 17,8 19.9 22,4
tl 17,5 13.9 17.3 19,4 19.2 18.7 22.6
li i 17,9 14.5 17.4 20,7 1B.7 19,1 23.9
IV 18,7 14.3 20,1 21.5 20,5 20.8 21,9
1994 1 20,0 15.7 19.5 22,0 22.6 23.1 20.4
II 18,5 15,1 18,0 19,4 20.6 19,3 22,6
111 17,7 14,8 17,7 19.4 19,1 16,7 22.0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18.7 17.0 23,4
1995 1 18,0 13,9 17.9 18.8 20,1 22.4 21,3
II 17.5 13.5 17,9 17.7 18.5 19,3 22,7
III 16,6 12.8 16,0 18,4 16,9 16.2 22.5
IV 16.7 12,3 15,9 19.1 17,5 19,0 21.0
Ulani -  Uin -  P rovince
Vuosi ja
tje l jänne* Kuopion Keskt-Suumen Vaasat Oulun Lapin AhvenanmaaA rod i
kvartsi Kuopio M ellersta Finland* Vasa Uleäborgs Lapplands Aland
Y ea ra nd
Quartet %
6 9 10 11 12 13
1 9 9 1 .. . . 9.0 10.2 8.0 10.5 10.8 0.6
1 9 9 2 .. . , 14.4 14,8 11,7 16.0 18,6 1.3
1 9 9 3 . . . . 20.5 19.1 15,6 20,9 24.2 2.7
1 9 9 4 . . . . 20,2 21.4 16.8 21,4 25.0 3.1
1 9 9 5 . . . . 20,4 21.1 16,2 20,2 24.3 4.8
1993 1 20.3 20.8 16.1 20,7 22,5 1.8
11 18,7 18,4 15.0 20,4 26.3 2,9
III 20,2 17,5 15.1 21,6 24.1 4.0
IV 22.9 19,9 16.0 20,9 23,9 2.3
1994 1 22,3 24.6 19.2 22,7 25,8 3,6
II 19,4 21.7 17.4 21,2 25,7 3,2
111 IB,9 19,6 14,8 21.2 24,1 1.7
tv 20,1 19,7 15.7 20,3 24.5 3.9
1995 1 21,5 20,7 17,7 19,6 26,0 5,5
II 19,0 22,3 16,8 20.7 24,1 5.8
III 20,8 20.7 15.3 20,1 22.2 4,6
tv 20,5 20,6 14,9 20,2 24.9 3,3
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63. T e h d y t ty ö tu n n it to im ia lo it ta in  —  U tfö rd a  a rb e ts t im m a r  e fte r  n ä rin g s g re n  —
Hours worked by industry







Yhteensä A 01.90S A02 C-E F *5211, <522. F «1.45219. 6. H 1 J. K L-Q X
Totatt Maatalous. Metsä­ Teollisuus <525,453.454. «23,4524 Kauppa. Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Total riis ta -ia talous Industri 455 M ae-ja majoitus- ja Samrardsel vakuutus-ja muut palvelut tuntema­
kalatalous Skog* Industry Talonrakennus. vuirakanta- ravitsemis­ Transport lü tee iâm U Offentliga ton
Jordbnik, b o * rakennusasennus. minen toim inta commun- palveleva oehövriga NSrings-
jakt och (iske forestry viimeistetytydt Anlägg- Handel, hotell- cations toim inta tjänster gren
Aprkuíture Husbyggande, ningsverk- o. restaurang- Finartsiering, Public and okând
hunting byggiim altetio- samhet verksamhet försäkring. othor sanacas Industry
and fishing ner. siutte- Other Wholesale and uppdrags- unknown
handling construction retail trade. verksamhet
BuihSng hotels. finance.
construction restaurants insurance ele.
1000 000 tumia -  timmar -  hours
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 n
1991 . . 4 084 395 55 855 287 73 648 298 395 1091 S
1992 V . 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1 068 S
1993 n. . . 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994 1 . . 3 6 0 2 356 47 755 166 54 540 291 345 1 035 12
1 9 9 5 . . . . 3 6 6 9 328 51 809 170 54 541 290 380 1 035 10
1 9 9 3 " 1 290,3 25,5 4,7 60,7 112 4,2 43.4 21,5 30,5 87,4 0.5
II 286,5 23,3 4,0 58.5 12,5 3 2 44.5 2 2 2 27,6 89,2 0 2
III 317,7 28,1 5 2 67,3 152 4.5 45,9 23,5 31,4 95.5 0.9
IV 280,0 26,7 4.1 58,3 12,9 4.5 44.3 20,1 28.0 80,5 0.5
V 319,1 40,0 5 2 65.6 15,4 5,5 44,9 24,3 29.3 88,3 0.7
VI 296,5 32,9 4.1 64.7 19.4 6.0 46.9 21.7 28.4 71.6 1.0
VII 221,4 37,7 1.9 37.5 12.1 4.8 3 9 2 192 20.6 47.4 0 2
VIM 2 9 U 3 U 4,6 62.0 17,6 5 2 4 3 2 22,7 27.2 75,4 0.9
IX 323,7 37.1 3.5 69,0 162 6.0 49,4 2 3 2 30.0 88,0 1.0
X 312,2 30.2 5,0 65,9 152 4,9 46.4 2 3 2 30.4 89,5 0 2
X) 314,8 26.6 4,7 65,2 152 5,2 45,7 26.4 30.4 94.0 U
XII 305,1 26.1 4.9 63,6 132 4,2 48.5 24.6 29,0 89,7 U
1 9 9 4 " 1 285,4 23.7 4,6 59,9 11.5 4 2 42,4 23.2 28.2 86,9 0 2
II 281,0 21,7 3,8 5 82 10,9 3,2 41.0 23,3 27.4 90,2 1,3
III 316,7 26,8 4.7 65,0 11.5 3,9 49.4 24,8 31.9 97,2 1,5
IV 279,2 24,9 3 2 58,7 11,4 3 2 41,1 23,7 30.6 80,5 0,5
V 327,1 40.6 3,4 6 6 2 14,9 5.0 46,8 25,9 29.2 9 3 2 1,2
VI 294,5 33.9 4.7 63,9 14,5 4,7 47,6 23,2 27.4 7 3 2 1.0
VH 219,0 35,2 1.5 39,9 13,0 4,9 35.7 21.1 20.7 46,4 0,4
V ili 331,5 37,9 4,0 71,4 17,7 5,2 47.1 25,9 29.4 91,9 0 2
IX 328.8 32,2 4 2 7 3 2 16.5 5,2 47.9 23,6 31.3 93,6 1,0
X 322,9 28,3 3.7 69,4 16,6 5,5 46,7 26,9 29.6 95.1 0,9
XI 322.3 24,8 4.5 69,2 14.6 4,5 46,7 27.2 30.9 98,5 1.3
XH 293,8 25,5 4,4 60,0 13.2 i l 47.9 22,2 28J 86,9 Ü
1995 1 311,4 24,8 4,2 71.2 12,6 4.5 44,7 24.5 33,3 91.1 0,5
II 288,5 19,8 4,2 59.9 11.6 3 2 43,3 24,4 31,3 89,0 1,2
III 326,1 23,9 5,2 74.0 13,5 4.0 4 9 2 26.1 34.8 94.2 1.2
IV 258,2 24,3 3 2 57,8 11,1 3.8 38.9 20,6 26.3 71,9 0,2
V 331,6 33,1 3,9 73.9 13,2 4 2 45.7 26,8 32.0 97,7 U
VI 322,2 34,3 5,2 75,6 17,3 5.4 46,8 24,8 32.7 79,2 0 2
VII 227,2 30,0 2,6 43,8 14.2 5.2 39.5 19.4 20.9 51,1 0,4
V ili 334,3 33,6 4,0 73,6 17.7 5 2 47.8 24,9 3 13 93.6 1.1
IX 324,9 34.1 5 2 68,3 16.0 4.8 4 5 2 24.4 33,7 91.9 1,2
X 339,7 26,4 3,9 80,0 16,4 4,9 4 7 2 24,0 3 7 2 98,2 0,9
XI 327,0 2 3 2 5,0 71,0 15,4 4.6 48.7 26,6 3 5 2 95.6 1,0
Xl) 278,2 20,1 4.6 59,6 1 12 3.1 4 4 2 23.7 28.7 82.0 0.9
1996 1 321,8 21,6 4,4 75.7 1 22 4 2 46,6 24,3 3 5 2 96,2 0 2
" Tiedot ovat vanhan totmiaWuokjîuksan(TO11968) 11 Uppgiftarna onSgt dengsmia naringsgre™- 0OtaecunfynthaoUStandardIndustrial
m tàatsa indalningan (NI 1968). Classification (SC J3881
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64. T y ö n v ä lity s  —  A rb e ts fö rm e d lin g  —  Em ploym ent se rv ice
T s työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A *  avoimia työpaikkoja —  ledlga pla tte r— Job vacancies




















Työvoima- Tekninen, luon- 
koulutuk- nontieteellinen 
sessa ja yhteiskunta- 
olevia tieteellinen työ 
Personer Tekniskt. natur- 
i syssel- vetenskapligt 














































1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12
1 9 9 1 . . . . 365 080 13380 213201 32 347 109 455 87 712 5 906 ♦ 17 334 12834 1496 6 957 3 048
1 9 9 2 . . . . 538 620 7 051 363 121 43 649 194 403 150 469 10 953 ♦26 290 25 301 686 16838 789
1 9 9 3 . . . . 680 435 5 935 482173 458B6 268 211 195869 14431 ♦ 27 236 36 759 484 29 853 414
1 9 9 4 . . . . 720 998 7 362 494 247 26793 264040 165277 12904 ♦ 28436 40117 591 35 404 639
1 9 9 5 . , , . 694 634 8 305 466 013 15143 238719 76165 9 207 33 937 37 275 730 34 200 949
1993 1 628 542 3 342 451 795 54 391 255893 182 942 14 258 29 503 31 648 342 27 250 302
II 641 145 4 616 457 453 55395 258350 186 204 14843 30582 31 720 414 26320 424
III 6 4 9 12 9 6 134 455 223 52 772 257 620 184 728 15 078 33 883 31 348 513 25127 390
IV 665131 11 706 456 593 49103 258 003 185778 14982 33181 32 040 1031 25802 471
V 686 209 12 232 461 202 41 545 253 476 181 117 14214 29158 35958 946 28691 701
VI 699 925 8 846 485301 39 506 260 823 198693 13 044 23 555 40 258 474 30485 415
VII 713 528 7 296 504 809 41 992 271 423 207 543 12 375 19 337 42 897 319 31 417 470
VIII 684 871 4164 490 804 38 755 267 361 194 653 12 966 22163 40 754 390 31 216 461
IX 681 730 3 402 489 506 39 092 270 112 201 290 14471 25 342 38 443 332 31 727 347
X 691 736 3 454 497 896 41 873 277 072 205 629 15 502 27 764 37 973 347 31 686 366
XI 696 221 3 156 498 697 43 342 282 471 203 1 44 15851 28812 37 583 377 31 415 308
XII 727 048 2 874 536 794 52 870 305925 218 709 15 593 23 548 40 487 325 3 7 100 317
1994 1 7 2 5396 4 189 530889 46138 300 548 204488 16 081 26180 39970 373 37 414 360
II 7 3 0 32 2 6 431 524332 43 373 293 010 197 269 15 964 29 285 39173 421 35 630 522
III 729 372 10 064 506 811 38 303 282 349 182 874 15 435 31 733 38187 687 33 556 911
IV 728 318 13 647 489 288 31 639 270141 174144 14 446 32 578 37 786 1 166 33 431 703
V 7 3 8189 12 366 477 352 24 784 255 047 163 363 13159 28 229 40173 947 34 623 906
VI 751 696 9 474 499 960 22 604 256 690 164179 12128 22 510 44 568 503 35 734 690
VII 754 234 6189 510 737 23 293 262391 165461 11359 18752 46 610 392 36403 630
VIII 708181 6 092 483 730 19 292 250477 151 829 11 235 21 582 42 527 581 35747 651
IX 693 634 4 937 473117 17 446 245815 146 898 11 399 27 674 39 466 403 35833 515
X 690 760 4713 468 443 17 397 244985 144175 11379 33 677 37 503 563 3 4 770 468
XI 693 464 5182 471 137 17 248 246685 142 624 11 283 36 924 36 495 614 33 597 625
XII 708 406 5 064 495172 20000 260326 146 022 10977 32107 38940 439 38113 688
1995 1 699 700 6888 485006 19 598 257 354 144 016 10935 32 217 37 753 600 36 278 849
II 702 483 8 806 480 099 19 901 252 857 106 674 10 884 34 005 36 615 672 35 258 843
III 700 093 12 509 468 702 18193 244 969 93 047 10 566 35646 35 493 943 33673 1323
IV 702 405 14 446 459 276 16 234 237 331 82116 9 942 35 958 35 281 1 028 31 551 1 265
V 707 876 13 785 448195 12 968 227698 73 683 9131 32 235 36 850 1 202 32 639 1 400
VI 720 825 8 947 474 874 12 575 232 785 72 261 8435 25364 42 204 783 34636 924
VII 719 890 6 336 487194 14 351 241 610 69 499 7 983 21 492 44 091 557 35663 824
VIII 679 420 6 806 461 480 11 641 230771 60 075 8 012 24 388 39 542 574 34 595 873
IX 668 327 5 680 452102 11442 228 566 55 923 8 325 33367 3 6 120 596 34 513 712
X 669 087 5 335 448 310 12 615 229178 53 756 8 594 42 446 34 287 644 33 573 682
XI 673 261 5 357 448 716 14 216 232 158 •49  854 8 924 46 592 33268 670 31 946 863
XII 6 9 2 24 4 4 769 478 207 17 981 249 348 •53  074 8 754 43 534 35 795 496 36 071 827
1996 I 686 671 6 827 471 531 18 301 251 089 8 949 42194 35483 651 36164 821
II 687 775 11378 462 587 18 941 247 217 8 960 45214 34 477 1 008 33 743 976
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O ther w o rk
T A T A T A T A T A T A T A T A
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1991___ 16094 632 12186 1 314 7 942 2 835 7 066 312 45628 1297 22 068 364 17 268 1917 32814 166
1 9 9 2 .. . . 31751 395 23089 1189 12855 1809 12609 100 78707 764 » 9 4 9 232 31 011 1006 50363 83
1 9 9 3 .. . . 47 212 346 32 840 1045 16094 1850 17 555 81 100379 769 4 9 485 186 44432 682 61676 78
1 9 9 4 .... 50 988 396 36559 1078 16814 1455 18712 153 104 785 1710 51905 292 50978 897 61193 151
1 9 9 5 .. . . 49562 567 35 470 1 177 16567 1282 18027 165 98 654 1692 4 9 9 » 270 50850 1167 60329 306
1993 1 41 458 342 29 330 1027 17142 136 16 548 79 91 671 486 48 » 5 82 » 2 0 1 545 54 790 1
II 41849 355 29 795 1 185 17 265 459 16 860 48 93182 796 49194 94 » 3 6 7 795 56506 45
III 42017 416 30102 1 144 17 379 1072 17 096 37 93 772 925 49 802 247 » 3 8 3 1078 56425 311
IV 43055 473 30659 1256 16 631 5 327 17330 126 94 627 1600 49 615 410 40227 814 57 504 197
V 45565 388 31564 1 234 14199 6 274 16828 84 97 484 1117 47 034 284 42 552 9 » 59782 270
VI 48129 279 32 937 1121 14 576 4 665 16627 64 1 »  492 857 4 6 915 244 44 695 643 70680 83
VII 50142 300 34 047 937 14 956 3 478 17 033 98 104068 711 47 823 265 45892 709 74542 8
VIII 50 253 351 34 002 838 14 686 250 17 492 39 1 0 2 9 » 880 47 864 241 45960 710 66886 3
IX 50 535 367 34551 1 114 14 726 164 18 007 35 104045 417 48 514 124 47 582 498 62284 4
X 50 536 334 35074 1046 15994 168 18355 47 105875 495 50308 86 48 679 564 61543 1
XI 50388 300 35407 938 17 064 157 18 779 127 106 694 4 » 52422 70 48 729 440 57 874 2
XII 52 622 250 36616 702 18510 45 19703 186 110702 510 55 968 80 50917 458 61299 1
1994 1 52 716 345 37 385 968 19124 176 20102 189 110448 898 56 633 105 51504 744 59454 »
II 51 550 448 37 300 1 044 19157 729 20 082 171 109920 1619 57045 2 » 50 876 1 193 60 225 47
III 50199 466 36 618 1066 18690 1 548 19658 199 106 847 3 1 0 8 56787 2 » 49549 1 240 58416 603
IV 49568 470 36006 1 258 17583 4 336 19 080 347 103587 3 505 53 890 465 49 087 1 111 57631 285
V 48 812 418 35 275 1267 15 080 5 026 18092 172 102 281 1 5 » 48861 506 49818 940 59 552 648
VI 51 201 337 36517 992 15 588 3 745 17 783 126 105784 1698 48 532 493 51 749 760 69 899 1 »
VII 52 754 321 37 237 806 15833 979 17 907 139 107 288 1683 49013 319 52 395 889 72003 29
VIII 52142 416 36662 1 187 15071 225 17 886 126 102 648 1594 47 974 387 51048 916 62732 9
IX 51 655 342 36463 1276 14 912 235 18 058 85 101 583 1 142 47 778 245 51 269 684 58653 10
X 50553 380 38343 1065 15784 231 18262 87 100 561 1089 48 972 187 51 111 616 57187 7
XI 49619 407 36109 1077 16 957 149 18462 97 101 7 » 1347 51927 144 50951 714 57 976 8
XII 51080 406 36 791 911 17 983 77 19170 101 104 683 1302 55444 184 52375 956 60593 -
1995 1 50629 483 36 855 979 18472 316 19284 398 101954 1842 55900 155 5 1 6 » 1225 56 647 41
II 49664 584 36227 1 152 18471 684 19018 174 100918 2611 55 810 206 50728 1682 57 488 198
111 48 599 813 35287 1 190 18141 1825 18636 166 9 8 826 2683 54 823 2 » 49627 1 7 » 57 401 1 592
IV 48112 822 34 957 1377 17318 3 681 18228 201 97633 2 615 52 796 507 48 832 1497 58333 1453
V 47 869 854 34 374 1208 14820 4 910 17 403 170 9 5 145 1989 47 906 418 49221 1366 58 998 268
VI 50 680 400 35938 973 15227 2 495 1 7 1 » 167 99202 1687 46251 4 » 52 019 967 69012 112
VII 52 304 377 36768 1041 15492 430 17 372 181 100063 1428 46253 368 53 045 1 127 71792 3
VIII 51153 546 35868 1435 14 918 271 17 410 n i 96 794 1634 45091 2 » 51 351 1 066 63116 -
IX 50 082 496 35 356 1 165 14 915 320 17 515 124 97129 1213 45564 185 51 195 867 58271 -
X 48 524 464 34886 1323 15695 203 17 621 119 97 057 909 46 570 173 50815 818 56667 -
XI 47 515 538 34151 1 201 17 062 179 17 892 85 97 299 826 49190 1 » 49980 857 56197 -
XII 49607 424 34975 1083 18272 71 18820 81 101833 871 53 075 121 51 753 795 60025 -
1996 1 49 886 586 35 348 1496 18777 176 18947 131 99809 1446 53068 190 51 728 1217 54 020 113
II 48703 674 34 846 1618 IB  703 1 162 18652 214 98174 2 588 52747 189 50 685 1682 52916 1 267
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65 . P o li is in  t ie to o n  tu lle e t  r ik o k s e t  p ä ih ty m y k s e n  ta k ia  s ä ilö ö n o te tu t ja  p y s ä k ö in t iv irh e e t  
B ro tt s o m  k ö m m it t i l i  p o lis e n s  k ä n n e d o m , b e n is a d e  som  ta g its  i fö rv a r  o c h  p a rk e r in g s fe l
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  O ffenees a ga in st the Penat Cdde 
riko kse t-------------------------------------------------- :------------------------------------------------------------------------
Vuosi ia Alta Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Väärennys- Sala­ Tappo.
murha
Pahoinpitely Siveelli­ Varkaus Vahingon- Kavallus
kuukausi brott väkivaltainen virkamiehille pumus rikokset kuljetus Misshandei syys- Ttllgrepp teko FOr-
h i och A i! o f­ vastusta­ Hindrance av Rattfyi- Förfalskmngs- Smugg­ D rip. A ssa u lt rikokset Theft Skade- skingring
Embezzle­mänad fences minen tjänsteman len brott ling mord Sedlig- görelse
Dam ageYear a nd Väldsamt Im peding Drunken Forgeries M an­ hetsbrott m ent
m onth m otstind a n o ffic a l dnving slaugh­ S exual toprop­
mot in  the te r. o ffences erty
tjänsteman perform ance m urder
A ssa u lting o f tu s d u ties
a n o ffic a l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to n tz
1991 . . . . 8 0 2072 1 614 4 217 29 446 10216 125 152 20347 877 188616 47123 4 213
1 9 9 2 . . . . 822 420 1384 3 467 25 741 12495 153 155 19 086 965 196455 43 618 4177
1 9 9 3 . . . . 804 530 1 283 2 342 22104 9 7 5 4 91 129 18656 1410 200390 41939 3 862
1 9 9 4 . . . . 758 900 1263 2 792 20 390 9 0 3 8 91 147 19 836 1051 192 847 42 206 3 696
1 9 9 5 . . . . 760 441 1215 2 5 3 4 21 098 8 617 131 146 22188 1144 183 271 42393 3 482
1993 1 6 0 1 1 4 11B 270 1 746 531 6 10 1554 77 12 860 3 949 321
11 5 8 874 107 233 1 473 573 11 14 1229 53 11709 2826 334
III 6 5 9 8 5 99 222 1 561 582 9 14 1 271 104 14 673 2 919 316
(V 65 003 104 251 1 713 578 10 13 1 544 73 16120 3 429 259
V 72881 105 233 2 382 568 4 10 1 714 103 18 936 3 792 355
VI 65 629 94 277 2 237 488 5 15 1607 65 19 708 3 725 336
Vtl 67 395 128 252 2 3 2 4 711 5 7 1621 76 19 720 3 628 290
VIII 72351 84 223 2 087 454 7 7 1603 67 20 837 4 080 317
IX 75 412 101 230 2 0 3 0 468 11 14 1486 474 19222 3773 389
X 68 326 91 231 1 856 558 9 16 1 606 79 17775 3 749 422
XI 63 510 133 234 1427 548 5 6 1397 103 15227 3 018 321
XII 51 263 114 211 1329 478 5 13 1387 60 12215 2814 300
1994 1 53 560 85 212 1415 576 2 17 1567 70 12001 3351 347
II 56 746 94 158 1001 561 6 14 1 108 45 10701 2162 252
III 56 865 87 234 1 231 321 5 8 1403 64 13 637 2791 283
IV 57 774 94 248 1696 380 4 16 1699 58 15315 3 356 295
V 64 353 109 238 1859 367 5 15 1680 87 17 433 3 988 308
VI 60 985 104 265 2 045 441 4 15 1761 89 18038 3 898 327
VII 6 4 1 6 2 111 237 2 272 334 12 9 1738 122 17 941 3 599 283
VIII 6 9 1 3 8 94 259 2032 574 3 11 1621 95 20274 3 962 286
IX 6 8 2 5 6 113 213 1973 450 10 8 1 583 84 18 939 3 956 306
X 67 662 106 229 1846 592 6 18 1756 118 17 740 4 070 341
XI 61 958 101 204 1 556 616 9 9 1 453 72 15 250 3 210 299
XII 56 261 10O 225 1 545 449 5 16 1652 67 14 319 3497 305
1995 1 57 485 98 233 1455 615 4 13 1690 72 12 739 3723 337
II 58 448 87 180 1429 537 5 9 1489 97 11 628 2699 264
III 62 552 109 218 1 534 530 9 18 1 557 64 14 446 3 222 318
IV 59 614 116 201 1771 661 5 12 1820 142 15036 3 7 4 5 299
V 67 738 96 208 2 055 726 6 13 1910 129 17326 3895 353
VI 68 246 149 245 2 427 694 11 7 2 044 136 18043 4 035 315
VII 66 928 117 218 2 334 517 8 18 2 015 106 19133 4 065 312
VIII 72 770 83 240 1978 641 12 11 1866 98 19 369 3 957 357
IX 70 255 87 209 2 1 1 9 524 6 17 1965 116 18108 3 829 284
X 68 406 92 195 1896 467 7 16 2 220 91 17 698 4 026 346
X) 59 509 93 199 1437 351 11 9 1836 79 13252 2758 299
XII 50 712 99 187 1385 481 6 13 1850 58 10 931 2904 193
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i f o rva r och parkeringsfel (forts.) 
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13 14 15 16 17 18 IS 20 21 Z2 23 24
1391.... 2 672 21169 2 671 58 962 389749 2013 7 992 24 601 37 277 375 046 135 530 652 915
1992.... 2194 19211 3503 61 162 390 263 2790 8729 24771 37 793 394364 114 401 666 956
1993.... 2 049 17 806 4100 61 541 383 956 2385 4 797 21286 32 568 383 006 100126 638426
1994__ 2122 15 593 6116 67455 384 643 2 071 4137 22832 29 040 345 217 92 560 583 056
1995.... 2190 15 892 9193 70060 383554 672 3475 21026 25173 351714 90519 587 881
1993 1 156 1208 278 4 048 26854 197 347 1 213 2 035 31 225 8 773 51891
II 146 1497 213 3 416 23 621 148 340 1 231 1932 33321 7 856 54542
III 158 1217 235 3 834 26 979 265 342 1466 2 308 35698 8617 56456
IV 160 1421 340 4 370 30045 165 400 1661 2 566 32392 8868 48105
V 212 1365 345 7 042 36821 168 418 2182 3113 32947 8910 52193
V! 176 1565 375 5842 36140 170 430 1909 2 884 28605 9224 51415
VII 208 1606 535 5 692 36268 165 337 1832 2 869 23 258 9504 49 839
vin 234 1 180 343 5302 36482 183 536 1937 2 999 32 870 8420 48068
IX 167 1283 316 5 027 34675 251 512 1887 2 966 37 771 7 890 58 892
X 185 1 563 360 5019 33159 194 466 2018 3038 32129 8128 59487
XI 173 1407 327 4 470 28469 243 352 1869 2 791 32250 6 984 59 289
XII 148 1068 407 3740 23882 239 290 1547 2 483 24 898 6 990 45 290
1994 1 162 1240 477 4136 25658 120 270 1491 1881 28021 6825 47 570
H 132 1226 448 3374 21282 125 223 1654 2002 33 462 5868 41 024
111 123 1120 417 3755 25479 119 294 1620 2033 29353 7339 52066
IV 168 938 357 4 642 29268 175 283 1841 2299 25207 8042 42 280
V 162 1039 369 5548 33 207 169 338 1864 2371 23 775 7 335 49 796
VI 206 1179 384 5383 34139 151 299 2 321 2 771 24 075 8 740 44 490
VH 211 1189 417 6371 34846 164 278 2161 2603 25 713 9072 41988
VIII 212 1305 440 6 970 38138 184 385 2150 2719 28281 8 679 52 270
IX 206 1345 635 6025 35846 206 416 1492 2114 30 296 8174 54 966
X 237 1259 427 5991 34736 216 404 1638 2258 30668 7594 54 384
XI 165 1331 460 5 043 29 778 198 418 1773 2389 29 791 7108 55 529
XN 189 1472 620 4 700 29161 169 318 1435 1922 25178 7 702 46 693
1995 1 171 1593 1065 4 622 28 430 89 231 1408 1728 27 327 6889 48400
II 138 1208 769 3 856 24395 82 233 1388 1703 32350 6 855 42 403
III 184 1264 688 4 676 28837 46 224 1996 2 266 31 449 7 854 55 486
IV 176 1148 654 5390 31176 47 238 1 558 1843 25 595 8 273 45 991
V 205 1323 964 7 411 36620 35 222 1644 1901 29 217 7 996 53 910
V) 218 1476 850 7471 38121 32 297 2 432 2 761 27 364 8 947 47197
VII 247 1220 548 7044 37 900 17 245 1693 1955 27073 8607 47 565
VIII 250 1242 639 7 828 38 571 55 367 2 247 2 669 31530 8154 53 370
IX 218 1067 616 6 640 35805 34 266 1608 1 908 32 542 7415 54 795
X 801 1431 764 6 201 35 651 48 380 1596 2024 30731 5 779 55 099
XI 128 1 246 1041 5157 27 896 52 440 1272 1764 29849 5954 50351
XK 156 1 259 486 3 887 23 895 45 315 1492 1852 24965 6715 38497
8 Maksuvälinepetosten titastoyfcsikkfl on muuttunut 
*  Huumausainerikokset kuuluvat rikoslaki« 1.1.1994 
alkaen.
3 Statistîkenheten för betalnîngsmedetsbedrlgeriet 
haröndrats.
8 Narkotikabrott oenfatm  ev strifílagan fr.o.m. 
1.1.1994.
8 The sta tistica l unit for means o f payment frauds 
haschanged.
J  From 1 January 1994 narcotk offences a n  classified 
among offences against the Penal Code.
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66. Vireille pannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted









































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991. 6 253 44 1244 875 1814 182 1075 89 5323
1992. 7 355 41 1 261 1005 2226 239 1460 88 6320
1993. 6 768 36 1 113 928 2054 246 1 241 163 5781
1994. 5 502 40 796 640 1601 213 938 225 4 453
'1995. 4 654 28 607 555 1248 173 739 135 3485
1993 1 1 909 11 337 259 583 86 312 75 1663
II 1 793 10 301 253 559 68 343 23 1557
lii 1 568 6 254 216 457 49 305 35 1322
IV 1 498 9 221 200 455 43 281 30 1239
1994 1 1 596 10 255 216 486 68 248 62 1345
II 1380 10 183 165 424 51 242 58 1 133
iti 1 215 13 176 129 339 36 207 44 944
IV 1311 7 182 130 352 58 241 61 1031
*1995 1 1401 6 226 169 382 48 225 35 1091
II 1156 9 143 142 309 52 177 45 877
tn 1014 3 125 122 267 37 153 23 730
IV 1083 10 113 122 290 36 184 32 787












































10 t l 12 13 14 15 16 17 18
1991.... 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1992.... 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1993.... 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1994.... 17 69 71 253 64 46 269 789 260
*1995.... 22 61 78 247 79 83 394 964 205
1993 1 4 17 18 52 16 7 98 212 34
II 2 16 18 52 4 14 85 191 45
111 2 16 6 54 15 7 87 187 59
rv 9 18 11 48 14 10 85 195 64
1994 1 9 19 17 67 13 8 76 209 42
II 1 17 8 71 9 15 64 185 62
III 5 15 21 65 17 9 63 195 76
IV 2 18 25 50 25 14 66 200 80
*1995 1 7 18 22 70 21 12 92 242 68
II 5 17 17 44 19 25 106 233 46
III 2 13 21 74 16 21 87 234 50
IV 8 13 18 59 23 25 109 255 41
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M eijere iden Naudan- 
vastaan- lihan 
ottam a tuotanto 
maito Produktion 
A v mejerier av kött av 
invägd m jfllk  nötkreatur 
■ M ilk received Production 























1 000 % 1000 1 0000001 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1933 1 2 492 2 092 400 16.1 436 6 190 9,2 14.3 3392 1 828 1 566
II 2 489 2 078 411 16.5 446 5 189 9.1 14.2 3 278 1 764 1 515
III 2 484 2063 420 16.9 456 5 188 8.9 14,1 3218 1 729 1 496
IV 2 479 2 050 429 17.3 466 5 188 8.8 14,0 3 230 1 731 1517
V 2 477 2 039 437 17,7 476 5 187 8,7 13,9 3 306 1 762 1569
VI 2 476 2 031 446 18,0 485 6 187 8,5 13,7 3 421 1 810 1639
VII 2 478 2 025 453 18,3 493 6 187 8,4 13,6 3 557 1867 1717
VIII 2 482 2 022 460 18,5 498 6 188 8,3 13,5 3 671 1909 1779
IX 2484 2019 465 18,7 502 7 190 8,2 13,4 3 721 1 924 1 805
X 2 486 2 018 468 18.8 506 7 192 8,2 13,4 3 698 1 907 1794
XI 2 488 2 017 471 18.9 510 6 194 8.2 13.3 3 634 1 871 1 766
XII 2 487 2014 473 19,0 513 7 195 8,3 13.3 3 594 1 849 1 753
1994 1 2 487 2 012 474 19,1 515 7 196 8,3 13.4 3 634 1 864 1779
II 2 485 2 012 474 19,1 512 7 196 8,4 13,4 3 775 1 923 1 855
III 2483 2011 472 19,0 507 7 195 8,6 13,5 4 001 2 027 1976
IV 2 479 2011 468 18,9 502 7 194 8,7 13,6 4258 2150 2114
V 2476 2 013 463 18,7 498 6 193 8,8 13,7 4 480 2 256 2 235
VI 2474 2 016 458 18,5 496 6 193 8,9 13,8 4593 2308 2 301
VII 2 474 2 021 453 18,3 494 7 193 8,9 13,9 4 574 2 296 2 299
Vili 2 477 2028 449 18.1 490 7 194 8,9 14,0 4 480 2 244 2 254
IX 2 479 2 034 445 18.0 485 8 195 8,9 14,0 4379 2191 2 202
X 2 481 2039 442 17,8 480 9 197 8.8 14,0 4315 2161 2170
XI 2 480 2 043 438 17,6 476 10 199 8.6 14.1 4319 2173 2171
XII 2480 2046 434 17.5 473 10 200 8.4 14,0 4378 2 220 2198
1995 1 2 481 2 050 431 17,4 471 10 200 8,2 14,0 4 458 2 277 2 235
II 2486 2 055 431 17,3 470 10 200 8,1 13,9 4 532 2 322 2 267
lii 2 494 2 062 432 17,3 469 10 198 8,0 13,9 4 571 2 336 2 278
IV 2502 2067 435 17,4 470 10 196 7,9 13,8 4  5 7 4 2 3 2 5 2  2 6 6
V 2 507 2 071 436 17,4 470 11 194 7,9 13,8 4 549 2 301 2 239
VI 2509 2074 436 17,4 470 11 192 7,9 13,8 4 514 2 279 2 207
VII 2 508 2 075 433 17.3 469 11 191 8,0 13,7 4 446 2 251 2165
Vili 2505 2 075 430 17,2 467 10 190 8.2 13,7 4 346 2 217 2110
IX 2 500 2 075 426 17.0 463 10 190 8,3 13,7 4 243 2190 2 053
X 2 497 2 074 423 16,9 460 9 190 8,4 13,8 4153 2170 1998
XI 2493 2 072 421 16,9 458 8 190 8.5 13,8 4080 2158 1 951
XII 2490 2 071 419 16,8 456 8 190 8.6 13,8 4 030 2156 1 912
1996 I 190 8.8 13,8 4 005 2161 1 890
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
T re n d i-T re n d  -  Trend
Teollisuustuotannon työpä ¡väkorjattu volyym i-indeksi -  Volym index fö r industriproduktionen, korrigerad e fte r arbetsdag -  Volume index o f industrial 
production, calculated per working day
Vuosi ja
kuukausi












































































Puutavaran ja  Massan, 
puutuotte iden paperin ja 
valm istus paperi- 
Tilfv. av tuotteiden 
trävaror valm istus 
och pro- Tilhrerkning 
dukter a v trä  av massa-. 
Wood and papperoch 
wood pappersvaror 
products Pulp, paper 
manuf. and paper 
prod, manuf.
1 9 9 0 *  100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1993 1 94 92 95 91 83 92 104 58 84 106
II 94 95 95 91 84 93 104 58 86 106
ill 95 97 96 91 84 94 104 59 88 106
IV 96 99 96 91 85 95 104 59 90 107
V 96 101 97 91 85 95 105 59 92 107
VI 97 102 97 92 84 96 106 60 93 107
VII 98 103 98 92 84 97 107 61 95 109
VIII 99 104 99 93 84 98 108 62 96 110
IX 99 105 100 94 84 99 109 63 98 112
X 100 106 101 95 84 100 110 64 99 114
XI 101 108 102 96 85 100 111 64 99 116
Xll 102 n o 102 96 86 101 111 64 100 117
1994 1 103 112 103 97 87 102 111 64 100 117
II 103 113 104 97 88 103 111 64 101 117
III 104 115 105 98 90 104 111 65 102 . 118
IV 105 117 106 98 91 105 110 65 103 118
V 106 119 107 99 92 106 110 65 104 119
VI 108 122 108 99 93 107 109 65 105 120
VII 109 125 109 99 94 108 108 65 106 120
VIII 110 128 110 100 94 109 108 64 108 120
IX 111 131 110 100 94 111 108 64 109 120
X 112 134 111 100 94 112 107 63 109 120
XI 113 136 112 101 93 113 108 63 110 121
XII 113 138 113 101 93 114 108 62 110 122
1995 1 114 139 113 101 92 114 108 61 109 123
II 114 141 114 102 92 115 109 60 109 124
III 115 143 114 102 92 115 109 59 108 125
IV 115 146 115 102 92 116 109 59 107 126
V 116 148 115 102 92 116 110 58 106 127
VI 116 150 116 102 93 117 110 58 105 126
VII 116 152 116 102 93 117 110 58 104 125
VIII 116 153 115 102 93 117 110 58 103 122
IX 116 154 115 102 94 117 110 57 103 119
X 116 155 114 102 94 117 110 56 103 115
XI 116 156 114 102 94 117 110 55 102 112
XII 116 157 113 103 94 117 110 54 102 109
1996 1 116 158 113 103 93 117 110 53 102 107
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Tre n dit/ka us ¡tasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend ____________
Teollisuustuotannon työpBiväkofjattu volyym i-indeksi (jatk.}
Volym index fö r industriproduktionen, korrrgerad e fte r arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industrial production, calculated per working daylcont)
Vuosi ja 16 22 23 24 25 E 14,15 23 -27 29
kuukausi Kustanta- Lasi-, savi- ja M eta llien M e ta lli- Koneiden Energia- Puu- ja M e ta lli- M uu
A r och minen ja kivituotte iden valm istus tuotte iden ja la itte i- ja vesi- paperi- teollisuus teollisuus
mänad painami- valmistus Framstail- valm istus den valm. huolto teollisuus M e ta ll- Annan
Year and hen Tillv. av glas-. n ing av Til hr. av Tilhr. av Energi T rfl-och industri fabriks-
month Förlags- ler- och sten- m etaller metallvaror mas loner och pappers- Manufac- industri
verksam- produkter Basic Fabricated Machinery vatien- induslri tu re o f Other
























23 24 25 26 27 28 29 30 31
1993 I 82 70 109 81 71 106 99 93 89
I) 82 70 110 82 71 106 100 95 89
111 82 70 111 83 72 106 101 96 89
IV 82 70 113 83 74 106 101 97 90
V 82 69 116 84 75 106 102 99 90
VI 82 69 118 84 75 107 103 100 91
VII 82 68 119 85 75 107 105 100 91
Vili 82 68 119 85 75 108 106 101 92
IX 82 68 119 86 75 109 108 102 93
X 82 67 118 87 76 111 109 103 93
XI 83 67 117 88 77 112 110 104 94
XII 83 67 116 88 79 113 111 105 94
1994 1 83 68 117 89 81 113 112 107 95
II 83 69 118 90 82 114 112 108 95
111 83 71 119 92 83 115 113 110 95
IV 84 73 120 93 83 115 113 112 96
V 84 75 121 94 84 115 114 114 96
VI 85 76 122 95 85 115 115 116 97
VII 85 77 123 97 87 115 116 119 97
Vili 86 77 124 98 88 115 116 122 97
IX 87 77 125 99 90 114 117 125 97
X 87 77 126 101 92 114 117 127 97
XI 88 77 127 103 94 113 118 130 38
XII 88 77 129 104 97 113 118 132 98
1995 1 89 77 129 105 100 113 119 133 38
II 89 77 129 105 103 113 119 134 38
III 89 77 129 105 106 112 120 136 38
IV 89 77 128 105 108 112 120 137 38
V 89 77 127 105 109 112 120 139 38
VI 90 77 126 106 110 112 120 141 38
VII 90 77 126 107 109 111 118 143 37
VIII 90 77 126 109 109 111 117 145 37
IX 90 77 127 110 108 111 114 147 37
X 91 78 127 110 108 111 111 148 37
XI 91 78 128 111 109 111 109 149 36
XII 92 78 128 111 109 111 107 150 36
1996 1 92 79 129 110 109 112 105 150 96
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Palkat ja kansantulo Kulutusmenot Investoinnit
Löner och nationalinkom st Konsum tionsutgifter Investeringar
Wages end salaries and Final consumption Gross fixed capital


















volyym i ' 
Detalj- 
handelns 
volym '  
























1990 h into ih in -
Ju lk iset Yksityiset 
O ffem liga Privata 
Government Private 
Services
1990 5rs priser ~1990prices




1 9 9 0 - 100 1 000 000 t r * -  FIM m illion
32 33 34 35 36 37 38 39
1993 1 69 79 1992 1 94432 55 597 62 867 27 411 20 586 4169
II 68 79 II 92 950 54 577 61 651 27 277 20 336 4337
III 68 78 III 91 752 53332 61 545 27176 17918 4133
IV 69 78 IV 90 941 53129 61 300 26935 16 498 4 260
V 69 78
VI 69 78 1993 1 90894 50925 60157 25 955 15 838 3 582
VII 69 77 II 90 362 50 347 59 456 25 803 15 540 3334
VIII 68 77 III 93737 50800 59818 25 772 14718 3585
IX 68 77 IV 93822 50 612 60 746 25498 14 542 3 389
X 68 77
XI 68 78 1994 1 94374 50 388 61 079 25712 14 355 3 480
XII 69 78 II 99373 50 215 60163 25911 14 632 3 502
III 102 082 50 883 61 108 25954 15 590 3 464
1994 I 69 79 IV 103 644 52 503 62 099 26354 15 868 3 447
II 70 79
III 71 79 1995 I 107 913 53186 63137 25622 17167 3382
IV 71 79 II 109 022 54758 63 694 26 337 16101 3326
V 72 79 III 110 030 54 904 63 603 26408 16817 3 224





























11 Työpäivää kohti. 11 Per arbetsdag. Per working day.
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q ua rta r
Bruttokansantuote toim ialoittain
Bruttona tionaiprodukt e ltsr nSringsgren















M anufactura , 



























1990 hintoihin-• 1990 ärspri ser -  1990p ric e s
1 000 000 mk - flM m itfo n 1 000 000 m k - F IM  m illio n
40 41 42 43 44 45 46 47 48
1993 1 3307 3137 24 517 5032 8886 8 848 112 870 32 244 27106
ir 3286 2676 25 149 5138 8767 8720 112877 32188 24 658
ill 3 291 3 398 25910 5099 9157 8 642 114 786 34216 25998
IV 3 237 3 392 26883 5081 9188 8 680 116038 35 463 25 496
1994 1 3 229 3 031 26 806 4 764 9319 8917 115453 35 958 26 319
t l 3 295 3790 28 419 4888 9367 9025 118745 38 022 29 290
III 3272 3 871 29 337 5063 9449 9167 120622 39624 34107
IV 3320 3 835 30015 5084 9523 9 239 121 768 39437 31 139
1995 1 3205 3 831 31087 5 270 9733 9 447 123573 41660 30453
II 3006 3 846 31014 5133 9751 9 407 123974 45 678 31630
III 2892 3754 31622 5038 9825 9436 124 600
IV 3106 3 587 31 179 5079 9773 9 625 124472
Keusitasoitettu -  Sasangutjämnad -Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa --Utrikeshandel-■Foreign trade
Volyymi-indeksit - Votymindex -  Volum e index
Vuosi ja 
neljännes Vienti -  Export- Exports Tuonti -  Import -  imports
Aroch
kvartal Koko iPuutavara- Paperi- Kemia!!»- M etallien M etallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investoin- Kulutus-
Year and vienti teollisuus teollisuus nan perus- koneteollisuus tuonti ja  tuotanto- voitelu- ti tavarat tavarat
qua rte r Total Trlnoru- Pappers- tadSsuus taoRisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet aneet Inves- Konsum-
export industri industri Kerri sk Metallbes- och maskin- import Rämatenaloch B rita - terings tionsvaror
Totsl W ood Paper industri industri industri T ria l produktioni- material och varot Con-
exports in du s try  in du s try M anufac- B isic M anu factu ra  o f im p crts romMenhetar smOrjmedel investment sum en
tu n  o f m e ta l m e ta l p roducts R aw m atana ls Fuels end goods jnprfy
chem icals In dustries a nd  m achinery and P roduction lubricants
suppBes
1980* 100
49 90 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1992 1 121 61 142 186 223 128 116 106 138 100 169
II 123 61 142 181 228 137 118 107 130 103 155
III 124 61 139 171 229 148 108 102 85 84 156
IV 125 63 149 164 238 141 108 103 139 79 147
1993 1 139 76 153 169 241 170 112 99 155 132 141
II 141 83 157 171 229 170 102 98 134 70 145
III 150 88 157 210 278 181 108 104 132 81 147
IV 156 95 161 199 248 192 108 104 142 79 153
1994 l 159 99 170 198 269 193 112 111 133 81 155
11 165 105 176 217 275 195 127 121 165 93 175
Iti 170 107 178 229 262 213 133 125 166 115 178
IV 173 109 176 238 270 211 145 134 187 131 204
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
K ausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  S easonally ad justed
Talonrakentam inen -  Husbyggande -  8uilding construction 
Vuosi ja -------------------------------------------------------------------------------------------------
neljännes 




M yönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadslov 
Granted building permits
















fö rn y - 
byggnad 
Volume 















































































































1 000 000 m 3 1990=100
60 61 62 63 64 65 66 67 68 59 70 71 72
1992 1 9,93 3,88 2,52 8,46 3,54 2,24 56,91 20,33 16,96 9,95 3,66 3,16 67
II 8.17 3,37 2,11 7,80 3,10 2,17 53,81 19,65 15,92 10,25 3.70 2,95 63
III 7,39 2,98 1,65 6,57 2,68 1,55 50,52 18,67 14,06 9,65 3,52 3,30 59
IV 6,92 3,19 1,56 6,68 2,84 1,46 49,56 18,45 13,52 7,89 3,06 2,13 54
1993 1 5,80 2,47 1,28 5,70 2,83 1,20 47,23 18,21 11,76 7,76 2,90 2,15 48
II 6,72 2,92 1,45 5,60 2,38 1,17 45.07 17,57 11,54 6,89 2,84 1,42 48
III 6,61 3,26 1,41 6,39 2,82 1,49 44,3? 17,47 11,89 6,83 2,84 1,64 47
IV 6,45 2,81 1,40 5,37 2,53 1,37 42,77 16,97 10,46 7,13 2,94 2,12 45
1994 1 6,52 2,95 1,69 5,75 2,68 1,40 41,66 16,87 10,44 6,56 2,70 1,46 39
II 7,63 2,61 2,69 6,70 2,61 1,96 42,01 17,05 10,39 6,46 2,50 2,22 42
III 4,87 1,90 1,47 5,60 2,29 1,62 41.23 16,63 10,07 6,19 2,59 1,74 43
IV 8,32 3,02 3,28 6,35 3,02 2.14 40,75 16.80 9,90 6,69 2,59 1,97 43
1995 1 7,19 2,52 2,99 7,71 1,62 4.21 41,69 16,10 12,04 5,92 2,75 1,47 44
II 6,44 2,14 2,31 5,45 1,95 1,80 41,05 15,44 12,13 5,61 2,40 1,54 43
III 6,12 1,86 2,43 5,47 1,80 2,04 40,37 14,87 11,89 6,07 2,20 2,06 41
IV 5,49 1,92 1,74 5,81 1,71 2,61 40,51 14,23 12,80 5,23 2,18 1,40 41
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Bruttokansantuote (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonationalprodukten (se tabell 67, s id. 104}
Gross dom estic  p ro d u c tfse e  table 67, pp 104}
1990 = 100
Saksa -  Tyskland -  Germany
USA
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom 
Japani-Japan
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi -  Finland
Työttömyysaste (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstal (se tabell 70, sid. 107)
U nem ploym ent ra te s  (see table 70, pp 107}
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f total labour force
%
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 991 .......... 92,9 98,9 102,9 101,3 112,4 98,0 102,3 100,8 101,2 102,9 104,0 99,4 101,5 103,0
1 9 9 2 .......... 89,6 97,5 106,3 102,2 114,4 97,5 104,3 102,1 101,9 104,8 105,1 101,7 103,1 104,0
1 993 ......... 88,6 95,3 108,5 103,7 113,1 99,7 104,6 100,6 100,7 104,8 105,2 104,0 104,1 103,4
1 994 ......... 92,5 97,8 114,7 108,3 116,4 103,6 107,4 103,5 102,9 108,5 105,7 107,6 106,9 106,4
1992 I 90,9 97,9 104,5 103,1 107,1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
II 89,9 98,6 104,8 102,4 106,9 97,3 103,2 102,0 102,4 105,3 105,7 101,0 102,4 102,5
III 89.3 97,1 104,5 100,0 106,5 97,7 103,4 102,0 101,5 104,8 105,0 101,9 102,5 102,0
IVr 88,6 94,6 106,0 103,3 105,7 97,8 103,8 101,8 101,4 104,3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 1 88,1 93,9 105,1 102,3 m i 98,6 103,0 100,4 100,9 104,0 105,6 103,6 103,1 101.3
II 87,8 94,4 104,0 102,0 112,9 99,2 104,4 100,5 101,0 104,6 105,2 104,2 104,1 103,2
III 89,3 96,0 108,9 104,6 113,7 100,2 105,3 100,7 100,0 105,2 105,4 104,1 104,3 103,6
IV1 89,2 95,1 115,7 106,0 113,5 100,9 104,9 100,8 101,1 105,3 104,9 105,3 104,8 103,9
1994 1 90,1 95,7 112,0 107,1 114,8 102,0 105,8 101,7 101,3 107,3 105,3 106,0 105,5 104,8
II 92,4 96,6 111,4 108,3 116,2 103,3 107,3 103,1 102,4 107,2 105,8 107,2 106,6 106,1
III 93,8 97,8 113,7 107,9 117,0 104,3 107,9 104,1 104,0 108,7 106,5 108,2 107,5 107,0
IV' 93,6 99,0 121,7 109,9 117,7 105,0 108,5 105,1 104,0 110,8 105,3 109,0 108,0 107,7
1995 1 96,7 99,6 117,4 111,7 117,9 105,6 109,5 105,8 105,6 112,4 105,5 109,2 108,4 108,6
II 96,7 101,2 115,0 111,1 119,2 106,1 109,9 106,0 105,5 113,0 106,1 109,3 108,5 109,1
III 96,2 101,5 118,4 106,5 110,2 106,2 107,6 111,4 106,3 110,2 109,2 109,6
1115 jäsenmaata. 1115 medlemsländer. 1175 member countries.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume of industrial production
1990« 100. Kausitasoitattü —  S3songutj3mnad—  Seasonally ad justed
Vuosi js Suon» Ruotsi '* Notja Saksa fso- Atante- Belgia Ranska5 italia Itävältä Japani* USA DECO
kuukausi Rulara) Sverige11 Norge Tysklara) Britannia maat Belgien Frankrike5 Italien österrtke Japan* Yhteensä
Aroch S w eden11 N orw ay Germ any Stor- Neder­ B elgium France3  Ita ly A u s tria Totalt
mänad britannien landeina Total
Year and U n ited N e the r-
m onth K ingdom lands
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1991 . 90.3 94,4 102,1 102,9 96,1 103.8 98,0 99,9 99,1 101.6 101,9 98,3 99,6 100,1
1992 . 92.4 93,5 108,6 101,0 96,3 101.4 98,0 98,9 97,8 100.5 96,0 101,6 99,4 98,7
1993. 97,2 93,3 112,8 93,8 98,4 99,6 92,9 95,4 95,7 98,5 92.0 105,2 98,9 95,5
1994. 107,7 103,1 121,2 96,9 103,2 102,5 94,6 99,2 102.2 102.4 93.1 111,4 103,7 100,2
1995. 97,9 105,4 96,0 115,0
1994 1 101,0 98,5 120,1 100,4 102,5 95.4 98,0 94,9 99,9 90,2 108,2
II 103.0 99,3 120,4 101,1 106,4 97,2 98,1 96,8 100,4 B9.8 109,1
III 103.5 99,8 116,1 94,3 100,6 105.8 94.6 98,6 96,3 102,4 93,7 110,0 101,4 97,4
IV 105,0 101,1 116,0 96,0 102.6 106,0 95.4 100,6 100,3 97,0 91,6 110,1 102.2 99,5
V 106.6 101.1 119,5 95.9 103.0 105.6 101,0 100,3 102.7 90,7 110.7 102,4 99,8
VI 107,5 102,3 126,0 97,5 103.1 101,7 100,6 101,1 100.3 93,1 1 1 U 103,4 100,2
VII 113,8 102,0 122,0 99,0 103,6 102,4 102,7 104,3 104.6 92,2 111,5 103,8 101,5
V ili 108,9 103,0 114,4 96,3 104,1 102,3 102,9 105.2 103,8 95,9 112,4 105,5 102,4
IX 111,3 107,5 122,8 97,4 105,1 103,5 93,2 102,7 101.3 104,6 94,1 112.2 104,8 101,4
X 112,6 109.3 124,6 98,3 105,8 106,6 96,6 101,9 102.6 106,0 93,9 112.7 105,1 1013
XI 111,9 110,5 125,0 99,0 104.0 100,3 94,9 102,7 102,9 107,2 95,8 113,5 105,9 102,1
XII 111,1 111,0 125,8 101,9 104.4 106.4 91,0 103,7 107,9 103,3 95,9 114.8 107,2 104,4
1995 1 113.5 111,1 124,8 96,5 104,5 103,8 104.1 101,8 109,9 94,7 115,1 1063 1023
il 114.2 112,4 124,3 97,4 104,7 99,9 102,7 104.1 107,5 96,8 115,2 106,4 102,1
III 115,0 112,6 124,3 97,9 105,9 107,1 96,6 105,1 105,6 108,3 97,9 115,1 107,2 103,9
IV 114,7 115,7 125,6 98,4 105,0 102,9 103,0 107,2 105.4 97,0 114,5 106,3 103,0
V 116,0 113,1 127,0 99,6 105,3 104,1 105,2 105,1 108,0 96,5 114,4 106,8 1043
VI 115,2 115,3 124,1 98,2 104,9 105,9 105,0 104,9 110.4 95,7 114,5 106,4 103,8
VII 120,4 112,9 131,1 99,6 105,7 103,6 105,2 107,5 111.9 93,5 114,6 106,3 1043
VIII 116,9 113,3 127,6 97,5 105,6 105,0 105.2 108,2 110.4 96,6 115,7 107,6 105,0
IX 116,9 114,9 127,9 97,8 106,1 105,0 103,2 107.1 108,4 94.0 115,8 1063 1 033
X 115,1 114,7 128,4 95,8 105,3 102.0 101,5 1063 106,6 95,3 115,3 1063 102,6
XI 116,4 115,6 130,7 96,7 105,7 104,7 102,1 105.8 108,4 96,7 115,7 106,9 103,2
XI! 98,8 106,2 97,6 115,8
11 Kaivostyä ja tehdasteollisuus. ; c 'furor och trlNerkningsindustrL ’’  M in in g  a nd  m anufacturing.
a Vuositason luvulta parempi kattavuus ustalen har battre täcfcntng än mänadstalen. v  A nnua l d a ta  nave m ora com pleta coverage
kuin kuiàau si luvuilla. Z Ei justerad för olrka anta! arbetsJagar per manad ^  than  m o n th ly  data.
*  Eroja työpäivien määrissä ei ole korjattu.
*  ISiäsenmaata.
m 15med)emsländer. " N o t a d ju sted  fo r unequal num ber o f w a n in g  
„d a y s  in  the  m onth.
5 member camines
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Ruotsi Norja Tanska 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 1 .. . 106 105 105 104 106 108 104 105 104 110 103 103 105 107
1 9 9 2 .. . 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1 9 9 3 .. . 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 105 108 112 118
1 9 9 4 .. . 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 107 111 115 123
1 9 9 5 .. . 115 128 110 114
1994 I 116 121 123 114 112 123 84 110
II 115 112 124 114 123 79 111
III 113 115 113 128 114 112 124 81 111 109 122
IV 118 121 125 114 113 124 82 111 109 122
V 118 114 126 114 124 82 111 109 122
VI 114 117 115 126 114 114 124 153 111 125 122
VII 119 123 127 114 114 124 148 111 124 123
VIII 116 113 125 114 124 90 111 112 123
IX 115 118 115 126 114 115 124 83 112 i n 123
X 120 123 127 114 114 125 83 112 111 124
XI 120 113 128 114 125 89 112 113 125
XII 117 122 116 131 114 117 125 228 113 143 126
1995 I 121 123 128 114 115 126 88 113 113
II 121 116 130 115 126 82 113 112
III 121 122 116 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 119 131 115 127 85 113 113
VI 123 125 120 132 115 127 154 114 128 126
VII 125 133 116 129 158 114 129
VIII 122 118 130 116 129 90 114 114
IX 123 126 131 116 129 85 115 114 127
X 126 132 116 129 85 115
XI 127 115 130 90 115
XII 116 130 237 116
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään 
10 työntekijää.
® Viikkoansiot.
31 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson lappua.
41 Ml. kaivostyö ja kuljetus.
"  Kaikki teollisuudenalat.
61 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraa van vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
«löjäsenmaata.
Endast västra Tyskland. Företag med 10 eller 
fler anställda.
5 Veckoinkomster.
5 Mänadstalen avser slutet av perioden.
^  Gruvor, tillverkningsindustri och transport
51 Alla industrier.
H Mänadstalen avser början av perioden medan 
ärstalen är ett medehrärde av värdena frän janoa ri 
det aktuella äret tili januari nästa är.
71 Mänadsinkonster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
8515 medlemsländer.
. Only Western Germany. Enterprises w ith 10 or 
more employees.
z. Weekly earnings.
"¡M onthly date refer to end o f period.
Mining, manufacturing and transport.
*  AH industries.
9 M onthly date refer to beginning o f period. Annua! 
figures are centred by averaging data from January 
o f current year to January o f following year.77 M onthly earnings o f regular workers m 
establishments employing at least 30 workers.
*  15 member countries.
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70. Työttömyysaste— Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kaysitasoitettu ia standardoitu —  Procent av den totala arbstskraften. Sasonutjämnade octi 













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 is 15
1991 . 7.5 2.7 5.5 10.5 4.2 8.8 7,0 7.2 9.4 9.9 2.1 6.6 6,8 8,7
1992 . 13.0 5.8 5.9 11.2 4.6 10,1 5,6 7,7 10.4 10,5 2.2 7,3 7,4 9.4
1993 . 17.7 9.5 6.0 12,3 7.9 10.4 6,2 8.6 11,6 10.2 2.5 6.7 7,9 10,9
1994 . 18.2 9.8 5,4 12.1 8.4 9.5 6.8 9,7 12.3 11,1 2,9 6.0 7,9 11,4
1995 . 17,0 8.7 9,9 11.6
1993 1 15,7 7.5 11.9 5.2 10.7 7.8 8.5 10.9 9,0 22 7.0 7.6 10,0
11 17,0 7.3 5.9 12.0 5.3 10.5 8.2 8.6 11.0 2.3 6.9 7,7 10,2
III 16.9 7.1 12.0 5.5 10,4 8.2 8,7 11.2 22 6.9 7,7 10,4
IV 17,2 7,7 12.3 5.5 10,3 8,0 8.9 11.4 10,6 2.3 6,9 7,8 10,5
V 17,0 7.5 6.1 12.2 5.6 10.3 7,8 9.0 11.5 2.5 6.9 7,8 10,6
VI 18.5 9.0 12.3 5.7 10,3 7,8 9,1 11.6 2,5 6.8 7,9 10,7
V» 18,2 9.8 12.4 5.8 10.4 8,3 9,2 11.8 10,3 2,5 6.7 7,9 10,8
V ili 18,1 9.4 6.1 12.4 5.9 10,4 8.4 9.4 11.9 2.5 6.7 7,9 10,9
IX 18,5 8.7 12.5 6.1 10,3 8.7 9.5 12.1 2.6 6.6 7,9 11,0
X 18,5 8.5 12.4 6.2 10.2 8.9 10.0 12,2 10.7 2.7 6.6 8,0 11.1
Xl 18,1 8.4 5.7 12.4 6.3 10,1 9.0 10.1 12.4 2,7 6,4 7,9 11,1
xn 18,9 8.0 12.5 6.3 9.9 9,6 10.1 12.4 2,8 6,3 12 1 U
1994 i 19,6 8.8 12,5 6.4 10,0 9.9 10.2 12.5 11,7 2.7 6.6 8.1 11.4
n 18,3 8.3 5.4 12,6 6.8 9.9 10,3 10.2 12,5 2.9 6,4 8.1 11,6
m 19,3 7.8 12.6 6.9 9.8 10,0 10,2 12.6 2,8 6,5 a i 11,6
IV 18,9 7.4 12.6 6.9 9.6 7.2 10.2 12.6 12,5 2.8 6,3 ao 11,5
V 18,4 7.1 5.8 12.4 6,9 9.6 6.8 10.3 12.7 2,8 6.1 7,8 11,5
VI 18,2 8,5 12,3 6,9 9.6 6.9 10,3 12.5 2.9 6,0 7,8 11,4
VII 18.9 8,8 12.5 6.9 9.8 7,0 9.8 12.5 11,1 3,0 6,0 7.8 11.4
viti 17.4 8.3 5,2 12.5 6,9 9.6 7 2 9.8 12.5 3.0 6,0 7,8 11.4
IX 17.5 9.6 11,7 6,9 9,4 7.2 9,8 12.2 3.0 5.8 7,7 11,3
X 17.4 9.5 11.4 6.8 9.1 7.3 9.8 12,1 11.4 3,0 5,6 7,6 11,2
XI 17.3 9.6 5.2 11,1 6.8 9.0 7.1 9.8 12.0 2,9 5,5 7,4 11,1
XII 17,3 9.7 10.9 6.8 8.8 7,3 9.8 12.0 2.8 5.4 7.4 11,0
1995 1 17.9 9,4 10,7 8.1 8,7 12 9.8 11.9 12.2 2.9 5.6 7,6 11,2
u 16,8 9.2 5.4 10,6 a i 8.7 7.0 9.8 11.8 2.9 5,4 7,5 11,1
III 16.3 9,4 10,3 8,1 8.8 6.7 9.8 11.7 3.0 5.4 7,5 11,1
IV 17,6 9,2 10,1 8.1 8,8 6.5 9,8 11,6 12.2 3.1 5.7 7,6 11,1
V 17.9 9,1 5.2 10.1 8.1 8.8 6,3 9.8 11.6 3.1 5.6 7,6 11,0
VI 17.2 9.1 10,2 8.2 8.8 6.3 9.8 11.5 3.2 5.5 7.5 11,0
VH 17.8 V 10,5 a i 8.8 6.4 9.8 11.4 12.1 3.2 5.6 7,6 11,0
v it i 16,5 8,7 4.6 10.2 8.2 8.7 6.4 9.9 11.4 3.2 5.6 7,5 11,0
IX 16,3 9.1 9.8 8.3 8.7 6.3 10,0 11,5 3.2 5.6 7,5 11,0
X 16,4 9.3 9.5 8,3 8.6 6,3 10,1 11.5 3.2 5.4 7,5 11.0
Xl 16.7 9,4 9.3 8.6 6.5 10,1 11.6 3.4 5.6 7,6 11,0
XII 16,5 8.6 10.0 11.7 5.5
11 Tammikuusta 1993 alkaen kivut ovat kausi- 
tasoittama ttomia
3 Luvut standardoimattomia ervttU  id in  « rta ilu - 
m ke lp o i»  mudan maiden kantta  
?  Tammikuuhun 1933 a n i U n ti-S a lu i. 
^ iS jta n m a a ta .
11 frän början av 1993 Sr siffroma in te sdsong- 
rensade.
a T alen lr astm daniseradeochd*riör im ej*m iÖ r- 
_ bara med taian för de tkriga ttndema.
*  T l bdnan av 1993 f d. V tsttysttand.
*  15 medlernsllnder
"  Data from January JflSÖ an not seasonally 
adjusted
*  These rates are not standantoed anti therefore not 
comparable hermon covrtries.
J  Prior to Jansaty 1333. data refer to Western 
Germany.
4 15 member countries.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbaiansen, millioner US-dollar —
Trade balance. Million U. S. dollars
Viemi (fob) J. tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob) J. import (ctf). SîsonutjSmnade tai —  Deports (f.o.b.) less Imports ( e lf . ) .  
Seasonally adjusted  ____________________________________________________________________________
Vuosi ja 
kutdcsüSi 
A i och 
minad 









N o rw a y1,
Tanska Saksa 
Danmark Tyskland 



















(avain Japani*1 USA’1® 
österrika Japan®






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U  12 13 U
1 9 9 1 .. . 110 440 710 300 1 100 -2 0 7 0 560 -4 4 0  ■-1 100 -8 1 0 6 4 8 0  -5 5 2 0 - 4  490 -6 0 1 0
1 9 9 2 .. . 230 510 760 500 1 800 - 2  540 470 490 -8 6 0 -8 1 0 8 8 7 0  -7 0 4 0 -1  570 -4 7 3 0
1 9 9 3 .. . 450 580 650 550 3 1 2 0 -2 1 3 0 1 220 1300 1 730 -7 0 0 10 030 - 9  630 4770 3590
1 9 9 4 .. . 540 780 610 490 3 810 -1 8 8 0 1420 1230 1 840 -8 5 0 10 100 -1 2  550 4 760 5 570
1 9 9 5 .. . 1 270
1993 1 470 410 580 410 1 670 580 2 060 -5 2 0 10410 - 7  670 3 5 4 0
II 570 470 750 480 1 770 920 700 -8 0 0 10 350 - 7  900 250
III 130 430 520 580 2 000 1 160 930 -6 6 0 9 9 0 0  -1 0 4 5 0 - 2  960
IV 360 610 1 040 570 2 440 1150 1 140 1650 -8 9 0 11 150 -1 0 1 8 0 680
V 660 630 820 580 3 490 1740 1950 2 3 5 0 -7 0 0 9 6 1 0  -8 3 8 0 6 340 3 110
VI 440 380 730 650 3 2 1 0 1330 730 400 -6 6 0 8 150 -1 2  060 - 3  470 -2 7 0
VII 560 1440 580 590 2 4 5 0 870 1910 2 8 8 0 - « 0 10 950 -1 0  420 5180 2140
VIII 490 500 860 560 2 3 6 0 850 430 490 -6 5 0 8 940 -1 0  050 -2 3 1 0 -7 4 0
IX 470 780 200 480 2 220 1720 1770 2 020 -7 0 0 9 3 6 0 - 1 0 6 1 0 -8 0 1200
X 800 470 750 680 4 950 1 6 1 0 1 500 2 020 -8 3 0 10770 -1 0  830 6 2 8 0 4 190
XI 370 520 530 560 3 120 -2 4 3 0 1450 1 290 2 260 -6 7 0 9 3 6 0  -9 9 0 0 4350 4 060
XII 360 750 450 500 3 740 - 2  690 1 140 2270 1400 -5 0 0 11 190 - 7  780 5 590 3 0 0 0
1994 1 670 770 520 490 2 470 -2 1 1 0 1010 320 1 260 -8 9 0 11 070 -1 0 8 5 0 5 770 3760
11 680 660 600 390 3 6 3 0 -1 7 0 0 1030 820 2 010 -« 5 0 10400 -1 2 0 7 0 6000 5300
III 420 730 650 400 1480 -2 4 2 0 610 1 530 3 2 0 0 -8 8 0 10320 -9 5 8 0 6780 4670
IV 510 700 -1 2 0 540 5 1 8 0 -1 4 2 0 890 1350 1 5 4 0 -9 0 0 11410 -1 2 0 4 0 8 0 1 0 7 200
V 470 750 680 560 3 500 -2 1 9 0 1070 1320 2 550 -6 5 0 8 2 7 0  -1 2 8 8 0 3 9 8 0 6 830
VI 740 660 640 460 4 230 -1  670 990 1040 1310 -8 4 0 10 750 -1 3  060 4 240 5 490
VII 730 1090 460 650 2 670 -1 3 9 0 520 920 1120 -7 6 0 11 430 -1 4  880 6 590 5 620
VIII 460 750 460 600 4 8 6 0 -1 0 5 0 1 710 1 210 2 850 -5 7 0 7 830 -1 2  790 6 050 11410
IX 430 760 810 410 3 1 6 0 -1 4 1 0 1350 1710 2 920 -8 3 0 9 060 -1 3  460 4 340 6 760
X 550 850 830 380 4 470 -1 7 3 0 1 500 1950 1420 -8 7 0 9 0 1 0  -1 3  640 3 830 7 390
XI 490 850 1 000 500 4 8 1 0 -1 7 8 0 1 210 1320 2 3 5 0 -9 3 0 11 150 -1 4  200 6 5 4 0 7140
XII 130 1 070 830 400 2 4 8 0 - 2  960 1660 1 690 -3 2 0 -1 1 5 0 1 0 6 6 0 -1 2 0 1 0 2 2 3 0 170
1995 1 1 2 6 0 970 830 610 6 2 0 0 -1 4 3 0 1 940 1 540 2 000 7 980 -1 4  900 4 870 9 0 3 0
tl 670 1 150 890 500 4 800 -1  100 1350 1 940 1500 10 060 -1 3  350 5 210 6 060
III 850 1 220 780 680 3 7 7 0 -1  160 1280 2 220 2 740 10 060 -1 2  890 5 150 8 150
IV 1 100 790 600 530 6 160 - 2  000 1790 2 430 2 200 10 660 -1 4  800 6 5 9 0 9 700
V 920 1 500 630 690 5 330 -1 8 0 0 1470 1 640 2 700 7 6 1 0  -1 4 0 6 0 2 060 9 580
VI 1 6 2 0 1540 400 470 5 500 -1 9 9 0 1530 1850 2 4 2 0 11740 -1 4 7 3 0 7 420 10 260
VI! 840 650 530 5 110 -2 1 9 0 2 0 6 0 830 1 020 8 750 -1 5 2 9 0 1610 5 520
VIII 1 720 770 520 5 4 7 0 -2 4 0 0 1980 1650 4 240 B 450 -1 2  510 8 1 1 0 9 870
IX 1 540 680 510 5 950 -2 0 4 0 2 040 1490 3 1 1 0 8 5 8 0  -1 2 8 4 0 8 350 10170
X 1 320 560 430 5 3 0 0 -3 0 8 0 1290 2 190 5 1 9 0  -1 2  520 -4 0 0 6 4 8 0
XI 1 4 2 0 680 -1 7 5 0 2 880 9 2 8 0 -1 1 3 6 0
XII 1 260
H Yleiskauppa. n Generathandel. 1  G enera! trade.
5 Tuonti (fob) z Importen 8f fob. ^ Im p o rts  are f o b .
"  ISjSsenmaata. ' 15 mediemt lander 3 15 m em ber countries.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot— Kortfristiga marknadsräntor—  Short-term interest rates










































1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11 12 13
1991 . 13.08 11,59 10.56 9,72 9,25 11.48 9,28 9,38 9,62 12.03 9,46 7.38 5,83
1992 . 13.25 12.85 11.83 11.54 9,52 9,62 9,35 9,37 10.34 14,02 9,46 4,46 3,68
1993 . 7.77 8,35 7,27 10.28 7,30 5,94 6,85 8,22 8.59 10,20 7,02 2,98 3.17
1994 . 5.35 7.40 5,85 6.18 5,36 5,50 5,18 5.70 5.85 8,51 5,12 2,23 4,63
1995 . 5.75 8.75 5.48 6.03 4,53 6,68 4.37 4,78 6.58 10,46 4,57 1,23 5,92
1994 1 5,19 6.97 5,36 6,20 5.89 5,39 5,22 6,96 6.32 8.96 5,46 2.14 3,15
II 4.82 6.98 5.09 6,20 5.91 5,22 5,29 6.45 6,30 8,84 5,39 2.09 3,43
III 4.80 7.04 5,25 6.20 5,84 5,16 5,32 6.15 6,25 8.59 5,38 2.27 3,77
IV 5.13 7,09 5,46 6.10 5.59 5,21 5,30 5,93 6.01 8,52 5,39 2,26 4,01
V 5.14 7.00 5,15 5.90 5,20 5,17 5,13 5,34 5,64 8.17 5.06 2,18 4,51
VI 5.61 6.99 5,43 6.10 5,07 5,13 5.05 5,42 5.56 8,02 4.96 2,11 4.52
VII 5.46 7,32 5,53 5.90 4,97 5,20 4.92 5.48 5,64 8.32 4,84 2.14 4.73
VIII 5.96 7.68 5,86 6,50 5.00 5,53 4.97 5.50 5.60 8.92 4,80 2.27 4,81
IX 5.57 7,71 6,68 6,40 5.07 5,67 5.07 5.40 5,63 8.72 4,87 2,33 5,03
X 5.39 7,95 6.89 6,40 5.22 5,91 5.20 5,22 5,65 8.85 5,03 2,32 5,51
XI 5.43 8,11 7.27 6,00 5.21 6.06 5,23 5,14 5,61 8.76 5.05 2,36 5,79
XII 5.70 7,97 6.24 6,20 5,40 6.37 5,42 5,37 5,95 9,04 5.15 2,34 6,29
1995 1 5.85 8.02 5.76 6.00 5.16 6,56 5.18 5,36 5,92 9.13 5.12 2,33 6.24
II 5,99 7.90 5.46 6,00 5.10 6,75 5.11 5,42 5,82 9.09 5,00 2,29 6,16
III 6,06 8.67 5.39 7.30 5.07 6,66 5.10 6,34 8,06 11.01 5,01 2,16 6.15
IV 5,97 8.78 5.36 6,80 4.68 6.67 4,69 5,32 7.78 10.96 4,82 1,55 6.11
V 5.87 8.77 5.67 6.60 4,59 6.72 4.49 5.18 7,47 10.45 4,66 1,34 6,02
VI 6,02 9,16 5.79 5.70 4,53 6.64 4,28 4.65 7,20 10.95 4.55 1.18 5,90
VII 6.13 9.26 5,62 6,20 4.56 6,80 4.18 4,56 6,48 10.96 4,55 0,95 5.77
VIII 6,08 9,15 5.34 5,70 4.46 6,79 4,10 4.48 5,94 10.47 4,47 0,82 5,77
IX 5,95 8.92 5,36 5.70 4,19 6.72 3.92 4,20 5,96 10.40 4,10 0,59 5,73
X 5,61 8,86 5.34 5,50 4,09 6,73 3.94 4.20 6,87 10,77 4,18 0,51 5,79
XI 4.93 8,84 5.22 5,10 4,01 6.64 3.82 3,90 5,89 10,68 4,29 0,55 5,74
XII 4.54 8,62 5,43 4.70 3.94 6,49 3.66 3,80 5.56 10,61 4,06 0,52 5,62
1996 1 4,20 8.19 5.48 4,30 3,61 3,28 3,50 4,70 10,07 0,54 5,39
11 Korko kuukauden lopussa. 11 Rdntan vid manadeni s lu t Endofm onth n m .
Suomi: 3 kk n Helibor.
Ruotsi; Jklcnvaltionvelkavekseti.
Norja 3kfcnNibor,
Tanska: 3 kkn pankkienviiinen korko.
Saksa1 3kknhbor.
Iso-Britannia: 3 kfcn penkkienvSUnen lainakorko. 
Alankomaat SUcnArbor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset 
Ranska: 3 kk n Pibor.




Finland: 3 mää Helibor.
Sverige: 3 män. statsskufdväxlar.
Norge: 3 m in. Nibor 
Oanmart 3 män. interbankranta. 
Tyskland: 3män. Fibot.
Storbrit3nnienc 3 min. kiterbankrinta. 
Nederiindema: 3 m ia  Aibor.
Bolgien: 3 m in. s ta te«  skukJförbindeiM.
Frankrike: 3m änPibor
tialien; 3 mää interbank depositionsränta.
östemke: 3 män Vibor
Japan: 3 män bankcertifikai
USA: benkcertifikat
Finland 3-month Helibor,
Sweden 3momh Treasury discount notes. 
Norway- 3-month Nibor.
Denma rt 3-month interbank rata.
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3month Treasury certificates. 
France: 3month Pibor.
Italy: 3-month interbank deposits 
Anttia: 3m onth Vihot.
Japerr 3-month eerMfctias o f deposit 
USA' certificates o f deposit
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Ungfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
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Belgia 3  








Itävalta J a p a n i"  
Osterrike Ja pan" 
Austria
USA
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
1 9 9 1 . . . 1 2 ,6 4 10 ,79 10 ,0 0 9,3 8 ,5 9 ,92 8 ,7 4 9,31 9 ,4 9 1 1 ,3 7 8,61 6 ,3 8 8 ,1 6
1 9 9 2 . . . 1 2 ,0 7 10 ,02 9,61 8,9 7 ,9 9 ,12 8 ,1 0 8 ,6 6 8 ,9 8 13,71 8 ,2 7 5 ,09 7 ,5 2
1 9 9 3 . . . 8 ,2 2 8 ,5 4 6 ,8 8 7,2 6 ,5 7,87 6 ,6 9 7 ,2 2 7 ,0 4 11,31 6 ,6 4 3 ,9 7 6 ,4 6
1 9 9 4 . . . 8 ,3 7 9 ,4 9 7 .43 7,9 6 ,9 8 ,05 7 ,2 0 7 ,7 0 7 ,52 1 0 ,5 8 6 ,6 9 4 ,2 4 7,41
1 9 9 5 . . . 7 ,9 3 10 ,2 4 7 ,4 3 8,3 6 ,8 8 ,2 6 7 ,2 0 7 ,3 8 7 ,6 6 1 1 ,7 9 6 ,4 7 3,21 6 ,9 4
1 9 94 1 7 .8 4 6 ,8 4 5 ,5 6 6,0 5 ,8 6,41 5 ,9 8 6 ,5 4 5 ,9 6 7,21 5 ,68 3 ,5 4 6 ,24
II 7 .7 8 6 ,9 4 5 ,5 5 6,6 6,1 6 ,83 6 ,23 6 ,6 7 6 ,43 7 ,3 8 5,81 3,61 6 ,4 4
III 6 ,7 2 7 ,6 5 6,11 7,0 6 ,4 7 ,47 6 ,6 9 7 ,0 8 6 ,7 6 8 ,0 3 6 ,2 4 3 ,9 0 6 ,9 0
IV 7 ,6 3 8 ,4 0 6 ,5 9 7,1 6 ,6 7 ,8 3 6 ,9 8 7 ,2 2 7 ,0 6 7 ,8 0 6 .4 0 3 ,9 4 7 ,3 2
V 7 ,8 9 8 ,6 9 7 ,2 3 8,0 6 ,8 8,23 7 ,1 6 7 ,4 4 7 ,2 5 7 ,9 8 6 ,5 9 3 ,8 4 7 ,47
VI 8 ,9 7 9 ,7 8 8 ,0 8 8,2 7,1 8 ,5 5 7 ,4 7 7 ,8 9 7 ,87 8 ,9 2 6 .8 9 4,31 7 .43
VII 9 ,31 1 0 ,6 5 7 ,7 0 8.0 7 ,0 8,41 7 .2 8 7 ,9 0 7 ,4 9 9 ,2 9 6 ,6 3 4 ,4 3 7,61
V III 9 ,9 5 1 1 ,2 0 8 ,1 5 8.8 7 ,2 8 ,52 7 ,4 4 8 ,1 4 B,04 10 ,10 6 ,8 8 4 ,7 8 7 ,5 5
IX 9 ,9 2 1 1 ,2 4 8 ,9 0 9,0 7 ,6 8 ,72 7 ,7 8 8 ,53 8 ,33 12 ,00 7 ,22 4 ,5 6 7,81
X 9 ,3 5 1 0 ,9 5 8,71 ■ 8.9 7 ,6 8 ,63 7 ,7 9 8 ,4 4 8 ,5 0 11 ,89 7 ,32 4,71 8 ,0 2
XI 9 ,4 9 10 ,92 8 ,6 3 8.6 7 ,6 8 ,53 7 ,7 9 8,31 8 ,1 4 11 ,65 7 ,3 0 4 ,6 9 8 ,1 6
XII 9 ,5 2 1 0 ,6 8 8 ,0 2 9,1 7 ,5 8 ,44 7 ,7 8 8 ,27 8 ,3 7 11 ,83 7 .27 4 ,5 9 7 .97
1 9 9 5 1 9 ,4 4 1 1 .0 0 8 ,1 6 9,0 7 ,6 8,61 7 ,8 9 8,41 8 ,2 2 11 ,9 5 7,31 4 ,6 9 7 ,93
II 9 ,3 0 10,71 8 ,0 0 8 ,8 7 ,4 8 ,52 7 ,7 4 8 ,2 3 8 ,1 5 11 ,86 7,21 4 .3 5 7 ,6 9
III 9 ,2 0 11 ,18 7 ,9 8 8 .9 7 ,3 8 ,50 7 ,6 2 8 ,1 0 7 ,9 9 1 2 ,8 5 7 ,08 3 ,6 0 7 ,52
IV 8 ,3 6 11 ,42 7 ,7 5 8,7 7,1 8 ,39 7 ,4 5 7 ,7 6 7 ,9 6 1 2 ,7 8 6 ,7 7 3 ,4 0 7,41
V 7 ,7 6 10 ,74 7 ,4 7 8,1 6 ,8 8 ,18 7 ,2 3 7 ,4 5 7 ,5 8 11 ,92 6 ,5 4 2 ,75 6 ,9 9
VI 7 ,6 9 10 ,58 7 ,5 5 8,7 6 .8 8 ,16 7 ,1 4 7 ,2 0 7 ,7 4 1 2 ,0 6 6 ,4 3 2 ,69 6 ,5 9
VII 7 ,7 6 10 ,55 7 ,57 8.4 6 ,8 8 ,36 7 ,1 9 7,21 7 ,4 9 11,91 6 ,4 3 2 ,85 6,71
V III 7 ,3 2 10 ,22 7,41 8,2 6 ,7 8 ,24 7 ,07 7 ,07 7 ,4 0 11 ,43 6 ,2 9 3 ,1 4 6 ,90
IX 7 ,1 9 9 ,6 4 7 ,0 8 8,1 6 ,5 8 ,09 6 ,92 6,91 7 ,6 5 11 ,25 6 ,0 6 2 ,6 7 6 ,63
X 7 ,4 8 9 ,3 0 6 ,9 6 7,9 6 ,5 8 ,2 9 6 ,9 4 6 ,9 3 7,61 11 ,48 6,11 2 ,8 0 6 ,4 3
XI 6 ,9 5 8 ,9 9 6 ,7 0 7,4 6 ,2 7 ,97 6 ,6 9 6 ,6 6 7 ,1 9 11,21 5 ,8 5 2 ,6 6 6,31
X II 6 ,7 0 8 ,6 0 6 ,4 6 7,2 6 ,0 7 ,7 5 6 ,4 6 6 ,6 0 6 ,8 9 10 ,8 3 5 ,5 6 2,91 6,11
1 9 9 6 1 8 .6 0 6 ,4 8 7,1 5 .8 7 ,79 6 ,2 6 6 ,3 0 6 ,7 7 10 ,0 4 3 ,0 0 6 ,07
"  Korko kuukauden lopussa.
3  Kuukauden viim e isenä perjantaina.
Suomi: V a ltion  yli 5 vuoden verolliset ju lk ise t 
joukkove lkakirja la inat.
Ruotsi: V a ltion  10 vuoden ob liga a tio -ta i muut 
joukkove lkak irja la ina t
Norja : V a ltion  6 -1 0  vuoden ob ligaatio- ta i m uut 
joukkove lkakirja la ina t.
Tanska: Va ltion  10 vuoden ob ligaatio- ta i muut 
joukkove lkak irja la ina t
Saksa: 7 -1 5  vuoden ju lk ise t joukkove lkakirja la ina t
Iso-Britannia: V a ltion  20  vuoden ob ligaatio- ta i muut 
joukkove lkakirja la inat.
A lankom aat: V iis i p itkäa ika is in ta  va ltion  ob ligaatio­
ta! m uuta joukkovelkakirja lainaa.
Belgia: V a ltion  y li 5 vuoden ob ligaatio- ta i muut 
j  ou kkovelka k ir ja la in a t
Ranska: Ju lk isen sektorin ob ligaatio- ja joukkovelka­
k ir ja la ina t ja  n iih in  verrattavat.
Ita lia : V a ltio n  o b liga a tio - ta i m uut joukkovelkakirja­
la in a t
Itävalta: Ju lk isen sektorin ob ligaatio- ja joukko­
ve lkak irja la ina t (yli vuoden).
Japani: Va ltion  10 vuoden ob ligaatio- ta i muut 
joukkove lkak irja la ina t
USA: L iittova ltion  y li 10 vuoden ob ligaatio- ta i muut 
joukkove lkakirja la ina t.
Rântan vid mânadens s lu t
3  Sista fredagen i mànaden.
Finland: Statens Over 5 ârs skattepliktiga offentliga 
masskulde brevslân.
Sverige: Statens 10 ârs obligationslân.
Norge: Statens 6 -1 0  ârs obligationslân e ller ôvriga 
masskuldebrevslân.
Danmark: Statens 10 ârs obligationslân e ller ôvriga 
masskuldebrevslân.
Tyskland: 7 -1 5  ârs offentliga masskuldebrevslân.
Storbritannien: Statens 20 ârs obligationslân eller 
ôvriga masskuldebrevslân.
Nederlânderna: Statens fern m est lângfristiga obliga­
tionslân e ller ôvriga mas skuldebrevslân.
Belgien: Statens Over 5 ârs obligationslân e ller ôvriga 
masskuldebrevslân.
Frankrike: O ffentliga sektorns obligations- och mas­
skuldebrevslân och dârmed jâmfôrbara.
Italien: Statens obligationslân e ller ôvriga mas- 
skuldebrevslâa
Osterrike: O ffentliga  sektorns ob ligations- och mas­
skuldebrevslân (ôver e t t  âr).
Japan: Statens 10 ârs obligationslân e ller ôvriga m as­
skuldebrevslân.
USA: Fôrbundsstatens over 10 ârs obligationslân e ller 
ôvriga masskuldebrevslân.
End o f month rates.
3  Last Friday o f month.
Finland: Central government taxable public bonds 
(over 5 years).
Sweden: 10-year government bonds.
Norway. 6-10year central government bonds. 
Denmark: Central government bonds (IQ years! 
Germany 7 -15 year public sector bonds.
United Kingdom: 20-year government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f centra! 
government bonds
Belgium: Central government bonds over 5 years. 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy: Treasury bonds.
A ustria ; Public sector bonds (over I yearl 
Japan: Central government bonds (IQ years!
USA US Government bonds (over 10 years!
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Belgia *  
Belgian" 
B eig tum 3t
Ranska Ita lia" Itävältä Japani 
Frankrike Italian" Ostemks Japan 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15
1991 . . . . 104 ,3 109 ,3 103 ,4 102 ,4 103 ,5 1 0 5 ,9 103,1 103 ,2 103 ,2 10 6 ,5 10 3 ,3 103 ,3 104 ,2 105 ,2 105,1
1 9 9 2 . . . . 107 ,4 1 1 1 ,8 10 5 .8 10 4 .5 107 ,8 1 0 9 ,8 106 ,4 105,7 105 ,7 112,1 10 7 ,5 10 5 .0 107 ,4 1 1 U 10 9 ,5
1 9 9 3 . . . . 109,7 1 1 7 ,0 108 ,2 105 ,9 111,7 1 1 1 ,5 109 ,2 108 ,6 10 7 .9 11 6 ,8 11 1 ,4 10 6 .4 110 ,6 115 ,9 11 3 ,2
1 9 9 4 . . . . 110 ,9 119 ,6 109 .8 10 8 ,0 114 ,6 114 ,3 112 ,2 111 ,2 109 ,7 121 ,4 114 .7 107.1 113 ,4 120 ,9 11 6 ,6
1 9 9 5 . . . . 112 ,0 1 2 2 ,6 112 ,5 110 ,2 116 ,6 118 ,2 114 ,4 112 ,8 11 1 .6 12 7 .9 117 ,3 10 7 ,0 116 ,6 128,7 12 0 ,2
1994 1 109 ,4 108 ,3 106 ,6 114,2 110 ,4 110,1 108 ,7 11 3 ,0 10 6 ,6
11 109,8 108 ,7 106 ,9 114 ,6 1 1 1 ,0 110 ,4 10 9 ,0 113 ,7 10 6 ,6
III 110,0 1 1 8 .8 109 ,3 107 ,0 114 ,8 1 1 3 ,0 111 .7 11 0 .4 109 ,2 120,1 114,1 107,1 112 ,7 116 ,3 11 5 ,8
IV 110,2 119 ,3 109 ,4 10 7 ,5 115 ,0 114 ,3 1 1 1 ,9 110 ,6 109 .5 120 .5 11 4 ,0 107 ,3 112 ,8 117 ,3 11 6 ,3
V 110,3 119 ,5 109 ,5 10 8 ,0 115 ,3 114 ,7 1 1 2 ,0 111 .0 109 ,7 120 ,9 114 ,2 10 7 ,4 112 ,9 117 ,8 11 6 ,6
VI 111,3 1 1 9 ,6 109 ,7 108,1 115 ,5 114 ,7 111 ,7 111 .2 109 ,7 121,1 114 ,4 10 7 ,0 113 ,3 118 ,0 11 6 ,8
VII 111,4 1 1 9 ,6 110 ,0 10 7 ,9 115 ,6 114 ,2 112,1 11 1 .9 109 ,7 121 ,5 115 ,7 106 ,5 113 ,6 118 ,2 11 6 ,8
Vili 111,6 119 ,6 110 ,0 108 ,3 115,7 114 ,7 1 1 2 ,6 112,1 109 ,7 121 ,7 11 6 ,4 10 7 ,0 114 ,0 118,6 117,1
IX 111,8 120 ,7 110 ,5 10 8 ,4 11 5 .8 115 ,0 113 ,5 11 1 ,9 110 ,0 122 ,0 11 5 ,5 107 ,3 114 ,3 122,1 117 ,4
X 111.9 120 ,8 110 ,6 108 .7 11 5 ,9 115,1 113 ,6 11 1 ,6 110 .3 122 ,6 115 ,2 107 .8 11 4 .4 122.7 117 ,7
Xl 111,6 120 ,7 110 .6 10 8 .9 116,1 115 ,2 113 ,3 11 1 ,6 110 ,3 123 ,2 »15,1 107 ,5 114 .6 123,2 11 7 ,8
XII 111,5 120 ,5 11 0 ,6 10 8 .9 116 ,3 115 ,8 112 ,9 111 ,7 110 ,2 123 ,6 115,1 107 .2 11 4 .6 123,6 118,1
1 9 9 5  1 111 ,4 120 ,9 11 1 ,2 10 9 .0 11 6 ,8 115 ,8 113,1 112,1 110 ,5 124 ,0 11 5 ,9 1 0 7 ,2 11 5 ,0 124,5 118 ,5
II 111,8 121 ,4 11 1 ,6 10 9 ,4 116 ,2 116 ,5 113 ,7 11 2 ,5 110 ,9 125,1 11 6 ,5 1 0 6 ,8 11 5 ,5 125,3 11 8 ,9
III 111,8 121 ,9 11 2 ,2 10 9 .8 116 ,2 116 ,9 114 ,3 112 ,4 111 ,2 126,1 11 6 ,8 106 ,7 11 5 ,9 126,2 119 ,4
IV 111,9 122 ,7 11 2 ,3 110,1 11 6 ,4 118.1 114 ,5 11 2 ,5 111 ,3 126 ,7 11 6 ,9 107,1 11 6 ,3 127 ,4 119 ,9
V 112,0 122 ,9 11 2 ,4 11 0 ,6 11 6 ,5 118 ,6 114 ,3 11 2 ,5 111 ,5 127 ,5 11 6 ,9 107 ,4 11 6 ,5 128,1 1 2 0 ,2
VI 112,4 122 ,8 112,7 11 0 ,4 11 6 ,9 118 ,8 114,1 11 2 ,6 111 ,5 128 ,2 11 7 ,4 107 ,3 116 ,7 128 ,6 12 0 ,4
VII 112,3 122 .6 112,6 10 9 ,9 117 .2 118 ,2 114,1 113 ,2 111 ,3 128 ,3 11 8 ,2 1 0 6 ,6 116 ,7 128 ,8 12 0 ,3
Vili 112,1 122 ,5 112 ,4 110,1 11 7 ,0 118 ,9 114 ,3 113 ,5 111 ,8 128 ,8 11 8 ,8 1 0 6 ,8 11 7 ,0 129 ,5 120 ,6
IX 112,2 123 ,3 113,1 110 ,7 11 6 ,9 119 ,4 115 .2 113 ,2 112 ,2 129,1 11 7 ,8 1 0 7 ,5 11 7 ,3 130 ,5 12 1 ,0
X 112,2 123 ,6 113,1 110 ,7 11 6 ,8 118 ,8 115,1 11 3 .0 11 2 ,3 1 2 9 ,8 11 7 ,4 107 ,2 11 7 ,6 131 ,4 12 1 ,0
XI 111,9 123 ,6 11 3 ,0 11 1 .0 11 6 ,8 118 ,8 115,1 113 .3 11 2 ,4 130 ,5 11 7 ,3 1 0 6 ,8 11 7 ,6 132 ,0 1 2 1 ,2
XII 111,8 123 ,2 11 3 ,0 11 0 ,9 117.1 119 ,5 114 ,7 113 ,3 112 ,5 1 3 0 ,8 11 7 ,2 1 0 6 ,9 11 7 ,5 132 ,6 12 1 .5
1996 117.2 114,3
"Vain läntinen Saksa. 
"Kaikki kotitaloudet 
*  Palkansaajataloudet 
"  Kaupunkrv*ejtö. 
"iS jlsenm aat»,
"  Endast vistra Tyskland.




"  O nfy W estern  Germ any. 
lA H h o u sa h o k is .
"  H o usaM d s o f wwge md safary eerners 
i U rb tn p o p u la tjo n . 
v  15 membet countries.
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75. Inflaatio —  Inflation —  Inflation
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys —  Internationell konsumentprisutveckling —  International trends in consumerprices
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Iso* Alanko- Belgia Ranska Ita lia Itävalta Japani USA EU
Vuosi ja Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Britannia maat Belgien Frankrike Halien Österrike Japan
Suukausi Sweden Norway Denmark Germany Stor- Neder- Belgium France Italy Austriaj  och brrtannien länderna
mänad United Nether-
Year and Kingdom lands
month ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------
%
1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14
1 9 9 3 :0 1 -
19 94 :01 0 ,2 1.9 1,3 1,8 3 ,5 2,5 3 ,0 2 ,4 1,9 4 ,4 3,1 1,2 2,5 3 ,4
1 9 9 3 :0 2 -
1 9 9 4 :0 2 0 ,3 1,9 1,4 1,8 3 ,4 2,4 3 ,0 2,5 1,8 4 ,3 3 ,2 U 2,5 3,3
1 9 9 3 :0 3 -
1 9 9 4 :0 3 0 ,4 1,8 1.0 1,7 3 ,2 2,3 3 ,0 2,3 1.5 4 ,3 3,1 1,3 2.5 3,2
1 9 9 3 :0 4 -
1 9 9 4 :0 4 0 ,2 1,8 0 ,9 2 ,0 3,1 2,6 2.8 2 ,4 1,7 4,1 3 ,0 0 .8 2 ,4 3 ,2
1 9 9 3 :0 5 -
1 9 9 4 :0 5 0 ,2 2,3 0 ,9 1 ,9 3 ,0 2.6 2,9 2 ,6 1,7 4 ,0 3 ,0 0 ,8 2,3 3 ,2
1 9 9 3 :0 6 -
1 9 9 4 :0 6 1,3 2 ,6 1,1 2,1 3 ,0 2,6 3 ,0 2,8 1,8 3 ,8 2.9 0 ,6 2,5 3 ,2
1 9 9 3 :0 7 -
1 9 9 4 :0 7 1,6 2 ,9 1,4 2 ,0 2 ,9 2.3 2 ,8 2,7 1,7 3 ,8  • 2 ,8 - 0 ,2 2 ,8 3,1
1 9 9 3 :0 8 -
1 9 9 4 :0 8 1,9 2,7 1.6 2,2 3 ,0 2,4 2 ,6 2 ,4 1.7 3 ,8 3,2 0 ,0 2 ,9 3,1
1 9 9 3 :0 9 -
1 9 9 4 :0 9 1.9 2,7 1,7 2 ,0 3 ,0 2,2 2,7 2 ,5 1,6 3 ,9 3,1 0 ,2 3 ,0 3 ,0
1 9 9 3 :1 0 -
1 9 9 4 :1 0 1.9 2 ,5 1,7 2 ,0 2 ,8 2 ,4 2 ,8 2,1 1,7 3 ,8 2 ,9 0 ,8 2,6 3 ,0
1 9 9 3 :1 1 -
19 94 :11 1,7 2 ,4 1,8 2,1 2,7 2,6 2 ,5 2 ,0 1,6 3 ,9 2.8 1,0 2,7 3 ,0
1 9 9 3 :1 2 -
1 9 9 4 :1 2 1,6 2 ,6 1,9 2 ,3 2 ,7 2.9 2 ,6 1,9 1,6 4 ,0 2 ,6 0,7 2 ,7 3 ,0
1 9 9 4 :0 1 -
19 95 :01 1,9 2,9 2 ,6 2,3 2 ,3 3,3 2 ,5 1,9 1,7 3 ,9 2 ,6 0 ,6 2 ,8 3 ,0
1 9 9 4 :0 2 -
1 9 9 5 :0 2 1.8 2,9 2 ,6 2 ,3 2 ,4 3 ,4 2 ,4 1,8 1,7 4 ,3 2 ,4 0 ,2 2 ,9 3,1
1 9 9 4 :0 3 -
1 9 9 5 :0 3 1.7 3 ,0 2 ,7 2 ,5 2 ,3 3 ,5 2,3 1,7 1,8 4 .7 2 .4 - 0 ,4 2,9 3,2
1 9 9 4 :0 4 -
1 9 9 5 :0 4 1 ,5 3,3 2 ,6 2 ,4 2 ,3 3.3 2 ,3 1,7 1,6 5.0 2,6 - 0 ,2 3,1 3 .2
1 9 9 4 :0 5 -
1 9 9 5 :0 5 1,6 3,2 2 ,7 2 ,4 2 ,2 3,4 2,1 1,4 1.6 5,1 2 ,4 0 ,0 3 ,2 3,1
1 9 9 4 :0 6 -
1 9 9 5 :0 6 0 ,9 3 ,0 2.7 2,1 2 ,4 3,5 2.2 1.3 1 .6 5 ,6 2 ,6 0 ,3 3 ,0 3 ,2
1 9 9 4 :0 7 -
1 9 9 5 :0 7 0 ,8 2.9 2 ,4 1,8 2 ,3 3 ,5 1,8 1,2 1 ,5 5 ,5 2,2 0,1 2,8 3,1
1 9 9 4 :0 8 -
1 9 9 5 :0 8 0 ,5 2,7 2 ,2 1,6 111,7 3 ,6 1,5 1,3 1,9 5,7 2,1 - 0 ,2 2,6 3,1
1 9 9 4 :0 9 -
1 9 9 5 :0 9 0 ,3 2 ,5 2 ,3 2,1 1 )1 ,8 3,9 1,5 1,2 2 ,0 5 ,6 2 ,0 0,2 2 ,5 3,1
1 9 9 4 :1 0 -
1 9 9 5 :1 0 0 ,3 2,7 2 ,3 1,9 111,8 3,2 1,3 1,2 1,8 5 ,5 1,9 - 0 ,6 2 ,8 3 ,0
1 9 9 4 :1 1 -
19 95 :11 0 ,3 2,7 2,1 1.9 "  1 .7 3,1 1,6 1,5 1.9 5,7 1,9 - 0 ,7 2 ,6 3 ,0
1 9 9 4 :1 2 -
1 9 9 5 :1 2 0 .3 2.6 2 ,2 1,8 111,8 3,2 1,7 1,5 2.1 5,6 1.8 - 0 ,5 2,5 3 ,0
1 9 9 5 :0 1 -
19 96 :01 0 ,5 2 ,0 1,2 1,7 111 .6 2,9 1.9 2 ,0 2 .0 *5 ,4 - 0 ,3 *2 ,8
”  M l. ent. Itä-Saksa. 11 Ink!. f.d . Östtyskland. ^ Incl. former East Germany.
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Huomautusosasto s ts lltä l sekä taulukkotietojen llh ta a t attS tauhikkoseS- 
tykse t Taukikkosivuifla on kuitenkin säilytetty taufukoidan ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alaviitteet. Huomautusosastom  
IBhteiden ja huomaututtan e d e n i käytetyt numarot viittaavat taulukoiden 
larakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (a )  k ä y te t l ln  vuositiedoissa 
vain, jos lopu llis iks i ilm oite tu t luvu t m uuttuvat.
Huom autuksista käytetään aeuraavaa ly h e n n ä tti:
TK *  Tilastokeskus
55 L ih ta s t TK, Yritystilastot teollisuus ja Rakennusainsteoläsuusytidistys.
56 Lähteet TK, Yritystilastot teoltsuus ja Suoman TiirteoNisuusfiitto.
Pl. tulenkestävät je naponkestävlt t ii le t
57-6* Lähteet TK. Yritystilastot taoltisuus (terkistetut vuosisadot ja kuu* 
kausitiedot); Suomen MetaDheollisuudsn Keskusliitto (kuukaustöedat).
58 Te rls  sulassa muodossa, ml. teräsvakijen tuotantoon kiy ta tty  raakata- 
r ls .
65-67 Lähde: TK  Yritystilastot teotisuus.
Alkuperäisten tilastosarjojen lis iks i sivu ile  97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kaushesoitattuja tilastosarjoja.
V Ä ESTÖ
1. Väkiluku
1-9 Lähde: TK, H enkilö tilastot: väestö.
1 K esk iv ik iluku  on laskettu maassa asuvista väestöstä. Esim. vuoden 
1995 kaskivikiluku on vuosien 199* ja 1995 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-10 Lähde: TK. Henkilö tilasto t väestö.
1 Suomessa asuvien naisten solmimat avio liito t
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-8 Lähde: TK, Henkilö tilas to t väestö.
8 Suomassa asuvien naisten solmimat iv io ffito t
TE O LLIS U U S
4. Tuotetilastoa
1-7 L lh ta a t Maa* ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata* 
loustilastoflinan kuukausikatsaus ja MaatäatitastoHinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismääri.
*  ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 M lherajauha.
6 Ml. vohkasvisMyseoksenvoicsuus.
8 lähde: Elintarviketieto-FoodFects Oy.
Markkinoidut m unat Kuukeushiadot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteilla.
9-13 Llhda: Valtion Viljavarasto, vuodasta 1995 Maa* ja Metsätalousminis­
teriö, Tietopalvelukeskus: M aatakxjstilastoäinen kuukausikatsaus. Sisältää 
leipä-, siemen* ja rehuviljan.
I* -1 6  Lähde: Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995 TK. Yritystlastot, teolli­
suus. Sekä kotimaisten että viantituotteidan valm istuksien [jauhoasi ja 
suurimoiksi) käytatyn viljan määrä.
19-23 lähde: TK, Yritystilastot teoltsuus.
19-28, 38-**, 46-67 Ennakoäisst kuukausi- ja vuositiedot otospohjatsia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24-26 Lähteet TK. Yritystilistot teoltsuus ja Oy Alko Ab. Ml. torp-drinkit 
27-28 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
29-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilastol- 
Knan vuosikirja.
MarkkinahakkuiRa tarkoiteta an teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakepuun hakkuita. Myös am. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkina puuta (muu kuin m arkkinipuu on lähinnä kinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuidsn m i i r i t  perustuvat raakapuun ostajille (otot) 
ja M etsihalftukieHe tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuosrtiadat); Suomen 
Seluloostyhdistys -  FmnceH (kuukeusitiedot). Kuivaa painoa.
39 Lähde: TK, Yntystilastot teoKsuus.
40-41 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Suomen Slhkölaitosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
*2 Lähde: TK  Yritystilastot taoKtuus.
43 Lähde: K em ira -A gro  Oy.
44 Llhda: K em ira -C ham ic ils  Oy.
45 Llhda: K em ira -A gro  Oy.
46-47 Lähde: TK, Yrrtystäestot teoÄsuus.
48-51 Lähteet TK, Yritystilastot teoKsuus (tarkistetut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys-Finnpap, Suomen Kartonkiyhdistys -  Rnn- 
boerdynx (kuukausitiedot).
48 PL vain painettu tai vain jollain a ine illa  kytlästetty tai p llä ys te tty  paperi 
ta i pahvi.
52-54 Llhda: TK, Yritystilastot teoÄsuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 = 100
1-53 Lähteet TK  Yritystilastot teollisuus ja TKn aikasarjatietokanta ASTI- 
KA.
TeoHisuustuotannon volyymi-indeksi on tatoudan kehityksen ja kausivaihtetui- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indaksien tiedot kerätään valmistajilta, toimiala järjestöiltä sekä 
viranomaisitta. Vuosittainen volyymHndeksi lasketaan taoisuusdaston vuo­
sitta tsesta aineistosta. Työpäiväkorjtttu indeksi saadaan ke rto im ia  alkupe­
räinen sarja työplrväkorjauskertoimela.
Nimikekohtaista peinorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
pe inora ke noetta v iden  vuoden v i lt in .  Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. Nimikkaistöluoldtuksena käytetään ttoHi- 
suustilaston tarpeis ln sovellettua YKn tavaranimikkeistöluokitusta H ir-  
moniied System (HS-luokitus).
ASTIKA on tietokanta, joka s i s i l t l l  yli 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
in d ikse is tl, kansantaloudesta, työlfisyydistä ja rahortusmarkkinoista.
2 Tuotannoärseen toimintaan käytettävät koneet ja  kulje to in tu v a t
3 Raaka-aineet, poltto- ja voiteluaineet ym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajiin Keskusliitto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yrityksel- 
t l ,  joista 70 on suuryrityksiä ja 200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolta, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
R A K E N T A M IN E N
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK  Yritystilastot rakerrtaminea
8, Talonrakentaminen
1-12 Lähde: T K  Yritystilastot rakentaminen. 
2 PL v i p u - i j i n  asuinrakennukset
K A U P P A
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK  Yritystilastot kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Ykstkköarvoindaksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrissä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
R A H O IT U S M A R K K IN A T  
11, Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Penkki Rahoitusm irkkinat 
8 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jllk im ark- 
kinakaupat (m l kuoletukset).
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12. Valuuttojen keskikurssit
1 -1 5  Lähde: S u o m e n  P ankki.
13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1 -2 0  Lähde: S u o m e n  P ankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1 -1 4  Lähde: TK . T a lo u d e llis e t o lo t  ra h o itu s m a rk k in a t 
13 -14 M L  P os tipa nk in  s i ir to t il i t
21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1 -4  L ä h te e t  I lm a ilu la ito s . F in n a ir ja  TK, Y r ity s ti la s to t  liike n n e  ja  m a tka ilu .
22. Ulkomainen merenkulku
1 -1 4  L ä h te e t M e re n k u lk u h a llitu s , T ila s to to im is to : M e re n k u lk u , ku uka us i- 
ja  v u o s iju lk a is u t ja  TK, Y r ity s ti la s to t  liik e n n e  ja  m a tka ilu .
V u o d e n  1969 k a n s a in v ä lin e n  a lu k s e n m itta u s y le is s o p im u s  tu l i  S uom essa 
vo im a a n  18.7.1982. Täm än johdosta  a lusten ve to isuude t ilm o ite taan  nykyään 
b ru tto - ja ne tto luku ina , jo tka  o v a t la a d u tto m ia  s u h d e lu k u ja  to is in  ku in  a ie m ­
m in  k ä y te ty t b ru tto -  ja  n e tto re k is te r ito n n it,  jo tk a  o v a t tila v u u s m itto ja .
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1 -1 7  Lähde: TK , T a lo u d e llis e t o lo t  ra h o itu s m a rk k in a t
16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto
1 -6  Lähde : H e ls in g in  A rv o p a p e r ip ö rs s i.
17. H EX-osa ke indeksi
1-11 L ä h te e t  TK, T a lo u d e ll is e t o lo t  ra h o itu s m a rk k in a t ja  S uo m e n  Pankki: 
B a n k  o f F in la n d  B u lle t in .
K u u ka u s i- ja  v u o s it ie d o t o v a t pä ivä  h a v a in to je n  k e s k ia rv o ja .
18. Kotimaisia korkoja
1 -1 9  Lähde: S u o m e n  P ankki: R a h o itu s m a rk k in a t 
1 -6  HELIBOR (H e ls in k i In te rb a n k  O ffe re d  R ate) o n  S uo m e n  P ankin  laskem a 
ko rko , jo ta  p a n k it  v o iv a t k ä y ttä ä  v iite k o rk o n a  m a rk k in a k o rk o s id o n n a is is s a  
lu o to is s a . H e lib o rk o ro t la s k e ta a n  ra h a m a rk k in a o p e ra a tio id e n  m ark­
k in a o s a p u o lik s i h y v ä k s y tty je n  p a n k k ie n  p ä iv it tä in  k lo  13 o m ille  s ijo itu s to d is ­
tu k s ille e n  a n ta m ie n  o s to n o te e ra u s te n  p e ru s te e lla .
7 -8  P itk ä a ik a is e t 3 ja 5 v u o d e n  m a rk k in a k o ro t o v a t p a n kk ie n  a n to la in a u s ­
te n  v iite k o rk o ja .  P itk ä a ik a is e t v i i te k o ro t la s k e ta a n  S uo m e n  P an kissa  ku u ­
k a u s ik e s k ia rv o in a  su u rim p ie n  p a nkk ien  p ä iv it tä is is tä  o s to n o te e ra u k s is ta . 
N e  p e ru s tu v a t p a n k k ie n  o m ie n  ta i n iid e n  ta k a a m ie n  v e ro llis te n , k iin te ä k o r­
ko is te n  ja k e r ta k u o le tte is te n  jo u k k o v e lk a k ir jo je n  m a rk k in a k o rk o ih in .
9 3 kk :n  e u ra  k o rko  p e ru s tu u  e u ro m a rk k in o id e n  a n to la in s u s k o rk o ih in . Se 
la s k e ta a n  p a in o tta m a lla  e u ro m a rk k in a k o ro t e c u k o rin  pa in o in .
10 P e ru s k o rk o  on  h a llin n o llin e n  ko rko , jo n k a  su u ru u d e n  m ä ä rä ä v ä t ed us­
k u n n a n  p a n k k iv a ltu u s m ie h e t S uom en P ankin  jo h to k u n n a n  e s ityk se s tä .
11 H u u to k a u p p a k o rk o  v a ik u tta a  liik e p a n k k ie n  s a a m a n  k e s k u s p a n k k ira h o i­
tu k s e n  k o rk o o n . Se m ä ä rä y ty y  S uo m e n  P ankin  p itä m is sä  ta rjo u s k ilp a ilu is s a , 
jo is s a  p a n k e ilta  p y y d e tä ä n  jo k o  o s to - ta i  m y y n tita r jo u k s ia  m a tu r ite e tifta a n  
yh d e n  ku u k a u d e n  ra h a m a rk k in a s ijo itu k s is ta . H u u to k a u p p a k o rk o  o n  hy vä k ­
s y tty je n  ta r jo u s te n  p a in o te ttu  k e s k ik o rk o  y k s in k e rta is e n a  v u o tu is e n a  ko rko ­
na ilm a is tu n a .
12 V ä h im m ä is v a ra n to v e lv o itte e n  a la in e n  lu o tto la ito s , jo l la  on  s h e k k it ili Suo­
m en P a n k issa , v o i sa ada  m a k s u v a lm iu s lu o tto a  s h e k k i in s ä  v e lk a sa ld o n  
k a tta m is e e n  ta i v ä h im m ä is v a ra n to v e lv o itte e n  tä y ttä m is e e n . M aksuva lm ius- 
luo ton  ko rko  sa adaa n  laskem a lla  yh te en  hu u tokau ppa ko rko  ja  m aksuva lm ius- 
luo ton  ko rko m arg in aa li.
13 Ennen lo k a k u u ta  1995 kä y tössä  o llu t  p ä iv ä ta lle tu s k o rk o  o li S uo m e n  Pan­
k in  p a n k e ilta  n iid e n  p ä iv ä ta lle tu k s is ta  m a ks am a  ko rko . P ä iv ä ta lle tu s k o rk o  
s a a tiin  v ä h e n tä m ä llä  h u u to k a u p p a k o ro s ta  p ä iv ä ta lle tu s te n  k o rk o m a rg in a a ­
li. 2.10.1995 lä h t ie n  p a n k illa  o n  y lim ä ä rä is iä  ta lle tu k s ia , jo s  p a n k in  sh e kk itilin  
p ä iv it tä is te n  s a ld o je n  k u u k a u s ik e s k ia rv o  y lit tä ä  p a n k in  v ä h im m ä is v a ra n to ­
v e lv o itte e n . Y lim ä ä rä is ille  ta lle tu k s ille  m a k s e tu s ta  k o ro s ta  p ä ä ttä ä  S uom en 
P an kk i e r ik s e e n .
14 -19 K e s k ik o rk o ja  la s k e tta e s s a  k ä y te tä ä n  lu o tto je n  m ä ä r illä  p a in o te ttu ja  
n im e llis k o rk o ja .
14 -15 A n to la in a u s  s is ä ltä ä  s e k k i- ja  p o s t is iir to t i li lu o to t ,  v e k s e lit  ja  la in a t  
1 4 ,1 6 ,1 8  U us ik s i lu o to ik s i lu e ta a n  k a ik k i u u d e t ja  u u d is te tu t  lu o to t
L IIK E N N E
19. Moottoriajoneuvot
1 -1 3  Lähde: TK , Y r ity s t i la s to t  liik e n n e  ja  m a tka ilu .
20. Valtionrautatiet
1 -6  Lähde : V a lt io n ra u ta t ie t  La ske n ta yks ik kö : R a u ta tie t ila s to  ja T ila s to k a t­
sa us .
23. Matkailu
1 -3  Lähde : TK, Y r ity s ti la s to t  liike n n e  ja  m a tka ilu .
24. Tieliikenneonnettomuudet
1 -8  Lähde: TK, Y r ity s ti la s to t  liike n n e  ja  m a tka ilu .
25. Postiliikenne
1 -3  Lähde: S uom en PT Oy.
1 -2  K ir je lä h e ty k s e t ja p a k e tit  s is ä ltä v ä t k o tim a is e t  u lko m a ille  lä h e te ty t ja 
u lko m a ilta  s a a p u n e e t lä h e ty k s e t
3  L e hde t s is ä ltä v ä t k o tim a is e t ja  u lko m a ille  lä h e te ty t  lä h e ty k s e t
K A N S A N T A L O U S
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1 -2  Lähde: TK, T a lo u d e llis e t o lo t  k o k o n a is tu o ta n n o n  ku uka us ikuvaa ja . 
Kokona is tuo tannon  kuukausikuvaa ja  pe rus tuu  yh te en to is ta  kuukausisa rjean  
ta lo u d e n  e r i a lo ilta , jo tk a  la s k e ta a n  p a in o tta e n  y h te e n .
K uu kau s ikuva a ja»  ja  ka n s a n ta lo u d e n  n e tjä n n e s v u o s it ilin p id o n  t ie d o t  sa a t­
ta v a t  po ik e ta  to is is ta a n . Täm ä jo h tu u  siitä , e ttä  kuukausikuvaa ja  ennako i 
tuo tta ja h in ta isen  b ru tto kan  sa n tuo ttee  n ke h itys tä , ku n ta  as n e Ij ä nn esvu os iti I i n- 
p ito  kuvaa m a rk k in a h in ta is e n  b ru tto k a n s a n tu o tte e n  m uu tok s ia .
L isäks i ku u ka u s iku v a a ja n  t ie d o t  o v a t e n n a k o llis ia  ja  n iitä  ta rk a s te ta a n  aina 
u u s ie n  t ie to je n  ilm e s ty ttyä .
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, T a lo u d e llis e t o lo t  ka n s a n ta lo u d e n  t il in p ito  ja  T K :n a ik a s a r- 
ja t ie to k a n ta  A  ST IKÄ.
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: T K ,T a lo u d e llis e t o lo t  ka n s a n ta lo u d e n  t il in p ito  ja TK:n a ika sa r- 
ja t ie to k a n ta  ASTI KA.
29. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK , T a lo u d e llis e t o lo t: ka n s a n ta lo u d e n  t il in p ito  ja TK:n a ik a s a rja tie - 
to k a n ta  ASTI KA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1 -2  Lähde : TK, H in n a t ja  p a lk a t  h in ta - ja k u s ta n n u s in d e k s it ja  TK:n a ika sa r- 
ja t ie to k a n ta  ASTI KA.
In de ks ien  p a in o tie d o t o v a t v u o d e lta  1987. Inde ks i on  ku va ttu  ta rk e m m in  
J u lk is te n  m eno je n  h in ta in d e k s ity ö ry h m ä n  1988 työ ry h m ä m u is tio s s a  (V M : 
96/04/87} sekä  TK:n ju lka ise m a ssa  'J u lk is te n  m eno je n  h in ta in d e ks ie n  1985 = 
IQ O (su o ra kä y ttö v e rs io n ) kä y ttä jäo ppa ass aV
31. Kuluttajabarometri
1 -2 4  Lähde: TK, T a lo u d e llis e t o lo t  s u h d a n n e in d ik a a tto r it  
K u lu tta ja b a ro m e tr in  avu lla  m ita ta a n  s u o m a la is te n  m ie liku v ia  y le ise s tä  ja 
om an  k o tita lo u d e n  ta lo u d e llis e s ta  k e h ity kse s tä  sekä  a iko m u ks is ta  tehd ä  
su u re m p ia  h a n k in to ja , sä ä s tä ä  ta i o tta a  lu o tto a . V a s ta u k s e t on  p a in o te ttu  
k o tita lo u k s ie n  ra k e n n e tie d o illa . TK :n k u lu tta ja b a ro m e tr in  ky sym ykse t o v a t 
su u rim m aks i osaks i v e rta ilu k e lp o is e t va s ta a v ie n  ka n s a in v ä lis te n  tu tk im u s ­
te n  kanssa.
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H U O M A U T U K S IA
V A L T IO N T A L O U S
32. Valtiontalouden kassatulot
t—28 L lhds: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKui aikasarja- 
tietokanta ASTI KA.
1-2S Ka vuoden tutomomenttisn ja adefistsn vuosien tutoristien tuloutukset 
m l rahastojen h io t; p l kirjanpidoMif at erät sak i vakion likeyritystan käyttötulot. 
1 Valtion tulo* ja va rallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja  sairausvakuutusmaksut.
20 M l. tulot valtion läkeyritysten omaisuuden myynnistä.
21 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyön­
nistä hevoskilpaituissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen 
tuotto.
39: Maarakennusalan ja metsialan konekustannus- 
indeksit 1990 *100
1-2 Lähde; TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksii
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan konaiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kusta nousta kijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvas metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
40. Kuorma-autoliikenteen kusiannusindeksi 1990 *100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindaksit.
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autofiiltenteen kustannustakqöiden 
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lis ik s i indeksi sisältää pakettiautojen ja 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindak- 
sit
33. Valtiontalouden kassamenot
1-25 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-25 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisittä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen je m enorlstien käyttö mL rahastojen m enot p l kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja Tfcn aikasarja- 
tietokanta ASTI KA.
K. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n atkasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä.
H IN N A T
36. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-9 Lähde: TK. Hinnat ja  pelkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusta- 
deksit
3 Pohjainflaatioindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnot, josta on 
poistettu vä U is tin  verojen ja tukipalkkioiden is ik s i asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Uutta harmonisoitua kuluttajahintaindeksiä tarvitaan EU-miiden taflaa- 
tioasttidan vertailuun. Vuonna 1996 jäsenmaat tuottavat ensimmäisen vai­
heen ns. väliaikaista yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä. Sen korvaa 
toisen vaiheen yhdenmukaistettu indeksi, jota jäsenmaat alkavat laskea 
vuoden 1997 alusta. Ensimmäisen vaiheen indeksi muokataan kansallisesta 
kukittajahintaindeksistl pudottam in* pois kututusryhmät, joita sri jäsen­
maissa k ls itaN län hyvin eri tavoin. Suomessa t i  Haisi» kulutusryhmiä ovat 
koulutus, terveydenhuolto, omistusasumisen poistot ja ko ro t vakuutukset 
saurametkat sekä eräät muut ryhmät kuten jäsenmaksut je kirkolisvero. 
Poistettavien ryhmien osuus Suomen nykyiseen kuluttajahintaindeksiin si­
sältyvistä kuiututryhmreti on noin 23 % eli yli viidennes. Vääaikaisen yhden­
mukaistetun indeksin perusvuosi on 1994.
37. Rakennuskustannusindeksi 1990 *  100
1-31 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Rakennuskustannusindeksi sisältää sekä koko uudisrakentamista kuvaa­
van indeksin, talonrakentamisin panoshintaindeksin, talotyyppikohtarsat 
indeksit että tuotantonimikkeistön mukaiset alihankintaindeksit tärkeimmis­
tä rakannustyökokonaisuuksista.
Indeksin laskentaperusteita on selostettu juMcaisussa Rakannuskustannus- 
indeksi 1990 n 100 (Valtion takniKnan tutkimuskeskus; Tilastokeskus).
41. Linja-autoliikenteen kustannus indeksi 1990 = 100
1-7 Lähde; TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksiL
Indeksi mittaa linja-autoliikennötatiin liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
42. Elinkustannusindeksi 1951:10*100
1-6 Lähde:TK. Hinnatja pa lkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutuskertolmela kuluttajahintaindeksistä 1990 ■ 100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 *100 
(hyodykeryhm ittäin)
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja pe lkat kuluttajahinnat ja TX:n aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuluttajahinta indeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelynä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskivertokotitalouksiefl kulutusrakennetta. 
Kuluttajahintaindeksiä v a rtin  tarvittavat tiedot on saatu Tilastokaskukscn 
kotitalouftieduststusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
44. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestoryhmittlin ja alueittain)
1 -  12 Lähde: TK, Hinnatja pa lkat kuluttajahinnat ja TlCn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2 - 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-ainaistosta kuin ko­
konaisindeksi (ks. t 43) ko. väestöryhmän kukitusmenojakaumala p a in o ttu a
8—11 A Jua itte iiit indeksit lasketaan kunkin suuralueen pamorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindiksin muunnos, josta on poistettu 
väfiMisat verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
45. Tukkuhinta indeksi 1990*100
1-29 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannushtataindeksit ja TtOn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomassa käytettävien tavaroiden verollisten hanktatahta- 
tojan kahitystl. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhinteindeksi sisältää Kkavaihtoveron ja muut väfiftset ve ro t 
Indeksissä on 924nim ikenl ja indaksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
unionin NACE-toimialaluokitusta.
46. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1990 = 100
1-30 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindaksit ja TTfcn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toim iala­
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialakiokitusta.
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 *100
1-3 Lähde: TK. Hinnatja palkat hinta- ja kustannusindaksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakannusYrittäilNe syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan sikana. 
Indeksissä ei oia mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pä lom akata tti. 
Indeksin laadintaperusteita on u lo s te ttu  TKm käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankaalan: Maarakennuskustannusindeksi 1990 *  100. 
Käyttä jin  käsikirja, 1993. H s in i kuusta 1994 lähtien im in  arvonlisäveroa.
47. Teollisuuden tuottajahinta indeksi 1990 =100
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pe lkath in ta-ja  kustannusindeksitjsTKm aikasar­
jatiatokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen teoMisuustsvaroidefi tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä katimarkkinatavaroita i t t l  vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indaksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokituita.
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48. Tuontihintaindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde:TK, H innatja palkat hinta-ja kustannusindeksrtja TK:n aikasar- 
j a tietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mukaan. Tuontihintaindeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
to kse t Indeksissä on 513 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokrtusta.
49. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1-19 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit jaTK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokurs- 
sin mukaan. Vientihintaindeksissä on 285 nimikettä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
50-53. Tuottajahinta indeksit 1949 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t h inta-ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993 alkaen vastaavien 1990 = 100 indeksien 
avulla ketjuttamalla.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat asumisen h inna t
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne^
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT cM
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkat 
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja p a k a t yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t ja TK:n a ikä sarja tietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkensaajarakennetta.lndeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TK:n Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, E linolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on oflirt 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotia$ta väestöä. Neljännesvuosi-ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina).
2 15-74-vuotiaat työssäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset jotka ovat etsineet työtä.
2,7,9,18 M l. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialarytimrtys on TK:n toimialaluokituksen (TOL vuodelta 1995) 
mukainen.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, E linolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 59.
61. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työt­
tömänä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 Ml. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot työelämä. 
Työttömän henkilön määrittely ks .t6 1 .
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, E linolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
M l.y li- ja  sivutyötunnit 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
64. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyyskat­
saus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3,4 ,7  Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 Ml. pakkolomautetut
9-28 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
9-10 Nro 0
I I -  12 Nro 1
13-14 Nro 2 
15-16 Nro 3
17-18 Nro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8
23-24 Nro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
&>. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK, Henkilötilastot oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
66. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
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HUOM AUTUKSIA
TRENDIT/KAUSITASOrtETUT SARJAT
Kausrtasortuksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuosinel­
jänneksille ominaiset vaihtelut. Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihtetuista. Kausrtasoittaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarkrstukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sita soitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausrtasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisadat kausitasoitet- 
tuina.
Kausivaihtelujen analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa X11-ARI- 
MA-menetelmää. Menetelmää on selostettu Tilastokeskuksen Tutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1—72 Lähde: TK:n aikasarjana tokanta ASTI KA.
67. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Volyymi-indeksi 1990 = 100
68. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu js vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
naljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat m ääritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilö t jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhän tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-jirjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä t ie d o t
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukadsilukujen keskiarvoja. Jolle i toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason luvut ovatkuukausiluku- 
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
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TABELLANMÄRKNINGAR
T abeUanmäfkningarna inneh ille r källuppgifter och tabellförklaringar tili den 
del dessa inte bahövs för ett man skall kunna lasa taballerna. Förklsringar 
av detta slag s t i r  kvar i samband mad de tabeller de hänvlsar tili. Numren 
fram för källorna och anmärkningama anger kclumnernas nummet i tabel- 
lerna. Tecknet som anger att siffran korrigerats ( e | finns utsatt bara om det 
är f r ig a n  om förändringar i irsuppgifte r som uppgetts som slutgiltiga.
I nottexterna används följande förkortning:
SC = S tatistikcentralen
Utover de ursprungliga statistikserierna har Sven centrala trender eller 
säsongutjämnade statistikserier sammanställts p i  sidema 97-102.
BEFOLKN1NG
1. Folkmängd
1-9 Källa: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Medelfolkmängden har beräknats p i  basis av den befolkning som bor i 
lande t M edelfo lkm ängdenförtex. 1995 äralftsim edelta letavfö lkm ängden 
vid u tg ingen  av ire n  1994 respektive 1995.
2. BefolkningsfÖrändringar
1-10 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. BefolkningsfÖrändringar länsvis
l-Q  Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
46-47 K iila : SC, Företagsstatistik: Industri.
46-51 Källor: SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade irsuppgrftema), 
Rnska Pappersbruksföreningen -  Finnpap, Rnska Kartongföreningen-Rnn- 
board m.fL (minadsuppgifter).
48 Exkl. enbarttryekta produkter och produkter som bara är impregnerade 
eller överdragna med n ig o t im ne.
52-54 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
55 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Rakennusaineteol- 
lisuusyhdistys.
56 Källor SC, Företagsstatistik: industri och RnlandsTegelindustriförbund. 
Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
57-64 Källor SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärs- och m inads- 
uppgiftema); Finlands Metallindustris Centralförbund (m inadsuppgifter}.
56 Rytande s t i l,  inkl. stäl för stälgjutgods.
6 5 -6 7  Kalla : SC, F ö re ta g s s ta tis tik , in d u s tri.
S. Volymindex för industriproduktionen 1990 s 100
1-53 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volymindex för industriproduktionen mäter den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationema i den fr in  m inad till m inad. Volymindex för industripro­
duktionen b e s tir av index over alla näringsgrenar inom industrio och spe- 
cialindex av olika slag (kolumnerna 2-4,51-53).
Det prim irm aterial som minadsindexen bygger p i  samlas in f r in  producen- 
ter, branschorganisationer och myndigheter. Det ir lig a  votymindexet 
beräknas p i  basis av materialet fö r industrins irsstatistik. Det ar- 
batsdagskorrigerede indexet e rh ills  genom att multiplicara den ursprung- 
liga serien med koefficienten för arbetsdagskorrigering.
De titelvisa viktstrukturerna ändras varje i r ,  de näringsgrensvisa vartfemte 
i r .  Indexet följer näringsgrensindelningen 1988. Som titelklassificering an­
vänds FN:s varutitelklassificering (Harmonized System, dvs. HS-klassificer- 
ingen) modifierad för industristatistikens behov.
ASTIKA inneh ille r drygt 20 000 inhemska tidsserier bl.a. över indexen, 
samhällsekonomin, sysselsättningen och finansmarknaden.
2 Masktner ochtransportmedel för produktionsändamil.
3 R ivaror, bränsle och smörjmedel m.m.
4. Produktstatistik
1-7 Källor: Jord- och skogsbruksministerieb Informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistisk m inadsrapport och Lantbruksstatistisk irsbok.
1-3 Kött f r in  djur som slaktats i slakterier.
4 Inkl. grädde som omvandlats tili mjölk.
5 Inkl. vasslepulver.
6 Inkl. smörandelen i smör-växtoljebtandmngar.
8 Kalla: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Marknadsförda ägg. M inadsuppgrftema ärtiflen  viss deluppskattada värden 
som bygger p i  uppgifter om försäjjningen i centralaffärer.
9-13 Köliä: Statens Spannm ilsförrid, fr. o.m. i r  1995 Jord- och skogsbruks- 
ministeriet, Informationstjänstcentral: Jordbruksstatistisk m inadsrapport 
Inkl, brödsäd, utsäde och fodersäd.
14-18 Kalla: Statens S pannm ilsförrid , fr.o.m. i r  1995 SC, Företagsstatis- 
tisk: industri. Den spannmilsmängd som använts för tillverkning av b ide 
inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-23 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
19-28, 38-44, 46-67 De preliminära m inads- och irsuppgifterna ur- 
valsbaserade; de slutgiltiga irsuppgifterna gäller hela produktionen.
24-26 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Oy Alko Ab. Inkl. long- 
drinks.
27-28 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
29-37 Kalla: Skogsforskningsinstitutet Metsätilastotiedote och Skogssta- 
tistisk irsbok.
M edm arknadsaw erkning avsesawerkning av inhem sktriv lrke för industri 
och expo rt Vedawerknlng för dessa ändam ii räknas ocks i som marknads- 
avverkning (annat än marknadsvlrke är närmast brännved för fastigheter). 
Uppgifterna om marknadsavverknlng bygger p i  en fö rfrigan  tili köpare av 
riv irke  (urval) och tili Forststyrelsen.
38 Kallon SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade irsuppgifterna), 
Finska Cellulosaföreningen -  Flnncell (m inadsuppglfter). Torr v ik t
39 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
40-41 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Finlands Etverksförening. 
Producerad elenergi, nettoproduktion.
42 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
43 Kalla: Kemira • Agro Oy.
44 Kalla: Kemira - Chemicals Oy.
45 Kalla: Kemira • Agro Oy.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 Källor Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT och SC:s tids­
seriedatabas ASTIKA
TT sänder fyra g inge r om ir e t  en fö rfrigan  beträffande konjunktur- 
förväntningar tili ca 530 företag. Av företagen är 70 storföretag och 200 
medelstora företag. I s varen används omsättning som vikt, förutom i de svar 
som gäller arbetskraft där personalens storlek används som vikt.
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 Kalla: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet.
8. Husbyggande




1-33 Kättä: SC, Företagsstatistik: handel.
10. Utrikeshandel
1-26 Kalla: Tullstyrelsen, Statistikbyrin: Utrikeshandel, m inads- och ir s -  
publikationer.
14-25 Enhetsvärdeindexet anger den ändring som skett i trtrikeshandels- 
priser och vofymlndexet ändringen i utrikeshandelsvolymen.
26 Bytesförhsllsndet anger exportprisemas förh illande tili importpriser.




1-12 K i l i :  Finland! Bank: Finansmarknaden.
8 Portfö$nvesteringar innehlHer virdepappersim rssioner och h in d t l p i  
sekundirmarknadsn (¡nU. im orteringsrj.
12. Medelkurserförvalutor
1-15 K iia :  Finlands Bank.
13. Rnlands Banks balansräkntng och sedelutghmingsrätt
1-20 K ita :  Finland! Bank.
14. Penninginstitutens ¡nláning frán atlmänheten
l - H  K ita :  SC. Ekonomistatistik: finansmarknedtn.
12-14 InkL Postbanktm  girokonton.
SAMFÄRDSEL
19. Motorfordon
1-13 KlUa: SC. Förategsstitistik: tran iport och tun im .
20. Statsjämvägama
1-6 K iila : S ta ts jlm v igam a, Rlkenskapsenheten: J im v lg ss ta tis tik  och 
Statistisk ö ve rtik t
21. Inhemska ffygbolag
1-4 K ilo r L iftfa ra w k it, Finnair och SC, Företagsstatiitilc transport och turiim.
22. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 K llto n  Sjöfertsstyrelsen, ita tis tikbyrln : SjÖfart (m lnads- och irspub - 
likationer) och SC, FÖratagsstatistik: transport och turism.
1969 Irs  kitemationtHa skappsmitningskonvention tr id d a  i kraft i Finland 
18.7.1962. Fartygidrik tighat anges d ir fö r  numera i brutto* och nettoton i 
i t l t t i t  fö r brutto- och n ttto re g iittrto n .
15. Penninginstitutens utláning tili aiImSnheten 23. Turism
1-17 K ila : SC, Ekonomistadstflc finansmarknaden. 1_3 K iia :  SC, Förelagistatistik: tran iport och turism.
16. Omsättning vid Helsingfors Fondbörs
1-6 K iia :  Helsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 K i lo r  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden och Rnlands Bank: 
Bank of Finland S uistin .
M inada- och irsuppgiftem a Sr dagsobservationemas medaltal.
18. Inhemska rintor
1-19 K iia :  Finlandi Bank: Finsnsmarknsdan.
1-6 HELIBOR {Helsinki Interbank Offared Rata) I r  en rin ta  som barlknas 
av Finland! Bank och som bankama kan in v in d e  som ra fe rtnsrin ta  för 
kradrter som I r  bundna tiH m irkn ad trln ta n . Hatiborrlntoma barlknas p i  
grundval av de köpnoteringar som de banker som Finland! Bank godkin t 
som marknadsparter vid panningmarknadsoperatloner gsr för sinä egna 
bankcirtifika t dagigan kL 13.
7-6 Da llng fris tiga 3 och 5 ir s  marfcnadsrlntoma i r  rife re ns rln to r för 
bankamss u tiinm g. Oa llngfris tiga raferensrintom a barlknas av Finlands 
Bank som minadsmedaltal sv da största bankamss dagigs köpnotaringsr. 
De bassrar sig p i  m srknsdsrlntom s för bankamss egoa elter av banksma 
garantarade sksttepliktiga masskiddebrav mad fast r in ta  och an anda 
amorttring.
9 3m lnadars eurorlntan byggar p i  utilm ngsrln toraa p i auromarknadan. 
Den beriknas genom vlgn ing  av euromsntnadsrlntoma mad viktama i 
ecukorgen.
10 Grundrintan I r  en administrativ r in ta  som fasts tills  av riksdegens 
bsnkfuBmJktige p i  förslag av Finlands Banks direktion.
11 Anbudsrlm sn p iverker den rin ta  som affirsbankerna f l t t  p i  central- 
bankstinansitring. Den fs s ts t i ls  vid tnbudstlvEngar som arrsngeras av 
Finlands Bank. Bankama uppmanas llm na köp- aller si^anbud för penning- 
m arknadspliC iringar mad en maturitet p l an m inad. Anbudsrim an I r  dat 
v lgda  m e d tlt ile t av godkinda anbud och anges som en enkel ir s r ln t* .
12 Minimiraservskvkliga kraditin ititu t mad checkkonto i Finlands Bank kan 
f l  likviditetskredH för att t ic k a  dsbetsaldon p l  checkkontot aller för stt 
fullgöra sin minimireservskytdigheL R intan p l  likvid itetskredUtrfis genom 
att Kkviditetskreditemas rintem arginal adderas täi anbudsrintan.
13 Oagsdeposttionsrintan var den rin ta  som Finlands Bank betalade p l  
bankemas dagsdeposmoner. Dagsdapositionsrlntan har erhitbts genom 
att dagdeposioonemss rintem arginal tubtraheradss f r in  Finlands Banks 
anbudsrlnta. F rin  den 2 Oktober 1995 her en bank extra dtpositioner om 
m insdsm sdek ile t av dagssaldona p i checkkontot överstiger bsnkens 
minimireservskyldighet. Dan r in ta  som betslas p i  de extra dspositwneme 
bastim s ev Rnlands Bank stparaL
14-19 Vid berikningen av m edelrin tor anvlnds nominela r in to r v igda 
m td  kraditbiloppan.
14-15 U tiin ingan omfattar check- och postgirokrediter, v ix l i r  och l l a  
t4 ,16,19 Som rrya kreditär betraktas a la  nya och omsatta kredittr.
24. Vägtrafikolyckor
1-6 K ita :  SC, FÖratagsstatistik: transport och turism.
25. Posttrafik
1-3 K i l t :  Finlands PT Ab.
1-2 Bravförsindelsem a och paketan in n e h iis r  inhemska förslndelser 
och förs lndelser t i l  och f r in  utiande i
3 Tidmngarna omfattar inhemska förslndelser och förslndelser t i l  utlan­
d s t
26. Totalproduktionensm&nadsgraf
1-2 K iia :  SC, Ekonomistatistik: m inadsgraf över totalproduktionen. 
Totalproduktionem m inadsgraf görs upp p i  basis ev ehre m inadsssrier 
överoüka ekonomiska om rlden som sammanvigs.
Uppgiftema i m inadsgrafen och nationalrlkenskapamas kvarulsstatistik 
kan aw ika f r ln  varandra. Detta b tro r p l  att m inadsgrafen i r  an prognos 
för utvecldkigtn av bruttonationalprcxfukten t i l  producentpriser, meden 
kvartalsrlkenskapema beskriver indringam a i bruttonationalprodukten t i l  
marknadspriser. D lr tü  i r  m inadsgrafens uppgifter pre ii min ira  och de 
justeras a itid  d i  nya uppgifter utgmts.
27. Bruttonationafprodukt och nationaünkomst
1-11 KIKa: SC, Ekonomistatistik: nationalriktnskaper och SC:i tidss irie - 
databai AST1KA.
28. Bruttonationalprodukt efternSringsgren
1-11 K iila : SC, Ekonomistatistik: nationalrlkenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
29. Bruttonationalprodukt per invánare
K iia :  SC. Ekonomistatistik: nationatrikensksper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
30. Prisindex för offentliga utgifter 1985 = 100
1-2 K iia :  SC. Prisar och löne r pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids­
seriedatabas ASTIKA.
V iktuppgiftem i i in d e x it I r  f r in  i r  1987.
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En detaljerad beskrivning av indexât finns i ett PM av prisindexarbetsgrup- 
pen for offentliga utgifter [VM: 96/OV87) samt i en manual fö r prisindex för 
offentliga utgifter 1985 = 100 som publicerats av Statistikcentralen.
31. Konsumentbarometem
1-24 Kalia: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjâlp av konsumentbarometem mâts fmländamas föreställningar om 
den allmänna utvecklingen och om det egna hushâllets ekonomiska utveck- 
ling samt avsikter a tt göra större anskaffningar, att spara eller a tt ta lân. 
Svaren är vägda med uppgifter om hushällens sammansättning. Frägoma i 
SC:skonsumentbarometerärtill störstadelenjämförbaramedmotsvarande 
internationella undersökningar.
32. Kassainkomster inom statsekonomin
1-28 Kalla: Finansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databas ASTI KA.
1-26 Totalinkomst vid ¡nkomstmomenten under Sret i fräga och resterande 
inkomst irán tidigare Sr, inkl. fonders inkomster; exkl. bokföringsmässiga 
poster samt driftsmkomster vid statliga affärsföretag.
1 Statlig inkomst- och förmdgenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukförsäkringspremier för försakrade.
20 Inkl. inkomster av säld egendom vid statliga affärsföretag.
21 Statens andel av tippnings- och penninglotterivinstmedel, inkomst frän 
vadhällning vid travtävlingar samt Penningautomatföreningens intäkter.
33. Kassautgifter inom statsekonomin
1-25 Kalla: F inansministeriet Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databas ASTI KA.
1-25 Användning av anslagen för det aktuella Sret samt av Sterstäende 
anslag och utgiftsrester som färts över frSn tidigare Sr, inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsmässiga poster samt drrftsutgifter vid statliga affärsföretag.
index för underteverens efter Produktionsnomenklatur (för de viktigaste 
byggnadsarbetena).
Beräkningsgrundema för indaxet redovisas i Publikationen Byggnadskost- 
nadsindex 1990 = 100 (Statens tekniska förskningscentrat Statistikcentralen).
38. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-8 Kalla: SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsindringar som uppstär 
för jordbyggnsdsföretagare för anskaffning och användning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar inte produktivitet eller företagarens 
kapitaltäckning. Grundema för uppgörandet av indexet har redogjorts för i 
SC:s handböcker nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maaraken­
nuskustannusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jord­
byggnadskostnadsindex 1990 = 100, Användarens handbok, 1993; bara pä 
finska). Fr.o.m. juli 1994 exkl. mervärdeskatt
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av skogsmaskiner.
40. Kostnadsindex for lastbilstrafik 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner pris-och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
mässiga lastbilstrafiken.
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehäller indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbilar och lätta lastbilar samt för tunga lastbilar.
41. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorema för busstrafiken.
34. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Källa: Finansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
35. Statsskulden
1-11 Källa: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden inräknas skuld somtagits för atttäcka utgrftema i statens budget 
och skuldema hos statliga fondar. Skulduppgiftema ges i bruttobelopp.
36. Ärsförändringari indextalen
1 Källa: SC, Företagsstatistik, byggverksamhet 
2-9 Källa: SC, P riseroch löner konsumentpriser samt pris- och kostnads­
index.
3 Indikatorn för den underiiggande Inflationen är en omvandling av kon­
sumentprisindex, dar inverkan av sfiväl indirekte skatter och subventioner 
som bostadspriser och bostadslän eliminerats.
4 Det nya harmoniserade konsumentprisindexet behövs för jämförelser av 
inflationsgraden i EU-länderna. A r 1996 producerar medlemsländerna ett 
s.k. tillfälligrt harmoniserat konsumentprisindex. Detta ersätts av det andre 
harmoniserade indexet, som medlemsländerna börjar beräkna i borjan av Sr 
1997.1 den första fasen omarbetas indexet genom att de konsumtionsgrup- 
per som behandlas väld igt olika i de olika medlemsländerna stryks ur det 
nuvarande nationella indexet I Rnland är dessa konsumtiongrupper ut- 
bildning, hälsovärd, avskrivningar och räntor pä ägarboende, försakringar, 
paketresor och vissa andra grupper säsom medlemsavgifter och kyrkoskatt 
Andelen grupper som för Finlands del skall strykas uppgärtül ungefär 23 %.dvs. 
över en femtedel. Basäret fö r det tillfälliga harmoniserade indexet är 1994.
37. Byggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-31 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
I byggnadskostnadsindexet ingär index för heia nybyggnadsverksamheten, 
prisindex för husbyggnadsverksamheten, index efter olika hustyper samt
42. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Källa: SC, Priser och löner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet beräknas med hjälp av en kedjningskoefficient utgäende frän kon­
sumentprisindex 1990 = 100.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter varugrupp)
1-10 Källa: SC, Priser och löner: konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex används som ett mätt pä Inflationen. De vikter som 
används vid uträkningen av konsumentprisindex är genomsnittshushällets 
konsumtion.
Uppgifterna för konsumentprisindex samlades in med Statistikcentralens 
hushällsbudgetundersökning där 12 000 hushäll intervjuades är 1990. Därtill 
insamias mer än 39 000 prisuppgifter fö r över 400 varor och tjänster.
44. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 Källa: SC, Priser och löne r konsumentpriser och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
2 -  7 Indexen efter befolkningsgrupp bygger pä samma prisuppgifter som 
totalindexet (se tabell 43). De beräknas genom ett materialet vägs med 
konsumtionsutgiftemas fördalning i respektive befolkningsgrupper.
8-11 De regionala indexen beräknas utgäende frän viktstrukturen för varje 
storomräde utgäende frän de prisuppgifter som samlats in i regionen.
12 Nettoprisindexet ä r en variant av konsumentprisindexet de direkta skat- 
tema har dragits av och effekten av subventioner lagts tili.
45. Partiprisindex 1990 = 100
1-29 Källa: SC, Priser och löner pris- och kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet mäter utvecklingen a v det skattebela gda inköpspriset pä varor som 
används i Ftnland. I indexet ingär b ld e  hemmamarknadsvaror och im- 
portvaror. I partiprisindexet ingar omsättningsskatt och övriga indirekta 
skatter. Indexet har 924 poster och det följer den Europeiska Unionens 
näringsgrensindelning NACE.
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46. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 1990 *  100
1-30 K i l i :  SC, Priser och löna r pris- och kostnidsindax och SC:* tidss irie - 
databas ASTIKA Indexe! m ite r prisutveckfingen för varor tom anvind* i 
Finland d l  da kom m tr ut p l  m arinad in . Indexât omiattar b ide Inhemska 
och u tiln d tka  varor. Indexât omfattar 931 poster och indaxat fOljar dan 
Europeiska Unionens nlringsgrensindelning NACE.
47. Producentprisindex för industrin 1990 ■  100
1-25 K lls :  SC, Prisaroch ( f in ir  pris- och kostnadsindex och S ts tidsse ria - 
databaa ASTIKA.
Indaxat m ite r producentprisama* utveckfing för industrivaror som 
tfflverkas i Finland. I indaxat in g lr  b ld a  hammamarknadsvaror och ex- 
portvaror. Indaxet har 606 poster och indexet fö ljtr  den Europeiska Un­
ionens nlringsgrensindetning NACE.
48. Importprisindex 1990 = 100
1-24 K lla :  SC, Prisaroch Ifina r pris- och kostnadsindex och SC:s tidtserie- 
databas ASTIKA.
Indexât m ite r utvecMingen sv cif-priser p l  importvaror. Prisuppgiftar i 
udlndsk valuta ges i finsks mark enfigt vahitakursama (siljkurs) i mittan av 
m inaden. Importprisindax baaktar a l t t i  valutakursffirlndringar. Indaxet 
har 513 poster och indexât ffitjer den Europaiska Unionens ntringsgrensin- 
dalning NACE.
49. Exportprisindex 1990 = 100
1-19 K lla :  SC, Prisar och Ifiner, pris- och kostnadsindex och SCs tidsserie- 
databas ASTIKA
Indexet m ite r utvcctdingen av fob-priser p i  exportvaror. Prisuppgifter i 
u ttlndsk valuta gas i finska m arkenligt valutakursema (kfipkurs) i minen av 
m lnaden. Exportprisindex har 285 póster och indaxet ffiljer dan Europeiska 
Unionens nlringsgrensindelning NACE.
50-53. Prod ucentpris indexe» 1949 = 100
K i l i :  SC, Prisar och (finer pris- och kostnadstndsx och SC:s tidssariadata- 
bas ASTIKA.
Sedan bfirjan sv februari 1993 bariknas indaxen genom ketfjning med h jllp  
av mottvaranda index mad 1990 som b s s lr  (1990 -100).
54. Minutpríser pá livsmedel
1-22 KiHa: SC, Prisar och (finer: konsumentpriser,
fndexuppgíftema bygger p l  det prism attria l som m inatligen s im ias in ffir
konsumantprisindsx.
m ln id s - och timavtönade arbetttagare. Da uppgftter som samfas in för indexet 
tic ke r ca 1,4 miljoner ifintagare. Indaxet och dass viktttruktur för-rryas vert 
fam tt I r  s l  a ttdst m otsvannöntagsrstnjkturtn i landetvid de a k tu e ll tidpunk* 
t tm i .  Indexuppÿfter (inns att f l  ffir tidan f r o m  i r  1948. Indexais berlkn- 
ingsgnmdsr redövisss n lrm are i SCs str ia  Undarsfikningar nr 124.
ARBETSUVET
59. Sysselsattning
1-19 K lla : SC. V lfflrd ts ts tis tik : arbetsEvetoch SCtt tidsseritdatsbss ASTIKA 
Uppgiftema bygger p l  SC:s arbettkreftsundersfikning. Sedan bfirjan av 
1963 har arbstskransundersfikningen genomffirtt tom  an intervjuun- 
dersfikning mad etturval av 12 OOOparsoner m inatligen och 36 OOOpersoner 
per kvartal. Prim i ruppoifter sa m t»  in m ln a tlig in  ffir en given re fe ren j- 
vecka. Siffrorna v lg s s i  att dasvararm othe la  befolkningen i lld e m  15-74 
med h jllp  av koefficienter som b e rlkn a tt enk'gt stretum. Estimaten ffir 
kvartsi och I r  bariknas som ett madsftal av de m lnatliga  uppgiftema 
(srbetstim m ar» summan av mlnsdsuppgiftama).
2 15-74-lriga p trsoner som a rb tta r (ocksl pertoner tom  I r  tififlH igt f r ln -  
varande f r ln  arbetsplatssn) samt arbetttfisa och p trsoner med a rb ttt-  
tfishettpension som sfikt arbate.
2,7,9,18 Inkl. fflrsvarsvlsendett stampersonal.
3 Arbettkraftens procentualta sndel av befolkningen i erbetsffir lld e r.
4 Inkl. p trsoner med arbettlfishettpension som inte sfikt erbäte.
10-19 Statistiken f f i l j t r  SC:s nlringsgrensindetning (NI f r ln  I r  1995).
60. Sysselsatta näringsgrenvis after «rbetsgivarsektor
1-9 K lla :  SC, V llfirdss ta tis tik : arbettüvat 
InsimEngsmetod, sa ta b a l 59.
61. Arbstslöshet
1-9 K lla :  SC, V llfirdss ta tis tik : arbettEvet och SC:s tid s ta iia d a ta b «  
ASTIKA InsamEngsmetod, sa ta b a l 59.
1-8 Personer som värit arbetttfisa hela re fsrinsv tcksn  d ifin ie ras som 
irbets lfisa. Det i r  a l t t i  fr lg a n  om parsoner som sfikar irb a ta  och s t lr  titl 
ffirfogande om arbata erbjuds.
5-8 Arbattlfisa i procent av hela arbattkraften.
9 Intd. antalat a rb tts tfishe ttd iga r bland personer som värit arbetslfisa en 
del av referensveckan.
62. Arfcetslösfietstal länsvis
1-13 K lla :  SC. V llfirdss ta tis tik : arbettTnrit 
Definition av arbettlfis, se tabell 61.
55. Prisindex för lantfaruk 1990 = 100
1-10 K lla :  SC, Prisar och Ifiner. pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriett inform ationstiinsteentrat Jordbruktstatistisk m l-  
n tdsrapport
63. Utförda arbetstimmar öfter näringsgren
1-11 K lla :  SC, V ltflrdssts tis tik : arbettEvet och SC:s tidssariadatabas 
ASTIKA InkL fivertidstimmar och timmar i bisyssle.
InsamEngsmatod, sa ta b a l 59.
56. BostSdemas priser
1-25 K iila : SC, Prisar och Ifine r bostadspriser.
Statistiken fiver bostadspriserredemsar de skuMfria kvadrsünetersprisema p l  




1-25 KiNa: SC, Priser och Ifin a r Ifin tm a  inom dan private o ch d in  offendiga 
sektom.
4-25 ExkL a rsittn ing  ff ir söckanhalg.
58. Löntagamas förtjänstniväindex 1990 = 100
1-24 K lla :  SC, Pristr och tfln e r Statistiken Over tfiner inom d tn  priva t! och 
offentEga sektom och SC:s tidstariedattbas ASTIKA 
F firtjln s tn iv iind ixa t ffir Ifintagare m ite r utveckfingtn av tnedelffir- 
t jln s te m i för onfinaria a rb t t t t id  Det b tr ik n a s  efter niringsgrsn b ld e  ffir
64. Aitetsförmedling
I -  28 K lla :  Arbattm inisteriet, S tatistikbyrln: Arbatsministerictt Sysset- 
slttn ingsfiversikt och SC:s tidsserieda tibs t ASTIKA 
M lnadsuppgiftama g i l i r  sk itet av m inaden, irsuppg iftsm s madeftal per 
m inad.
3, 4, 7 ExkL ptrsoner som a n m iltt  töl arbettffirm edlingsbyrier med en 
gruppanm lltn.
3 Inkl. permitterade.
9-23 Siffrorna nedan g llle r  olika yrkesgrupper enligt dan nordtska yrkes- 
klassificeringen (NYK).
9-10 Nr 0.
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65. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Kalla: SC. Individstatistik: rättsväsen.
Summan av mänadsuppgrfterna motsvararinte altöd ärsuppgiften. Mänads- 
uppgifterna innehällerinte da brottsanmälningardärman senare underäret 
konstaterat a tt inget brott ske tt




1-18 Kalla: SC, Individstatistik: konkurser.
10-17 Enskilda personeroch dödsbon.
TRENDER/SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Syftet med säsongutjämningar är att ur uppgiftema eliminara varíationer 
som är karakteristis ta för vissa mänader eller kvartal. Statistikseriema 
rensas pS föränderlig, genomsnrttlig säsongfluktation, îbland ocksâ p3 ka- 
lendermässiga varíationer i antalet arbetsdagar. Säsongutjämningen un- 
derlättar observationer och analyser av utvecklingsriktningar.
Ibland birr statistikseriema korrigerade i eftarhand: nya observationer läggs 
till gamla data och orensade uppgifter korrigeras (tax. nivSjusteringar i 
Produktionsstatistiken d3 Srsstatistiken blivrtfärdig). Justeringar avdethär 
slaget har inte i allmänhet nigon väsentlig inverkan pä den allmänna hel- 
hetsbHdenavtendensema i den ekonomiska utveckiingen.
Trenden anger seriens genomsnrttliga längtidsutveckling. Tranden erhSHs 
ur den säsongutjämnade serien genom att slopa slumpvariation. Till sin 
utveckling är trenden lugnare än den säsongutjämnade serien. I den här 
Publikationen utges mSnadsserierna íform avtrenderochkvarta lsserierna 
säsongutjämnade.
Säsongfluktuationerna har analyserats med hjälp av den allmänt använda 
X ll-AR IM A-m etoden. Metoden redovisas i Statistikcentralens publikation 
nr 210 i serien Undersökningar.
Utjämningen av säsong- och kalenderfluktuationer inverkar i nSgon män pä 
sariamas ársnivS som inte vid varje utjämnad serie m otsvararärsnivSnide 
seriar som publiceras i Statistiska översikter.
1-72 Kalla: SC:stidsseriedatabas ASTIKA.
68. Industriproduktionens volym
1-14 KaHa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har beraknats utgSende frSn ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC- 
grupperna 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tillverkningsindustri, 4 el, gas och vattenj.
69. Timförtjänster inom tillverkningsindustrin
1-14 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Siffroma Over Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gäller kvartal. Seriema är samlade ur nationella ksHor pS sä satt att de 
sä exakt som möjligt motsvarar medeltimförtjänsten för arfaetstagare, inkl. 
övertidsersSttningar och regelbundna tillägg. Det ken förekomma varis- 
tionerm ellanländem a:särskiltifr£gaom definitionem apäanställda, bonus, 
retroaktiv utbetalning av löner samt storleken p3 de arbetsställen som ger 
uppgifter. Det är därför skäl attförhälla sig med reservation tili jämförelserna 
mellan länderna.
70. Arbetsloshetstal
1-15 Kalla: OECD: Main Economic Indicators,
1-15 Arbetsldsa rSknasi dessa uppgifter alia personer i arbetsfdr Slder som 
ar utan arbete, disponibla for arbete eHer som soker arbete, via ar- 
betskraftsbyrSn eller pA nSgot annat salt.
71. Handelsbalansen
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Skillnaden mellan export och import i miljoner US-dollar.
Slopa ndet av EU:s interna tullgränser 1.1.1993 har lett till att uppgiftema om 
EU:s interna handel inte längre härstammar frän tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats för att sammanställa dessa uppgifter.
7Z Kortfristiga marknadsrantor
1-13 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsrantor avses 3 mSnaders rantor. 
Uppgiftema p3 Srsniva ar medelvarden av mSnadsuppgiftema. Om annat inte 
nSmns i r  mSnadsuppgiftema medelvarden av de dagliga rantenoteringarna.
73. Ungfristiga marknadsrantor
1-13 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med ISngfristiga marknadsrantor avses avkastningen av ISngfristiga 
masskuldebrevsISn p3 andrahandsmarknaden. Uppgiftema p3 SrsnivS Sr 
medelvarden av mSnadsuppgiftema. Om annat inte namns ar mSnads- 
uppgiftema medeh/Srden avde dagliga rSntenoteringama.
UTLANDET
67. Bruttonationalprodukten
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-14 Volymindex 1990 -  100.
74. Konsumentprisindex 1990» 100
1-15 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Källa: SC, Priser och loner: konsumentpriser.
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NOTES
The aim  o f tha notes is  to giva inform ation aboutths sources o ftha  sta tis tics  
and to provide explanations to tha tables. However, footnotes indispensable 
fo r the understanding and in te rp re ta tion  o fth a  tables can be found on the  
tab le  pages. The numbers preceding the sources and explanations in  the 
notes section re fe r to  tha num bers o f table colum ns. The sym bol fo r a 
co rrected  figu re  { a l t s  used on ly in  cases w here annual changes have 
occurred in figures reported as final.
N ote tha fo llow ing abbreviations:
SF *  S ta tistics Finland (the na tiona l s ta tis tica l in s titu ta  o f Finland}
F *  in  Finnish 
Sw  *  in  Swedish
Pages 97 -l02show tha  m ain trends o r seasonally adjusted series in  addition  
to  tha o rig in a l s ta tis tica l se ries
POPULATION
46-47 Source: SF, Business S ta tistics: Industry.
48-51 Sources: SF, Business S ta tistics: Industry (revised annual data): 
Finnish Paper M ite  'A ssocia tion  -  Fkmpap; Finnish Board M ills 'A ssocia tion  
-F in n bo a rd ;a tc. (m onthly date).
48 ExcL paper and board tha t has on ly bean printed, im pregnated o r su r­
faced.
52-54 Source: SF. Business S ta tistics: Industry.
55 Sources: SF, Business S ta tis tics ’ Industry: A ssociation o f Finnish B uild ­
ing M ateria ls M anufacturers
56 Sources- SF, Business S ta tistics: Industry: Finnish B rick Industry A sso­
ciation. ExcL re fra cto ry  and acid -resistan t b ricks
57-64 S ources SF. Business S ta tis tic s  Industry (revised annual and 
m onthly data); Federation o f Finnish M e ta l and Engineering Industries 
(m onthly data).
58 Liquid s te a l incL s te a l fo r casting.
65-67 Source: SF. Business S ta tis tics  Industry.
5. Volum o in d e x  o f in d u s tria l p ro d u c tio n  1990= 100
1. P opu ia tion
1-9 Source: SF, Popuiation S ta tis tics  Popuiation.
I C alculation o fth a  mean popuiation ¡s basad on tha rasident popuiation. 
The mean popuiation in 1995. forínstanca, is  tha mean o f tha populations a t 
and-1994 and and-1995.
Z  V ita l s ta tis tic s
l - I D  Source: SF, Popuiation S ta tistics: Population. 
I M arriages contracted by résidant woman.
3. V ita l s ta tis tic s  by p rov in ce s
1-3 Source: SF, Population S ta tis tics  Population. 
8 M arriages contracted by resident woman.
1-53 Sources: SF, Business S ta tistics: Industry; SFs lim a sérias database 
FtNSERIES, w hich conta ins m ors than 20,000 dom estic tim e series on ind i­
ces, tha nationa l economy, em ploym ent fin a n cia l m arkets, ate.
Tha volume index o f in d u stria l production m easures econom ic developm ent 
and its  seasonal variations. It  conta ins ind ices fo r d iffe re n t sectors o f 
industry, as w a ll as soma specialized ind ices (colum ns 2-4,51-53).
Tha m onthly ind ices are based on data ga the r ad from  m anufacturers, 
industry organizations and governm ent bodies. Tha annual volume index is  
ca lcu lated from  tha annual data o f in d u stria l s ta tis tic s  Tha index ca lcu lated  
p a r w orking day is  obtained try  m ultip lying tha o rig in a l series by the w orking  
day co e ffic ie n t
Tha product-specific w eight structu re  is  revised annually and tha industry- 
specific  one every five  years. 77>* in d u stria l class ifica tion  used fo to w s tha 
Standard In dustria l C lassification 1968 The HS Nom enclature (i.a. tha UN 
Harm onized Commodity D escription and Coding System), as adapted fo r the 
purposes o f in d u stria l sta tistics, is  used es the product classifica tion.
2 M achinary and vehicles used in  productive activity.
3 Raw m aterials, fuels, lubrican ts, ate.
INDUSTRY
4. P ro du ct s ta tis tic s
1-7 Sources: M in is try o f A cricu ltu ra  and Forestry, Inform ation Centra: 
M onthly Review o f A g ricu ltu ra l S ta tistics, Yearbook o f Farm S ta tistics.
1-3 M eat from  livestock slaughtered in  slaughterhouses
4 IncL cream , ca lcu lated as equivalent to  m itt
5 IncL pow dered whey.
6 IncL the proportion o f b u tte r in  butter-vegetebfe o il m ixtures 
8 Source: Ekntarvikatiato -  Food Facts Oy.
Eggs on d ie  m arket M onth ly data era p a rtly  estim ates based on the seles 
o I  d istributors.
9-13 Source: S tate Granary, from  1995M inistry o f A griculture  and Forestry, 
Inform ation Centre: M onthly Review o f A g ricu ltu ra l S tatistics. IncL breed  
cereals, feed grain and caad grain.
14-18 Source: S tate Granary, from  1995 SF, Business S ta tistics’ Industry. 
Am ount o f ground cereals and g rits  destined fo r both the dom estic end the 
export m arket
19-23 Source: SF, Business S ta tis tics  Industry.
19-28 38-44, 46-67 Prelim inary m onthly and annual data ere based on 
sam ples; fin a l annual data are based on to ta l ou tpu t 
24-26 Sources: SF, Business S ta tistics; OyAJko Ab. IncL long d rinks  
27-23 Source: SF, Business S ta tistics: Industry.
29-37  S o u re r Finnish Forest Research Institu te : Com m ercial roundwood 
fe ltings and d ie  labour force in  fo restry end the S ta tistica l Yearbook o f 
Forestry
‘Com m ercial fad ings're fers to the rxxxxfw ood th a t com panies buy fo r indus­
try  o r export The term  also includes d ie  fuelw ood the same com panies buy. 
( ’Non-com m ercial fe ltin gs ' re fe rs m ainly to firew ood destined fo r use in  
dwa&ngs). The Quantity data on com m ercial fadings are besed on en 
enquiry made to d ie  purchasers o f roundwood (a sam ple) and to the Finnish 
Forest and Park Service.
38 Sources: SF, Business S ta tistics ’ Industry (revised annual data); Suoman 
Selkiloosayhdistys -  F inncell m onthly data. D ry w e igh t.
39 S ourer- SF, Business S ta tistics: Industry.
40-41 Sources: SF, Business S ta tistics: Industry, Association o f Finnish 
E lectric U titities. N at production.
42 Source: SF, Business S ta tistics: Industry.
43 Source: K em irt-A gro Oy.
44 Source: Kem ira-Cham icals Oy.
45 Source: Kem ire-Agro Oy.
6. B usiness survey
1-23 Sources: Confederation o f Finnish Industry and Employers, and the SF 
tim e series database FINSERIES.
Four tim es a year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
co ta cts  data on die qua lita tive  ind ica to rs o f about 530 enterprises, 70 o f 
w hich are large end 200 m edium -sized ones. The answ ers ere w eighted by  
turnover, those on labour force, however, by personnel size.
CONSTRUCTION
7. D w e llin g  co n s tru c tio n
1-16 S ourer* SF, Business S ta tistics: Construction.
8. B u ild in g  co n s tru c tio n
1-12 Source: SF, Business S ta tistics: Construction. 
2 ExcL fraa-tim a residen tia l buddings.
TRADE
9  W holesale  end  raft// trade  so les
1-33 S o u re r SF, Business S ta tistics: Trade.
10, Fore ign trade
1-26 Source: N ational B oard o f Customs. D M sbn o f S tatistics, Foreign 
Trada (m ondifv and annual pub lic ations).
14-25 Tha index o f u n it vekies describes p rice  movements in  foreign trada. 
The volume index describes changes in  the volume o f fore ign trade.
26 Tha term s o f trade ind ica tes tha ra tio  o f export p rices to  im port prices.
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FINANCIAL MARKETS TRANSPORT
IL  B a lance o f paym ents
1-12 Source: Bank o f  Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions (incl. redemptions).
12 M id d le  fa tes fo r fo re ign exchange
1-15 Source: Bank o f  Finland.
19. M o to r vehicles
1-13 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
20. State ra ilw ays
1-8 Source:Finnish State Railways, Accounting Section, Railway Statistics 
end Bulletin o f Statistics.
13. B ank o f F in land 's balance sheet and rig h t o f note  
issue
1-20 Source: Bank o f  Finland.
14. D eposits by the p u b lic  in  fin a n c ia l in s titu tio n s
1-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
13-14 tncl. trie giro accounts o f the Postipankki Ltd.
15. Advances to the p u b lic  by fin a n c ia l in s titu tio n s
1-17 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
21. F innish a ir  ca rrie rs
1-4 Sources: Civil Aviation Administration; Finnair, SF, Business Statistics: 
Transport and tourism.
2 2  Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to the 1368 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1982, the tonnage o f vessels is expressed, 
not in gross and net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in  gross and net figures indicating ratios, not measurements.
16. Turnover o f the H e ls in k i S tock Bxchange
1-6 Source: Helsinki Stock Exchange.
23. Tourism
1-3 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
17. HEX share index
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Bank o f Finland 
Bulletin.
M onthly and annual figures are the arithmetic means o f daily observations.
18. D om estic in te re s t rates
1-13 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
1-6 HELIBOR(H elsinki Interbank Offered Fa te) is an interest re te calcula ted 
by the Bank o f Finland and used by the banks as a reference rate in  their 
lending linked to m oneymarket rates. HELIBOR is calculated on the basis o f 
the b id  rates quoted daily a t I p.m. by a ll the banks accepted by the Bank o f 
Finland as counterparties in money m arket operations for their own certifi­
cates o f  deposit
7 -8  Long-term, three-year and five-year, m arket rates are reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank o f  Finland as monthly averages o f  the b id  rates quoted daily by the 
la rgest banks. They are based on m arket rates for taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks.
9 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. It  is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective 
weights o f  the currencies making up the ECU basket
10 The base rate is an administered rate set by the Parliamentary Supervi­
sory Board o f the Bank o f Finland on the basis o f a proposal by the Board o f 
Management o f  the Bank o f  Finland.
11 The tender rate is  determined in tenders held by the Bank o f Finland in 
which the banks are asked to make bids o r offers for money m arket instru­
ments w ith a m aturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f  accepted bids o r  offers, expressed as a simple annuel interest rate.
12 Credit institutions which are subject to the minimum reserve require­
m ent and maintain a current account w ith die Bank o f Finland may obtain 
liquidity credit to cover overdrafts and to fu lfil their minimum  re se rve  
requirem ent The rate o f interest on liquidity cred it is obtained by adding 
together the tender rate and the in terest rate margin for liquidity cred it
13 The ca ll m oney deposit rate in use p rio r to October 1995 was the rate 
pa id  to banks by d ie  Bank o f  Finland for their ca ll money deposits. The call 
money deposit rate w as obtained by subtracting the interest rate margin for 
ca ll money deposits from the tender rate. From 2 October 1995, the monthly 
average o f  a bank's ca ll money deposits exceeding the minimum  re se rve  
requirement has been treated as excess reserve. The interest rate pa id  on 
excess re s e rv e s  is  determined separately by the Bank o f  Finland.
14-19 In calculating the average interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
14-15 Advances include overdrafts and posta l giro  c re d its , bills o f ex­
change and loans.
14, 16,18 N ew  lending includes a ll new  and rolled-over loans.
24. Road tra ffic  accidents
1-8 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
25. Posts
1-3 Source: PT Finland Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign ad d re sse s .
3  Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
26. M onth ly index o f to ta l production
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f total production.
The monthly index o f tota l production is based on the monthly series on 
eleven economic sectors, which ere weighted and added together.
The figures o f the monthly index may d iffe r from the quarterly figures o f the 
national a c c o u n ts  because the monthly Index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product es based on market 
prices. In addition, the figures o f the monthly index ere preliminary and 
subject to updating as new data become available.
27. Gross dom estic p roduct and na tiona l incom e
1-11 Sources: SF, Economic Sta tistics: National Accounts; SFs time series 
database FtNSERIES.
28. Gross dom estic p roduct by k in d  o f a c tiv ity
1-11 S o u rc e ; SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
29. Gross dom estic p roduct p e r capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data­
base FINSERIES.
30. P rice  ind ices o f pu b lic  expenditure 1985= 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
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Tha weight structura o f the in d ic ts  d ita s fro m  1967.
A detailed description o f tha in d ic ts  can ba found in tita 1988report o f tha  
Working Group for tha Prica Indkas o f  Pubiic Expanditura (M inistry o f 
Financa: 96/004/87) and in SF. User's M anual fo r tha Price Indices o f  Pubiic 
Expanditura 1985 = 100 (on-lin t version).
31. Consumer survey
1-24 Source: SF. Economic Statistics: economic indicators.
Tha consumer survey measures w hat people in Finland are thinking about 
tha development o f tha public economy and tha economy o f  the own 
household and w hat plans they are having as regards major purchases, 
saving and borrowing. The answers are weighted try structural data on 
households. Tha questions o f SFs consumer survey are mostly comparable 
w ith  tha questions o f corresponding international surveys.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
32. Centra) governm ent cash revenue
1-28 Source: M inistry o f Finance, Economics Department; SFs time series 
database FINSEftlES.
1-28 Income from the year's revenue items end from revenue in arrears 
from previous years, including income o f extra-budgetary funds. Book items 
and the operating surplus o f government enterprises ere excluded.
I  State income and wealth tare municipal tax, church tax and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions.
20 loci, income from government enterprises' property sales
21 The centralgovernment's share oftha profits oftha State Lodaryand Betting 
Company and o f income from batting a t horse races, along with the income o f 
tha Slot Machine Association.
37. B u ild ing  cost index 1990*  100
1-31 Sources: SF, Business Statistics: Construction; SFs time series data­
base FINSERIES.
The index covers the index o f  newbuikting, the input price  indax o f budding 
construction, tha indkas o f d ifferent types o f b u tting , as wakes die in d ka s  
o f tha most important sub-contract building works as compilad according  
to the production nomenclature.
A m atim dologkal description o f the calculation o f the index can ba found 
in die pubtication B u ttin g  Cost Index 1990 -  100 (State TechnkalResearch  
Centre o f Finland and SF).
38. Cost indax o f c iv il engineering w orks 1990»100
1-8 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices  
The cost indax o f  c iv il engineering works describes those changes k i the 
costs for the supply and use o f inputs that a c iv il engineering enterprise 
experiences in the course o fe  contract Tha index does no t include p roduc­
tivity o r the return on capital received by the entrepreneur. How the index 
is compiled is described in H em m ili and Kankaman (1993), Maareken- 
nuskustannusindaksi 1990 ■ 100. K ty t t i j ln  k isiluria. (The cost index o f  c iv il 
engineering works 1990* 100. User Hendbook)  SF Handbooks 32 From Ju ly  
1994, exclusive o f value added tax.
39. Cost ind ices fo r earth m overs and fo rest m achinery 
1990^=100
t -2  Source: SF. Prices and Weges Statistics: Prica and Cost Indices
1 The index describes price movements In the cost factors o f earth mover 
operation end ownership.
2 The index describas price movements in  the cost factors o f forest ma­
chinery operation and ownership.
33 Central governm ent cash expenditure
1-25 Source: M inistry o f Finance, Economics Department SFs time series 
database FINSERIES.
1-25 Applkation o f appropriations for the year and o f appropriations trans­
ferred or le ft in arrears from previous years, ¡ncL expanditura o f  axtra-bud- 
gatary funds. Book items end the operating deficits o f government enter­
prises ere excluded.
40. Cost index o f road transport o f goods 1990 *  100
1-2 S o u re r SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices  
The index measures prica  movements m die cost factors o f professional 
road transport o f goods
In addition to the groups mentioned, tha indax includas tha cost indices o f 
vans end o f light and haavy hrrias.
34. Central governm ent fin a n c ia l position
1-7  S o u re r M inistry o f Financa, Economks Department; SFs time series 
database FINSEBIES.
35. C entral governm ent debt
1-11 Source: State Treasury, SFs time series database FINSERIES.
The concept o f  central govammant dabt covers liabilities incurred to meet 
the requirements o f  the National Budgat and the liabiStias o f extra-budget­
ary central government funds The SabiStias are expressed in gross terms.
36. Yaar-on-year changes in  index numbers
1 S o u re r SF, Business S ta tistics Construction.
2 -9  Source: SF, Prices end Wages S tatistics Consumer Prices Price end 
Cost Indices
3 The underlying inflation indax is a variation on the consumer price  index 
from w h kh  tha effects o f the capital costs for owner-occupied housing have 
bean afminated, as waM as those o f indirect taxes and subsidies
4 Tha interim consumer price indax is intended for the comparison o f the 
inflation rates o f tha individual EU countries In 1996 the Member States w in  
produce the so-c#//atf interim consumer price index o f the stage I  end as o f  
the beginning o f 1997 they wRI start producing tha stage II harmonised 
consumer price index, w h kh  wiM replace the stage I  index. The stage I index 
is adjusted from tha national consumer price indkas by excluding those 
commodity groups that are handled verydiffarentty in tha vxhvidual Member 
States. Such commodity groups m Finland include education, health care, 
depreciation and interest on owner-occupied housing, insurance, package 
tours end certain other groups such as membership fees and church tax. 
The proportion o f the commodity groups to be excluded from the present 
consumer price index amounts to apprpxknstety 23pe r cent in Finland, La. 
to over one fifth. The base year o f the interim index is  1994.
4L Cost index o f bus and m otor-coach tra ffic  1990 = 100
1-7 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices 
Tha indax measures prica  movements in  the cost factors o f bus and motor- 
coach traffic.
42; C ost-of-living index 1951:10 *  100
1-6 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSEBIES.
The indices ere calculated from tha consumer price index 1990 *  100 w ith  
tite aid o f a splicing co a ffk ia n t
43 Consumer p rie»  indax 1990m 100 
(by groups o f goods and services)
1-tO Source: SF. Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer prica index serves as t  measure o f inflation. Tha weights used 
in its definition reflect tha structure o f evert g a household consumption.
The date fo r tha consumer price  M a x  have been obtained from the Statis­
tics Finland Household Survey o f I990w hkh was carried out by interviewing 
12/700 households. In addition, more then 39.000 items o f price date have 
been collected on more than 400 goods and sendees.
44. Consumer p rice  index 1990 = 100 
(bypopula tion group and region)
1-12 Source: SF, Prices and Wages S ta tistics; Consumar Prices; SFs time 
series database FINSEBIES.
'2-7 The indkas by population group are calculated from the price date o f  
the o v t r t i  M a x  (see Table 43) as weighted by the group's consumption 
expenditure d istribution.
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8-11 The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution. 
12 The net price index is  a type o f consumer price index which excludes 
ind irect taxes and includes the e ffect o f  subsidies.
45. W holesale p ric e  index 1990 =  100
1-29 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the development o f  the prices wholesalers pay for 
goods fo r domestic supply, inclusive o f turnover tax and other ind irect taxes. 
The index has 924 headings, including both domestic and imported items. 
The industria l classification used accords w ith  the NACE.
46. B asic p ric e  index o f goods fo r dom estic supp ly  
1990=100
1-30 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index describes the price development o f  goods fo r domestic supply as 
measured, exclusive o f  taxes, et the time the goods enter the m arket The 
index has 931 headings, including both domestic and imported items. The 
industria l classification used accords w ith the NACE.
47. P roducer p rice  index fo r m anufactured products  
1990=100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES,
The index measures the producer price  development o f goods manufac­
tured in  Finland and destined for both the domestic and the export market 
The index has 606 headings. The industria l classification used accords with 
the NACE.
48. Im port p ric e  index 1990 = 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures the C lF.-price development o f imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month selling rates. The index thus re flects changes in exchange 
rates. I t  has 513 headings. The industria l classification used accords with 
the NACE,
WAGES
57. H ourly earnings o f wage earners
(33?
t e
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private end Public Sector 
Wages.
4—25 Without compensation fo r public holidays.
58. Index o f wage and sa lary earnings 1990=100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures the development o f overage earnings for normal hours 
o f work. It  is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index end its  
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. 
The m ethodohgyfor compiling the index is described in SF, Studies No. 124.
WORKING UFE
59. Labour fo rce  pa rtic ipa tion  and em ploym ent
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. A s from 1963, the survey 
Is carried out as an interview study involving a monthly sample o f 12,000 and 
a quarterly sample o f36,000people. Monthly data relate to one survey weak. 
With the aid o f coefficients calculated by strata, die figures are raised to 
correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly and annual esti­
mates ere calculated as the averages o f monthly figures (hours worked as 
the sums o f monthly figures).
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from  
work}, o r who are unemployed or on unemployment pension and have 
sought employment
2, 7,9.18 Incl. the regular personnel o f the defence forces.
3 Persons in thfi labour force as a percentage o f the population o f working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classifie a tion o f industries used follows SFs Standard Industrial 
Classification from 1995.
49. Export p ric e  index 1990 =  100
1-19 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the F. Q.B, price development o f exported goods. Prices 
expressed in  foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month buying rates. The index has 285 headings. The industrial 
classification used accords w ith the NACE.
50-53. P roducer p ric e  ind ices 1949= 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from February 1993, the indices are calculated from the corresponding 
1990= 100 indices until the aid o f a splicing coeffic ient
54. R e ta il p rice s  o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected for the consumer price  index.
55. P rice  in d ice s  fo r ag ricu ltu re  1990= 100
1-10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices end 
Information Centra o f the M inistry o f  Agriculture and Forestry: Monthly 
Review o f  A gricu ltura l S tatistics
56. Housing p rice s
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics o f  housing prices describe the unencumbered selling prices  
per square metre o f  owner-occupied fla ts sold through rea l estate agents 
on the secondary m arket
60. Employed persons by em ployer secto r and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the compilation method, see Table 59.
61. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs tima series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 59.
1-8 A person out o f  work fo r die entire survey week who is available for 
employment and seeks employment is classified as unemployed.
5 -8  The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
9 Incl. the unemployment deys o f those unemployed for part o f the week.
62. Unemployment ra te  by province
1-13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f an unemployed person see Table 61.
63. Hours w orked by industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERIES.
Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For Information on the compilation method, see Table 59.
64. Employment service
1-28 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics IF); SFs time series database FINSERIES.
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M onthly data areand-of-month d ita ; annual data ara monthly averages.
X 4, 7 Ooas not ineluda parsons whose registration a t the employment 
cfñca is basad on a group notice.
3 IncL persons on layo ff.
9-28 The numbers b e k w  re fe r to occupational groups in  the Nordic Clas­
sification o f Occupations
9-10 N os 0.
11-12 No. I. 
13-14 No. 2  
15-IS N os 3  
17-13 No. 4. 
19-20 No. 6. 
21-22 No. 7-8. 
23-24 No. 5. 
25-26 No. ft 
27-28 No. X.
INTERNATIONAL
67. Gross dom estic p roduct
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1990 « 100.
68. Volume o f in d u s tria l production
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 The volume o f industria l production has been calculated on the basis 
o f the International Standard Industrial Classification (ISIC). Included are  
ISIC categories 2 (mining and quarrying), 3 fmanufacturing) and 4 (alectri- 
city, gas and w ater supply).
6 5 . Offences recorded by the p o lic e ; in tox ica ted  
persons taken in to  custody; park ing  vio la tions
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f  monthly figures does not always accord w ith the annual figure, 
fo r monthly figures m ayinckida casas where a reported crime is la te ra l the 
year found no t to have been committed.
4 Driving e m otor vehicle when under the influence o f  alcohol or soma other 
in toxicant
18-21 Excl. traffic violations 
24 Ordars to pay.
66. Bankruptcy proceedings in s titu te d
l - l t  Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Prívete individuels end estates o f deceased parsons:
TRENDS/SEASONALLYADJUSTED SERIES
The aim o f  seasonal adjustment is  to rid  statistical series o f variations 
characteristic o f certain months and Quartan. The series m this publication  
have been adjusted for moving average seasons! variations. Certain series 
have also been e x is te d  for calender variations in the number o f  working 
days. Seasonal adjustment feciStates the observation end analysis o f  
trends.
in some cases, series may later be adjusted by die addition o f fresh obser­
vations and the correction o f unadjusted data (esaxampil/Mdbytha revision 
o f levels in production statistics foSowhg the completion o f annuel statis­
tics!, in  general, these corrections do not essentially a lter the picture formed 
o f the trends in  economic variables.
The trend describes die mean long-term development o f die series end is 
obtained from the seasonally adjusted series by eiiminating the variation in  
die residual series. The trend is lass pronounced then the seasonally 
adjusted series. The monthly series ere published here as trends tn d  the 
quarterly series as seasonally adjusted.
See son e l variation has been analyzed by the commonly used X11-APIMA 
method. The method is described in  Statistics Finland, Studies No. 210 (Fb 
Adjustment fo r seasonal and calender variations affects the annuel levels 
o f  the series to some extent Hence, die annual levels o f soma adjusted 
series do no t correspond to those published in the Bulletin o f Statistics.
1-72 Source: SFs time series database FINSEfltES.
69. H ourly earnings (m anufacturing)
1-14 Source: OECD: Mein Economic Indicators.
1-14 The figures fo r Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium end  
France ere quarterly figures. The series shown ere those available bom  
national sources which m ost closely correspond to average earnings paid  
p er employed wage earner per hour, including overtime pay and reguiarty 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, partieuisriyw ith respect to workers covered, treatment o f bonus as 
and retrospective wage payments, end sde o f  reporting u n it Country com­
parisons are therefore subject to reservations.
70. Unemployment rates
1- IS Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 The unemployed comprise a ll persons o f working age who are out o f  
w ork ere available for employment end seek employment through an em­
ployment office o r by some other means.
71. Trade balance
I - 14 Source: OECD: M ain Economic Indicators,
1-14 The difference between exports end imports in millions ofU.S. dollars. 
As e result o f the abolition o f customs frontiers within the EU on I January 1993 
data on intra-EU trade ere no longer derived from customs declarations A new  
system INTRASTA T, has been developed for compiling these date.
72. Short-term  in te rest rates
1-13 Source: OECD: Mam Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates re f i r  to three-month rates. Annual figures 
ere calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otiiarwisa, 
monthly figures ere calculated as avaragas o f  die rates quoted daily:
73. Long-term  in te res t rates
t-1 3  Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Long-term interest rates re fer to the return on long-term bonds on the  
secondary m arket Annual figures ere calculated as averages o f monthly 
figuras. Unless stated otherwise, monthly figures are calculated as avar­
agas o f the rates quoted defy.
74. Consumer p rice  index 1990» 100
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators.
75. In fla tion
1-14 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.





•  Euroopan talousindikaattoreita
•  Kysytyimpiä tilastotietoja
Tilastolinkit
•  Tilastolaitoksia Internetissä.
•  Tilastoja Internetissä.
•  Tilastoja tuottavat organisaatiot Suomessa.
•  Kotimaisia informaatiopalvelimia.
Tilastokeskus palvelee Suomea koskevien tilastotietojen ohella myös muita maita koskevilla 
tilastotiedoilla, esim.
O Kansainväliset vertailut ovat osa eri tilastojen palvelua.
O Tilastokirjaston tietopalvelu kattaa sekä kotimaiset että ulkomaiset tilastot.
O Tilastotietokantoihin ja muihin sähköisiin tuotteisiin sisältyy ulkomaisia tilastotietoja.
O International Business Statistics on kansainvälisiä tilastopohjaisia talousuutisia välittävä 
yksikkö Tilastokeskuksessa.
Tilastokeskuksen ja muiden tilastontuottajien tilastot ja niiden yhteyshenkilöt ja -numerot 
selviävät Tilasto-oppaasta ja  keskeisten tilastojen valmistumisaika tilastojen juUdstam iskalenterista.
Tilastouutiset
Tilastokeskuksen uutispalvelu jakaa tuoreinta tilastotietoa pääasiassa joukkoviestinten välityksellä. 
Vuosittain julkaistaan yli 200 tiedotetta. Ne jaetaan säännöllisesti lähes 500 vastaanottajalle.
Uutisten julkaistamisajankohdat käyvät etukäteen ilmi julkistamiskalenterista.
Tuotteet ja  palvelut
•  Tilastokeskuksen peruspalvelut ovat maksuttomia. Niiden avulla annetaan kansalaisille yleiskuva 
yhteiskunnasta. Peruspalveluihin kuuluvat uutispalvelut, nopea tietopalvelu ja tilastokiijaston 
peruspalvelut.
•  Maksullinen tietopalvelu porautuu syvemmälle yhteiskuntaan ja palvelee asiakkaiden erityistarpei­
ta. Niitä ovat julkaisut, sähköiset tuotteet (tilastotietokannat ja levykkeet), erityisselvitykset ja 
konsultointi, haastattelututkimukset, asiakaskurssit ja yritysrekisteripalvelut.
•  Tuotteet:
O T ila s to a la n  le h d e t
O J u lk a is u t  (julkaisuja ilmestyy vuosittain noin 450 kappaletta)
O S ä h k ö is e t tu o tte e t j a  p a lv e lu t  
O T ila s to t ie to k a n n a t
•  T ilastok irjasto  on koti- ja ulkomaisen tilastotiedon palvelukeskus. Se on perustettu vuonna 1867. 
Tilastoalan valtakunnallisena keskuskirjastona se palvelee kaikkia tilastotietojen tarvitsijoita. 
Kirjastolla on laajat, yhteiskuntaa kuvaavat koti- ja ulkomaisten tilastojen kokoelmat -  aina 1850- 
luvulta alkaen -julkaisuina, tietokantoina, CD-ROM-levyinä ja levykkeinä.
TILASTOKATSAUS
STATISTISK ÖVERSIKT •  BULLETIN OF STATISTICS
Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
-  kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat
-  trendit tai kausitasoitetut tilas­
tosarjat
-  indeksit alaindekseineen
-  kansainvälistä tilastotietoa
-  kolmikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
muuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää muutoksen suunnan.
De viktigaste statistikuppgifterna 
som gäller ekonomin rinns sam- 
lade i Statistisk översikt. Publika­
tionen utkomrrier fyra ginger om 
ärct och innchiller:
-  tidssericr pä minads-, kvartals- 
och ärsnivä
-  trender eller säsongutjämnade 
statistikserier
-  index jämte underindex
-  intemationella statistikuppgiiter
-  texten är p i tre spräk: hnska, 
svenska och cngelska.
Marknadsstruktuicrna fbrändras 
och koniunkturerna svängcr. 
Statistisk översikt är tili for dem 
som vill fblja med utvecklingen.
The Bulletin of Statistics ts a quar­
terly compilation of the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
-  monthly, quarterly and annual 
time series
-  trends or seasonally adjusted 
scries
-  indices and their subíndices
-  international statistical data
-  text ¡n three languages: Finnish. 
Swedish and English.
The economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
of Statistics is the publication lor 
those who want to know the di­
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